




L S I G L O 
Y V I D A D E 
G V A D A N A ^ 
POR. A N T O N I O H E N R I Q V I Z GOMEZ.: 
'$igml¿ Edicciotitpirgada idas Emtas Úmg^hkm 
Según elExempkr 
E N R O H A N, 
De la Emprenta de L A V R E N T I O UAVM& 
A L O S Q V E L E Y E R E N , 
L Siglo Pitagórico íalcáluz reprobando 
errores > y aprobando Virtudes > dodrí-
na que deben feguir los que fe quifieren 
librar de ía Tranímigración de los V i -
cios , que eftos fía duda fon los que paíían de unos 
cuerpos á otros, y no Jas Almas, como lo enten-
dio ci Philoíopho. Mi intento ha frió moralizar 
el aíTuntOjfacando de una opinión faifa, una DOC-Í 
trina verdadera. Si la Vida es íueno, pafíc eftc dií-
curfo por vigilia de la razón , y los que lo leyeren 
duerman la opinión, y recuerden la Virtud, en-
tre tanto que tale otro íbñtdor de fucáos, con al^ 
gun Siglo Pentateuco > ó Piatoaico. Vale. 
• 
A L M V Y I L V S T R E 
S E Ñ O R . 
DON GASPAR 
M ARQVEZ BARBARAN. 
Macftre de Campo ele un Tercio de Infantcria 
Valona, del Conícjo de Guerra de íu Ma-
geftad Católica > 6¿c. 
VY I L V S T R E SEÑOR, 
Salió primera itez^ el Sigl) 
Py tagoricoydedkddo al Ada-* 
rijcai JSajjoromfterre yuno de los mas pruden-
tes Miniaros ,y valerofos Captanes, que ha 
tenido la Corona de Francia ; dando por ra* 
Zjon el Jíutoryfer jujlo fe dedique a quien tan 
bien conoce el Siglo\pero tan confufó en U Or-
tographta, que fofo fe permitía fu hcion a 
quien conocía la confujion del Siglo» Vuelve 
a renacer emmendandofí es que lo ad?nita el 
ajjunto. 
ajfmto „ y fe prefenta con el mlfrno motivo a 
quien con el lu¡tre de nobilísima Jangre, 
con la vlvAcidjid de (u eruditijstmo ingenio ¡y 
con el defvelo de fu 'nfatigake dpltcacwn3 in~ 
quiere aciertos en la Política y pretende lan* 
ros en U Adihcia , y anhela a dexar dcco^ 
rofo nombre a la pofleridad* 
DifpMtafe qual fue major en e^Aíagm 
Alexmdrotelejiudiade las Letras ¡o elmaneja 
de las armas* jídmlranfe en julio Cejar la 
plumd, y U ejpád'a. Ei Ádagnammo Buey Don 
¿álonfo Quinto de Aragón en los Libros apren-': 
dio los Miar dales ardides x y con losExercU. 
tos engrandeció fus Foliticos diBamdnes* 
VnA mifma Deidad era 'venerada de los: 
íjEftudtofrs y e invocada de los Aáilitares* 
•lambasfuncimes cifraba el Efcudo de Achiles; 
[Jlíerecio heredarlo quien mejores habanas, 
¿onfigMÍo comía elocuencia de¡u lengua y que 
'®hro con el valor de fus manos, Logr-aba gran* 
¿esprogresos el Imperio Romano quado quien, 
• 
hasls los acuerdos de laF ¿£¡1 los manten ¡a en 
el Campo y jábicndo igualmente vep'r lacTo~ 
ga para exercer las Legadas y y adornarfe con 
U chlamyde faragonjernar las Legiones» 
Todos ajpirakíri a la cognición del Sigh 
para dominar al Siglo y qm nadie es diario de 
Imperio tan{pberáno, qm' no huya tfahajada 
en el comdmiento de [us ^aarie^ades^  Fropo-* 
nenfe ejtaz con- el velo de-Tranjmigraciones^ 
DeímÉre. las-mudanzas del tiempo-la dhieríl* 
dad de fiígetos, 1 repemdm Pytkagoras corfe~ 
gir ¡as cojiumbres fiar a formar unVarun que' 
dfptre a m mayor g(oría r trepando- vigilante; 
por los grados de las Virt udes ^  y Bujendo v i -
¿íoríofó de los defpemderos de m vicios i'.qur 
eomo ejios arrarjiran de urws a otrosalprecipt 
do ; aqmlhs conducen al templo deIIHonor* 
Efie es el deleitab e efimdio de V, 3. gene-
ral en todas las falenciasa E^e el ariieme fer* 
w r de fu ¿itencson '0 pues en ios tmnpos ma$ 
apretados levama y vijie 3y arma m 'Tercio* 
5 z-u * 
'de Infantería, Efle el contimo exerckto de 
fus relevantes prendas , para [er preciefo 
ejmaíte de fu antigua > J Calificada Nohle-
T^ a , de las primeras del Reina de Sardeña, 
para añadir glor tofos tjmhres a ju Pal i i a ; y 
paraojlentar fié innata fidelidad en férvido 
de fu Rey, y Señor natural. 
Dignamente^ puesfe acogen a la f rotee-* 
don de V. S. les defengaños f y experiencias 
del Siglo j e¡per ando generofo afylo en ¡u gran 
talento ; y atendiendo el univerfal aplai4¡ o en 
las heroicas inclinaciones de V* S> cuja vida 
profpere el Cielo» 
D E -
D E C I M A . 
• 
E N A L A B A N Z A D E L A V T O R . 
N eñe Siglo ingeniofo 
El pe jo ai humano íer. 
Das claramente á entender 
Vn dcíegaño famoío: 
Con cílilo myftexiofo, 
De Pitagoras retiras 
Tu opinión y y al Mando admiras* 
Fuesen tus Moralidades 
Deícubres machas verdades» 
Dcftierras muchas mentiras. 
T R A D E C I M 
%)eF, L . H . en jíUhm^jt del Jumr, 
EN vuellras Tranfmigracioncs Tanto os venis á e nía izar. 
Que 6ien íc pueden llamar 
Divinas sransíormaciones; 
Suecos no y dodas viüoncs 
Serán del Siglo dorado? 
Puesmejorando de ellado» 
Fot termino íuccísivo? 
Quedrf Pitagoras vivo, 
Y ci Siglo ddcngaaado. 
I N D I C E 
D 'E L A S 
T R A N S A M G R A C I O N E S 
D £ h S I G L O P I T A G O R I C O . 
í ^^^mftni^ración, en uti jfmhiciofo,, Vo\ i : 
B. JL Tranjmigíación, en un IS'hlJm. i u 
ílí. Traufml^ ación j en una Damac % 
IV. Tvanfmivr acton^  en un Valih, 3 6. 
iV. Vida de Úou G?egork Gua Jaña. 5 *¿ 
;Ví. TranfrHigYacion , ra Hipócrita. 15 5J 
;Ví (, Tránfmigracim } en un Miferahí^  175, 
Vílí. 'lYan fnñgtacion > e?? m VoFlot* p 8 
IX. Tratifmigrachn , SoberyiQ, zo j j 
X . Trmjmigracion $ en un Ladrsn. 2-2.4»; 
Xí . Tr&nfmigifacioui enun jjrbitrifta* 2-40-' 
X I t Xranfimgtachn > ^ « ^  S ^.^a. £ 4 9* 
XUL Var'us TranfimgracÍQ ms. % 5 6"; 
X j V . Vltima J^ ranfmigracmi en un V'ntmf&. 27 3.: 
! N L A Y O E M 
r$Aculi Tith.i^orid ^ntonii Henñei Gomes , Totta initr hujm&t&l 
t'ts Scriptons, JlluJlrtfsimL 
ii'tjrjAritoniü lauro cnmPhosbus honorar,1 
i m decec omaiíeiiiBi multa cocona capua 
llcr cgoj multas Genio lícee implcat actes 
ín Samio > Samias aeíciic i^re viecs* 
. 
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T R A N S M I G R A C I O N L 
Enor Mundo, paciencia, 
Sí os pido oidos,quando no conciecia; 
Yo tuve una pifión, fin fer Propbetaj 
Y he de contarla, pues que íoy Poeta. 
Vaya dejueño, alertafi guílare, 
Y cmmiendeme otra vez quando íoñarc. 
Daba la noche ( fu común eftilo ) 
El medio golpe que llamamos filo, 
(Quiero decir, que fin ningún remedio* 
S^ parda la noche por en medio. 
Dormia á íueño fuclco mi cuidado, 
Quando el Señor Efpiritu (enojado 
De tanta muerte ) me íalió al encqcntfOj 
y cftas razones me publica dentro. 
. I A Alto 
{ EL SIGLO PITAGORICO, 
Alto a nacer íegunda vez; yo enccncc?. 
Corno fí fueran de fcifcicntos gonzcs 
Mis miembros regalados, 
Los desligo de codos mis pecados, 
Y poco a poco, en ayre cransformado* 
Tan Enano q'icdé, tm atildado> 
Qac pudiera paíTar ( fíendo viíiblc) 
Por punto indivifiblc: 
en un inftantc ( fin fegundo Padre ) 
Me zambullí en el vientre de mi Madrea 
No es cfta la pafada, Tal al punco 
Pitagoras (mcdixo) yo difunto? 
Salillorando del albergue obícuró>. 
Procurando bufear otro mas puro; 
[Yacrcs forma ( me dixo) ya eres forma* 
Tu vida bufea 5 tu valor reforma. 
Libre del cuerpo cftas, no del pecado; 
Bufea otro nuevo, y purgi lo paíFado. 
Válgame Dios (le dixe) efpera un pocojf 
Sino pretendes que me vuelva loco. 
Sin cucrpoTÍloy^qué dices ? No lo creo; 
N J lo vés ? (lefpondió) No > no lo vec» 
(Le dix: ) Attibulade 
De verme en tal eftado;. 
Y el replico: Pues dime, prerendias 
^ivii etanamente con los días 5 
DE ANT. HENRIQUZ GOMEZ», i 
Irmginaílc, que tu vida fuera 
La luminaria de laquarra eíplicra» 
Qac, debaeando edades. 
Siglos fe traga, y bebe eternidades | 
Buíca otro cuerpo» y mira como vives, 
Que el que dexaftc en otro le recibes. 
Y en quantos cuerpos he de entrar í (le díxcj 
Y reí pendióme, clije 
El que mejor te pareciere, 
Y mira que el que mucre, mucre, y mucrc| 
Fu efe me el Pitagórico embeleco,' 
Y íblo me dexd fu propio Eco, 
Que aunque á mi parecer no tuve oídos» 
Tuve remioicencia defentidos. 
[Yo que vi , que mi cuerpo defaimado. 
Se quedaba perdido de contado; 
Siendo Paje mi cípiritu perdido. 
Amo nuevo bufeo, y Amo lucido; 
Pues al formaríe un niño reboltofo» 
En ci cuerpo me entré de un ambiciofo 
No huve informado fu materia obícuia, 
Quando vendió á la Madre la aíTadura» 
Y al falir por la puerta (todo entero) 
Lloré diciendo: á donde efta el dinero ? 
Y por robar con gracia^ y con dcnayrc> 
Con iaíaciablc fed, hurtaba el ayrcv 
« 1 Í * 
4- EL SIGLO PITAGORICO 
Yo me díx? a mi propio : lindo empeño 
Pkagaras medió (que noble Dueño I ) 
Pobre de mi > Potencia eftatc queda, 
Q i e cftc te ha de vender en almoneda. 
Empezó eon el tiempo a urdir tramoyas. 
Era un Milon de Troyas, 
Quando defenfrenado las corría: 
El era el B iu to , y yo quien le regia: 
Y fin fentir metia de la cuxa 
Vn peí) to por el ojo de una aguja 
^ dcínudárajíi en fu mano fuera) 
A los Santos.del Cielo, fi los viera. 
No dormia de noche; y íi me hablaba^ 
Su hacienda me contaba. 
Y yo por inquietarle los Doblones,; 
Quantosíueños le di, fueron ladrones.'. 
Juntó tantos Ducados alevofos,, 
Qoc pudiera fer Duque deambicioíos^ 
Y por mas que adqucria>: 
Mas Mropico cftaba, y mas quería; 
En razón de límornabiae eftremado,. 
Daba el diezmo robado:, 
Y fin honra, palabra, ni decoro. 
Era la piedra Imán de todo el oro., 
Sialgunavez ( alia en la fantasía) 
Le pintaba k muerte, fu reía,. 
DI ANT. HENRIQVEZ GOMEZ. >-
Y por no verla mas, en dos inftantcs 
Ss iba á caza de Perlas, y Diamantes. 
V n dia, que lo hallé concemplativo. 
Tocándole en lo vivo, 
(Le dixe) adonde vas con tal deftrozoS 
Sabesjque cftoy en eftc calabozo 5 
Efta hacienda facada á garabato. 
No es bailante fuílento para un Gito? 
Que prcíumes ? Qnc intentas? Si tu vida 
Ya declinando á la poftrcr caída. 
De que me ílrvc a mi cu ambición vana 
EíTa hacienda profana. 
Hija de Midas, y de Caco nieta. 
No es de mi íer uni veral Cometa I 
Gufto yo tus man jares ?• 
Con tus galas alivio mis pefares ? 
Pues porque rae condenas al abyfmo. 
Engañándome a mi , como á ti mílmo l 
Da limofna; confieíTa tus pecadesí 
B illcn ya los dincros mal ganadosj 
Muchos teíobran, íi te falta vida; 
Quando nacifte vmó.yá perdida; 
Procura conquiftar ctros teíoros» 
Y con nuevos decoros 
Solicita la gloria íoberana; 
No defte fíglo la arrt guicia vana;. 
fe • ÉL S I G L O P I T A G O R I C O , 
Como naciíle has de íaür del Mundo, 
Y dkc tcfoio imrmmdo> 
No paffi por moneda en la otra vida* 
Pobre de tu Ambición deívanecida: 
Mira í]ue hai Diosjrecucrda íi quifieres: 
Y pues dilcrcto eres, 
N o sguardcs,qiic !a muerte riguroía 
Eígrima fu guadaña poderoía. 
Yo no foy tu enemigo, 
Confcjo es eíle del mayor amigo; 
Sin ií>cercs te hablo, 
Si efto no ce bailare, doytc al Diablo. 
Nohuve bien concluido mis razones, 
Quando me reípondiórlindos íermones! 
Adonde has eftudiado cílas quimeras ? 
Hablas de burlas, ó pronuncias veras? 
Hermano mió, cfpiritu enflautado. 
Todos vivimos de lo mal ganado, 
Solo Adán no robói ni fue ambiciofo. 
Porque no tuvo á quien (fue Podcroío) 
Mas codos los demás, como noícttos. 
Nos robamos los unos á los otros. 
Que meemmiende me dices ? No re cntiendoí 
Si es en ganar dineros, ya me emmiendo. 
Qíre de jimofnas (lindo deívarío í) 
Q^é linitoína he de da^ í¡ nada es mió? 
DE ANT. HENRIQVEZ.GQMEZ. | 
Bacn fruto Tacare de tus razones, 
Igual 1c íaco yo de mis doblones. 
Del i to llamas tUjíer ambiciofo? 
Soy por ventura algún facincroío ? 
Quito vidas? Deshonro con cxceílo ? 
He rompido las hojas a un procedo > 
Salteo!; Eícalo caías l O murmuro 
Las vittudes de alguno ? Soy perjuro f 
No rezo ? Soy hipócrita í Soy vano l 
He ícrvido algún tiempo de Eícnbano?1 
Pufe pleytos injuílos MSople vivos l 
Hice gados algunos execísivos} 
Soy Malíin ? ÍJesliguc Matrimonios ? 
Levante algunos faiíos Ttílimonios ? 
Jut é falíb ? Cáseme con mi Amiga ? 
Pues fiefto no csafsi> doy re una higa j^ 
For adquirir dinero 
Me puedo condenar, di, majadero ? 
Coía que da virtud ha de quitaila i : 
También enere las almas hdi canalla; 
Calla, no me aconíejes defla fuercej 
Qae hede íer ^ mbioiofo haibla muerte^. 
Hai a'gun MandamicTito, 
(Pues te precias de canto entendimiento) 
Que dig?, del primero,hafta el poítreror 
N o feas ambicioío de Dinero | 
& 
* EL SIGLO PITAGORICO 
Si hemos de fer amigos; no imagines 
En musites repentinasí ni adivines: 
N i co materias de cargos decoacicncia* 
Tomes aljitéral tan alta ciencia. 
N i digas-mal j i mas de mi Dinero, 
Que idolatro en tan noble Caballero. 
No miras, no conoces, no reparas. 
En ías virtudes raras 
Defte metal fonoro í 
Todo lo puede, y lo conquifta el Oro. 
Si yo digo un millón de necedades, 
Dicen todos:^ué ciencias! Qué verdades! 
Si tiro a la maliGia 
(Me refponden ) que candida Jafticia. 
Si figo un pleyto in jufto. 
Salgo con el, y me ledán por juílo. 
Si íoy ruftico, bárbaro, y groíTero, 
Es mi aískntocl primero. 
Si voy dafaliñadoj y fin atviío. 
Dicen todosj por Dios,que es un NarGifo^ 
Si repruebo lo bueno, ha de fer malo. 
Si foy. necio, con Séneca me igoalo. 
Y aunque íca un pefa.do majadero, 
Hcde íerS jlomon por mi Dinerc, 
Pues bien, eftos favores 
Los alcancé por flores; 
DE ANT, HENRIQUEZ GOMEZ. | 
Eíh grandeza que la Cores encierra. 
La conquise a cílocadas en la guerra ! 
Efta Ncbleza, que el dinero alcanza. 
Vino á punta de lanza? 
Qaicn me adquirió site titulofamofoV 
Sino el íer ambiciólo 5 
Yac con la conciencia á un Hcrmitaáo 
Que allila gallarás por todo el año. 
Parecióme, que el dueño de mi Alma? 
Llevada la palma 
Aquantos la ambición fin luzconquifta^ 
Y que me condenaba á letra vifta. 
X1-qucdcaqui (me dix ) porque el draque 
Puede ctlimar un Xique: 
Y fin pedirle á la Ambición licencia," 
Sin cargo de conciencia. 
Le vino un tabardillo de repente; 
Y qaando eftaba el pulió intercadentes 
Sin que nadie me vicífe, una mañana 
Tan de ptiía Cali por la ventana? 
Que n i vi l lo, ni oido 
Fu y, de todoíentido: 
Porque me dio mi curfo altivo, y ckgo 
Las que íuelcn llamar de Viliadicgos 
inflante los malos herederos 
A^ m i dueño dexaron tan en cueros, 
J3 Qus 
EL SIGLO PITAGORICO, 
Qae puclo competir lu lucimiento 
Con íu mal nacimiento:. 
Y de todos íus bienes, y riqueza 
( Adquirida ambición de lu Nobleza, 
Que íi :mpre en tales ho mbres es muy b.:xa) 
Vna íola íacó dcbi 1 morta j í: 
Y efte Epitaphin, á fu mac ría obfeura. 
Por cxcmplo, le h nróla Scpultur?. 
S O N E T O . 
Ste^que fue (^jin admitirfegundo % 
, De la Ambición ir i f m\to 'Tejoreroy, 
Sobrándole la m u e r t e e l dinero,. 
Aun no fudo pagar fu deuda ai Adundo 
rA logro ^ i l Q entre el abj\mo immundo ) 
Le compran los gusanos todo entero, 
Tan ambiciosos de fu cuerpo fiero, 
Que ignoran fu valor en el profundo*. 
rSus teforosyCon ef os fíete [ellos, 
Procura el tiempo,como %¡es, guardarlos]. 
Ta que en elfiglo fe quedo f in ellos: 
rJÍdira fies vanidad el conquif arlos. 
Pues fi alcanzJ) la muerte por tenellos. 
Ahora da U Vida por dexarlos*. 
JRANSJ 
DE AOT. HENRIQVEZ GOMEZJ í f 
T R A N S M I G R A C I O N Ií.! 
QVando nic vi fin Amo, y fia dincrou Quiíc mirar primero 
£n que caía me entraba, 
Y v i , que una Comadre aceierab» 
El paíToá cierta Hiftoria, 
Por mi nial, concebida en la memoria. 
Andaba por formarfe á foplo vivo 
Vn individuo efquivo: 
( Dixe) i Dios, y á ventura entremos deattoj» 
Pues cfte albergue fe me da por centro» 
Era ( como lo fue ) mi Dueño noble 
y n Soplón; cuyo doble 
Corazón, fia fegundo, 
Pefte Malfin comunicaba al Mundos 
Como fue mi defeo 
Ta n h i jo de fu em pleo» 
N o repare fí entraba 
Por linca reda, erre lo que bu fea ba: 
Y afsi quedó mi Alma á lo Iralianqj 
Calzada como media de Gitano. 
Lo primero que hizo 
El que mas me deshizo. 
Fue con anfía atrevida, 
Bufcarfc a si la vida: 
• 
l a EL SIGLO PITAGORICO 
Y quando fue creciendo > á puras penas 
Aguaba lasagenas; 
Siendo un Bóreas íoplando^a quantos buenos 
Por delitos ágenos,, 
Pagraon de contado, 
Lo que el Diablo tomó fobre fiado: 
rAndaba por las cafas como Perro: 
"V perdigaba un yerro 
También, que con la muerte lo quemaba^ 
Honras, y vidas fin honor quitaba. 
De Scila di en Caribdis (dixe entonces) 
Pudiera m i dolor romper los broncesj 
Lindo quarco he buícado, 
Pucseftoy en Malfin apofentado: 
Bufca vidas halléj no cftareocioíoj 
Mejor me eñaba yo con mi Ambiciofo; 
iVn diamalfinó quarenta amigos, 
El bufeaba á fu modo los ceíHgos, 
[Y dcfpues de prenderlos, y robadoSi, 
Iba como craydor a confolarlos. 
Nunca alzaba los ojos de la tierra, 
Porque renia con el Cielo guerra. 
Era clavo , y tan calvo, que podia 
A la muerte vender la que tenia. ÍH 
¡Y por lo que heredaba de Bellido* 
¡Le ícrvia lu bello de yeftido^ 
? DE AKT. ENRIQUEZ GOMEZ. 
Era Hipócrita vi l con canco exccflb, 
QJC rezaba en bsq tientas de un proceíToa 
Y de un íoplo que daba 
La culpa que murió rcíucicaba. 
Con íu tenaz cautela, 
La de Rengo fue nina de la cfcucla, 
Ypacfto en fu caballo de tramoya* 
Se reía de París, y de Troya. 
Pcrfcgiaia innocentes, 
Aunque fucíTen fus deudos, y parientes^ 
Y con aníias morcalesj 
En todo ios del figloTribanaks 
Le daban franca audiencia. 
Por limpiar con embulles la conciencia: 
Y en ellos acufaba por íu modo, 
A dieftro, y á íinieílro, el Mundo codo.1. 
tTenia unaquadrilla 
(Que creceeílceíquadron a maravilla) 
Y con ella, y con él? desbarataban 
Quantos fegurosen íu cafa cliaban: 
Sin perdonar ( en uno, y otro fexo ) 
La infancia alegre, el venerable viejo; 
La doncella mas cafta, y mashonrada^ 
N i á la virtud de la Mugcr calada. 
M i Malfua cmbuflero 
Era can atrevido, y liiongcro, 
4 EL SIGLO PITAGORICO 
Que haíh fu mifmo hermano MJIÍHJ iba: 
En finjpor íer Malíin íe las pelaba. 
Deírn aya baile, oyendo las verdades: 
Suftentabaíc , a purasfilfedadcs: 
Y Ci por yerro una verdad decÍ3> 
Perdone Diosj íimiento > refpondia; 
Surcia uaatrayeion con cal deftreza. 
Que parecía infamia de una pieza: 
Y quando Malfinaba algún cuitado, 
( Decía con dolor) es hombre honrado; 
Peíame de íu mal; hai mala gente; 
Ayúdele m i Dios (i eftá innocente. 
Yo tenia vergüenza de cfcucharlo, 
Y mucha gana mas de tripulallo, 
Y afsi un dia (1c dixc ) fi n paciencia, 
No pudiendo íufrir tanta iafolcncia: 
Dime, fifcal de todaslas virtudes; 
Saband ija infernal délas (aludes; 
Lobo con capa de Cordero tierno; 
Fucile, yeíca, y p ixuela del Infierno; 
Polilla del honor; Oca bocados 
De ios Nobles, y honrados; 
Sangijuela cruel de fa ngre humana; 
De la hacienda quartana; 
Y de tanto innocente linzearmado; 
Pues c ontigo fae Herodes un cuitado: 
Prei 
m ANT. K E N R I Q V E Z GOMEZ. J5 
Ptetendes malí inu a las Ellrcllas, 
Diciendo, que es delito íer can beHas ? 
Has decíbfar al Sol algunos rajos 
Con Malfines íbslayos l 
En que te agraviad pobre fin malicia, 
Que le quieres cubiir de tu jufticia ? 
Y jufticij tan mala. 
Que ninguna en el mundo fe le iguala. 
Tra y dor,ni íoy cu Alma, ni pretendo 
Ofcnderce con ella ( yace enciendo) 
Yo tu Alma, por cicrco gran deíaftie 1 
Primero la furciera con un Salire. 
Si á puro foplo quieres 
Abentarmeal Infierno; tu lo eres:: 
Malfina tus pecados; fíícalca 
Lo mal que obra tu idea: 
No des arbitrios viles} é indecentes: 
N o quices el derecho de las gences: 
No íeas heredero de Aímodec^, 
Pues noce coca denunciar al Reo: 
Reí peta la Juílicia íoberana. 
Que noceha de valer la cípecie humanaí 
Y fi quieres íer Jaias pirentero, 
Ahorcacc, embu'lerc : 
Y acaba de librar al Tenor Mundo 
De Malfih fm íeguado:. 
Pacs, 
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Paes cíla condenado 
A perpetuo delico malíínado. 
Quando des quenta a Dios deftos delitos 
( Quctcdos por tu mal eíHn eferitos) 
Qué dilculpn ánm iS'úl Diablo aftuto 
Dice al autor del Mundo-: efte Cañuto 
Fue Malíip de las almas, y las vidarj 
Dexó viudas i y huerfanas perdidas, 
Pcgóícla fin ley> i \ mas amigo; 
Prcciabaíe de íti fdfé ccíligo, 
Daba avifos á ce dos los Tyranos, 
Vncabaíe las mano?} 
Y con la lengua (inrcpsrable herida ) 
De la íangre innocente fue homiciciai 
Siendo con el (en una» y cera treta ) 
Dionyíio de Sicilia, Anacoreta. 
No me dirás, qué íabfü, ó que memoria, 
Qnc teíoros, qué premies, ó qué gloria 
Tienes bu (cando vidas. 
Con uaa retahila de horneadas ? 
í tifa me, quien te mete 
En U vida de Pedro ? O que promete 
Oficio que cípió filtas agenas, 
Siendo las propias, para malas, buenas I 
Mira tu por tu sima, íi la tienes, 
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A l que no tesgraviój falvak tuya, 
Que el otro tendrá quenta con la fuya. 
Ycrdugo de los malos, y. los buenosj 
ILQS pecados ágenos, 
Has de pagarlos tu i De ningun modo; 
Pues ignorante> loco, y ciego en todo. 
Porque quieres perderte , y condenarte, 
Y en el abyfmo propio íepukarte > 
Tu eres el mas mal hombre de^ la tierra» 
La hambre, pefte, y güerra, 
De la efpecic mortal; y porEftada 
El Reino mas florido, y laureado. 
Debe a hilo de cfpada 
Talar gente tan vi l , y defalmada; 
Ydra cruel, de toda Monarquía, 
Cabeza que alentó la Tyrania. 
Has de hallar falvacion con ellas culpas ?r 
Adonde cftán, amigo, lasdifeulpas ? 
Dame alguna; comienza ádifculparcQi 
Pues empezó también á malfínarte, 
A no quercicc yocomo á mi Alma, 
( Me dixo ) masferenoque una calma; 
Te malíinára con el Diablo luego, 
Dodrina es cíTa que la reza un ciego. 
.Es poísibIe,quc tengas por pecado 
Oficio tan honrado ? •Qfii 
C Pues 
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Pticsdimc en coicíi i* 
La tal raalíiticíii 
No viene de los Godos ? 
• 
Malíínes fomos todos: 
Pues hierve del cabello a los talóme^ 
La envidia COÍTIO vésrá borbollones. 
Sidos Nobles compiten uno á u n o . 
No fe excede ningunoj-
Y la Nobleza, fi ei concepto dudas 
Nunca íc acrifoló>no haviendo un Juia&j, 
Éftá el otro con^uentos á millares> 
Y no quieres que tenga dos pa(ares> 
pierra el Dinero ei Rico con fu ilave> 
Y mi malicia no ka de darle un cabe | 
yive el otro fin quenta, 
Y no ha de darme de fu vidaqucnia I 
Mas vidas be cramendado: 
Mas hombres he facado de pecado» 
Qsje tu tienes razones. 
Siendo Ntófia moderó las pafsiones^ 
Reprimió libertadcs> 
Y anulói coacl miedo, liviandades 
Si uno quiere en la honra hacer eftremosj! 
{ Diz:) fulano es un Malfin, callemos^ 
El qu - es indigno de íu noble oficio, 
^ f i a íangre recoge el beneficioj» 
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Dizc a íu naifmo pajey3nijr| b bntup ovs A 
Fulanico conoce mi linajcí-
No ay burlas con traydores, 
Qac dan veneno disfrazado CQ lores; 
yoo que no es devoto, 
Eo viéndome, hace voco 
De rezar treinta dias, 
Por que yo no le cargue deheregias^ 
Y el otro impertinente. 
En viéndome llegar, con voz doliente 
( Dize ) nadie lo ignore. 
Que ay Malíin en la r ueda , ojo abizorc; 
Si Malfines no huvicra. 
Un quarto no valiera 
La mas reda Juílicia, 
Siempre alienta el ciarina la Milicia^ 
Traydor honrado foy contra ios malcsf 
Bien (abes tu los palos, 
Qje tengo recibido con affcnta. 
Dios lo reciba, y me lolleve en quentaí 
El íabe mi defeo »pues le fundo. 
En que viva fin fraude todo el Mundo.1 
¡Yo que o i las razoocs infernales 
( Hipócritas razones naturales ) 
Dixe a mi voluntad: Amiga raía, 
0 $ a marchar en otra coxnpahiaí 
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A otro quarcel al punto» 
Qac fe quiere dañar cftc difunto. 
Salió una Noche a.malíinar lu vida» 
Y coftalc tan cara la falida,. 
Que le dieron catorce puñaladas. 
Tan bien heridas, como mal curadas;. 
Yo que cftaba aguardando puerta franca,, 
Viendo que raneaba de fayanca. 
Me falí por la abierta claraboya. 
Diciendo con dolor: aqui fue Troyas 
No quife por laboca hacer el tiro. 
Porque no malíínaíTG mi retiro; 
Y él deciar.no Taigas alma mia. 
Que he de morirme fin tu compañía ?• 
Y yolercfpondi, viéndole ciego. 
N o me Y,óy,mi fcñor,quc vuelvo luego; 
Y fi tardare mucho ,;no Haga eftremos,, 
Que en Jofapbat íin duda nos veremos,. 
De zelo ( como dicen ) a la Luna, 
Alabando mi dicha , ó mi fortuna:. 
Levantófcla eternalloradora, 
(Quiero decir la Aurora ) 
Y quantos conocían mi difunto < 
Se apartaban;al punto,, 
Y andában.cnlo cierto,, 
gue fea de temer fe un vil 5 cñando muerta. 
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En fin,los alcahuetes de la Muerte* 
Monacillos de faerte, 
Tan hijos de la Piedra, 
Como el clavel es nieto de la yedra. 
Le entraron, con hachas malfínadas. 
Pues ni fueron traidas, ni alumbradas. 
Cierto curiofo de moral exemplo, 
(Deídcaquilc contemplo) 
Efta Décima pufo, ( algofegura 
Para tal fcpultura) 
Si algún malfin, acaío la leyere,. 
Uomela de memoria íi quiíkre. 
D E, C I M A.. 
Ste, que bufe ando V i das y 
Su mijma muerte bufeo> 
£)e un achaque[e murioy 
catorce, o quince heridasi 
Sus tikras aborrecidas 
SeranTrmmpho de fus penas*. • 
7. pues fon de males llenas, 
JS[o Je admire el homicida. 
De que le bufquen la 'vida, . 
SiMbuícába las avenas*. 
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T R A N S M I G R A C I O N I I I . 
Aníado de Malfin, y de A iibiciofoi 
Andaba vacilando ím rcporo> 
Q ierunib i tomaría 
La caníada Alma mia: 
Que comocílo de cuerpos materiales 
Es frwta de Animales, 
Entre cantos melones, 
Andaba mi viage en opiniones, 
Eícogiendo el mejor de la conduta 
( Perdonaran las Almas eftafruta.) 
Supe que concebia 
Vna Señora grave , cierto día: 
Y zámpeme de golpe en íu pofada, 
Y apenas anime la inanimada, 
Qamdo por flojedad de la materia 
Me hallé en Doña Qaiceria, 
Nimphadel Tajo, en foledad amena, 
De flores fiempre llena, 
Y de tanca hermofura, 
Que por el tronco fu be hafta la altura; 
Tente en buenas (le dixc) á la íeñora, 
M í t e m pecadora, 
Sube dé pu neo el iaílrurficnto humano; 
gac no ÍJU iero cancar en canto llano. 
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No quilo obedecerme la cuitada, 
Y aísi quedó mi Alma aquiecnada. 
Defdichádo de mi ( dixeafligido f 
De verme zambullido 
En una íabandija femeninaj 
Quien me podrá facar defta Picina f 
Fue creciendo la Niña como cípuma* 
Era Venus en fuma. 
Era Palas fin elía* 
Era Circe con ellay 
Y era por íu deftreza peregriná 
La picara Juílina: 
Honremosla> por la virtud del Pádrc> 
Era un vivo retrato de la Madre. 
Susojps homicidas,^ 
Negros puñales eran de las vidasr 
Su boca de clavel, nunca fe abria 
Sino qu mdo pedia: 
Y deíus blancas mano??. 
Hizo el oro coitofos paflamanos; 
Prcndialc también, que te folcaba 
Qamdo fe le antojaba: 
Y coíl iria de Venus, en nn coche 
Diícubria el bax J á media noche,. 
Y le alcanzaba como buen Pirata, 
Dci Bwio Maranonj al de la Piacas-
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Tenia diez amantes, 
Tributarios de perlas, y diamantes: 
Y era fu A mor la xMucrtc, 
Pues a todos trataba de una fuerte. 
A los muchos galanes q-uc deshizo, 
A puro romadizo, 
Trahia por el ayre, fin fer bruja. 
Era íu Norte, eftafa íinaguja, 
Y fu hermofura, era 
La Piedra Imán de toda faldriquera. 
Por fus palios contados. 
Guardajoyas de todos, 
Alcanzó por derecho de malicia. 
Guardando a los amantes íu jufticia. 
Pude tomando quenta 
El tiempo defta renta, 
Pero ninguna 1c falió tan cara, 
Como una que ajuftó fobre fu cara: 
Y aunque alegaba engaños. 
No la pudo negar, que fon los Años 
Contadores de aqueftás niñerías, 
Y ajuftan una cara en quatro días. 
Quifome dar deroftro, a pura muda 
(Alma de foliman me hizo fin duda) 
Bncerrabafe fola en fu botica. 
De botes (no de lanza) fucia, y rica; 
( A 
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Y de uno, y otro frafeo, 
A fu cara, y a mi nos daba un chafcoji 
Ycanvü > y afqucrofa íe ponia. 
Que apenas mi dolor la conocía: 
Acuiiaaí E{pejo> 
Su ordinario coQÍcjo; 
Y como nunca hallaba 
La cara que perdió 5 me preguntabai 
Donde citaba fa Sol ? Yo le decía: 
El tiempo 1c eclipso, Quitcria mia; 
N o le bufqucs entre cftas immundiciasí 
Que faldran redomadas tus delicias, 
Armófedc una Tia, 
Sabandija infernal de Betbcriai 
iY podía la vieja en una Artefa 
Plantar una dehefa: 
N o fe vio Ccleñina tan taymada,' 
A-tu-Tia fue fíemprc preparada. 
Sobrinica (la dixo) una manana> 
Eíta vida (hija mia) es flor temprana^ 
Antes que venga la vejez (amores) 
Alégrate , que lo demás fon flores. 
Huélgate, amiga, Rictc, muchacha* 
Que la queíecntriftece,fe dcípacha> 
Pide, aunque te defpidani 
Que es muy juílo que pidan 
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Las Damas ác la Coree a fus galanes: 
Los ladianos ? Son todos Alemanes. 
LosPoecasí Son locos. Abrcnimcic. 
Todo Poeta deíde aejui renuncio 
A coda icy> Quiteria > Ginovefa 
Y íi vienen bozales > los Ingleícs. 
Tcncc en buenas > íuftentate con honra; 
£n recibir, bobilla, no hai deshonrai 
Anden las galas > caygaclque cayerr. 
Brille la plata , muera el que muriere. 
Pocos favores, y dinero mucho; 
Y el mas fi 10 avechuc ho 
Sea Alcon de Noruega regalado, 
QJS fiebre anda en tinioblas lepultadc 
Seafi mpre tu hombre 
El menos gentilhombre. 
Como tenga dinero; 
v 
QJC íolo eí que lo tiene es Caballero. 
Tenga miel del Petú , Quiteria hermola. 
La Abeji que guílarc de tu Roía; 
Z ¡nganos í N i por pienfo en la Colmena; 
Haycdclios, mi amada Filomena, 
Qae fon t m atrevidos, 
Qae ni aun cera tendrás en losoidoSi 
Tripula al quedixere a tu hermoíura: 
Vaya ufted con kólura; 
Que 
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Qac un Amante de prólogo cay mado 
Es gorrón de leólara dcclarad-o. 
Guita del Mundo, el mundo te conoce; 
Gózale, íi pretendes que tegizc. 
Brilla en el Prado, luce en la Comedia, 
H iz gala de la liga, y de la medíaj 
Que como el figlo ellá falto de Gáfeos, 
Y hai Camellos vellidos de Damafcos; 
Los baxos rinden altos Marquefoces 
Dcftos de guedegitas,y bigotes. 
Nueftra vida es un dia, 
Muera el pefar, y viva c! alegriá: 
Para holgarte nacifte, 
N o cftés, Sobrina, trifte. 
Aunque ycas un necio con prudencia» 
V n ladrón con conciencia; 
V n hipócrita fanton; 
Vna Muger con verdadero llanto; 
V n cícribano juílo; 
V n fabio fin diígufto; 
V n tyrano piadofo; 
V n fobervio amorofo; 
V n vano con juicio; 
V n laícivo fin vicio; 
Sin leyes un Letrado; 
Sin muertes un Soldado; 
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Vn Poeta fin vcrfo> 
Y fid Malfm a todo eí VnivcrfoJ 
Do) ce á una flota de D~naonios (dixc ) 
V i j ^ (que el propio Lucifer clije 
Por verdadero Diablo) 
1f lo qoc has enfartado de vocablo,-
^ o quede fin ícntido deeícucharl3> 
Y quedara guílolo de qüemarla> 
Si fuera Inqmfidor de tan vil gente* 
Ado, a mi parecer, muy convinicntc.; 
FucíTe la Circe, y mi querido Dueño 
Se quilo dar ai fueño: 
Embargúele Jes ojos, 
Y con blandos boftezos la di enojos; 
Pixcla (Niña miu) fila quenca 
No miente, tus años fon quarenta^ 
Edad , fi no me engaño. 
Capaz de retener un defengmo: 
Efta vieja Embuftera, 
Con lu punta fin duda de hechicera,' 
Aunque viejí,templada á lo moderno; 
Coutig o quiere dar en el Infierno. 
Oyeme por tu vida dos razones, 
Q ic á Tolas fe han de dar eílos ícrmones; 
La honra, amiga mía 
(Q^ntardoatu T ia ) 
D E A N T . HENRIQUEZ GOMEZ, es» 
Es el armiño de mayor belleza, 
Qac pufo en nucílrofer Naturaleza» 
T u le pones el cerco con deshonra, 
Dios la perdone, ya murió tu honra.; 
La flor de la hermofura, 
Entre la caílidad coaftantc dura> 
Si uno, y otro En ley la manoíea, 
Marchitofe la í lor , Dios la provea; 
La vergüenza , es la Aurora de la vida, 
Llegi k niebla, y dexala perdida; 
Tu Tia la vendió por una trenza, 
Y vives fm adarme de yerguenza: 
O vii gen cafta, y bella. 
Dios la perdone, que raimó don celia 3 
Es cu Alma ( concepto fin Cegando ) 
La remejanza del Autor del Mundo» 
Llevada fin razón de la materia. 
Sigue á Doña Qoiceriaj. 
Y anda tan deítraida, 
Q^ JC ya la iemt janza cfta pcrdida| 
pretende cierta vieja 
Darle entre cej i , y ceja, 
Y no cejando anas de fus errores» 
La diípara delicias, y favoresj 
Va enfermando de Tia pmginas 
X fe quiere morir de la íobiina* 
s 
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Y fe queda Quiccria en cita calma. 
Sinvergüenza, fiá flor, honra, ni alma. 
Ola, Dona locura, 
No es immortal !a vida, ni íegura: 
Solo contigo hablo, iofi 
Demos la Tia al Diablo 
( Si quiere recibirla ) 
Y empecemos de nuevo la cartilla; 
A la enmienda, feñora. 
Antes que íe nos pafle nueílrá Aurora: 
Yo pierdo mas que todos, 
No nos hagamos de ios Reyes Godos; 
Efta es vida preüada, 
Como nube que paíTa, es la jornada> 
Anees que la acabemos. 
De Tia los pecados cmmedemos: 
Que á mi no me efta á quento 
Vn eterno tormento,: 
Por un gufto prcílado; 
Vaya paraquien es, todo pecado: 
Y no andemos en dimes, ni diretes; 
Que cftos no fon requiebros de billetes: 
A la emmienda ; o por vida de tu vicio 
Que no me veas hafta el dia del Juicio. 
Yo no me burlo, Heimana, 
Acabemos la vida Cortefana: 
16 
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Loqachidc dáríeai Diablo > á Diosio dcmo^. 
Y no hagimos claremos 
De dexar eílc mundo) y fu delicia; 
Qac el» y toda fu barbara codicia. 
Con la denus caterva 
Qj_e ahora nuevamente fe conrerva» 
N J valen todos juntos 
Siete arrobas de difuntos: 
Y fu mar de furor Cíobcrvia fragua } 
No vale íus orejas llenas de agua. 
Agua dixí, que error í N.) vale nada: 
Gomo nada ? Y aun menos qu: la mdaí 
Y no me apures mas Doña Quiteria» 
Qj^e contaré com o me fue en la feria. ^ c'' 
Ello hai premio , y caftigo, 
Con nofotros aísifte el Enemigo, 
Echcmcslo de cafa, 
Qae eftc no es J-i^g^j noj de piíD, paífai 
Vayaníe los rcíranes á las eras, 
Q¿p auoque parecenburlasrerán veras> 
Y alía las hallaremos de orr ) modo, 
Quando demos a Dios cuenta de todo. 
Sokó la rifa mi laícivo Ducñ'>, 
Y haciendoícle el lecho mas pequeño 
Que cuna de muchacho, 
Me qniifo dar un chaehcí 
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Y con una riíiKña fulleda, 
Jugo con la baraxa de fu tía; 
Filoíoía (me áixj) de ia icgua. 
N i pretendo la Paz» ni quiero cregua; 
De que ]uan de la Encina has aprendido 
EíTe moral diícurfo relamido ? 
Traen cíTas profecías de futuro 
Trecientas mil de Juro 3 
G que fino difcutfo para cí yermo ! 
Vcte>iiermanojáacoílar,quecílás cnfjrmo? 
Quieres que diícipiínc mi belleza, 
Tan delicada, que Naturaleza 
Iba con tanto tiento, y diligencia,' 
Como fi fuera vidrio de Ve necia. 
¡Yo íilicio en mis carnes delicadas> ' j 
Tan hechas, y tratadas 
A la cela que el Norte texc, y cria. 
Que fu Olanda pafsó por groíTcria ? 
•Yo andar cen el tiñoíb a bofetadas ? 
Yo con el tifnadillo a puñaladas? 
Yo con patillas platicas de humo 5 
Solo de oírlo, amigo, meconíumo. 
Eíío íe quede para las Beatas, 
Que no efliman elDiablo en dos patatas* 
por tu vida, mi alma, que no quiero 
pondenarme, ni cipero 
N 
4) 
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El fuego que ta dices: 
Y por que mis difculpas foiemnizes, 
He matado algim hombre con yenetto^ 
Dixe mal de lo bueno ? 
Dcfcasé algún barbado ? 
Como el pan ddcaníado I 
Vfo de hechicerías ? 
No confícíTo tus culpas, y las mías { 
N o do^ íi á caío pido ? 
Eché en la Piedra al^un recién nacido? 
No oigo Mifla ? No rez® ? Soy Tyrana ? 
N o he nacido Chri(liana ? 
N o íoy caritativa ? 
Pues que me Pides, Alma intelectiva ? 
Por un negro pecado de buen gufto» 
Tanta pena me das í Tanto difguílo! 
Que rentas tengo yo > dimc^quc juros? 
O que ceñios feguros 
Socorrerán la pena incontrafiable 
De la neceísidad irremediable^ 
He de morir de hambre ? 
Ha de acá bar fe la vital cftambre ? 
He de íervir > pudiendo íer ícrvida ? 
Dirás? que h^ga labor i linda partida» 
Vete á echar, dueño mio> 
Que cftas con la quartanaj ó con el frió: 
E Ya 
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Yo cofer 5, Yo fervir í Yo fu jetarme 
A comer un adarme 
Ybfervir á feoora ?. 
Matidadicos á mii > Labor ahora V 
Ce íleo los coníe jitos eícufados, 
Qae tergo penfamientos mashoradof», 
Y he de acabarla vida 
En mandar» en querer , y fer férvida, 
Y hab!ando,en tocaren B3bylDnia> 
Yo he de reguirmigufto,eír0pcromnía.. 
Andallo ( dixe yo) linda diículpa 
Ha dado mi Quiteria á canta culpal 
Alón defta Madama,.. 
Que fe quiere perder por mala fams. 
y n dia (entre los muchos de fu vida ) 
De cierto humorFrances mal divertida. 
Pidió la unción, ludandola primeroj 
Y íiendo fu dolor tan Caballero, 
Con devoción forzofa, 
y n hofpital fe la ofreció piadoía: 
Ella no la quciia: 
( Que la unción corporal,doIorcs cria) 
Pero no fue poísiblc,, 
Efcufarfe de lance tan terrible: 
De allí á poco le vino la del Alma, 
LY martyr£íc, fm recibir la palma. 
Jo 
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Y o que la v i morir en.cama ícIb> 
Siéndome tan moleíla 
Su pofada olorofa> 
A los guíanos ks dexe la Rofa, 
Y a fu mal deliciofaícpuitura, 
Eftafentcncia candida, y íegura. 
JD E c i M m 
Y dee, en efla lofafrla Todo el fuego del Amor t 
Tan agen o de fu ardor9 
Como ¡er Ja Noche Dtai 
Su hermofura lo?janU 
C Exempk de fu ¡ornada ) 
La dexan defengañada, 
Fues tiene fu t tvd guerra, 
Poco fer> para fu tierra-, 
Aducho horrorara ¡er n4da* 
• 
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Penas (pues que tantas me íeguian ) 
Mis íuípifos pedían 
Favor á la Foitunaj 
Hydra que me fíguiodende la Cuna.' 
Qaando haviende quedada 
Sino libre de Tía, de cuidado» 
Me vi.febre crOlimpico eminente 
Chocando con ía Luna frente, á frente, 
y o que Aftrologo fuy, mirando atento 
El azul Pa\rimcnt«> 
Quademo de ia Maquina del Orbc> 
Que Orates frates entre lineas íorbe. 
Halle que en aquel punto fe formaba 
Vn Valido, á quien Jupitcrmoftraba 
La* ma teria de Eñado, 
Eftadiftica forma del Privado; 
rAqui j ü ( dixe yo) que iré feguro^ 
Eñe es mi hombre; y del Olimpo duro> 
Hice una punta qual Halcón valiente> 
Y en íu Cuerpo excelente,. 
Sin decir aqui eftby, me halle veftidq 
De la tela mejor de mi Valido. 
Luego que (upo fulminar las iejes 
| Pefcaníb de los Rey es ] 
r a 
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Sz armó de un Machiavclo, 
Libro que fue de fuícñor Abuelo. 
Fue enerando en el gobierno 
Rezando en ellas horas del infierno, 
Y íjuancomasíus Regias cbíervabay. 
Tanto mas de virtud íe clcínudaba. 
Empezóá recibirlos Athclílas 
( Quiero decir los malos Arbúnílas); 
Gente tan dcíalmadaj. 
Que antes de ferio, vino condenada; 
Fue cargando los Pueblos de tributos. 
Con íoio el parccer deflos cañutos, 
Y ellus.de mano, en mano, 
Le íueron dando nombre de Tyrano; 
El pobre no dormía, 
Pero menos la niftc Monarquiaj, 
El ladcígobernaba, 
Y G ella fe quexaba, 
Oliendo á Pharaon (fiendo elfegundo) 
La defpachaba para el otro Mundo. 
JRue turbando la Paz 5 iieodo la Tk i r a 
Thcatro de la guerra: ¡(J f/jon ú\ oLByo Y 
Y con violento eftilo, he de decirlo,. 
Paila ba los vallailcs a cuchillo. j 
Rodeado de vanos Coníejeros, . 
Hacia, y deshacia Caballeros; j 
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Y f i alguno (us Juicios murmuraba, 
Adárquenta á mi Dioslo dcfpachabi. 
J^ os Pucblosjde can(ados> 
Andaban dcípcados, 
Y quando Icvancaríe pretendían. 
Con ios pechos can grandes, no podía. 
Adoravanme todos por mi d ueño, 
Y nunca recordaba de fu íuenoj 
Bien que jamás perdí de la Memoria, 
Del Rey Nabuco la divina Hiftoria; 
Pero á veces del pebre me reía, 
Que fue íombra fu efíacua, con la mia^ 
M i Dueño, era qual fuc Diego Moreno, 
Que nunca meretó malo, ni bueno: 
Yo, con la vanidad, era un DcmonÍQj 
Sin levantarme falfo Tcftimonio, 
Lo que mas me enfadaba, 
Era, que fiempre citaba, 
Fundando fu gobierno en Theolqgia 
Aprobada en ia ciafife de Turquía. 
Fue dandofe á cerner en toda íparccj 
Y en oyédo fu nombrejal mifmo Marte 
Le daba una terciana fincópada: 
El fue privado, pero yo privada 
Juntaba los teíoros á moñtoncs> 
Y áíiías, y millones, 
* /Alt 
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Almas ílíaba, vidas coníumia, 
Con capa de aumentar la Monarquía. 
Vnos decian: Muera eftcmaldito 
^.ftadifta infínitor 
Otros: lindo gobierno 
Para los propios Diablos del Infierno í' 
El pueblo m&l previftoj 
Le llamaba Antechrifto:; 
La nobleza Nerón; los niños Coco; 
Los viejos venerables, necio, y loco:: 
Santo, los Arbitriftras; 
Gran hombre para mal, los Athciílas,, 
Las Damas, ambicioíbí 
Los tontos, poderoíb;, 
Y todos (aun aqui tiemblo de oírlo) 
Le defeaban ver en Peralvillo. 
dia, que por íoloie confagro 
( Sino á la íoledad, áíu milagro ) 
Hablandole, con zelo de íaivarme, 
Sabiéndome can mal el condenarme, 
Ledixc las razones que fe figuen: 
Oí ganme los validos, y litiguen 
Con el gobierno que cfte figlo alcanza» 
Si es mejor mi razón que fu privanza. 
Dbque, Marques, Vizconde, amigo mió, 
Principe, gran feñor, (que dgrvatio); 
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Llamóte Bcliíario, 
Don Alvaro de Ltin-i es tu contrario;. 
Oycroc dos decenas de verdades, 
Si a cilas te per fu ad es, 
Y Ci no te agradaren por lo mucho, 
Ponlf sJuego en priísiá, pues eftis ducho, 
Bfto de gobernar es un abyfmo, 
Solo Dios es Valido de si mifmo, 
Vno tuvo , ñ acafo no me olvido, 
Eftc fue Lucifer pdmer Valido, 
Adán entre los liombres,fac ci íegundo, 
Vno arrumaba el Cielo,y otro el Mudo. 
Yo veo mi pefado compañero, 
Que no tienes mas alma que un logrero; 
Y que a puro privar kas deíprivado 
Lo mejor del Hilado: 
No te me enojes, mi Valido caro. 
Que como íoy tu A migo,te habió claro; 
Dimc; en que tc fundaftc, 
Quando el mundo aííolaíle ? 
Con tanto Machidiablo , dia, y noche. 
Robando atroche moche 
(Con dos granos ór Juício)los vivientes? 
Eftr;-gando el derecho de las gentes ? 
Quando cmbiabasticinta mii Infantes, 
Eíquadrones volantes. 
p 
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A ganar un CPÍIIÍIC^ 
Maceria de moíquctc, y de cochillo: 
No labias muy bien, que era de Piedra, 
Con fu poco de Yedra ? 
Pues dimej por dos Piedras indecentes 
Acabafte con cantos inno.ceatcs ? 
O t níbledciirio I 
Por un palmo de tierra tal martyrio. 
Yo tc lo.day ganado> 
Salvarante las piedras del pecado í 
Es materia deeftado? Linda palma: 
Poftema íera ella de tu Alma. 
Pregunto á ta cíladiftico gobierno, 
AmontonarterQros en invierno, 
Para matar con ellos el Verano, 
Es p-abierno Político Ctmftiano 2 
Fatigar los vaílalloSí 
De tributes cargarlos, 
Por un punto de eftado mal zurzido* 
Es acción del Valido ? 
B icno eílá el Mundo,andalIojc6pancro; 
Es bien que yo me quede en el tintero ? 
Por Dios, que tienes lindosConlcjf-ros, 
Para dexac la Monarquia en cueros. 
Va el otro de fu tierra 
^ Amatar ala guerra; 
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Y file dicen: hombre já quien tirarte? 
Hizcte algún agravio el que matarte > 
Ninguno. ( dice luego) Le conoces ? 
En mi vida le víanos dice a voces: 
Pues porque lo matarte, fementido i ; 
Porque lo manda mi feñor Valido.,. 
y á el otro diflbfuto 
A cobrar el tributo,. 
¡Y fi le dicen, hombrc,que le quieres; 
AI pobre Labrador ? Tyrano eres; 
Devete alguna cofa erte cuitado ? 
No (lerefpondcairado) 
Pues como le dcfpojas atrevido ? 
Jorque lo manda mi feñor Validol 
Soneíc un cadaiialfo (lindo y ugo ^ 
Llega luego el Verdugo 
A cortar la cabeza al innocente* 
ijice el vulgo doliente,, 
Porque le matas, bárbaro cícogido ^ 
Porque lo manda mi íeñor Valido, 
Ertá ci otro en íu cafa deícuidado; 
Llega un Minirtro, brazo del Privado;, 
Y ponele en prifsion, qual furagido. 
Porque lo manda íu íeñor Valido. 
Erta es vida, feñor ? Efta es privanza ÍJ 
Eftc lugar fe alcanza 
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Por materia de eftado ? 
Baen lance por mandar hemos hechador 
Aíto de aq«i> baxémos de lo alto. 
N o aguaedémes el falco, 
Que por Dios?que fi eais del Tacrofolioí 
Que has depedir el olioj 
Y no quifiera verte entre muchachos, 
firmando con afrenta los deípachos. 
Rezando CÍI Machiavclo 
Te quieres ir al Gicí®? 
Alborotando Pueblos, y Nadoncsy 
rQuicrcs ganar perdones ? 
Con una, y otra (al parecer vidoría ) 
Pie nías ganar la Gloria ? 
Que lindo difparatei 
N o vi en mi vida tan Valido oratcj 
Ganaras (noramala para clDiabio) 
{ Perdona cftc vocablo) 
V n odio general, en todo el Musido^ 
V n dolor fin fegundoj 
V n nombre de tyraaoí 
fVo teforo profano^ 
Vna vida caniada; 
¥ a a acción imbidiádaj 
Vna muerte penofaj 
Vna riqueza odioía; 
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Vna loca cípcranz¿; 
Y cicípues dccat ia ta privanza; 
Vna qucnta muy larga á Dios de todo, 
Dsnde laldras de modo>, 
Qje ni tu , ni tu Padre, 
N i tu íeñora madre^ 
Teconofcan. Valido defgraciado,, 
En el h feno miímo fepulcado, 
Dandc ícrás efclavo eternamente 
Del propio Lucifer, y de lu g-nce,, 
Ydirás al tinofo,., 
Porqué mequemasíbarbaro alcvofo? 
Y él te rcípondcfílmuy prefumido. 
Porque lo manda miieñor Valido. 
El Rey es Padre de la Monarquía 
( Repara eala fentencia, que no es mía) 
Pero el Valido,aunque lo lea un Aftro, 
Ha de fer un Padraftro:. 
Dexemos gobernar al propio Dueño, 
Que cfto.de la privanzaj cscomoíueño,. 
Que quand©rccordamos 
Coo pena, y fin dineros nos hallamos.. 
Y o no quiero privanza, íeñor mió:. 
Que gentil del vario \ 
Cobrar mil enemigos, 
Jcner pocos Amigos, 
'Mi 
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Andar ílempre la barba íobre el ombro, 
Y otros, que no los nombro, 
Dolores incurables;, 
Wat tu vida, mi cuerpo, que no hables; 
Q ie perderfe tu alma,cn trono horrible, 
Triílc cofa ferá, pero pofsible, 
Y no menos ícra f pornocaníarte) 
Dcxir de ver á Dios , y condenarte: 
Y yo queíoy tus Duelos, y quebranto; 
Loca debo de ícr j pues no íoy fanto. 
Sonrioíé mi Priacipe con una 
Rifa , de los que azotan en la Cuna;> 
Y íi fuera del Cuerpo me cogiera,. 
El aima me rompierai; 
Pero como en la íuya me tenias 
Quiíbque yo le hicicííe compañía." 
DixDme( raasícvero que un donado); 
Alma, no de Privado,. 
Sino de un necio loco 
Peílbsquefabcn mucho de lo poco;, 
Y poco de lo mucho, fí .ndo nada. 
Eres alma de cántaro cuitada: 
Qué has dicho maj idcro ?. 
Efpiritu fanto ? Lince efeudero? 
A'ma vulgar ? Commigo fantidades* 
Que íoy la Piedra Imándelas verdades,. 
En 
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Ent ibes , ó prefumes, que el eftado 
Friía con ua LecraJo; 
Imaginas, que es ciencia que fc cftudia 
En paramos de Alcudia í 
0 que lindo relente 
Para enubiarte al limbo de repente* 
f-íermano, fi el Valido 
Fuere maníoj pacifico, lucido* 
Rezador, verdadero, 
Apacible, cortes, buen Caballero, 
Y eftuvierc con poco muy contcntoí 
Su materia de Eftado, es un Convctoi 
Frayle, y a ello} y fea Capuchinos 
Que el Valido(mi Alraa)ba de fer chino ? 
Pocas palabras i Religión muy pocaj 
Mas firme que una roca; 
Mas duroque un Moncayoj 
Mas adivoque un rayo; 
Mas fobervio que Aman; mas carnicerp 
Que el duro Can Cerbero; 
Y aunque vea los Exes dcfquiciarfe, 
Y cí^ a maquina abaxo derplomarfc. 
Hade decir, no es nada, todo es rifa» 
Ydexara los Pueblos en camifa. 
Dinie, betlia veftida, 
1 Hablo con la materia <Je mi vida) 
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Puedo yo contentar al mundo tocio > 
Si cfto no puede fer, ponte de lodo. 
Sino pongo tributos en laticrra> 
Quien ha de hacer la guerra ? 
Se defiende la Patria con fermQtrcsr 
O con puros doblones í \ 
Y ios Soldados en Marciales cizas^ 
Han de comerfarazas? 
Puedo yo reprimir á tanto CacQ 
Como alimenta un faco } 
Poco fabe de frentes laureadas 
Qaicn tiene las razones limonadas^ 
Ha dado el vulgo necio, y prcíumidoj. 
En culpar al Valido:; 
Si hai poco pan (1c dicen ) ya no llueve^ 
El Privado lo manda: y íi fe mueve 
Aígunrayo del Cielos 
Diccni eftá rezando en Machiavclo: 
Si doy muerte aun traydor inobedientes 
Dicen todosí matóla esíiiÍGlente. 
Si para defender u-t Reino enteróos 
Junto mucho Dinero: 
Dicen luego ( con aníiasdcía muerta)" 
Que íe robe en poblado de efta fuerte ? 
Si hai de algún mal füceíTo reftimonio, 
C^e ha de hacer aquel cara de Demonio ? 
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Dicen muv dcícaníidos, 
Bribones íin prudencia, mal mirados, 
Tontos a! olio; gobernaos voíocros, 
Y os desharéis los uñosa ios otros. 
Mas yo tengo la culpa en cafes tales. 
De gobernar tan grandes animales. 
Políticos dea palmo. 
Que curan el Éíbdo por cnfalmo; 
Masquifíera por Dios, fi, mas quííiera 
Remar fn la Galera; 
Que gobernar fin alma noche, y día 
EÍ cuerpo de tan grande Monarquía 
Y o no como, ni duermo. 
Siendo de pretendientes, eílafermo, 
Y fino los dcípacho bien á todos. 
Van dándome a los Diablos de mil modos. 
Peto dexando á parte cíia ignorancia 
( Del vulgacho cruel nociva infancia) 
Temes que m t condene por cftadoj 
Siendo el propio faivadoií 
A no íer un cípiritu Divino, 
Dix^ra que las Almas beben vino. 
Calía ignorante ,quedcl Cielo abajo. 
Todo mandar, es ir por el atajo: 
Yo bnxarme del folio ? 
Yo no entrar en el Regio Capitolio ? 
Ya 
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Yo no mandar el Mundo en paz, y en guerra ? 
No lo haré, por el Cielo, n i k Tierra, 
No tienes que caníartc, 
N i menos que endiofarte» 
Qos aatcs de fer nacido 
Tuve humos de Valido: r 
Y lo he de ícr, aunqucíe pierda, quantq 
Cubre el celeíte manco; 
Que tu humilde coníejo 
Es templado a lo vicj^, 
Hible el Vulgo, murmure la Nobleza; 
Yquiebrefcla invidialacabcza; 
Que he de íer Archiduque, 
Aunque el Mundo, y el Cielo íe trabuqué: 
Pues de qualquier modo, 
Tod ) Valido fe lo lleva todo; 
Efto es hecho; acabófc. 
Me dixo midolorj eftá ccrróíc. 
Aleo á otro cuerpo, penfamicncomio* 
Q ie no os conviene tanto Scnoric, 
Saíi i deíle retrete, 
Q ic huele á chamufquina cfte pebete; 
Vna Noche, que eftava mi Valido 
D- cierta mal Túcelo confamido. 
C i nto Miniftro vario, 
Emulo Secretario, 
Con un decreto, dgtór^tod ida. 
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Que fue lo mifmo que acabar íu vida:; 
Cayó de la privanza, 
Qac cftafortana alcanza, 
QUÍCD pretendió de un buclo 
De Babel, en Babel, íubir al Cicló; 
Salió de la privanza tan de prifa, I 
Qoc no acercó a ponerle la camiía» 
Y como todo mal la Vida ataja 
BíeVemcnte fe pufo la mortaja: 
¡Y yo por confolalle. 
Me traníplante en la calle i 
Notando, que fu entierro 
Fue como íu deftierro. 
Secrete» íordo, trifte, deígraciado; 
mas que deígraciado murmurado^ 
Siendo aquefte Epigrama 
Excraplo vivo de íu muerca llama. 
S O N E T O ; 
ESte* que a rayos del divino jfpoky Goyievm fue de fu luciente dia-, 
Oy en la urna de ejla lofafria^ 
Mendiga cbjcuridítd al Maufeolot, 
E l que ikyaba dende Tolo a Tolo, 
Rodeado dt noble com A^mat 
; glmbito détaní&Mmarmia, 
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(k diViJido en polvot fe halla falo. 
Mírale pajjajm [fila lumbre 
í h l a ra^on moral tu dicha alcanza ) 
Trepara fihai bien finpefadumbret 
ISlo te cnvAm tu mlfma confianza? 
Que quien fuhe, y no baxa de la cumbref 
jSíifue Valido, ni admitió privanza. 
T R A N S M I G R A C I O N V« 
I Vcgo que cahi de la Privanza de mi Valido > el _ j feñor Apolo me dexo de fu mano ( y ioefti-
me ) pues dcxjndo la Poeíia, me pareció que eftava. 
en d valle de ía cordura { fi hai alguna fuera del 
Ciclo.) Empczi á dcípavilar ideas,y á galopear pen-i 
íamicntosj y de uno en otro> me halle á vifta de Ser 
villa s Ciudad tan iníigne como noble. Determiné 
de buícar Amo , entre tantos ciudadanos iluílrcs 
como honraban íus edificios, procurando algún in(-
trumentó material bien organizado) donde pudicílc 
tocar las efpiritualcs cuerdas de mi naturaleza. Con 
cftc noble penfamiento , al paflar por la puerta de 
Triana > oí decir á un Medico (que iba hablando 
entre íi) cspoísiblc queno tenga yo hijos en taiitos 
años de Matrimonio , haciendo tantas diligencias 
p^ra ello ? Parecióme, que la feñora Dodora me cf-
taba aguardando) feguí m i Fifico j y dcípues de ha** 
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ver hecho quatro vifitas»y cinco, ó ícis Muertes (di-
juntas) llegué con el á fu caía , y en ella hallé el 
dueño que deleaba : Entreme en el vientre de la Se-
ñora fu Eípoía > y animé á Don Grtg >rio Guadaíb, 
hijo único de mi Dodor. No (era bienvque havien-
do el mifmo dexado eícrito la mayor parte de íu vi-: 
da , no fea ella mifma mi quinta Tranfmigraciou? 
entretenganfe los Curiólos > leyendo, (no la vida del 
Bafcon > pues cfta por nacer quien pueda imitar al 
infigne Don Erancifeo de Qucvedo) fino la de Don 
Gregorio Guadaña, hijo de Sevilla, y tran/plantado 
en Corte? que ion las dos mejores Vniverfidadcs del 
Orbe $ donde fe gradúan los hijos de vezino de la, 
ciencia que adquirió el primer hombre ( ella es) Ca-
ber del bien, y del mal i ñ bien la de Don Gregorio 
no fiisó con la que tuvo la Picara ]uftina,por ícrtan 
hombre xniie dcfvió de las obras de Guíman de Al* 
íarache, dando al Mundo (en una mediocridad de 
eftad©) un verdadero cxcmplo de los fuccíTos defte 
figlo. 
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Cuenta V..Gregorio fu fatmyy Geneilogia, 
[ efta de Dios>que yo he defer Core-
nifta de mi vida , vaya de hiftoria. 
Yo, Señores míos, naci en Tria-
na, un tiro de vifta de Sevilla , por 
no tropezar en piedra. M i Padre fue 
Dcótor de Medicina, y mi Madre 
Comadre ; eliaíervia de facargen-
te al Mundo 5 y él de íacarlos del Mundo y uno Ies 
cbba cuna, y otro fepulfura. Liamabafemi Padre, el 
Doótot Guadaña; y mi Madre la Comadre de la iuzj 
eJ curaba jo m j >r del Lugar , y ella tentaba lo me-
jor de la Ciudad : quiero decir , que él curaba 
al buclo , y ella al tiento. Andaba mi Padreen 
Mala , y mí Madre en Mulo , por andar al revés,y 
todas las n ches (Jcfpucs deb.)ciar las faldriqueras) 
íc contaba el unoal otro lo naciio^y lo mucito. No 
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comían juntos 3 porque mi Padre cenia afeos de las 
manos de mí Madre3 y ella de fus ojos, por invcrlos 
paífeado perlas cámaras , oapoíentos de los enfer-
mos. Qiunclo havia algan parco fecreco, el (obre 
parco curaba él , y el parco ella, y codo íe cabía en 
cafa. M i Padre dabuemedíos para finguir opilacio-
nes > y m i Madrea los nueve meícs , dcíopilaba á 
todas. 
Va Tío mió > hermano de mi Padrc> era Boci-
cafio j pero tan redomado, que haciendo un dia íu 
teílameco, ordenaba,quc le dieíTcn fepulcura en una 
Red orna, por véndale por droga. Era íu Botica) una 
Picioadcllas, y el Angel que la moviaera mi Padre» 
pero los pobres qaecahian en ella , en vez de llevar 
la cama acueílas , ios llevaban á ellos. No fe daba 
manos m i Tio a Henar íu Bocica > ni mi Padre áva-
cialla > y enere los dos havia quenca demedio parcir 
cada mes, lo bebido, y purgado. Si un enfermo ha-
via meneíler un xjrave, mi Padre le rececaba de bo-
te, la cafa llena de dinero á pura receta valdia, igua-
lando mi Padre las enfermedades j pues todas goza-
ban igualmence deíu providencia. Q^iando un en-» 
fermo decía, que no podía comar purga, mi Padrt 1c 
hacia tomar pildoras, y íino guñaba deilas, las co-
queaba a pócimas, y de no, a xaraves; y quando el 
enfermo cftaba en íu opinión,el fedcfpedia i y defta 
pimcra obligaba a codas a beber j ó arebencar (que 
r 
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todo es uno) quando recetaba. Nunca fue único en 
los remedios, porque huvo día de veince y quatro, a >w ^  
u hora por remedio, ó a remedio por hora,) íin reme^ * o 
v1^  dio, los iba dcfpachandoa todos. Q^nwdo cí cono-;> > > 
ch una enfermedad corta, le largaba la rienda , y 
^y/fi guando caminaba mucho, fe la cí raba,y entre anda- á 
O-
4 
' s dura , y trote, nunca la dexaba llegar a la poíada de "j7 
* y la íalud , antes la rodeaba porcl camino de la muci:- o r 
te, leíteando todos en caía de mi Tio el Boticario; 
TaíTaba mi Padre fus recetas como para si | y íolia n 
^muchas veces reñir con íu hermino , con loqual 
^ affeguraba los enfermos. Llamab.fe mi tio Ambro^ 
^ fío Geringa , fi bien el Geringa, le comutaron mu-
chos a Purgitorio, por los muchos cjuc purgaban ca 
£u tienda los pecados de atrás. 
Tenia mi Madre un hermano Cirujano , era la 
llave de mi Padre , y con ella abril todo el lugar; 
Llamabaíc Q^icerio Ventofilla. Era el hombre mas 
dado á perros que v i en mi vida, porque hacia ano-
tomia de quantos topa va en la calle , pctíeguiaaua 
deípucs de muertos, á los pobres del Huí pical,no pa-
raba baila velleslos hígados, y (acalles Us entrañas: 
íclia decir, que abriendo los musítos, lañaba ios v i -
vos y pero yo nunca le vi abrir ninguno, que no Ic 
aSri^'.ícn primtrro la íepulcura. Era hombre tan car-
nicero, que el dia que no cortaba carne,parna huef-
ios: hacia una fangtia por excelencia (ó por Señori l ) 
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pero havia de fer en ayunas j que defpues de ha ver 
bebido > (porque clno comia jamas) de cinco pica-
das, apenas aceitaba una* y como mi Padre le cono-
cía la enfermedad , aplicábale la mañana por reme-
dio. Era can nobleque jamás faeó fangre baxa,íiem-
pre picaba alto. Q^indo Tangraba del tobillo a al-
guna Damajafsiñia mi Padre con una luz, y mi Tio 
trabiala Tangíc mas pclígroía , á pefar de los humo-
res mas ocultos. Tenia a fuentes apeftado el lugar, y 
jjfsidaba botones de faego á los racionales , como 
fi no lo fueran } eílaban reputadas fus tientas , por 
tentaciones del Diablo , y jamás abrió poftemaqus 
no la hicieííc. Alegrábale íu Alma quandooía efpa-
das en la calle, pero fi no havia heridos, decía, que 
todos eran unos cobardes. Sus ungüentos eran bufo-
nes de las heridas, entretenían un año , y dos las 
llagas: era grande alegrador de un caico, pero mas 
deiíuyo. 
M i Abuelo,por parte de Padre, era Sacamuclasj 
llamabafe Toiibio Quixada , y deíempedrava una 
(y aun dos) á las mil maravillas. Solía ponerfe en la 
Plaza, con un Rofarío de hucíTos al cuello , y hacia 
una Oración tan piadoía, que la mayor parte de la 
gente, cftava la boca abierta cícuchandole. Limpia-
ba dientes,y muelas con tal gracia,quc nunca mas fe 
hallaban en la boca. Ninguno llegó á fus manos con 
dolor de miaciaSíque no lalicíTc con otro mayor. Dif, 
ciplii 
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ciplinaba una boca con agua tan fuerte > qm dura^ 
ba la Haga en quanto havia boca. Era diftilador ds 
quantas aguas introduxola malicia humana; fus re-
domas eran Reliquias dt\ Jordán > y lloviaa 
Damas > y en fu bolía dinero * porque ias mu-
daíTe caras codas las noches 5 y el las mudaba de for-
ma > que no las conocían fus Amantes, ílaoquan-, 
do él quería. Quitaba canas, cenia mudas, y mu^ 
dabaroftros á otro barrio, quando fe lo pagabas; 
En ello de poner dientes era único , can bien los po-
aia, £omo los quitaba 5 pero en lo que ninguno Is 
llevo ventaja , fue en hacer ojos, podia uno qui* 
tarfe el íuyo , por poneríe el íuyo f y isrOaa letra* 
do ísbre efta mate ría, que conhaver hecho dos irsi! 
tuertos derechos, ninguno yeia la claridad de íu 
M i Abuela (por parte de Madre) fe llamaba Al-
donza Criftcl, y tenia por oficio ayudar con ellos 
á las Damas. Scrviafe para cales a ¿tos de una gerin* 
g i ítalians, tan íuave, y delicada, qac fu ojo no cr í 
mayor que el de una aguja 5 y con ella hacía una la-
bor a los ojos de quien la miraba, que ni aun el mo* 
yimient^ del hilo frfencia. Tenia ¡a mano t i n he-
cha á deshacer agravios retenidos, que no havia 
Dama, por delicada que fueíTe, que no fíaíTcdclía 
cnaufencia, y en preícncia íu peligro. En fu mo-
xedad fue un Unce, tenia ios ojos tan ciatos, que no 
H tis 
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fe le efeapaba el mas obícuro.Qaádo unaDjma me-
Jindroía rchubba poneiíc en lus manos > ella la po-
nía la aguja en la íuya> y buícaba el Norte } y qum-
do lo erraba, tomaba la altura, y alcanzaba d puer-
to íin borraíca. Tenia en íu caía; dos b^ños, no los 
de la Reina Mora , por ícr Chíiftianos los que íe 
bañaban en ellos; pero en el síTco, ümpivZa, y 
libertad no debían nada á los del Gran Turco : el 
uno era mafcu'ino ^ y el otro femenino , y por cier-
tos arcaduces fe juntaban fus sguas.Scrvia mi Abue-
la delabar trozos,de cryrtal, y ninguna Dama, por 
bien que fe limpiaffcfaliaenjuta, bien acondicio-
nada fi. Tenia un agua u n potente, que la mas 
cfteril i'e hacía fecunda a los piim:ros tres b ¡ños; y 
aísí jabonaba ella foles,como csmifas.Guftaban mu-
cho las Cortcfanas del sgua caliente que venia en-
cañada porunos arcaduccs,can naturales por fu arti-
ficio, c^ ue mal año para el de Juanelo.. 
Vna Prima hermana raia(hija d t mi tío el Ciru-
jano Ambroíio G:ringa) era MaefTa de niñas, 11a-
ínabaíe Bclona Lpgirtija , y tan eítremada en to-
dogencro de coílura, que labraba un enredo de 
noche íobre la almohada, tan bien como de día Ic 
Zurcía. Tenia a cargo algunas niñas, no tan niñas, 
que no tuvieíTen niños que las lleva fíen , y tr.' jc ík n 
dc keícuela. Erala Señora mi Prima tan prirna cu 
la Bucólica doótiina, que dcfpucsdchavcr juntado 
fus 
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íus Diícipu'as las meriendas, fe las comía. Tenía 
aitr, y natural de robar les corazones a codos, fin íer 
G ibilana. Era Dama can g<;ncil,qij£ idolatraba una 
cftafa mejor que al Sol; y prefumia canco de ferloj 
que traía pendientes de fus rayos los mejores Plane-
tas del lug.ir (y yo enere ellos.) Hacia junca de fus 
Diílipuhis, y canea bales la cartilla en dos paiabras. 
El mejor arte que cenia era íubirfe íbbre íu do(5bi-
n.a , y á meneos , y geftos cncerncch la Naturaleza. 
Ninguna íalio de fus manos, que noíupieíTc bordar 
un erfibañe tan bien como Geleftina. Prendiafe de 
forma , que fefolcaba quando queria. Azocaba Tus 
Niñas quando venían carde, y hada que derrama-
ban mil lagrimas no ccífaba el caftigo. Jurabaícla 
con t\ dedo, íi no ganaban la Palmacoria; y co-
mo á ella no le tocaba la Palma por no íer Marcyr, 
quería hacer nocoria fu virginidad. Tenia eftrema-
da gracia en eníciíar á cícnbír , fus Difcipulas Cra-
bian el Papel , y ella íes daba Plumas. La cinca era 
n.gra como la noche , y defta íorraaen nueve m c i 
íes facaban Lí [n3,y materia perfeóta. Muchas mu-
geres iban á fu Efcuela por aprender labor, y prin-
cipalmente por faber hacer puntas, y cncaxes, y lle-
vaban hecha una coftura , un cncsxe, y una punca, 
tan paf.dlos, que fus dueños lo juzgaban por hechor 
en ca(a. Era la íuya de grande recegimiene^, nun-
ca coníentia quefus Difcipulas ho)gallen, íLmpra 
H2 tía: 
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traba j iban con la Agu j i en la mano de nc c;hv, y de 
día. Guftaba mucho^que fus niñas 1c tócaflui bien» 
y en razón de pofturas, reverencias, y gertos, era 
única> y tcmianla canto, que quando Lis enfeñibj , 
ningimaíe meneaba fin fu licencia. Q^andov^iia 
a íu Eícucla algún G J.lan á hablar con 1Ü Biúmbjog 
mandaba hablar juntos en otraquadra , porque las 
otras muchachas na perdicíTeníu labor efeucbando 
la platica > que fiemprc fue amiga de dar buenos 
cxemplos. 
V n Primo m í o , hijo de mi Tio cF Boticaria 
'Ambrcíia Gtringa > era Alquimifta, llamabafc 
ChiiíollGmo Candil j y íolo le faltaba quemaríc a. 
sí para hallar la piedra Philoíoíal, porque el lo era; 
Havia trahiio gran cantidad de Orates engañados,: 
íobre convertir las piedras en Oro , y como no fe 
convertían > hs bavian dado por heréticas, y a él 
tambicn. Era fu cafa cí ultimo quartel del Infícino* 
donde penaban los Metales los pecados de mi Pri-
mo. Era el Diablo Philoíophal > quandofe ponia a 
martyrizar tos mixtos, y los íimples, íitndo el 
mayor que alimentó la ignorancia. Vn día riñó coa 
un criado fuyo> íobre que no pedia mecer en los 
calcos U piedra que tantos buícaban. Riófc el mo-
zo; y el le tiró unas tenazas que tenia en la mane, el 
criado fentido del golpe y oyéndole decir > que no 
hallaba la piedra > k citó una que jenia, y nu ció t 
. 1 i Wl 
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le en los cafeos la piedra mortal j en Jugar de la Phí-
loícíal, y puíole en peligro de ir á bufarla al l u -
í i a n c . Hada gaílado la Botica ele Tu Pudre en cftas 
locuras; pero laB..tica daba para todo , y aunqua 
no lo diera , el cfperaba rellauralla a ptno acriíoíar 
difparates. Bullía cerno uu Azogue á fuerza de tratar 
con el, y tenia trasladadas á fu cala las Minas del A l -
madén > con calidad de dar fu Alma a la piedra 
PhiloíofJ^á quien adoraba por fc,atincjue mab,Te-
nia hecho pa£i:o con la fragua demerir eo ella, u n -
to la quería por havcrle robado con el mucho amor 
(o calor) el poco juicio que tenia. 
M i Biíabüelo,por parte de Padrcjcra Saludador: 
llamabafc Eftcfanio Eníalmo > y fu rauger Caíilda 
Pomada. Nació con tal gracia mi Bifabu;Io, que 
dende la barriga de fu Madre venia foplando:aprcn-j 
dio cílcoficio con un Alguacil de los vagabundos 
en Sevilla > y de unfoploluyo refocitaba un Proccf* 
ío. Ninguno le llevó ventaja en foplar hacia den-
tro. Era la dcílruicion del vine y pero pareciendo-
]e mal foplar en (ccrcto , determinó de loplar en 
publico. Armóíc de la hechura de un Crucifíxo de 
latón, y puíofe en el Arenal de Sevilla a (a!udar bol-* 
fas. Tenia un muchacho hecho a la muño , cfleen 
achaque de rabiar fe 1c punia delante pidiéndole ío-
plos 5 el befaba la Cruz tres veces ( que nunca íe vio 
con tan mala paz) y con grande admiración (dando 
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voces a la gente, diciendo que fe apartaíL n de aqud 
niuchacho, que rabiaba) le difparaba tan cruel raba-
gada, que daba con él en tierra , acudía luego con 
un Calvario de Cruces, levantaíc el muchacho , y 
con efte arbitrio llovían ignorantes a comprarle el 
aliento a peío de plata. Solía, quando Taludaba ds 
mai de rabia) artimarfe al paciente, qu- no la tenía, 
y {acabale labolfa por enfalmo, y quando el pobre 
la hallaba menos rabiaba de veras. Quando falu Ja-
ba ganado era de noche , y era meter dos Zorras a 
Taludar Ovejas. Nunca fe limpiaba de vino , como 
otros de calentura. Solía untarfe los pL-s con un b:-
tun fuerte, y entraba por una Barra ardkndo,como 
por flores; pero defcuidandoíe un día de no untarfe, 
por efear hecho una uvajlefaludóel fuego deforma, 
que ninguno le viera hacer el Canario , que no di-
xerajque rabiabas y por mas (opios que dab b el fue-
go no íe quería dar por Taludado. No íc levantó de 
la cama en (eis nisfes, y no por cíío dexaba de Talu-
dar a Cazalía íeis veces cada día, y íi San Martin cf-
tuvicra cerca, hiciera lo miímo. Dio un tiempo 
en fer hipoerita por no correrle bien el oficio de Sa-
ludador. Armófe de una lamparilla , y andaba de 
noche pidiendo para las Animas, y la primera que 
metía era lafuya. Tenia una voz como un clarín, 
íolía poner fe en laP'aza de San Franciíco entre once, 
y doce de la noche, y hacia los Efcribanos los peca-
dos 
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dos cíe aquel dia (que no era poce.) Tenia un ami: 
gv^Tabcinao, que 1c tomaba qucnt-i déla denua-
da , y el del vino. H iviaíe vefeido un íacO) con que 
llevaba a íaco todas L s bolííis. L'amabinlc por la 
Ciudad el hermano Eitcfanio, y no tuvo tantos la 
Santa Hermandad. Tenia ojeriza tedas las noches 
coa la Cabera del Rey Don Pedro, que eita en el 
Candilejo hecha de ummol j poniaíe frontero de 
ella, y atemorizaba el barrio pidiendo p^ra el; y 
como un Poeta que vivia en lo alto de lacals buf-
cafíe Toledad, y fílcncio para hacer fus verfos > enfa* 
dado decir tan infolente demanda, le llamo dicien-
do: Hermano, apare limoína. El que oy ó la voz del 
primer quaito de las Eítrellas, tomando fu gabm, 
ó capa larga con ambas manos, dixo con VOE dolo-
rofa: Eche, hermano, que Dios felo pagará. El Poe-
ta con no pequeña devoción le dexócaer de lo alto 
la alhaja mas fervidal que tenia en cafa, y pufo a 
mi Abuelo como usa vafura. El que fe vio dentro de 
Mciida en tan poco tiempo , empezó a privarle de 
razón, diciendo, que baxaííca deshacer el agra-
vio que le havía hcclio , a cuyas quexasel Poeta,ta-
cando un candil que daba luz a íus veríos, le dixo; 
Hermano, halló la limofna? Q j - r c luz? y cerrán-
dola ventana lo dexó a obícuras. Q ^ d ó tan eícan-
dalizadode efta burla , que ni aun de dia paíTdba 
por la Cabeza del Rey Don Pedro. 
Mi 
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Mí Bifabucla tiraba por otro rumbo, era Bar-
bera de las Damas, quiero decir, que Ies quitaba 
el bello, y a veces el pellejo. Pintaba ccjis, hacia 
mudas, aderezaba paflas, forjaba arreboles, ba-
ñaba foles, penia lunares, y preparaba íoliman. El 
innocente roítro que fe ponia en fus manos, fino 
falia Martyr, íalia ConfeíTor. Anochecían en ía 
caíalas viejas Palomas, y fallan Cuervos. En cfto 
de facar manchas era única, quitaba las de la cara» 
pero no las del cuerpo. Vltimamcncc , no preten-
do canfar a V.mds. con biujulear mas la baraji de 
m i honrada Genealogía , pues era preceder infini-
to , y dar con la que tuvo Adán en el campo Da-
mafceno.Eítos fueron ios mas honrados de mi Lina-
ge, de cuyosCfíciosfaque misarmas 5 bien podía 
rnivanidad pintar en fu eícudo Zorras, Zorrillas, 
Perros, .Gabilancs, Caítillosj y otras íribandijas; 
pero feria igualarme , y aun condenarme por la vía 
ordinaria. La Guadaña, y el Orinal íaque de m i 
Padre, las muelas de mi T i o , las rede mas de m i 
Boticario, y a efte paflblos demás con que adorno 
el efeudo de mis armas. Sifoy bien nacido, dirá el 
Capitulo que íc íígue; y íi tengo Nobleza , lo dirán 
mis obras en el difeurfo de mi vida; pues a mi 
flaco juicio, el mas bien nacido, fue 
fíempre el que vivs mejor, 
4 
l 
CAP1TVLO I I . 
Cuenti Don Gregorio fn nmm'mto podígiofbt 
IS Padres no tuvieron hijos en mas de doce 
años de Matrimonio, y un día dixo mi 
Padie á mi buena Madre : Como es pofsibíe , B:i~ 
gidadciaLuz, elle c^ a fu nombre , quckaviendo 
vos hecho parir á tantas, no os apiiqueis á parirl 
Mirad ? Dodor, refpondió ella 5 de la mifma íkerte 
que vos mat iís j y os quedáis vivo, hago yo con 
mis Gomadles: bagólas parir, pero quedóme fin 
parir. Según eíTo, dixo e l , quando yo me muera 
pariréis vos ? Puede íer, reípsandio ella. Enojóíc m i 
Padie j y cada dia andaban ai morro fobre mi con-
cepción : ella dccÍ3,quc no havia de parir; j .e!>quc 
í i ; y yo los eofidaba aun antes de nacido. Mirad* 
Brígida , decia mi Padre > no hai guíto como tener, 
Iiij j s : cfta hacienda,que gozamos, á quien la peá 
demos dexar, fino á nofotres mifmos? Dodor, reír 
pondia t i l a , fi vos no empreñáis, como puedo yo 
parir? Luego en mi ella la falta? replicaba el. Bueno 
cscílb, reípondia ella, pues que, en mi ? No proba-
reis vos cíío, aunque revolváis todos los libros de la 
Medicina. Si vos es echarades una viíma, decía mi 
Padre, no anduviéramos cada dia en eRas diiput^^ 
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Yo vifinaUeíponciia ella, ech.iosíi VOÍ, que ncccfsi-
taisdcílii que mi >.bucn Ciglo haya fu alma, 
no concentandoíe dehavcfme pando , k echó un1, 
y rtb-ncó ar.tvs del parro j y no me cftáa cuéntate^ 
ner herederos can a mi coíta. Pucsafgun remedio fe 
h* de dar , decia mi Padre , para qneos metáis en 
cinca.. Meteos vos cala razón , reípondií ella , que 
yonogufto de partos con aítificia, que noíoy J ia-
nelo , y no pcukis que fundo mal mi razón , por-' 
que los arcaduces de la generación han de venirna-
turalmente, y no con tramoyas como parto de 
Comedia. Si yo Cupiera, decia mi Padre, que la fal-
ta eftaba en m i , yobuícára remedio íuíiciente pa-
ra tener hijos. Do¿br , replicaba mi Madre, no an-
demos engañando la naturaleza :. haced vueftra di¿ 
lig^ncia como manda D i o s y no como ordena el 
diablo ; y pues tenéis potencia para mutar , tened-
la para engendrar,, y no me deis maccria para que 
buíquc cera f «rma. Eftas, y otras platicas folian ce* 
ner mis P.tdres fob 'c faltarles heredero ( fegun me 
contaron dcrpu^) harta que undiaedando mi Ma-
dre bien deícuidada , yo llamé a la puerta de fu ef-
tomago con un vomito. Bien temia ella mi veni-
da havieadola faltadJ el correo ordinario 
tres mcíes fin cart i mia.Entró mi Padre por la qua-
dra, quando ella eftaba con el aníía, y dixola: Que 
fc:ncb> J3íi¿idaJ Dcdor, rcfpondia ella, tengo aníías 
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ác heredero. Buenas nuevas os dé Oios (replicp i í ) 
tomóla el pulfo 3 y confirmóle el preñado conitan^ 
ta alegría , como íi yo cíluviera fuera > llamandoja 
Taicá.Dió mi Madre en fer antojadiza,y un dia d i -
xo,que Ic craxtíTen el Ave Phenix.Mi Padrc>por no 
deshacerme antes de tiempo, bufeo una Avcexqui-
íka de la India , y no contenta de haverfelaguifa-
do á íu modo , íe le antojó antes de probarla mer^ -
der á mi Padre en el pefcuezo. Otorgó el pobre con 
hai to dolor de fu alma , y aun de íu cuerpo > hinco 
f l diente mi Madre diciendo: Dodtor , pues quifíí-
tes h :rcdero, y no letraxiíles el AvePhenix, íervid-^ 
1c de Avecena: en fin , el antojo le hizo otro en el 
teíluz, faliendo mi Padre con la marca defu hercr! 
dero: íl bien,por no eoiiocermejme compraba taa 
á fu colU. 
D i en ferftan entremetido dcfde el vientre de tní 
Madre , que no la dexabadormir de noche á puras 
coces, era un diablo encarnado. Solia meterme 
entre las dos caderas, y ella daba unas voces tan 
: f icrtcs,que las ponía en la vecindad , por no enfa-
d u al Cicle. Quando ella cftaba defcuidada folia 
yo daríe una vuelta ai apoíento de furvientre , y re-? 
Volverla hafta las entrañas. Dodor , decía rabian-
do , qué Roberto el Diablo me ha veis metido en el 
cuerpo? j-fus mil veces» decía e l , eftais endemo-
niad.;. Eítoi endodorada , quecs peor > rcfpondia 
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ella, en mí juicio eftiba yo de notomir vtfdwj 
V i f m i (decía mi Padre) pues quando la totiuftcj. 
Pecadora de mi (decia ella) tan flico íois de mema-
rii,que no os acordáis? Heredada tengáis el alma de 
Gakno, que aísi diñes heredero a mi vida tan fin 
penfar : aconftjios con toda la Medicina , y 
mirad Ci con otra viíma íc puede remediar clb^que 
aísi la podre yo llevan como volar. Qabn me hizo 
¿c Comadre Madre l Y de eílcril f:canda? íia duda, 
que el fruto da mi vientre es de calla de encinas; 
pues G ellas lo dan a palosj yo a coces. No, no ha de 
paífar afsi^ por el íiglo de mi Abuela , que pues vos 
fuilteis el autor de mi daño, que lo haveis de rems-
diar, ó íobre eílo morena, blanca, ó negra. 
Brígida (decía mi Padre ) á ios nueve me fes, 
como íabds, fe quita eííe dolor: la mejor viíma que 
podéis tomar ahora >. es el tiempo : íoílcgaos, que 
dcípucs de paliada la tormenta, amanecerá en el 
puerto de vucílros brazos un infance,y entonces no 
os hallareis de gozo. Ya yo se (replicó ella) que no 
-me hallare entonces, porque me ha vré ido para la 
otra vida. Pero coloque coca a íer Infante , malos 
anos para vos vInfante hade íer, y como tai fe tfta 
enfayando para revolver el mundo. Qné, queréis 
na Doítorico > No , no os vcicis en cíki ahito cf-
ía el mundo de Dodlores, y no de Comadres. N o 
le fekaba paas a Brígida de (g Luz, fino parir iin hi jo 
feSt 
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hcrmnphrodita,me(lio Dcólor , y medio Comadre. 
No, amigo, mejor quadra alamuger íerDodora,^ 
Comadre , que al varón ler Comadre, y Dc^tor. 
Pcrcadorade vos(reípondiaéí) no veis que lahi-?. 
ja no levanta la generación, y el hijo íi ? Ya yo se 
(refpcndió ella) que una hija no levanta lo que le-
vanta un varón j pero cal vez una ib la muger ha le-
vantado á muchos hombres del polvo de la cierra,y 
pucliólos en el cuerno de la Lona. Mirad (decia mi 
Padre) para parir hija , mejor fuera,que no huvi raíl 
des cornado viíma. BíTe es el pago que vos me da-
réis (reípofidió ella), pues hija ha de ícr, aunque os 
peíe. 
Vlcimamentcen eílasdifpucas llfgó la hora ds 
enfadarme yo de la pofada : comencé á/acudir las 
túnicas de la vida , para veftirme las de la muerte. 
M i Madre, como Maeftra de tales atlos, empezó á 
quexariede mi atrevimiento ; i leñóle la quadra ds 
Vecinas } las quaks por luccr compañía a mi Ma-
dre , quando ella pujaba por echarme de s í , puja-
ban codas, y algunas parian antes que mi Madre* 
Di en que havia de nacer ds pies, por no venir ro-
dando de cabeza, como hacen todos. Avisó la Co-
madre diícipula de mi Madre a mi Padre defte tra-
bajo , prefecizando un parto peligrofo, como íl no 
lo fueran codos, pues íalcn á morir. Rogábanme, 
<que yo áidk una vucka, como íl foaa podenco, 
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yo quedo, quedo, planeándome de pies firmes en el 
vientre de mi Madre. Ea, amiga, decia la Soca-Co-
madre, Maeftra fois, valeos de yucftra ciencia. Q u é 
ciencia , pecadora de m i , rerpondió mi Madre , fi 
*cíí¿ ladrón de Dt ítor me la quitó con una vifmaí 
Entonces las vecinas, unas llorando, otras rabian-
do, decian : Puje,Scnora Comadre, que le vá la v i -
da: falga de pies, ó de cabezaj échelo fuera. No pue-
do, decia mi Madre, Pues ha de poder , replicaba íu 
diícipularaícandomc los pics.Y yo hcrre,quc herré. 
Llamaron a mi Tio el Cirujano, y algunos 
Médicos amigos de mi Padre, hicieron jimca íobre 
mi , aun antes de nacido: talesfon los Médicos, que 
aun alli tienen jurifdicion fobre nueftras vidas. Die-
•ton á m i Madre muerta, íi no me Tacaban hecho 
quaicos: como íi yo huviera cometido aígun cri-
men de Itííc M gsftad. M i Padre decia a voces, que 
abricílcn a mi M ¡dre por medio, fi querían que yo 
íalicííe vivo. Oyólo cllarquc no cftaba tan muern, 
y dixc: Abierto tergais el corazón 5 dexadme viva, 
que fi cíla vifma falló mala, otra íaldrá buena. Re-
folviercníe a que me pcícáíícn con anzuelo , como 
íi fuera barbo j empezó mi Tio á facar garfios para 
f iCar dsl pozo de mi Madre el caldero de fu hijo. 
Olí el fruto de Viícay3,pufemcdcpies juntillos, dc-
feando íaürde aquel peligro, pidió pujos la Coma-
dre, y a dos rempujones me arrojó mi Madre de la 
ven? 
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ventana de la muerte a la calle de h vida. Empeza-
ron todos arcir,y yo a llorar. Aqnitenfe ,dixo mi 
Madre, que no ha falido todo. Era aísi la vcrdad> 
porqueyo venia preíTo de ciertas Damas, a quien 
todos rinden parias , y bacianíc tanto de rogar cílas 
íeioras, que ertuve por meterme otra ve z ea t i vien-
tre de mi Madre para facarlas fucra.En En, ralieron> 
y en pago de íu rcbcldia las quemaron.. Pidió albri-
cias la Comadre haviendomc tcntado.Mi Tio el Bo-
ticario le prometió una Gcringa , mi Padre una re-; 
ceta? y mi Cirujano una fangria para Mayo. Ella lo 
cílimó, porque rabiaque le daban de lo mejor, que 
pendran en fus tiendas.. 
Empez aron todosá alabar mi hermofura ,unos 
deciaD) que parecia á mi Madre, otros que á mi Pa-
dre, otros que a mi Abuela, otros que a mi Abuelo» 
otros que a aingijno, y todos decian verdad. Ernpe-
2 iron jaatameats a paladearme con máel, por engi-" 
mx ci icibirqu-r 1112 tenia apircji io el fcáor Mun-
do.. Viniéronme h pri:n:ni moreJJÍ i y empece á 
jurar de cai iv r , y a recibir por quent i la icfpUft i 
don éÉ ayre. Qji^a dixera, que dcfpucs de nu .ve 
meí:s de carcel,ine dicílea libertad en otra mas obf-
cur 
Ordenaron de di rm - Ama: hmo cnefto div?rT 
íos pareceres (obre la leche: llovia G i líciaGallcgis, 
y todas íobre un cfpcjo daban rayos de vino dbtra-. 
• * • . • . v ' * •• • ' , . ' * 
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zadocn quajo. Vitimamcntc, entregaron mí imio-
cencía á una,qae pudiera aportar a be bcr íecrcto coa 
hypocrita. Empece a aplicar mis labios a fus dos pe-
chos , cao grandes, que parecían alcabalas de Baco: 
la cara de mi Ama no diferenciaba de la de una lo-
ba, como lo era. Meciéronme en la cuna (primera 
fepulrura del hombie )y con coda la Muíica de Ga-
licia no me harían dormir, íi yo daba en llorar. 
Ordenaron, que durmieíTe con aquel pcikjo^ 
queme alimentaba ; y una noche,que mi Gallega 
teniaquacro dedos de vino íobre los íeíos, me quiío 
arropar con todo ÍU cuerpo s pero yo que ha vía be-
bido gran cantidad de mofto , empecé a levantar el 
chillido de tal íucit-, que levanté la cata, quanco, y 
mas los quedormian en ella. Acudió mi Madre , y 
fus Criadas, y llegandofc a la cama me hallaron dc-
baxo de aquella cuba, caíi para e (p i r o r. Qu i ta r o n m e 
w la pdadilla que cenia encima, riñeron al ama, y pu-
íieíonmc en la cuna , para que bu fe a fie la rcbuíca> 
que le havia quedado á mi Gallega. No ladeípidicr 
ron, porque dixeron los Mediecs, que no mudoíTea 
Amas, fino quedan que yo mudafle de vida. En fin, 
no quiero enfadar á V.mds. con mis niñtfcpor ha-
llarme tan hombre, íolodire, que mis padres me 
dieron por nombre Don Gregorio Guadaña : quan-
donino me llamaban Grcgoíico , quando nuftám? 
cho Gf egoiillo, y quando hombre Gregorio. Subi-
rae 
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me de hora en hora febre veinte y dos añas , en 
ellos íai al cftudio,; aprendí lo que no se, con que 
lo digo todo. 
C A P I T V L O IIL 
Vuje de Don Gugorio de SeVük a Madrid , y lo que k 
fucedio en Gamona, 
Is Padres querían que yo eftudiaífe para Le-
trado, yo partí como piadoío a los eftudios, 
la mitad dcllos di a la memoria , y la otra mitad a 
loslibros. ParcGiómc la vida délos Letrados peli-
gróla , refpcto de los muchos pareceresvíin embar--
go (íflilofuyo) dixeamis Padrcs,que quería ir a aca-
bar miseftudios a Salamanca,y graduarme de Doc-
tor en íu Vniverfidad. Parecióles bien mis buenos 
deíeos, buícaronme letras para Madrid, pufemea la 
ley déla partida } y Tali de Sevilla el ultimo día ds 
Paíqua de Flores: iba yo mui a lo noble con mi Ef-
plorador de a Caballo delante, en una Muía llamas 
da la Andadura. Al llegar a los Caños de Carmona, 
cncontramonoscon un Juezperfcguidor ( digc Pcf^  
quifidor) con fus Angeles de guarda , Eícrivano, y 
Alguacil: Preguntóme (muí a jo faludador) adonde 
caminaba I ( Yo le rerpondí) q m z la Corte. Ire-
mos firviendo av.nid. mercfpondio , que allá baj 
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«nos todos: dlle las gracias por la maccd qne me 
hacie de llevarmpcn fu compañía, A¡cntoíc la pla-
tica, y pregúntele: que íicgocia 1c havia obligado a 
íalir deSevill^ ? El me rcípondióiScnor míe, yo foy 
Jaez por íu Mageftad, y natural de Madrid , havra 
dos años que vine a Sevilla, a caíligar ciertos agref-
tores que ha vían muerto un CabaÜcro alevoíamcjs-
te. Que v.md. es, 1c repliqué, el Señor, Don3Don, 
( yo no la conocía ) Don Juan de Liarte íoy para ícr-
yir a y .má, (me rcípondió)dcDUcvG> Le clix^offcf-
co mi períbna al (crvício de; v.m,J. que deícaba el 
conocerle por la gran fama de juez , y Caballero 
quedexaen Sevilla. Por lo menos (replicó ci) aun-
qae aiis émulos quieran efeurecer el Sol de mi Juf-
ticia > no podrán por los muchos rayos que han fa-
lido dclla. EíTos he viílo yo (le replique) en los mu-
chos rayos que v.md. dexa azotados , co lgadosy 
echados a Galeras. Haelgomc > que fea teftigo de 
yifta (me refpondió ) que no me ícra de daño en el 
Conícjo fu teftimonk): ha coftado cfta muerte mas 
«1c quarenta. Pues como (dixe yo) todos mataron a 
efie Caballero l No le mataron (replico) pero eran 
amigos de los matadores , a quien no pude coj:r 
por havcefe paíTado a Indias. Lo que yo oi decir en 
Sevilla (le refpondi) es que v.md. los tenia prcííos 
«n la Carecí Real, y que fe 1c efeaparon al Alcaydc, 
y el con ellos: Afei es (dixo él) y IXQ imitaron malas 
^ km 
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lenguas que publicaron havcr fido yo el primer mo« 
ycáot deífa cknza : pero coló les falir a vergüenza 
jmblica> y algunos fuaoti a Galeras,para cícarmicn; 
to de muchos que habían de la JuíHcia como ü dc-3 
minaran fobrcclla. V.md. iiizo como quien es (íc 
dixe ) en íacar a limpio fu honra : pe^ o tal vez el 
Juez fe fía del Eícrivano^y íin tener culpa en el cohe-
cho , Ic culpan en el hecho. No bien ha vía íoltado 
la palabra de la boca ,quandomc la cogió al buelo 
el EíerivanOídicicndoíEíTos EfcrivanoSíScñor hidali 
go, mas íoncícrivas ? quc miniftcosdcíc, yo foy ci 
Secretario Arcnillas,y no es el Sol mas limpioquan-
dodá teftimonioal dia de fu luz > que yo. No por 
vida de & t fuplico a v.md. no fe altere, le rcfponw 
di , que ¡oque dixofae hablando en general, y no 
en particuhn no obflantc, que quando el Juez elle 
libre, y el Eícrivanchai Alguacil, replico el mifmo 
Alguacil, conóceme v.vd. 3 y o le dixc, uo conofeo 
a v.md. íinoes para íctvirlc; pucs y o í o y (eftodixo 
hecho un diablo ) el A'guacilTorotc, y tengo tan 
hecha la mano a prender ladrones, como a dí l igar 
deslenguados. Yo repare que tenia mi lengua en la 
hoC'¿i y afsi no me di por entendido, pues hablaba 
con deslenguados. Mecioíc el Juez de por medio., y 
dko: Eft¿ Caballero habla muicortefment^diicur-
rc f )bre la materia , fin nombrar parres, y s(ú niní 
gano í e debe agraviar de aquello que no le teca. 
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Auguro a vucíTas mercedes, Scáorias,Excclencias,y 
demás dignidades que leyeren mi hiílüiia , cjuc fi 
yo tuviera poder fobrelos tres,quelüs mandara col-
gar fm otra iiiformacion > porque íe íincicron de 
manera > que les conocí el delito cambien como 
ellos lo havian c xecutado. 
Mudamos platica, por haver coaocido la theo-, 
rica , qtundo liego a noíbtros a toda priía, un hom-
bre algo poblado de barba, en una muía paricnca 
de andadura, Taludónos, y faludamosle (que como a 
mi me venia de caña lo hacia fobcranamente ) pre-
gúntele adonde caminaba ( y refpondió ) que a 
Madrid : como le vi tan barbón le marqué por Le-
trado , ( como lo era ) mi J aez quando lo Tupo que-, 
do contentiísimo por llevar la audiencia cab i l : pre-
gúntele, que negocio le íacaba de Sevilla a la Ccrce, 
y refpondióme, que iba a reformar todas las leyes de 
los Juriíconfultos^n quedar ninguna. Riofeel Juez, 
y teimonos todos > y fín.dexar el tema nos quiío ha-
blar en Latin, y metiófe en Babilonia de hoz, y de 
cozhablaba fettnta y dos lenguas juntas, y na ha-
blaba ningaaa, y de quando en quando (decia) íi a 
mi me dexácan purgar las leyes,yo baldara a Bjldo, 
quacos le íiguen. No me pareció mal la poftrcra ra-
zón,y quiliera q la puíieran luego por obra,para qu« 
kdefterráran a él el primero. El eferivanoera uno 
de los liados , y feos bellacos que levantaron tefti. 
moz 
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monio a (u figno, y conociendo ci huaior (le dixo) 
Süñoi- Licenciado,quificra informar ay.rad. de un 
pleito en que vamos dudofos codos los deia com-
pañía. Informe (le rcfpondio) que el parecer que yo 
le diere fera fenceacia difíniciva : pues ruplicole efté 
atanco (dixo el Eicrivano) que me va no menos que 
la vida, la honra, y la hacienda. Yo, fenorjfoy natu-
ral de Valparaifo, mi Padre fe casó dos veces, una 
por orden de Dios, y otra por guftodcl Diablo, del 
legitimo matrimonio faü yo, y del baftardo, otro 
tan ballardo, que era zurdo : mi Abuela, por parte 
de Madre ( zurda también ) por cierta enemiftad 
que tuvo con mi Padre , dexó todos fus bienes a la 
baftardia.Yo que me llamaba del propio nombre,di 
en fer zurdo j pero un hermano de mi Abuela letra-
do, y zurdo, fe opuíb a los bienes; diciendo, que fu 
hermana no podia dexarlos a fas nietos, por quanto 
el era hombre de leyes, y las hacia; apenas metió la 
primrra petición , quando una hija de mi Abuela 
(pero no de mi Abuelo) zurda tambicnj faícy dic e: 
que ella es legitima heredera de los tales bienes, y 
que en quanto a la claufula del Teftamcnto de fu 
Madre , que manda no herede hombre ni muger 
derecho , alega fer ella zurda en grado íuperlativo 
aun antes de nacer , porque íu padre la engendró a 
zurdas. Tengiíe v.md. dixo el Letrado , quancos 
zurdos íc oponen a cftos bienes ? quatro h.\íí:a aho-
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ra (rcfpondió el Etcrivano) paes hai ñus ( replico el 
Letrado) fuplicolcefte ateneo ( dixo Arenillas )quc 
yoharcelcaío derecho. Digo>quc cftando el pleito 
en cite cflado un hipócrita zurdo (deílos que piden 
para íus animas) íc op3nc,y dice:que mi Abuela en 
ci ultimo vale deíu vida, y principio de fu raucite, 
hizo un codicilo, por el qual manda revocar el cef-
£¡mieiito,y dexa a una Hrrmita que g merna todos 
las bienes. Nofocros que vimos dcígovernado el 
picito> dimos ei codicilo por falío; pero el Juez, q uc 
era hombre de capricho, proveyó un Autoi dicien-
do : que atento que mi Abuela en uno , y otro tef-
lamento , Ce fuad i en dados bienes al maszurdo^ 
que aquel que probare ferio mejor , cíTw fe lleve los 
bienes. El Baítardo alega , y dice: que el es eng .n-
drsdo en pecado, y que no puede ha ver mayor zur-
do que el pecado: El Letrado dice , que el tuerce el 
derecho, y que no puede ha ver zurdo , que el que 
hace el derecho tuerto : Yo que íby Eícrivano , d i -
go,quc vuelvo un pleito lo de dentro a fuera,y que 
nopudohaver mayor zurdo , que el que vuelve la 
verdad tú mentira. E l hipócrita dice , que es un 
Diablo, y leticnen por Tanto; y que no puede haver 
mayor zurdo , que el que baclvc lo humano divi-
1)0. La muger alega , y dice, que ella es muger, y 
zurda , y que diga todo hombre fi puede una rnu-
g rhaccr c»fa a derechas. EíTazarda (dixo el L-tra-
do) 
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do) funda mejor fu opinión a pagar de mis ícycs.Ea 
quo lo funda í (reípondió eí Eíciivano) fundólo (di-j 
xo el Lctradt )en que Eva íuc íacada del lado izquier-
do de Adán : y fundólo» en que la manzana que íc 
dio fue con la mano zurda | porque ü fuera coa Li 
dcrechajAdán no la comiera. 
Vicfc r diximosCGdos>quc ha dado la fentencia 
como Juiiíconlulro tkcologal > ncfocros quedamos 
conteneos > y el pagido de fu parccer> que no fus 
poco. 
Llegamos con £Íic> y otros pleitos a Carmooa; 
kl iónos a recibir una Cuba andando , era la Huef-
peda , y tenia apoíentadasíobrc tu cofa de treinta 
quintales de carne Sa hueíFo, propia para difpcofa. 
Si yo fuera a Roma por algún Bievc > brevemente 
haviallegado a (usnaiiccS) los ojos cftaban penan-; 
do en dos íutmlleros > fus pechos eran tan pelados» 
queno podia la Monarcbia de fu cuerpo con cllos^ 
fu baca tema un chirlo de quarenta pantos, y quan-
do íc reía, fe le podían ver los higados , y aun co-
merfeíos tambicn. Era tan calo? cía, q^e íicmpre fe 
cftaba bañando tú el íudor de slmcima > pero el 
sgua falia de una fuente tan fücÍ3,quc íoíola podía 
oler cl Meíonero ; a fo lado venía la criada > no tan 
criada, quenotuvicííe criados, íi bien coa el mucho 
trab ijoeftaba tan flaca,que parecía bugia en la ma-
mo de ía ama -y no vi meza mas deicarada en mi v i ; 
faz* 
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¿¿9 porque no la Cenia. E l hlaivano dixo ícrcfpii i . 
tuvifiblc , el Letrado , refpondió, viíiblc , ni 
aun invifible. El Juez no la vio , con traer an-
tojos de larga vifta , yo íi la vi > ya no me acuerdo, 
en fin yo la he pintado algo , y me peía , porque no 
era nada. 
Apcamonos, y falió de un apofento el Mefonc-
ro: yo quando le vi me admire de haver llegado a 
Sierra Morena tan prcíto. Traía un fombrero gran-
de, y el lo era , porque nunca fe lo quitaba ,con un 
peí le jo de ante traía vcftidoclíuyo , y íobre el, una 
daga tan ancha como íu conciencia , y mas larga 
que íu vidajhavia fiJo Maleo en cierto prendimica-
to, y traía cortada la oreja derecha por milagro } el 
un bigote llegaba a la huérfana oreja izquierdaí y el 
otro buícaba la derecha por el cogvtc, y no la halla-
ba; las narizes largas, y anchas ; íolamentele falta-
b i tenerlos ojos raígidos.para que nolucicíTen tan-
to unas negras, y obfeuras niñas que tenia en ellos; 
miraba atraveíTado , y fi lo eftuviera pareciera me-
jor . Sean bien venidos Voacedes (nos dix 3) Caba-
lleros ? Corno y SÍ eíhba apeado de mi andadura,ao 
me di por entendido, pero el Letrado, que era aca^  
balíerado , y íii nipre andaba en si m i í m o (le dixo) 
huefped, el fe ñor Don Juan de Liartejes Juezpcíqui* 
fidor por íu Magcftad,y aísi vea donde le ha de apo» 
fentar. Diüle quartana al Meíoncro 9 por que para 
(a 
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fu viJa lo mi ímo crafer pcícjuifuior , que Iaí|uiíí-: 
dor; los demás del Mefon andaban barajandoíe las 
palabras> yo conocí el juego , y dixe a la huerpeda,' 
que adcrczaíTe de comer, que havhmosdc ir í u r g a 
nueftra jornada. Rcíucicaron todos, porque encen-
dieron, que mi Juez Ies iba a juzgar las almas, ó las 
bol fas, a los del lugar. Hilando a la meía, dicen que 
íc llegó a m i la criada ( que yo no la v i ) y me dixo 
al oido : Señor, elle Licenciado (que ya le conocía) 
es Chino, ó,Indio. A m i g a , le refpondi yo con el 
m i í m o feereco, es Griego. La moza io publico por 
el lugar, y con la novedad de ver un Letrado Gric^ 
go (que no lo era) (e llenó e( Mcfon de gente, cnxrc 
los que vinieron a .vcrlc,íue otro Letrado del lugar» 
t m derecho cerno c!. Apenas le dixoel Meíonero 
qtaicn era nueflro Abogado , quandole fuludócn 
Latió ; él le reípondió también (ó tan mal) que el 
ctro volvió la cara a un amigo fuyo, y le dixo: ver-
dad nos han dicho, porque me reípondió en Gríe- ' 
go. Yoío l té la riia, y íi la dexo correr íe me fuera a 
Grecia. Señor (dixo el Abogado del lugar) aunque 
fea atrevimiento ,quií iera preguntara v.md. íi ha 
Hiucho/queíal ióde Grecia. Señor m i ó , le rcípon-, 
dio nueftro Abogado-, nunca cíluve en eííe Reino* 
y afbi no fabié dar a v .md. razón de lo que me prc-i 
gunta. Y o aparre a un lado al de Carmena > y ¿ i -
^eic: Scaooefte Jurifconfulto GriegO) es períona de 
l* caí 
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calidad, y viene encubierto a ver, y hablar a fu M :-] 
geftad, y a cmmendar todas las leyes , y ponerlas 
mas griegas de lo qne citan ; y aísi luplico a v.md. 
le dé por efeuíado , fino le rerpondier e a propofiro. 
Peíame , dixo, porque tengo un hermano en Gre-
cia, y quiíkra preguntarle íi la conoci ; trae algún 
criada ? No trae criado, le dixe.yo, fino una muía 
Grirgá también, y nos hacertificado,que h ibla tan 
buen Griego como él; por fer coítumbre de Grecia 
eníeñar a hablar a los Animales, como íi fueran pal 
pagayos. Espofsible,me rcfpondiójque habla Gricr 
go la muía? fi dixe, y dan la razón, diciendo : qua 
la Burra de Balan , aportó al País de Grecia, y d x J 
cñeefpccic de Animales. Si v.md. fefíor Licen-
ciado, fabe algo de Gíkgo,entre en la Caballeriza, 
y llámela,que a bueníeguro le reíponda. Si ella fu, 
piera Latin,yo entrara, me rcfpondió, pero de Grie-
go sé poco, y t:mo»que mis frafis no los encienda ía 
Muía y pero con licencia de v.md. quiero entrar a 
yécla. N o tiene que tomar cíTe trabajo,dixc yo,quo 
ya ía faca el mozo del mefon a darle de beber. No 
bien havian íalidotodas, quado me preguntó qual 
era; yo le dixe, aquella rucia poftrcra , el quifo ha-
blarle en Italiano, y reípondiole en Gallego, pero 
fi como íenó la voz de la herradura en la pared, fo-
nara en lacabcz*, bicvemente Ic metiera el Griego 
en los caicos, y leía car a el La tin. Facfcle ai pobre 
á 
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to la la fangre al corazón; y yo le dixc: fcñor Licen-
ciado no fe admire de la rcfpuefta de U Muía, que 
como no 1c habló en GriegOjfe picó de la enano,co-
mo otras del pie ; no me refpondió palabra > antes 
faliendoíc de !a pofada haciendo cruces ,iba dicien-
do: Jefus mil veces, oy es el dia de mi nacimiento, 
no m is burlas con Muías Griegas, que hablan por 
de tras. 
Apenas huvoCalido (pues llevabahartas) quars 
do fe apeó en el mefon por la pofta , un correo de 
Madrid, hlio a reconocerlonueftro A'gaacil, y los 
dos Te abrazaron eftrechamenté. Preguntó el l l cg i -
do? por el Juez, (alió al punto del apoIcnto,y el cor-
reo le prefrntó un pliego del Coníejo,abrió]e, y vio 
que le ordenaba fe vinicíTe a Carmena , aprender 
dos Caballeros , de los quales haremos mención 
adelante» que importaba al fervicío dclRcyidiónos 
parte a mi, y al Letrado de fu detención , y que íc 
peíaba mucho no poder ir en nueftra compañía íir-: 
viéndonos hafta Madrid. Yo le rcfpondí , quede 
nirganamanera lehavia dedexar , aunquelaco-
milsion duraHe un año ; el Licenciado dixo lo pro-
pio , y él nos afl:guró dcfpues de muchos cumpli-
mientos, que no tardaría feis días en Carmona. 
Poco le faltó al Mcíonero, para ahorcar fe an-; 
tes de tiempo , quando o y ó , que el Juez fe le que-
daba en caíaj la hücfpcda íc deíraay ó de mal de Jafr 
L z ticia. 
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ticia i la mozaíolamcntc fe alegraba de vn g-nts 
i c pelo en cafa 3 a quien clla im^gioabi quic^r aír 
gunas motas : tomamos pcíícísion en lo mejor da 
aquel Palacio» y no tardó mucho, que no JlegaíTen 
a el dos coches de camino, con gente paíLgcra pa-
ta llena ríe.. 
El primero que Taliódclcochcfue un fray le de 
San Geronymo j tara parecido a la hucfpcda en lo 
grueílb, quenodixeran a Dios.r íino que los dos fe 
havian amañado en una arteía ; el íegundo fue un 
fnalíoldado j raui hcrmanilsimo del hucíped, que 
dudé (i era el miímo j el tercero era un Eftadilla, 
hombre de capricho , y de coníe j o ; el quarto un 
Inloíofo j el mayor orate que oró a la naturaleza ea 
efta vida, y en la otraj la quinta era una vieja : y h 
fcxta,numcro peligrólo para tales íujntos, una niña 
al ufo *- con mas hcrmoíura que años > y mas cfpe-
liencia que dias* Dióle la mano ai baxardclcociac," 
elEíladiüa j .y dJaJcdtxo; íeñor DonCrifGftomo, 
mejor materia de cftado esíubir, que baxar. M i íc-
nora Doña Beatriz, 1c refpondió, cíTa regla no toca 
a las Damas, pues mas fon las.que íuben , que ba-
xan. El Filofofo, dixojcffe argumenco defenderé yo : 
fiendo las mugeresde naturaleza de fuego , que 
íiemprebulcan lo mas alto. El Soldado iba a dár 
íu razón, pero cftcivofela el Fray le, diciendo 5,no fe 
trate de caídas, que vamos en coejae; y tenemosque 
gaffií a Sierra ifcpiem ÍM 
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La vieja era cía de la Niña > y nunca vi Sol con 
tan mala Aurora; dixola quando fe apeo del cocht 
Beatricica, mira como andas por cftas piedras, no 
caigas. Calle da, dixo ella , como puede la Repú-
blica de mi cuerpo caer, con tan buen Eftadifta co-
mo llevo al lado. No te fíes en cílo 5 refpondió la 
viej u Niña, que bai Eftadifta,quc aprovechandoíc 
de la República la dexa luego. Yo cftaha notando 
los íuj^tos queíalian del coche , y vi que fe venían 
dando la mano, la Naturaleza, el Mundo, el Ciclo, 
Marcr, y ¥cñus. Salió nueftro tribunal a recibir-
los,huvo ceremonias) preguntas^ y beíamanos, fer-
vicios, y cumplimientos cortefanos, pero la Niña 
llevó la gala a todos en íer Cjrtefana. Era una perla 
pendiente de la orej 1 de fa tía , ojos negeos, cejas 
grandes, dientes de marfil , boca pequtru, gentil 
cuerpo, mejor donaire, y iobre todo linda voz^por 
entonces, pass no pedia: jugaba con armas dobles, 
podía vender deftreza , a q u a o n s í e armaron-en 
ía calfe mayor de coila rías. Cenamos todos juntos 
aquella noche , y antes de poner la mt ía íe llegó a 
mi la da rezando en una cammdula, y dixome .• de 
donde es v-.md. que lo quiero conocer ? Y o le reí-
poacl^quc de Sevilla. Luego ío dixc3mc rcípondió, 
ellr^írá v.md. a Madrid 2 Señora Chk rcplique,yoy 
a la Cortea pretender un Abito de Sane-lago , ó 
por nxcjQr decio a ponérmelo en los pedios. H o n -
íarfe -
• 
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rarfc puede el habitQ de citar en ellos, dijco la vic-
j í . Que btKn talle 1 Bcndiguc Dios el ni' zo, y que 
gdart eres , toma una hija; Ei\o decia dclpc-
nando una quenta en íeñaldc haver, rezado a mi 
devoción. Que le parece demi Sobriníca; relpon-
dio í Yola dixe, que era un prodigio de hrrmofu-
ra , ella ITK fue a la mmo, 6a la bcc.^, que es m us 
propio, ydixo : eí\a-fliquitala pobre dedos m:lcs 
a eíla parte , pero (us carnes ion el ampo de la nie-
ve. Mas a todo eftevemo es íu nombre ? Don Gre-
gorio Guadaña, refpondi, para ícrví ría. Para fervir 
a mi Sobrinita 1c g arde Dios,medix \ Que a mi 
no me cftá bien erndo de tan poca edad. Bolviofc 
para ella, y dixola: Niña B^arricica , habla al íeñor 
Don Gregorio , que le debetu hermofura mil ala-
banzas. Quiéreme cicer, íeñora t ia, le reípondió la 
Niña , dddc la hora que me apeé del coche j pufe 
los ojos en efte Csballcro por íimpatia: óíi yo fue-
ra tan dichofa,que le llevaíle a v.md.cn mi compa-
ñía, dada por feliz mi viaje! aíIVgurandoír, que en 
mi hailaria la corrclpondcncia que fe debe a tan no-
ble perfona en irle firvicndo. Señora mia,le refpon-
di , yo naci folamenre para ir firvíendoa v.tnd. y 
dexaré, no íolo la compañía que traygo , pero la 
mas importante,que es la vida, perdiera por cntre-
gulc el almardifponga de una,y (tra a (u voluntad, 
qu : las hallara prontas, para feguir íu gufto. Paisa-
ra 
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n mis adelante la platica, íi no locílorvára el eíla-
do (quierodecir el EfLdiíb) el qual Hcgó j dicien-? 
do: ícnoraDcña Beatriz> quando una Provincia fe 
revela a (tro dueño, neceísita dccaíligo. Señor D. 
Chriíoíloroo, reípondio la vieja, no hai Rey no fia 
poíTdsicn. El Soldado dixo: muchos he conquifta-
doyoa co^es, y a bofetadas, juro a Dios. El Filoío-
ío íalio con (a íliya, diciendo : no hai Monarquía 
fin influencia délos Aílros. El Frayle reípondio > es 
gran Principe el Diablo, y no rne admiro, que t i > 
ga tantos vaííallosjy que los alientecon femé jantes 
Monarquias. Yo que v i el Mundo, la NatQraItjgl$ 
el Cielo j y Marte, contra mí, diciendo con temor: 
aquí de la jurticÍ3,llamc a mis amigos, Efcrivano, 
Alguacil, y Letíado, los quales falicron a darme fa-
vor, con achaque de trsgar. La Niña íc fentó juntó 
a mi, y la vieja a fu lado : fi yo pudiera hacer uníc-
guro íobre mi vida,lo hiciera,porque me parecía,(J 
cada uno de mis Emulos me comía al primer boca-
do: dio en regalarme la Sobrina , y entendi enf^r* 
mar de la Tía . M i Juez no quitaba los ojos de ílí 
hermofura, ni ella íe los dexiria quitar ; quando fe 
d:ícuidaba, proveía un auto de Revifb,y pa/f-aba-' 
la de arriba abaxa. El Eícrivino Ja trazaba con los 
ojos una cauía; el Letrado la d .fendia j y el Algua-
cil lacftafiba: íolo yo la quería fin interés. Acabó-
fe la cena, quitaro'n las mcías , y rodeamos t@dos,j 
coa 
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como obcjasaquclla colmena de miel: lo de v rg^n 
íequede para los marcyrcs > que íolo el Fraylccra 
Confciror> tan propiamene? era colmena la Niíia» 
que lo co nociera un cic^o,por el zangaño de la tiai* 
y comohavia tantastáCanos tenia la vieji algunas 
picadas fin íraco. 
C A P I T V L O m 
Loque k fucedihaDon Gregorio, fál'mÁoa. rondar coa 
el¡uc^ en Camoua. 
Ecrgieronfc todos , excepto nueftracompa-
ñb j ilcgóíe el Juez a mi) y al Letrado; y d i -
xonos íi euftavamos de ira rondar. Yo bien eícu-
sára la ronda por tener otra en difetente parte.j pero 
no pud?. Salimoscón todo fecrcto a prender los Ca-
balleros qac ordenaba el ConTcjo. Seria la ana de la 
Noche quando flguiía de ronda llcgímos a la caía 
de los agrcíTorcs. Llcbaba el Juez tres cañutos del 
del lu g i r que conocían los dos Caballeross que ha-
vian dado mueitc alevofamente , £hai muerte que 
no lo fea , al hidalgo de que hicimos mención en 
(I antecedente Capitulo. Llamaron losmalfincs; y 
como IQS conocían por amigos , ííendo traydorcs, 
abrieroni luego. Entramos todos con aquella efpan-
toíap^labraí decenganíe a la Juftica. Los Corchetes 
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agoraron de h moza,y cerraron ía puerca, l l EfcrH 
vano, y Algaiúl figmenáo a! Juez, Tubieron la cfn 
ealera con unEo animo coma i i fuera a a g-ínar l* 
Cafa Tanta. Llevaba el Alguacil una linterna , di» 
laza una quadra , no halló períona ; dio luz a 
una Alcova , hija de ja quadra , no halló al-' 
mt ; hizo Oriente a otra , no halla cuerpo ; y 
con la pricíTa que llevaban coáoj , fe dexaroa 
por mirar un apolcnto , cuya ventana dai)a en otí% 
calle. Ellos iban coléricos , yo no Hcvaba fino 
admiración.; quando fiento abrir el apofento > y íát 
lir un hombre con una cf pada en 1« mano , y una 
vela en la otra.ConocíIc^n avclle vifto en mi vida» 
por el agrcííor, y dixcísCaballero, mirad por vo»,' 
que os viene a prender un juez de fu Magcftad, y le 
tcncis en vueftra cafa. En las breves palabras* me 
refpondio, conozco, que fois noble; hacedme gufto 
de guardar elle anillo , queícra lazo de eterna amiQ 
tari entre ios dos. Tome el anillo, cerró el apofento 
* tiempo que colaba un íoplo dt mal ayre por ít 
cfcalcra. Veníale ílgaicado el Juez, y demás tropa^ 
Llegó el Malfin al apofente, y dixr : Pecador de mi, 
decía verdad, adonde van vuefas mercedes ? Aqut 
duerme en eftc apofento el Tenor Don ]uan ? Co^ 
menearon a llamar de part- del Rey , y como no 
refpondian , dieron con la puerta en d íuclo, a tiem-
po que mi Dan juan htvia dado con fu cuerpo en 
i M la 
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k calle ; poco le falcó a J 5 ^ por hacer lo mifmo: 
gero contentóle con poner en U cárcel los criados, 
y cnibargar los bienes, que aunque pocos, por no 
fer calado el Caballero, eraa buenos, Hu vo trrs def 
p / imios . El Efcrivano, el Alguacil, y un vecino, 
que ic llamó en lo u'timp del depoíico,para las alba» 
jasdé mas pefo ; que los Miniftrcsde jafticiano fe 
fc-ncregaroo de cofa que no pudieíle ir ca la faldrique-
ra. A mi Lí-cradolcdaban unlibro de Bartulo , y 
otro de B¿ldo, y rcfpondió , que no queda llevar 
'Confígo fus mortales enemigos. Dio fe el líerivano 
dckavcrvifto faltar por la ventana a Don ]uan , y 
el A ^ gaaeil juró haverle tirado una cftocada alju?2.. 
Álborotófc la v€cindad,y prendimos diez y íds ino<j 
cents:s» vifitando tres caías: en la ultima vivia una 
Dama entre Corte»y Ciudad, concierto Galan,quc 
la hacia compañía de noche?. Llegófe al Juez un 
kombre rebozado, puesnohaizelos queno traigan; 
áu rebozo, y dixolc : Si v.md. quiere prender un 
cómplice en la muerte de cíTc Caballero, en cfta caía 
yive una Dama, vificcla v.md. que dentro de una 
alacena hallara lo quedeíca 5 ad virtiendo que efla 
cubierta con i m retablo en la fegunda quadra. Mi 
Juez fe azoró con la mina , y íübicndo todos a la 
primera fala, dimos en la China, quiero decir en 
fin Datnafcos, propias colgaduras de Damas; cntra-
piiQS sakfcguadi l adgncU tenia la vifta queadmi* 
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rar, y el busa güilo que íencir; Rafos de nácar cení 
cenefa de oro adornaban fala, y alcoba; filias de lo 
mifmo 5 eícrkorios de cbano, y marfil, íacados a las 
mil maravillas de poder de fus dueños. Los eferitoj 
rios hacían corefpoíideaciacon fus pyramides t tan 
celebres por fu camino como las deEgypco.El edra* 
do Turco, el fuslo Arábigo, y la cama de Dama feo 
Cubre un catre de la ludia. Olia soda la caía a vifpfr* 
ras rolcmncs,pero tales Santos fe guardaban en ella^ 
Salió a recebir al Juez ana Vieja, deftas que mudan 
caras todas las noches, y nunca aciertan con la que 
folian tener. Como no lo conocía, le díxo : cresm 
Don AlonfoíEl Juez refpo£idió:foísieguefe v.rad.quc 
es la Juñicia. La Jafticia en mi cafa ? y aeftas horas? 
dixo la vieja. El Juez inadvertidamente íe falió d« 
la fala primera, y mandó cerrar las puertas de la ca-' 
11c. No bien fe pufo por obra, quando la Vieja czu 
ró la fala, y nos dexó a efeuras: enojófe el Juez i co-
m e n z ó a barear la puerta ; y reípondió la vieja : ef-
pere íi es fervido , que eftamos en camifa. Ea íi^í, 
ellas acomodaron fa Galán , en tanto que noíc tros 
nos acomodábamos a reír la futileza del Juez. Abrió 
lavicp,y entramos todos hafta la alcova,admirados 
de ver un brazo que corría la cortina haciendo pla-
z a a í u D u c ñ o , era una Dama tan hija de Venus,' 
que parecía haver íalido de la cfpuma en aquel inf-j 
itante. Abrió los dormidos ojos contal gracia, que 
M a nos 
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nos llenó de luz a mocácj de relámpago que psíL, 
Í
>refto. Seiitófe en lacattu, arqueó las cejis, tendió 
o$ brazos, aderezó la olanda, a-entó la v i i h > armó 
los ojos, y paíoíc a matar vidas, diciendo,Ja jufticia 
en mi cama > rengólo por imponible , íiendo ella el 
Tiibunal dé los gu(los> y no de los jallos,y cjuanda 
lo íea > rctirtfe la JulHciaen canto que me armo de 
yeftidos , y no (era flicrzi que l i acuchilla con l is 
armas del tercer PlanctD. No cieñe v.md. que Icvm-
tarfe, dixo el Jjer,finodecir en que parte acon odó 
fu Galán el cucrpo,que importa al íerviciodel Rey.. 
Jcíus, íefíor , rcfpondíóclla , micfpofo ha quince 
añoi queacomodó fucuerpo en el Pnu, dexándo el 
Alma por eftas parces j fi íu cfpiíitu imporca ai ícr* 
vicio deíu Magcílad, abra mi corazón >. yíaqucle, 
que a buen frgaro le hallará en él. Cafada es v.md.. 
le replicó el Juez l Señor fu rcípondió la D¿m3, ca^ 
fada j y nial cafadaj pues me dexó mi crpofo por las 
mioasdel Piru , concubinas de losambkioícs. En 
verdad , dixoel]ucz y que no fon malas miñas íus 
ninas de v.md. otras havrá mejores, rcípondió clJaj. 
pera los hombres aborrecen las nueílras, porque en 
yez ds dar ovo í : 1c facamos, y eílan engañados,por* 
que noíotraí. no tenemos otras mejores minas que 
te^1^!^^ ^ ^ ^ Q ^ mejores minas]q UG las JC 
los hombres. Pues fuplicola, dixo el Juez, nos eníe-
m la (jaceftá cícondida >. que la trataremos con el 
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decoro que íc debe a Tu belleza. Señor mió > dixo 
ella, la mina qw: naturaleza ms dio , no es para to-
dos. No meencicnde,rcrpondio el Juez algo le n ti de» 
lo que y o vengo a bu fe a r es íu Amante, fu Galán, o 
fu Diablo. Su que, dixo la Dama, fu Diablo ? Pues 
ciencme por cndcmoniada> ó por hechicera l Jefus 
mil VCCCÍ: Madre, Madre, la pila del agua Bendita» 
preño, pccílo , que hai Diablos en caía. Aredío va-; 
yas, Satanás ,>dixo la vieja , llenándonos de Agua? 
Diables aqui^abrenuncicj Libera nos Dcmioc. Pu^ 
co le falto a mí Jue» para deíefperarfc, y fm mas d i -
lación comenzó a paflear lávica por los cjuadros en 
achaque de alacenas. La Dama le díxo : íi v.md. es 
inclinado a la pintura, mire cífa cabeza de San Juan 
Bautifta, que fue del Titiano: el lefpondió : retratos 
vivos bufeo yo. Señora mía; íofdcgucfe que la Juíli-
cia tiene los pinceles en caía del Verdugo para reto* 
Carlos quaodofe le antoja. Súpole mala la Dama 
cíla reípuefta , y levantándole en unas enaguas de 
Gryílal que fe podian beber en ayunas, le ¿ixo: que 
buíca el lenor Juez a mis quadros, mirándolos por 
detras ? Buíco,.ic rcípondió, una cierta alacena que 
lia de tener eíia quadra : l áquaí , írnome e n g a ñ o , 
ikne por dcfsnfa aquel San Miguel con ÍU D i u b 1 © a 
jos pies. Aizocl quadro mi Juez , y d i m v s con ella. 
EAaba cerrada,y pidi»VclElcrivano la llave para dar 
fec de lo que conia denrro. Llamea un Gcii íg-roj 
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¿¡xa la vieja , que ha ícísdias que fe perdió la llave. 
Ha madre,dixo el Ju,z,como me parece que ha veis 
de paflear las calles antes de tiempo l mirad donde 
t i la la llave, ó caerá la alacena en el íuelo. No h:.ra, 
rcfpondióla Dama j que tiene búcaros de Lisboa, j 
vidrios de Vcnccia ; yotengo lafcgunda , habrá 
v.md y y fi viere afgana fabandija no6l:arna no íe cf-
pantc.Entre tanto que el Juez procaraba abrir la ala-
cena,apartó la Dama al EfcrivancyAlguacil,y pufo 
en fus manos un bolíiilocon veinte doblones: el Ef-
crivano dixo: cftá bien,no fe hable mas en cílo. Na 
bien havia mijaez abierto la alacena qnado c! Galán 
que eftaba como galápago dentro, dio un íbpfo a la 
luz,y dsxaadonos a efcurasjfeabalanzó al /ucbjdan-
doencima de mijaez. Acudieron el Aígaaci!,y Efcri^j 
vano, diciendo, tefiftencia aquí de la Jufticia ; y co-
mo la fala havia quedado en tinicb'as, andavamos 
todos barajados unos con otros dando voces, ,como 
íi tuviéramos un excrcito ¿Q enemigos encima. El 
Eícrivano con mas ligereza que fu pluma, habricn^ 
do la puerta de la calle, pufo al G ú m en ella.Eí Juez 
pedia luz,la Dami mi(cricordia,la vieja Agua ben-
dita, el Eícrivano doblones, el Alguacil rcfiítcncn, 
mi Letrado calle,y yo de rifa pedia filia para ícntar-
me , porque no la podia tener en pie. Ola,dccia el 
juez, prended eíTa vieja hechicera. Ella refponáio: 
hable como ha de hablar, feñor juez de la langoíla, 
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cjpld akora codos fomos de un color. V e^nga luzodccia 
el Eícrivano : luz replico la vieja la epe falió por 
boca del Angel puede buíca^que aqui no fe vive, (i 
no en tiniebias. Por vida del Reyjquc la s he de me-
ter en un calabozo, deeia el Jucz:la Dama entonan-
doíu voz Xacarandina, dixo: 
Zmfu^ado en un himflo 
Me tune fu MágejlAcl, 
En un calkjon ÑormgO ' 
jiprendiendo a Gayilan* 
AflTcguro a V.mds. que canto los quasro vafes coa 
tal gracia,.queíi yo fuera el Juez le pcrdoDara el de-
lito por toda la xacara; No hai quien pida luz en 
cafa de algua Vcciaoídixo el Juez. El Eícrivano ref-
pondió : Yo no acertare con lacícalcra (decia ver» 
dad» con los doblones fi.) E! Juez no havia íbltado 
la veía de la mano s llegófe a la cocina, y empezó 
a foplar un tizón con lumbre; la vif j i,quc eftaba íc-j 
bre una Olla ,1c dexó caer un caldero de aguja fobre 
la cabeza, y pufo mi Jaez como un Palomino, Dio 
voces el Mimílro abadejo 5 llamando ai Ekribano, 
para que dicíTe fe del diluvio. El refpondió, como 
quiere que de fe del Diluvio, íí ha mas de quatro 
milanos quepafsó, y no ante mi ? Que no le digo 
eíTo, replicó el Jaez, fino que de fe del agua, que cf-
las Putas ms han echado encima. Si 1c doy, rcípon-
• 
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cliocl Efcrivano , tcftimonio ícr» verdadero , pues 
lio lo v i . Por vida del Rey 9 feor Arenillas, replic» 
el Juez? que tan untadas tiene V.md. las manos de 
unto de Mcxico> como yo el cuerpo de sgua; pero 
a todo cfto > c! G slan de eíTas Nimplií?,s eítá afído! 
Que Galán > dixo el Alguacil > el deía Membrillar 
Por Dios, que fino lo vamos a prender a Minzn na-
res, que aqui le veo mala orden. Ha feñor Licencia-; 
dojdixo el Juez, no dará un parecer fobre el derecho 
de la efealera? Pecador de mi , reípondió el Letrado» 
yo traigo en mi faldriquera eslabón, ye fea, y pajue-
la. H . biara yo para el dia de la Candelaria,llcguefc 
a mi , y nos veremos las caras, dixo el Juez. Apena i 
rni Lctradocmpczó ns caminar por el ts&o adonde 
cftaba mi Juez , qpimjó la Dama le pufo delante 
un taburete , fue tal íacaída, qac dio , abrazándote 
con el, que en vez de hacerfe las narices, fe/as deshi-
zo, y dixo con vozdolorola: En toda mí vida he da-
do peor parecer , que cita noche, y íi dix-ra caída 
acertara. Con todo, fe levanto, y encendió hn , que 
no fue poco haver ?clarí«lo ci derecho de íu Juftí-
cia. Ya la Dama lenia en fus blancas manos, una ca • 
míía de Olanda para mi Juez , y Hegíndorc a c í , le 
clixo. Deínude V.m i el pellejo de la cu'cbra ,y vif-
taíc de mi mano elle lienza herege , labrado con eí-
tasmanos Chriftianas, aunque pecadoras. El J!^2 
gwcdo admirado de la hermofura, y gracia de la Da-
ma^  
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m n y como cílaba tan propiamente rio , quifo dar 
corriente a las aguas (que dadivasquebrantan peñas, 
quanto, y mas varas) pero no olvido al Galán, ni la 
vieja, dando fu palabra de no haeer agravio a nia-
guno. Dcícubrio entonces la Dama otra alacena, 
diciendo ? Sa fg v v.md. íf ñor Don Pedro. Salió otro 
Galán } y el Elcrivano entendió, que a la Dama fs 
le dcslizaíícn otros veinte doblones, pero en fee, ds 
la palabra, no íe trató fino de folemnizar fu cordu-
ra. Yo pregunté a la Dama, íi havia mas alacenas, 
y rerpondiómc,quc volvicíTe otra n0che,y me pon-
dria en la tercera : paísófc cn ííleneio la vieja , por-
que mi juez eftaba ya derretido a la luz de la Ninf 
ia, dimos fin a la vifica , y falimosdel palacio en-
cantado, dando con nueftros cuerpos en la poíTadai 
' tan caníados de laronda,CÉ>mo,deUucño. 
C A P I T V L O 
-i í M < 1 vi?-.• rbuiOfli-n^il.iílfi9trp"iú oisq eófíK.ii 
Lo que k fliceMo k p m Gregom , h a f á f S r é C á f i 
^ . • i - t'.-rr-C" •••}!> f i ; fei^ ¿i rn :n:Í3 ffrj.G ÉÜíibbp 
C ^ I r ^ n las cinco de la manaaia, quafidornos rcco« 
^ gimes , y a las fe i s me vino a dar los buenos 
dias, la tia di; Doña Beatriz, en achaque de la tmla, 
nocbe. yenb-rczind?9ieni unaeamandula ,. y dixo-
mc comeado la carcina :.B:j.cíiaS) y freícas rendas 
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de Dios av.md. feñor Don Grcgoüo. En verJ i 
que mi fobrinica , no ha podida doniiir en toda h 
N;)chc , con el cuidado que ha tenido de fu pedo-
na. Dígame, Pecador 3 que g u í b faca de rondar al 
ladode l ijuílicia , merecía un gran caftigc* quien 
dexa losíivcrcsde Venus, por los de Júpiter. Yo la 
corte ci íuceíTodela Dama con lus alacenas, y ella 
me rerpondió: en verdad/enor Dun Grrgrrio, qu« 
todos efíos almarios, ó alacenas fon neccíLrias,paEa 
g,airddr>ó encerrar las almas de los inocentes piea-
lan ios Amantes de poquito,que íu Dama eftaeblí-; 
gada a fer Lucrecia a pie quedo; andan los favores 
a millares, y el ícnor áiacro íe eñá donde mi Dios 
es Cérvido. No amigo, todas las mug res fon de to« 
mar, y en no íicndo los hombres de Darocaj no al-
canzaraft un güilo pcrf.dlo , aunque fe buelvaa 
Adonis, y fe transformen en Narcifes, Lns Aman-
tes de Durango, íon buenos para vivir en Ví)ldeinr 
fierno, pero los qucafsiílencnGiudad.íleaí, conti-
nuamente gozarán de Valparaífo. Mucha gala , y 
poco dinero , no es galaal u ío ; pienfa, por fu vida, 
que una Dama tiene mas gracia que Dame, ni mas 
donavre que da mas S Déla perdida, ílno funda íb-
bre eílos ios Exes , el Ciclo de (u hermofura. Los 
necios piden belleza, gala, diferecion, caí?, co g i -
duras, Qlas, eferitorios, bufetes > camas, joyas, y 
otras g4Ías , y no miran > que lodocílo cuefta lo 
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que ellos no daa. En mi tiempo las raugeres ao pe-
dían, porque los hombres daban; pero ahora es nc-! 
qeflario fer campanas, para dsfpeítarlos. M i fobri-? 
nica, Dias la guarde, es una boba > no pedirá ua 
quarco fí la quedaren, y yo la digo: NiñaíOo efta, cí 
tiempo para uíardc síTksgalantmas , pide aunque 
te deípidan. Dime, tonca, puede el Mundo coíafcr-
varíe fin pedir ? La Tierra pide agua, y So!; el Cíela 
•pide Almas; el Limbo Inocentes) y codos nos pedii 
mos los unos a bs otros. La Jtiílíciafe pide,la Glo-¿ 
ria fe pide, y la muerte piden K4uchos,yáque tuno 
pidas la Muerte, pide baila la Muerte; pues ce pídea 
ati. i i la fortapa te deparare un hombre como el 
fenor Don Gregorio,}' fe enamorare de t i , en tal ca« 
fío ño le pidas, que cite dará el teíoro defa Mayo-J 
razgo. "Que G lo tiene, es mas feguro que el de Ve* 
necia, Pero a los demás, dcfpideios a letra vifta ,y 
pídeles de contado. Ella me íuelcreíponder ., calle, 
Tia, reniegue de mugar que pidc,y de hombre que 
sguarda que 1c pidan. Scaor Don Gregorio, es una 
perdidas no tiene coía íuya, Yo locrcp, ladixe, pe-
ro v.md.debc moderar eíías libcralidades.ímagina, 
me rcípondió , que hai hombre que la contente, 
cinquenca me la han pedido, y cinqaenta mil vc^ 
ees ha dicho deno : en eíiia parte la deb" v.md. lo 
que es juft s la pague, pu:s toda efta noch", fe le fue 
en alabar f» talle, cordura J ingenio, diícrecion, j 
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prudcociajdicicnclo: Ay, tia, fi le h a v d íuccdiJoal-
guna át'^-iña* a aquel Caballero ' Qa^ndo v . m l 
\rinO)que ICIÍJII las cinco de k me^vixa íiuc quctyi 
hacer Uvntar de la cama , para ^ucínpKÍlcde lu 
iaíud: EíT s^ finezas, las dixemas nacen de iu mucha 
diícrccion > que de mis cortos mcrccimici-t^s. Ea 
elle s eftáb. mrs , qyando entró la Nina echando 
rayos al apdento. Veníala íiguiendoei Eíiarifta, a 
quien ella havia dexado perlu materia de Eftade : 
llegaron los dosa darme los buenos dias , y como 
hai días para todos,lesreprrrí los que pude, t i blla-
difta mcdixp: íeñor Don Gícgorio, no es buena ra-
zón de cfiado rondar por amiftafi , fiendo curieíi-
dad del govierno, y no raz ui moral. Yoíby Eíía-
difta j pero nunca condeno el dia , poríalvar la no^ 
chcj no ííendo gala del juicio , veííirle de tinieblas 
a cofta á<\ fueño , pues nueílra vida coníllle en la 
ceníervacion del individuo >, y mas quando v.má.. 
dexa íus fervidores pcndiei t.sdc in fortuna. Si eílá 
msl con el dia > no ticne.razon , fiendo mi ícñora 
Doña B?atiiz tan propiamente Sol. Laniña,rcfpcp« 
.dió, kñor Don Criiolk^no, crea, que el Sol no fe 
levanta pot coftumbre, fino por naturaleza. La vie^ 
ja, dixo, el feñor Don CriioAorno , vive por razoa 
de eftado, pero lasmugeres pororden natural: mas 
prtciía (uní rerd govemar b República de fu bel-
¡a, que la de íu cuupo. Los Eíladihas^ amigo, y SCÍ -
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ñor, íon como ios relc xes, que en dexindo de dar^ 
mueren j pero v.rnd, quiere governar , y no dar* 
Putsíepa que no hai citado que de , quenoguftc 
de recibir primero. Yo, íeñora mía, replicó el £íla* 
difta, me atrevo con xvi poco juicio a governar una 
Monarquía, pero no una muger. Tiene razonjdixo 
la Viejaj porque nofotias lo ddgoyernsmos todo, y 
afíi no íe fie de ninguna. Quiere un cxemplo > di', 
xo Don Criíoftcmo , Adáo fue el primer Efbdifia, 
y le deribó una iBuger. Engañafe, reípondió la vicv 
y . Pues quien fue , replico Don Criíoílomo : El 
Dkblc , díxo ella, pues no contento con el govierno 
de íuHicrarquia>.fcopuí©al govieinodeDios , y 
luego al del hembre^ eng añando primero unaíim-
ple mugcr,y deíde entonces no fiaremos las muge^ 
res , de nir gun Eftadiíla , una República de ala-; 
cranes. Linda gente, é m m de Leoncsj y cuerpos de 
Corderos: ; todo lo íaben, todo lo ignoran, todo lo 
govicrnani ) todo lo defh uyen. Padoncme, feñor 
Don Ciilollomo, fobmente los Reyes fon ElUdií. 
tas , pues !es dio Dios dos Angeles de guarda para 
que acierten , pero v.md. íolo es de guarda para si 
íoio.: • 
Aqui llrgobá el difcuifodc Celcílina , quando 
entró el Soldadc^: yo c( mo le vi empeceá levantar-
me a teda prieíTa , pidiendo de veííir a mi Criado: 
la niña quiío kilc> pero yo h dixe, que conlervaílc 
la • 
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laCotnpañii» fi no quería perderme. Llegó cí Sol-
dadoarqueanelí) cejis > y engomando bigotes, y 
dixo : Efta niña, fe ñor Don Ch rifo (tomo , ha roa-
dadocon clícñor Don Gregorio. Yo le rcíponii, 
que íi havia puclr© el alguna en lugar de ronda, por 
iríc a dormir} no fe dio por cntendido,qt!en9 b era,. 
Llegofea laviej?, y dixola: Ha madre, que prepara-
da cftaís para mk a fieftas populares! Como vos,reí-
pondio la vieja,faigais a ellas, fea luego. El Solada Jo 
replico ; fi la xada del gran Turco fuera can cier-
ta como la de vueftra fbbrina a efta quadra , traba-
ja tendría el Caftillo de Milán $ íí a eícaia villa 1c 
huviera des vos de aííalcar. Llego a la pbrica el Filo-
fofo , diciendo : M i ícnora Dona Beatriz , la co-
fa mas necefífaria para la confervacion del Mun-
do , es la privación , y la que mas fe fíente es 
ella mifma : íi v.md. nospnva defu vill:a , for-
zofaments rauda remos forma ; y no dudo, que la 
del fefce^ r Don Gregorio , firva de materia a la de 
V.md. pero conviene no mudar muchas , por no 
hacer verdadera la opinión de Pítagoras , que di-
ce, fe paffea» Ists almas de cuerpo en cuerpo , como 
de flor en flor. La nii i i reípondio, no reprueban las 
Damas cíía opinión t pues cada dia mudan Gaiancsj 
pero yo , foiíor mió , no la he íeguido hafta ahora, 
porque mi forma cftá i ota d i , y aborrece las mate-
rias corpóreas, como apoftemas. Ydyose,dijco el 
Silo* 
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Filoíbfo, que v,md. es hecha de la snatrria prim3,y 
que lu omipoíicíon es Ccleílc, y A ' gdica. Oyólo 
el Ftay le, que entró en cfte punco, y dixo: bien di-
go yo,que no hai Filoíofo que no coqueen hcKgc. 
Angélica fera el alma quando cftc en compañía de 
los Ar gelcs que en quaocoeftá en el cuerpo de eíla 
íeñor;?, aunque lo es, no lo rs: y en lo que toca a fer 
de la materia píimajno es fine de mstrria corrupti-
ble , y mire loque habla , que ib y Calificador del 
Santo Oficio y yo no fuhiic una heregia a mi Padre 
que venga del otro Mundo. De tal Mundo puede 
vertir > rcípondió el Filoiofo, que nodiga una, fino 
mi l y una Jo que yodig ^ fuitncarécQn ArifiíJícles, 
que díccjíct hechos los Cielos de la materia punia> 
o quinta cíPtncia : eft. Señora es t^do Ciclo j Juego 
ts compueíla de lo roiímo.- Que fu Alma es A "-geli^  
ca, nadie lo duda j fiendo de naturaleza intcitólivai 
y h.í viendo le criado Dios inteligencia feparada de 
materia , y lunque ahora tiene por enemigos el 
Mundo, y U Carne, übrr la Dios del Dcmonk> que 
de los demás, pocos fe han librado. 
Paisára mas adelante t i irgamentc^fíno entrara 
mi juez haciendo gala de h camiía • quiero decirj 
abotonándole las mangas O'aad. las con íus pun-
tas de Fiandcsa quien icívia de enaxc élmifmo. 
Ycnialc fíguiendo rniLecrado, y detiasdelios, el 
Alguacil, y £lcíÍYa-u& ? ios quchalkiiiiiaisieutos fe 
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fcntaron, los demás de renticlos,rc quedaron en pie> 
dicicndcqueaísifc hallaban mejor. M i Letrado le-
vantó la platicaj pero dexóla luego caer: preguntó-
le a la njíja> que edad tenia í Ella le relpondió: que 
edad me juzga el í- ñoi Liccficiado ? En verdad, re-
plicó el > que quando ande la feñora Doña Beatriz 
íobre fus quarenta y ocho , es todo lo de 1 Mundo. 
La Vieja, rcfpondió , miícbrina anda en dos j pero 
ion pies; no puedo íufrir ktradurias anales, que ion 
peores que aínaks. Han vifto al íeñor Letrado de 
MatMÍalen, y que buena vida tiene ? pu s por el íi-
gio de m i Abue{a,que no tengo yo cinqurnta cum-
plidos. Jufticia de Dios venga fobie todrs los qus 
levantan falfos teíiimonios y digr, que fi no es un 
Letrado , otro en el Mundo nos podia hacer tan 
g andetuerto l Quarenta y ocho 1 VnaMuchacha 
que anda en tutela,y no puede por f dra de edad ufar 
de los bienes que heredó de naturaleza i Buelvala a 
mirarjíeñorLicenciado , y.rctrateíede loque ha d i -
cho , que es heregia cometida contra la Diofa Ve* 
rus ; defdigafc , que no le abfolvera defte pecado 
un impotente. Parole colorado rl ]utiíconru!to,y di-
3^ 0 : en tanto que la ícñora Matorralba , que aísife 
llamaba la Vieja , no memoftnare el libro del B^u* 
tifmo »no me apeare de mi opinión. Como fe pue-
de a^ pcar^  replicó la Vieja , quien anda en si mi<mc?. 
I % vid^. d.GÍÍcaor Licenciado, rae diga , que edad 
«fe: 
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tiene; poníame numer©, rcípondió el Abogado, 
juzgo yojdixo la Visja,q:ac havra enfadado al tiem-
po, fus noventa y feisañosj y alas geates íusnovsnf 
ta y feis mil : EíTí ñ que es reftimonio verdadero 
(rcfpondio el Letrado) noventa y ícis Cardenales 
tenga en b cara quien tal dice. Eí Filoíbfo metió el 
niontantejdiciendo: No fe trate deaiios,qiie ningUi' 
no los tiene, pues fe psíTao^y deshacen como lanic* 
bla a los rayos del Sol. Nueftra vida no coníla áz 
fino de fombra , que en faltando la luz de la 
reípiracion , fdtaclb. La edad del hombre , es flor 
éc Almendro , que a la primer íuzviííta el íepul-
ero. Los años íc hicieron para los curfos Celiítes» 
que acabados vuelven,pero no para el hombre que 
fe va i y no vuelve a tener parte en el ííglo. No es 
bien contar los años, quando fe pueden contar ios 
alientos*, los primeros no faltan,los ícgundos,íi. No 
fe tiene lo que no fe poíTee; no en vivir mucho con-
íiílc la felicidad del hombrcj fíno enfaber como íc 
vive. Nacftra vida es 8a día de veíate y quatro ko£ 
ras,en una faiimos al mudo,y en otra le ha vemos de 
dexar. No por tener menos años, fe aumenta la v i -
dajos dolores G; pursíiendo losdias mares de nucí? 
na vanidadi y corriendo tormenta en ellos; el quu 
eíluvi-rem is cerca de la muerte^ífara mas pronto 
de llegar al puerto. No caducan los Ancianos, ios 
mancebos íu.uues ios unos faben que hao de morir, 
. . . . ' N 
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y los ctros aípiran a vivir; y mas juicio tiene el que 
le pe n i ct^n cfpf rienda, que el ejue íale ím ella. No 
-por q'. ituiit los ¿ños fe vive mas, arces menos:pues 
peníando eng ñ^ral tiempO)nos fcfSgíenámna a no-
fotros mifmos. El principio del nacer, es Hicrogli-
fie o del morir, todos nos vernos, y la Tierra perma-
nece ; íalimos como flor, y luego íomoscertadí s 
del campo de la vida. Los qac le quitan los años, 
íc quitan las armas de la íabiJutia. Mas vale contar 
masa que menos; pues no hurta , quien gaílade íi 
mirmo los dias de íu vanidad. Los Fiiok fos anti^ 
guos trabajaron por llegara la edad petEóh , pero 
noíbtros trabajamos por llegar a la edad de la igno-
rancia. Los quatro humores llevan la Carroza de 
Hueftra vida fobre jás alas del tiempo : preccndci: 
zexar atrás las ruedas defte triunfal edificio, es quo^ 
rcr retroceder el curio, y velocidad de ios Planetas.. 
No es bien que los años vivan con qucnta,y la vir^ 
tud fin ella. Él Caballo mas dieftrc.cahe en el prin^ 
tipio de íu carrera. Tan prefto fe atreve la muerte 
a derribar un Mancebo de veinte yquatro , como* 
un viejo de ciento. Ninguno íc agravie de ferio, 
pues no hai mayor afrenta ,quc infamar el tiempo,, 
y la naturaleza. Tiempo hai para todo, pero no go-j 
za el hombre fino fu parte, y RO podemos, fiendo 
Mundo pequeño , abrazar con la vida el Mundo 
jnayor,y afsi BGS dieron la parte cocíorme la capaci-
dad , 
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dad de nueflro íugcto. La fuftancia de la forma» y 
fuerza de la materia , nunca fe atrevieron a nueñra 
privación. El guíano que áeshacc nueílra vida> no 
fe cria de lósanos; criafe de nueftro apetito , que los 
años no tocan lo que no criaron i fino dan lugar a 
que fe cric. El daño no vienede Ja luz de afuera, 
viene de las tiniebla de adentro: I n rcbelandtüíe la 
República denueftro cuerpojtodos íomos perdidos, 
unos oy, y otros mañana. N o íomosfcñoresdenoT 
fetros mifmos > pues a Fifícas Medicinas nesgafta-
mos; y quando erperamos vida, cnton ees nos rodea 
la muerte» Que aguardamos de fabrica amaflada 
con agua, y polvo» y alentada con fuego, y ayre ? 
Quatro iimples hicieron un ;í¡mple > tan fujetoa 
los accidentes de la ignorancia, que cada hora íabe 
mas deíla ciencia ; vivimos entre muertos, eomc-í 
mos mucrtosjvcftimosmuertosyviíítamos muertos, 
lifongeainos muertos , y con tener a nuelka vifta 
tanto cadáver, queremos vivir para ííempre. En 
verdad, que venimos al Mundo, para merecer, pero 
no para valer, y puedo creer, fino que antes de 
nacer cometimos algún delito , pues nos condena-
ron a íemejante dcílierro.Yono alcanzo el fecreta, 
pero íoípecholo, y de no, que razón h vi para que el 
hembre llore quando nace ? Nofuera mas puerto 
en razón , qoe g iardára los llores para la muerte > 
Aütesdc cometer el delito, le llora : notable error*. 
Na hai 
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Ay de mi fiududa le havi a cometido antes, y pues 
le vine a pagar , jufto es que guárdela lifa para la 
muerte, y las lagrimas para la vida. 
£1 Frayle,que Ic havia cícuchado acentnmcntc, 
ledixo: W*ti\ii es Filoíofo moral, pero quifícra, que 
fuera mas cípintual : los años no íe pueden dclprc-
ciar, fiendo cícalis por donde el alma por íu merc-
• \ cimiento íubcal TrouoAngelicoXosvittucíüsaun-
^ que íc qu¡t«n losanos,noíequic.ia las viitudcsmi es 
julio atropellar la vida, con la continua memoria de 
la mueitcfino emplearla en (aber morir.Si la foima 
aísifteen la maccria,y no la govierna comodgbcjjuí-
EOes que de laculpa íalga^la pen^Las ctníklacicncs 
deIosPlanetas,iocIinan,pero no futizájporquecl l i , . 
bre alvedrio del efpirku es unís firme que los mifmos 
Ciclos^ y no lo fuerzan las impreísionesCeIeñes,por 
fer compuefto de mayer dignidad , quanto va del 
Angel a la Esfera. La privación coca a la materia, 
|)cro no a la forma, y fi la forma no puede eternizar 
la materia , no es defeco fuyo ; íino orden del' 
Akirsimo , y primer entendimiento, que es Dios, 
Lósanos no acaban al hombre, antes le hacen mas 
pcifc¿to,fuhiendo el temperamento deídc lahumc-
clad, al calor, y del calor, a laíequedad y y con ella 
el anciano obra bien , y eoncciendoíe a símiímo, 
fino cá todo , en parte > y con cfts arbitrí© de los 
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arlos, paíTi el hambre a m:jor viia, y no mereciera 
canta poíícílioa , íi losarlos no le dieran a conocer 
^ l o infinito de una immorcalidad: de modo, que cí-
^ f te plazo finito noquita el infinito. En vano dcípre-
^ * f ciaron la vida los Filoíofos , ficndo ella una eícala ~! 
i por donde íeíube a la immoi talidad. Sr píenía,quG o 
f * les juílos hacen penitencia por deípreciar la mate- Jiat* 
sia 5 íe crg iña, que leí» sólos de viitud ion los alien-
tos de la miíma vida: faber vivir, es íaber obrarj re^ 
M ^ ^ y tiraríc del Mundo por bufearia quietud , íerá pru-
dencia > pero no íabiduria 5 porejuc la con templa« 
cion del efpiritu fia obras , mas viene a fer vicio áé 
la potencia > que virtud del A ¿lo. No comctitiios-
delito antes de ha ver nacido : pero la culpa del pri-, 
mer hombre causo cíle de'ico, amagado en el indi-
viJuo; mi A!mi libreeílaba por Creacian? perono 
por generación, pues vino al Guerpoj de niodo,qoc 
clíecreto no es grande j íi fe cree por fe. La verdad. 
cs,que quatro íimoles hicieron un (imple,pero el Se-; 
ñor deí mundoíoplóen el eípis icu de vidaintelec-; 
txok íuítancia incorpórea, llena de fabiclmia Angé-
lica •> y bien puede la fabrica aniáííada coa tierra , y 
agua, fer ruina de si propia 3 pero el dueño que la 
habitJ, aunque caygan las colunas del Templo, 
morirá comoSaníon. Si comemos muerco.sy vcftí-i 
mos muertos, no-lo Tomos 5 que Saiomon Principe 
<k ia íabiducta ?. igaaió la materia corporal con. la 
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del bruto > en cjuanco a volver a la tierra donde fas 
formada i pero en la refurreccion de los mucttos> 
volverá a fet juzgada , pues todos hemos de reíucí- ^  
tar en el Valle de Jolaphac. De modo , Señor mió, 
que fu Dodrina de v.mJ. fin lamia,ferá rembrar en 
tierra donde no cayó roció del Cielo , y labrar un 
Palacio íbbre la Región del Ayrc. 
El Eíhdiíta tomó la Política en la boca, y díxo: 
Quando la Monarquía del Orbe fe hizo,tuvo prin-
LÍOIO para tener fia , y eñe fin, y principio coníiflc 
en el govierno 9 y confervacion de ios años , que 
hacen con (us muchas pat ees el todo , fien do eílos, 
y quantofe vé vifiblc , c ínvifible > governados 
por la íuma fabiduria de aquella Cauíi prime-
ra, Luz , y Ser de todas las demás cauías, Pero ¡n 
fabdea humana , torcida en parte por el pecado, 
no pudo fer hecha en m^jor f^rma í cfta es , de 
años, y íi muchos, no fon nada, menos fueran fi el 
govierno no los alentára con el eftado. NeceíLfio 
csjquc paracaftigar a muchos malos^elig en algu-
nos buenos , pues muchas veces paga el inocente 
brazo,el delito que cometió la cabeza.La república 
del hombrs, tiene para fu confervacioa la materia, 
eompuefta dequatro calidades, trepan porcíla los 
años; fi íe acaban en medio de la agitacioníóel acci-
dente m i l governado de la Medicina, los arruinó, 
0 la poca fuerza del húmedo los acabó. Los años 
da 
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cLbcn fcr govcrnadoscoa una mediocridad de efb-
do, y fi pm íailcncar el cjdo de la virtud , peligrare 
alguna paite , nofcefcandalize el necio , que como 
nueftra vida es una continua guerra , no ic puede 
hacer fin efcaadalo de Ja falud , ) falca de muchas 
fuerzis. Por eafanchar la Monarquia dv^ l Cuerpo,fe 
pone a rieígo la del Alma : quecstau horrible eler-
tadodel iiisége humano , que atrepella el divino. 
Que importa que íca la potencia éfcñor3> íí el ado 
predominafobte ella, quanto va del penfamicnto a 
la obra h; Muchos Reinos fe conquiftaron con 
ima ginacion ím ricfgo de un Scldado, pero no con 
las armas íio riefgodc muchss. Quien duda que el 
tetirarfe del bullicio del Mundo> no íca materia de 
Ettado de la prudencia ? Pero quien podrá du iar, 
que no es cobardiadel animo > huir de fu fcmcjin? 
te i i N o dudo, que la fama felicidad coníiíla en la 
moralidad de la vida,y gloria intclcétiial; pero quien 
podrá alcaazar el triumpho fobcrano j fin muchos 
peligros I Y quandolo alcance, quien duda haver-: 
l i dado el perdón , mayor psrte que el arrepentí* 
miento. Los necios no confideran , queel eftado 
coníta de a n o s j V los años de experiencia, y tiempos 
no reparan en las obras buenas , fino en las malas, 
como (i para vencer un Excrcito de enemigos fe pu-
diera eonfeguir fin robos, muertes,y dcandalos. O 
fi la guerra Te pudiera hacer fin tiibutos • Q¿e cul^' 
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pccnian los inoccotcs niños que fe Miaron da 
tiempo del Diluvio, los que acabaron en la derroca 
de Madian: y c tros infinitos \ Por cierto, eftado di-
vino esj atropclUr con juílicia los unos, y los otros. 
Q^Kindo las Monarquías fe declaran Guerra , cada 
una tira a fu conícrvacíonjaunqucfe arruine la par-, 
teinoecnte: nobairfgla fin excepción , como lo es 
querer guardar un g ñera! , í inikígo de irn parti-
cular. No fe gana el Ciclo íin buenas obras > pero 
quien no baviá mri!tr?tado infinitas viitudcs pri-
mero que lo configa ? Pues para ganar una fortale-
za ís pelea con los buenos, y malos íucefros, y entre 
dios peligra el ju fto , y el injurto. Concluyo con 
decir, que los años no fe pueden confervar fin pcli-
gcode vida > y a veces los mejores ion de contraria 
tortuna para el hombre,y quandofe quita los años, 
íe los aumenta de ignorancia; y al contrario qu.in-
do íube de punto la edad > los llena de íabiduria, y 
goviernp> 
El Soldado fe levantó,diciendo: O pefi; mi, con 
tanto argumentólo bien aya la Guerra,dondc la ver-
dadera ciencia, es eíludiar ca el libro de la Muerte, 
íi nos dan *lug.ir para ello l Los Orates Fdoíophos, 
quedeípreciab in la vida ;fucraníc a la gurrra , que 
alli hallaran la verdadera privación. Si querían 
abandonar la materia j fueranfe a íuírir el cetco de 
un mo) y para libraríc de las cencacioncs de la car-
ne. 
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n : j tentaran una> ó cios picas de nieve en medio de 
los Alpes, como yo h : canudo , vive Dios; y íi los 
años ion eícalas para íubir al Cielo> fueran fe a cfcala 
vifta, paíTeando de tiro, en tiro 5 andaos a jeílifieac 
alvedrios, a íalvar inocentes, y cafUgir culpados, 
qmndo la guerra no repara en ,muertes, robos j la-
trocinios, y otros de'icos deíla ciaíP:. Entrad laque-
ando un lugar , preguntando por los buenos para 
fal varios, y por los malos para caftigirlos : jaro a 
Di íi los Santos fe puficran dclance> los de fun-
dar a-ñas, quinto , y mas los hombres. Los argu-
mentos de los Filofophos, y Tbeologos» fe eícrive-n 
con t iota , pero ios nu:ílros con fangre 5 y pocos íc 
libraron de la guerra dos veces, íin dexar los ojos, 
hs ore] is> los brazos, y la vida, que es lo mas íegu* 
ro. Aceng.Mne a la ciencia del Ceñor Licenciadojquc 
a pura pedcion>pide para si el dinero^y da lajufticu 
a quien la déíea. H n mayor felicidad, que dar pare-' 
cer a la parte, que faque el dinero de fu faldriquera, 
y lo ponga en la ni i a ? Ella G , que es materia para 
rcir, f^rma para llorar, y pnvacion para íentir. Dice 
el íeñorFilofophc; faber v iv i r , es'.íber obrar : pues 
hai obra mas cierta que la del derecho ! tos Letra-
dos juegan al hombre , dexan a las paites, que lo 
íean ; bddanles los Reales; que fon les Reyes de la 
baraxadeB ddo , y no hai pleito qus no fe lleven 
de codillo. Ha, íctíor Licenciado 1 comoguüara yo 
O de 
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ele que v.md. diera un parecer íobre un tiro de are 
tillcri3,para que caminafle por derecho al enemigo. 
M i Letrado norcípondió palabra , poríer hombre 
pacifico, y nunca hablaba íolo, acompañado de los 
luyos fié Yo celebré ia Academia , haciendo juicio 
conmigo y de los muchos que havian hecho ellos 
encontrados. Empece a abrir los ojos de! enrendi* 
micnco, noté la Moral dc£hina del Filofefo , la in-
tcUclual del Teólogo, y íobre las dos la del Elbdo, 
a quien acuchillaba el Soldado con la luya: Y íicn-
do cada una de por si buena , nunsa íe pudieron 
acordar. Eché de ver entonces que laíabiduria era 
un iníhumento acordado , cuyas cuerdas íutilcs> 
los múfleos kumanos tocan a tiento , y de aqui me 
pareció Bacia la defigualdad de voces en les; Macf-
tres y porque cada uno tocaba como le Tonaba me-
jor al cBtcndimicntOvíbla la Muíka de mi Lctradoj 
laae pareció> que totalmente defacordaba todas , y 
&ua las tenia íu jetaSípues ninguna dexaba de entrar 
en fu jurifdicion. Dieíc fin a la Academia, y 
cada uno fe fue a prevenir fu viage 
para la Corte» 
*** 
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Sak de Cdrmona Don Gregorio,y cuenta lo í¡ue le fucedM 
¿n um Venta de Sierra Morena. 
•Eis días efluvimos en Carmona , y en ellas m i 
Jaez averiguó caufas, a puro faear efeótosj fol-
tapido preííos fobre fianza})? haciendo otras diiigea-; 
cías, que omito por no embarazar mi hiftoria. Pa-
recióle a mi Juez 5 y Letrado , que ocupaíTemos ci 
coche que venia-vacio> y qise los criados fueíTsn en 
nueftras Mulasj pagárnosla pofada^y falimos tod®s 
juntos,con haccoguftodélos del lugar , que roga^ 
ban a Dios, los facaífc de tanta jufticia. La niña pic-i 
tendió paíTaríe a nueftra carroza , pero yo la dixej: 
no era tiempo, refpeto de la ccmpaáia. Llegamos 
por ftueílras jornadas Reales 3 puss ellos nos lleva-
ban, a una venta que faitea en Sierra Morena; faliof 
BOS a recibir, ó a robar,que todo es unojel Vcntcrcf 
decendicnte por linca reda del mal ladrón, pero ef 
era clma.yor>y mejor de fulinage. Traía por barba 
un beíquc Etiope, y cazaba con los ojos vidas; fír-
vicndoleel fcbreícjode arcabuz, con que tiraba a 
naatar albuelo. Ssrviaíe de montera j unpanodc 
Cusnca,y por capote traía una decena de palmillas^ 
era tan aleo como ÍCCOÍ V tan moreno como la Sicr-
'Oa ras 
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ra, con un ojo miraba al Sur, y con ocro al Nort^y 
anavcíT.bacon ellosdelEítc aOJ lc . Era princiij^ 
delosíalccadores, pues venia de caza con lu aicabuz 
efr'la vnmoí y en la pretina una docena de Perdices, 
g ^udas para é'. Al primero que íafudo § fue al Ef-
cubano, y nose fiíc conocían, ellos lo labtn ,y yo 
tambkn.Doña Beatriz Icdcfmayó de vcrlc.Ei juc z, 
dixo:de buena gana mandara yo co'g.ir t i le ladrón.. 
El Atbi t i i íb , reípondíó: el Mundo le ha de perder 
por un Ventero, fiel Eílado no Jos quita del Mun-
do. El Fi}oíofo,replicó:íi nació de6ux »dcl figno de 
Mercurio, dexcnlo. El Soldado, dixo: por vida del 
Diablo , que cftoy por hacer una huma obra al AU 
rna deftc Ventero vfacandoía de fn mal cuerpo. El 
Fraylc , rcfpondió ; nadie condene !o que no u i ó , 
cftc fe puede íalvaren fu oficio, fi ebra bien, Chrií-
tiano cs,y fu libre alvcdrb fe tiene como el mas pin-
tado. Hechofalvados, d!xo el Soldado,bien puede 
ícr, Padre mió, pero no de otra manera,. 
Ellos cftaban encíla platica , quandofeapeó 
de un quartygo, un mancebo de buen talle, fi bien 
fu vellido , aunque mtílraba rcíifc por una parte,, 
por otras lloraba: era, como pareció dcípues, Poeta 
dé los que hacen vei(os,a coila delíefo. Apartóme 
a un lado,v pidióme relación de toda laCompani^i-
JP íc la di brevemente, y el quedó tan capazdeto-
¿o , que hablaba con mis amigos, de la nwflta ^or" 
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ma qus f¡ huvieri venido en íu compañía tniicho 
tiempo. LlegQÍcal Eícribaño> v dix JIC: íeñor Secrc-
Uíio, dele con ia pluma a las perdices > bolaratval 
aíTidor: dicho,,y hcho , ya la hucípsda lasponia a 
perdigu; califica! o codos a nucílro Poeta >pcr 
bre de buen liumor,ccrao lo fon todos,y profiguió, 
diciendo: pluma de Efcrivano,':s pluma de Ave im-
perial , que en.cocando a las demás > fe confumen 
todas, y ella queda libre. 
El Hueíped pufo una mefa triangular , y en 
ella unos manteles de Etiopia. El Poeta no pudo 
creer íi noque havian dcíollado algún Ncgro,y nos 
le vendiaa pórtela* En medio de la meía , pufo por 
íalero un p$cMi{¡ dé Medellin, Talado a las mil mara-
villas. VnGifero, que podía defgarretar un Toro, 
ocupaba la mejor parte de la meía , y a fu lado tres 
platosj can faltos como quebrados, y con gran de-
voción en el íuelo cftaba un jarro ahogado en mof. 
ta. El vaío era primo hermanodcl íalero , pe--
ro tan hondo, que el baxel que nadaba en el , iba 
íeguro de baxio pero no de terment?. Alum-
braba la meía ua candil , tan caníado de vivir, 
que daba paraílfmos a cada inftante. Gruñía de 
quando en quando , un animal de bellota ; y 
deb jode la meía, andaban dos hijuelos fuyos por 
denibarla. Tresga'g 'S , y un maílin , cftaban 
de rodillas, por, lus pies agaardaado con gran de-' 
mi 
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devoción, las reliquias de la cena. Gato no vi, por^ 
que el amo lo era. Dift^ba la mefa de la caballeriza,' 
eoía de una quarta , y en ella efbban dos muíicos 
Apaleyos,enconando un rebuínotambién , como 
¿ G S necios la rita, quando las carcaxadas vienen de 
golpcy con roció. Eftaba colgada la quadra de una 
cclgadura de humo > labrada en paíícs del Infierno. 
Tocaron a cenar co el cabo del guifrre, de la librea, 
del vaío,y entonces falió a viítas la Ventera. Era la 
madre de losPigmecs5engcrta enGaliciaryo ctuédi 
que venia de rodillas por íervirnos con mas devo-
ción , pero como vi que pedia favor, para íubir el 
plato a la mefa , la cuveJaftima , pero no quando 
nosmiro de trino, con unacara de pellejo ahuma-
do, y una alquitara por nariz j,los ojos parecían ef-; 
piritualesjporqus miraban hacia dentro: Por dedos 
trahia unos palos de efeorcionera por mondar , y 
por cabcllo,un vellón de U'ia churra.Doña Beatriz, 
faco un pañuelo de Glanda, y dixo, Tía llegueíc al 
Norte, y dexe la Noruega. Critica es v.md. mi fe-
Bora Doña Beatriz, dko el Poeta, bien hac« de ha-
blar cultOíque la poíada no es raui clara.No facarc^ 
raos efla mefa acampana, dixo el Soldado; no íera 
nialo le refpondi : que nos ahogamos de calor. Pa-
dre mío, dixo la Vieja , faquenos deftc purgatorio. 
Na puedo, feaoras, que es el infierno , rdpondioel 
fray le. §1 Soldado alzó la mcía cq alto GOÍTIO van-
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d*era, y dio con ella en el porral de l i venta, cubier* 
to con el manto azul. Empezamos a trinchar con 
los dientes las pcrdizcs,cl Poeta íe pufo a milado>y 
comoíi huviera íaliio de un pe fado cerco, aísí def-
pachaba las inocentes aves i el hucfpcd nos eckaba 
de beber, y con una pierna de perdiz,hizo la razón 
feis veces , no haviendola tenido en fu vida, íi a o 
quando bebía. Porcicrto, dixo el Filofofo , que cf-
cán fazonadas las perdices , y que merecía el hueíf 
pedjíctCazador de unPfincipetíi yo iupiera,dixo él, 
que havia de tener tan hoorado,?buerpcdesjyotraí-
ladára la íi:rra a la vencí. Bien afpera , y cípeíTa es 
ella, dixo el Poeta, la voluntad le agradecemos. La 
niña no hacia fino regalarme a vifta de mis compe-
tidores, y el Soldado la dixo : no regale v.md. al íc-
ñor Don Gregorio en publico, pudiendo en fecrcto. 
Y o le reípondí, que un favorecido podía favorecer, 
ó combidar a muchos,que recibicflede mi manopla 
parte que le concedía mi cortéis . E! me refpondi©, 
quenoga í l aba de fávorcspor íegunda mano. Yo 
}é dix^ que pijes no los recibía,que callaííc quando 
]ós vieíTc en poder de íuDueño. Eíío ícri íi yo qui-; 
ficrer replico el , echando mano a la daga : yo le^ 
vame el placo, y fia ícr Platina , quife fer Coronifta 
de íu vida, cícriviendo con fangre fu mifma defcor>? 
t i f n . A'borotaronfc codos, y cada uno fue a tomar 
fu eípada>uaos por vía de paz,ccxos por vía de guer-
fa*. 
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ra. Pero como el Efcrivano, íe lev.incaíTc a biafcac 
{«sa inas , tinta, y papel digo , y di-Oc tn el CAH-
dil, y ru s dex. fle a cicutas 5 cada uno daba tajos, y 
rebelís íobie la inefa } llevandofe el giferc, falero, y 
di masíibandijas.Tcnganfe al Rey, decía el Juez;/ 
láVicja, br-i que íc matan fobre miScbrinicaj acu-
dan anees que raneen, y pidan fuclo. El Frnylccon 
Voz Mrigcíiuoí;3, orgánica, y gravejdixoj que no ís 
pudo hacer el Mundo ím Mugercs , notable f x-x 
El Soldado daba voces, diciendo; huelped encien-
da luz, buícaié a moco de candil a mi enemigo.La 
niñaíe abrazó cemmigo, diciendo, c]ue esfíte^íc-
ñor Don GregvJt io , adonde cíU íu prudencia de 
V.md. fi quiere quitnrme la vida , mate me a ntía-
durabres. Ydidcndo, y hacicwdo, fe quedó ddma-
yada en mis brazos, a tiempo que el Mcfoncto, y 
la hueípeda fe paíizron a mí lado; uno con el c ra-
diljy otro con una tea ardiendo. Yoeíluve por deí-
mayarme de verlos,porque me parecieron d vs De* 
nionios, que venían a tentar a Doña B ntriz, ó a 
Uevarfcla antes de tiempo. Acudió la Vieja coaua 
jarro de agua5roció la Dima,y volvió en SÍ, a tiem-
po^  que el Poeta acabjbi de pintar íu deímayoen 
un Soneto, y dixQ,quele pcíaba huvieíTe bucltotaa 
prcíio , porque ha via empezado una Canción. Ya 
mi juez, Letrado, Fraylc, Filoícfo, y Eftadilb, h^-
vían íucadü íucia de la venta al Soldado, y reduci-
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dolé a que fuera mi amigo. Yo io rehuse, pero huve 
de cafar mi amiftad por f uerza * con intención det 
pedir divorcio quando me parccieíTe. SalimosfifCi? 
ra de la venta > y cada uno comóaísicnto fobre ím 
capa. Pidieron al POÍ ta dixcíTe el SooctOj que fue el 
que fe figuc: 
k Q N E X Q. ¡ 
Efmayahafe elSolxporqueJu^Iiti 
Le pufo en venta los diVinosojos, 
Tfifueran fingidos fns enojos, 
Vefmayar/e pudiera cada día, 
JLo colorido entre la meVe ardia, 
T dmdo Amor y en fu coral de ojos* 
!Bebio ciego ios líquidos defpojos 
(¿u'Dafhne fe perdió por boheria* 
Mérte^elüfo, efgrime fu cuchilla 
(Ho carta de la muerte, pero rap 
f)e las nubes morenas de Sevilla) 
Adonis pide, con U filia t i Bayo: 
Y fe duda {picando a CordoVilla) 
dualferk jabalí de ¡le defmap* 
Celebramos los Verfos : Acomodofe cada tíboi 
{obre luropaj para dormir en el portal de la Venta, 
bien que en día havia dos cama?» la cabayerizs, | 
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el f>:íjvr, pero las dexamos para la tbulma. El Poc-
l^-clixo > fio-fon cftoscoldignts a propufiro par.a las 
Mutas : parceeníc a los éemi celda, rcípondió ei 
l ^^y ik Ete pocoíc eípantan, díxo el Soldado, bien 
fe vé)qué no han dormido cn cam pana.Que mayor 
campaña, p gucrra,rcpiico el Poeta, cjue dormir en 
una Venta en medio deSicrraMorenaíDurmamos,. 
dixo eljaez, que fon las nochcscoitís: la vieja, y la, 
niñafe acomodaron junto a mú por huir del Solda-j 
do. Empezaron algunos a roncar ,; digo a tocar el 
clarín de bellota , y el que lo hacia inícrnalmente,, 
esa el Alguac i lpod ia k r ehitimia de Lucifer. El 
Poeta , d i x o m a l año para el órgano de Apüleycj . 
quien ha de dormir oyendo efta mufíca 3 Delta fe. 
admira, retpondio el Efcrivano , fi el Juez entona 
laíuya,oíra_maravillás > Empczó elraiaiíiro a lle-
var el contrabajo al Alguad!^ por maSíque nos ta-
pábamos las orejas, no podiamosdiverfir ciruidoj 4 
y fin duda nos firvió de sguercj puesdentro de una 
hora,dieron (bbke rioÍGtrGstreinta Vandoleros, her-
manos delhucípcdrlos dormidos recordaron,y aun 
los dcfpiertos. , a tiempo , que tenian atadas las ma-
nos, y aun los pies, y no tuvimos lugar de tomar ar-
mas, ni de ponernos en defenía. Apartáronnosfuc^ 
ra de laVcnta un quarto de legua del caminojPcña 
Beatriz llorabada Vieja gruñia,el Poeta g1oíIaba5el 
%ldado juraba^y todos ibamoscomoO vejas al ma-
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tadcro.Empezaro los ladrones a limpianvos la rop^ 
y por hacerlo con mas cnmodiclad^ nos la quicaroa 
del cuerpoj y nos fucriDtü atando ano a uno, a fu ar? 
b o 1, h a cicndo. un a 21 amed a d c pe n i ten tes en ea m i fá: 
..De ña Beatriz quedó eii:cnEgiaas,y la Vieja ctiróani 
tco, huvo pareccíresáe llevaríe k nina, piro por n^ 
llevar la Tía la dcxaron.Apartaronfe un poco de n©-
íbtíos para hacer juntaíbbre nueftras^idas y entre 
; tanto e(\.vba la Jufticia pidiendo mirericordia , me*-
jor alli que en la Xacara : fueron poco a poco defk 
viandoís mas> cofa de quatro tiros de imofqtrcte, y 
aun de alUtemiamos los íuyos. Doña Beatriz, y la 
iVieja íe deshacian a lagrima'Sj'yo las eonfolaba, co-
mo amante que aguardaba fin coronarme ^ie favo-
res3lasfltch3s.de la hermandad. El Eícrivanod^cia, 
que un A ñrólogo alzo figura febre é lvy le dixojquc 
liavia de morir en un palo , y ,que .fin ¡duda fc ikga^ 
ba la hora. Mire lo que habla AreniHas¿dixo cl Joes^  
que fi (aben los .!Vaiard:o]efos*qaic' hai -eal'bccáaap-áta 
Algaaci l , Efcrivano a y Juez > acabarán con todos» 
El Fray le , d ixo , no nos podra fuceder menos, coíi 
tantos yocos> tantos reniegos, taitas Nimp;ha5J taíif 
tos Vcrfos , tanta Jüílkia > tantoEüa'dtfta j y ÍQbrs 
codo y tanto Baldo , Efaivano y Alguad:!* 
En fin > cada uno fe encamiende-a Dios - j y ü ]m 
Vandolcros volvieren ^ noferan tan ctiaclsfs > iqiic 
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no me conecian confcfíarlos. Los Cochcros,y núcf» 
nucftros criados, eftaban atados criminalmente , y 
renegaban a pefar de ladodrina dcl Fraylc. Quien> 
fnasfcqucxabajeranucftro Abogado, por havellc 
dado garrote en una piaña > entendí; que diera fu 
Alma al Derecho fegun alegaba de íu Juílicia. Cow 
mo la noche citaba algo oblcura, pareciamosenca^ 
niifada de difuntos; y ii como era Verano, fuera In-
vierno, lo fuéramos de verás : No t bíhncc (c le an-
tojó al feñor Cíelo, relampaguear, y poco, a poco, 
empezó la arcilleria Geieíf e a hacer íuoficiojdando-, 
nos una carga de granizo , y agua , tan fuerte, que 
nos pufo como Anades íobre ella oque, pero no tan 
libres. Válgame nueílra Señora de las aguas, decía 
c-11 Fraylc , y que n üblado tan eme! h, caidoíobre 
nofotros. El Soldado rcípondi© : calle, Pudre, no fe 
enoje, llévelo con paciencia , ganará el Cielo. La 
avieja empezó a quex^rfe de fu -madre, qm la traia 
coníigo deíde que nació. Vienen cíFcs Vandokros, 
dixo el Juczí No parecen , rcfpondió el Efcrivano» 
K o hai alguno que fe pueda deíatar a-sí miímo j re^ 
plicóelFraylc.? Deíata porahí. Refpondió el co-
chero, no trate de cíTo, Padre m í o , que.Ios Vancáo«f 
Jcrosnos ataron a prueba, y eíleíc Hermancquiea 
os mete en pantos legales, dixoel Letrado , tratad 
de vueftro oficio;, y no nos metáis en términos d^ 
]ailicia. Aín!5cci? Ú 55%? §9^ Í8 í_uz * Y quando 
Ipgp 
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líos vitnns los.rofti'os> reíamos, y rabiábamos a una: 
citábamos perdidos v con unas caras deslabadas> 
dando diente con diente, como íl fuera en Diciem-
bre. El Alguacil tendió la vifta por un ribazo, y en-
tre unos xjrales divisó un buka > empezó a darle 
voces, y rcípondiócl eco , lo que baftó paraconíbr 
lac la compañía. Ibaíé llegando a noíocros ün zaga^ 
lejaique guardaba- ums ¥eguas en lo alto de la Sier-
ra, y admirado de ver tanco bulto blanco^íc detuvo, 
peroaíTegurandoíe de nuefea deígracia , nos deíaté 
a todos,y guióa la Ventasdonde llegamos fin alica-
t o . Hallamos al yenterojy mager llorando nueí-
traforcuoa: reparémonos Jo mejor q podimos, con 
la poca ropa que dexaron en la venta los ¥andoIe-
cos, en el coche olvidada, en t into que llegábamos 
a parte donde pudiéramos vcftiraos. Dióle a la vie-
ja fu mal can fusteemence, que íe abogaba, acudí a 
íu remedio>-y la maldiEa madre queriaxlar quenta 
de la h l j i . Ella 111: dixo, hijo mio> yo me muero, 
^regunt-fc (i--hú aaa yeBSoí^ a' , qu : en el ombligo 
.esco^io m* remedio, deaioi mi hora es llegada. Yo 
pnganté á la ^ ^ ^ a j ^ i i ^ i i ^ ^ x o a i e i que no; 
pero quepidia fervirm* de un orinal; yo con la 
priesa, no reparé fide ía ia a propóírco; pcdicftopas, 
nietiíe clbt ídád, y di con m i orinal en la barriga de 
la Viej^. Di is nos libee , tiró tan fuertemente, que 
fe-llevó gas •disentíalas de Ja gobuc Macorralba; 
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yo que vi el vidro llenodccripasrecheacorrerjdaa*; 
do voccs,llamaiidoal Frayíc quc la conftíraíTc* Acu-
dió el, y como vio el efpediculo , llamó a ia VUÍce-
ta > dieicndolc,w|ac le quica^íle la Ventora; Ay,Señor, 
tiixo, cíTa le ha dado la vida,dcxcla fu mecced íoíTe-
•gar con ella una hora : Entró Doña;B-3triz , y con 
•diligencia arrancó elorinal rcnellenado, y dixo la 
Vieja: No hagan burla, por vidade B:atricic<i, que 
ÍÜ el fenor D. Gregorio no me focorre con la Ven-
cofíllajme muero. Salimos de la Venta tan veftidos, 
comodcfnudos.Llígimosa Juan Abid^y el Coche* 
ro tomó fybre fu crédito cldincro qu1 Fue meneftec 
para reparar nueílfadeígracia. Lo quenos fucedió 
hafta llegará Toledo, y deallia la Corte , pretendo 
paíTarcn íilencio, por fer Coronilla de mayor,,queno 
•todo fe puede clcribir, ni menos oir, 
C A P I T V L O V I I . 
Llega Don Gregorio a Madrid ,y da quenta de ¿o quede 
fucediocm mifPúñerm fuyo.ycmun^M 
dt Corte, % otros fucejfos. 
Legamos a Madrid, en cuyo Occcano tomó 
cada Baxcidííerentc rumbo: Doña,B"atri i , y 
ia Vieja dixeron , que crain Cartas dcScvilla para 
cierta arnigi fuya, que vivía a Labapies, que íaeft 
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fón.ellas paría fabfer; fu poíada*, bicelo aísi, y defpues 
tome ja tma en la calle del Principe, por g ^zar del 
(nombre Dicronme ün quarco baxo , Can paricnca 
dé b calle , que mas compañU tenia con ella > que 
cemmigo y n o íalí de caía en dos dias % procurando 
acomodarme a ufo de Corte. A l tercero eflandocl 
Saftre viíUendome,entró en mi quadra un hombre 
dé buen calle,veíVido de ccrckvpeló lifo^un cadil por 
fombreroj.y con los brazos abiercosíc vino a miidi^ 
ciendo: feñor Don Gregorio > Don Gregorio > y le-
norjPrimo de mi Alma, Dion Gregorio de mi vida, 
Don Gregorio de mis entrañas , es poísible que os 
veo, Don Gregorio, no lo puedo creer I Yo quedé 
cípantado de tanto Gregoiio, y de tan prima amiíV 
tad. Preguntóme íi le conoeia, yo le reípondí, que 
no me acordaba haverle vifto en m i vidajy era ver? 
dad.. Yo lo creo, me dixo , pero yo conozco muí 
bien a vueílro padre el Do¿br Guadaña j a la Co-
madre de la luz, a AmbroíiQ G^ringi vy a Quitcria 
Ventofilla. Yo que 01 deíeníaitar mi honrada ge? 
nealogb, le dixe : quien es v.md. que le quiero co-
nocer; y el refpondióiíant'guandbfe, yo íoy , (vaÍT 
gace Dios, y lo que has crecidol ) Dón Coím-: Loh* 
gobardo Paulin , primo hermano de Don Carlino 
Monti í í , pariente en qu ut^ grado de íw padre el 
Doctor Guadaña, no me conoce J Yo le dixe, feñor 
m i ó , iws paikntes cílán diícuipadcs, quando por 
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flaqueza áe memoria norcacucrdaniónoconoec* 
aius deudos , fí yo lo foy de v.md. me tengo por 
venturoío en haverlc conocido. Viftaíc, me dixo, 
que como nuevo en 'aGoctCjCicne neccísidad de pa*' 
diiao. HÍCGIQ aísi, y entre tanto todo fe le iba en ad-í 
nikacioneF, dick*ndo,qiieera un vivo retrato de mi 
íadre. Entró lahaefpeda en efta pintara , defeu-
briendo la fuya, tal quefolo le filtabi cílár rcbucl-
ta al ai bol del Paraífo engañando a Eva , por feria 
carita engerta en Serpiente. Dbcole a mi nuevo Pri-
tno: Tenor D©n Cofme, conoce V.md. a cfte Caba-
llero ? Señora Mari Alionfo, refponJió cí, conozco 
al fe ñor mi primo Don Gregorio Guadaña , y.par 
cartas que tengo de Sevilla seque venia íu merced 
a ella Corte. Qoefu piimocs ,? dixo la hueípeda, 
fealo por muchos añosj dio una bueita al apolento, 
yíucíTe. 
Salimos a dar el primer ctiafeoa la Corte j di-
xomemi nuevo pariente ; oye Primo > los Gilanes 
no deben vivir fin amor, fí quiere galantear una de 
las masihcrmoías Damas de Madrid >¿vengafe com-
migo. Dicho, y hecbo, llevóme a una cafa donde 
viviantres doncellas, una mas firnac que otra j dos 
smdrcsjtrcs das, y quatrocriadas, llamabafcla mas 
hermofa . Doña Angela Serafina deBracamonte, y 
celebraba los dos nombres fobcra ñámente , por lo 
Angel, y Serafín. No vi en mi vida can aflea da Nia-
fa 
4 de Manzanares, emulación del Tajo , con liccn-' 
cía de ias feñoras Toledanas. M i Primo firvió de 
Relator^ en ti coníejo de Vcntis, informándola de 
mi caiitiadi, y períena en el plevto de precendicntc* 
InclínGrc cLterccr Planeta a dar oídos a mi juítioía» 
y prcgtincómejíi tenia mas probanza qiác dai?dixe« 
1c, (luena: pedi libertad^ pues me hallaba prefb; y 
reípondiome por ahora íeñor mío a prueba, y efté-
fe, Entró y na criada al dar la ícriccncia con otra 
p e o r y dixo : Señora, ci Platero trabe aquella 
íorri ja de Diamantes, entrará, ó no ^ No enere, reí-» 
pondió la Madre , baftan las que tienes niña , lia 
empeñarme ahora en ciaqu^nta ducados. Pareció^ 
me, que feria dcfcor^Ecíia no pagarlos, y d i x e í i mi 
feñora Dona Angela quifíerefavorecerme,con po--
Reríc sn mi nombre la íortija, merendrepor vea-; 
turoío ha ver llegado en cfta £x:aíion« Mi primada 
xoy entre el Platero3qus yo la íuplicaic ciña una de 
fus diez azucenas, con ioscres diamcnteS vfaque de 
un bolíiilo los cinquenta ducados, pague al Platel 
ro, y fueíle, dándome mi dueño un lifton verde en 
pago de la fortija. Ho tardo mucho de entrar otra 
criada, diciendo, q.ue el Lencero trahia ia pieza ds 
Olanda quclehavian pedido 5 la Tía dix o, que de 
uinguna fucrtci la havia de comprar a diczyfeis 
Reales la vara , que era mui can. Y o la dixe, quá 
tenia neccísidad de unas camifas, y g uftaria fe la-
S brafj 
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Jorafísn en caía. M i Serafia dix : Si el tenor' Don 
Gn goiio güila dcllo , fubael Lencero norabuena. 
Eatro con quütro pkzas , pero I Jió íiu ninguna, 
pagándole por ellas mas de cien ducadosjya yo ma 
tomara en la calle, dixe a mi Piimo, que temo en-
tre otra moz' con toda la puerta de Guadalaxnr^ 
Bien decis, me dixo, baila per ahora; y íobta, dixs 
. yoi acordándome de mi Doña Beacáz > que en tor 
do el camino de Sevilla a Madrid no me pidió un 
jarro de nguaj con tener al lado la Macoralba,quc 
quitara los dientes a diez ahorcados. 
.•Sali tan fin dinero como enamorado , y acor» 
dándome del Refrán , que dice: unto te quiero, 
quanto me entilas. Le dixe a mi Primo,. G era prc* 
tenfion aquella de muchos dias , y reípondióme, 
que no fe alcanzaban tan brevemente aquellas 
eonquiftas * per© que la fuerte bateria del tiempo 
todo lo rendía con el oro , Cm embargo que aque-
üa s Damas afpir^ban a Matrimonio: yo le dixe, íí 
el feftor mi Piirao me huvkra dicho ai tes de hacer 
Ja viíica la palabra dei eípolo %i y la eípofa , yo rnc 
fauviera deípoíado con mi cordura y y no deípoíTcr-
do de m i dinero. No lo digo por ello ,, dixo el, di-' 
golo,porque eílirru el feñor Guadaña,, quando go-
zare tanta hermotura , mi cuyd u io , y ovi Mgcocía. 
Llegamos a mi pofada , comimos ju ntos '>> y fin. 
apaftarís áz mi i ílao quando dotmia > me figuid 
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quinzcdias, mucho mas q u e m i íoiwbra. En ellos 
aíTentcv plaza deerdadero Amante j galanteando 
m i nuevo Serafiti dedia, y dcnoehs. Pidióme M u -
íica, encargándome el icereco, quedebia dé impor-
tar no lo tupie (Te Don Coime; y dixome, que fygfc 
Unica} parecióme que la pedia de una voz. Paícms 
de ronda aquella miíma noche , compré una bue-
na guitarra cncaíadelCapon,) ' ím llevar commigo 
amigo, n i criado , d i con m i cuerpo gentil en m 
iiolatria de mi Dama > quieto decir, en la calle de 
los ] irdioes, donde ella vivia. Hacia la noche c bí-
cura, y coffibidandome el íilenciá, empece arafcar 
ja guitarra, y entonarla voz. Y o citaba enamora-
do, no podía cancar mal*, no huve bien, ó mal, em-
pezado a decir Mahgr&dáfmntecillá , quando un 
A'^aacil de Corte, qas venia de Ronda eon íü.EÍ-
c n b i a l l a d o , í c l l f g ó a m i , d ic iendocoñvozéP-
pantoíal quien va a la Jufticia ? quien va a la JaCli-
cia I Señor mío, le r s í p o n d i , la jufticia fe viene a 
m i , que yo no voy a ella. Quien es ? me dixo, que 
hacsaqui -3 donde vive ? que oficio tiene ? y ds 
donde viene 3 Efto dixo, qu i t ándome la guitarra. 
Yo le reípondi , de Ssvilla íoy ; canto a q u í ; vivo 
aquí ; y eíioy aqui. Pufóíñeia m a n ó en lo-s pechós, 
diciendo : i m i que efta hablamd-o con un Alguacil 
de Coí t r í Q i : armas trac? Yo le á í ^ q u s no trahia 
fiac mi efpada : pareékMe quc lá liéVHiá como la-
S2. 
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güicarra, y quifo quitármela, yo me retire dospaí-
fos atras> diciendo: Señor tengaíe a la Juftkia) tea-
gafe a la razon> y pida coa comíia Ja cap.Hípcio no 
la típada i y íuplicole me vuelva la guitarra , que 
yolaicícataíéa pelo de plat^. EíTa no llevará, rne 
rcfpondio, recojaíca íu poíada , y agradezca que 
no le meto en un .calabozo* Ellos fe facron la calle 
abaxo,. que cíla gente no va calle arriba, y yo que-
de hecho muííco de la legua»íin cantar en el Tca^ 
tro de m i Dama. Fukne a mi poíada, dormí io po-
co que havia de la noche, y ala íiguicnte liavkndO' 
comprado nuevo inftrumento, determine > a peíar 
.delajuiicia ,dármiraLiÍj:a: Aguarde a la una de 
Ja noche, y íciati,quc mi Angela fe penia al Baleóos 
empece a andar en punco con mi guitarra, quando 
¿1 primer verfo, dieron commigo Aigu3zil,y Efcrí-?. 
.Vano, dkicnd®: quien va a la Jurticia > Tcngafe 3 
la JuÜicia; y aqui de la Jufticia. La de Dios venga 
íobre t i , dixe entre m i , y levantando la voz le 1 eí^ 
pondi: Señor tcngafe a la Jufticia: quien ha de ir íi 
no un hambre a quien quito anoche una guitarra? 
Con cíla feran dos, me dixo. Yo quiíe facar la efe 
pada, pero no pude, porque fm fentir me rodeare?ri 
íresCorchetes, y el Efcrivano quatro , y me qmta*» 
ron guitarra, efpada , y broquel, diciendo el A k 
guacil: Por vida del RGy3quc fi le hallo otra noche, 
glborotando lacails;qac hade dormir en un cepo, 
te 
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fueroníc, y quedé tan corridc>y afrentado, que no 
tuve aliento para diícuJparme con mi Dama 5 que 
- eftaba viviendo, como otras muriendo de riíal y al 
cerrar el balcón, dixo : íuperior mufiea ; y catróíc; 
dtxandomc, no a la Luna,que no havia íalide, pe-; 
10 fin ella , que era peor. Fui a hablar con mi pa-
riente , y otros amigos Tuyos, que vivian feis caías 
mas arriba de la de mi Dama ; centéles mi deígra-
cia , y dlxcles, que deícara vergarme del Alguacil 
aunque mc coftaíTeuna bara.En el mirmoioftants 
que mire la caía,, tracé m i venganza: tenia un me-
dio patio con tres altos, copre una garrucha, y yna 
maroma inerte, y de lo alto de la caía , que caía al 
patio,y a la Galleóle puíimos, yo, y mis camaradas 
cofa de cien quintales de pefo ; en el remate de la 
cuerda, que havia de caer a la calle , pufimos ua 
fuerte yerrobolccado , cfte entraba en unaargolla^ 
que yo havia de llevar aísidaen la pretina por las 
cfpaldas, de mcdo> quceftando afido uaodeotroj 
y íoltando el peíbde lo alto como tramoya de Co-; 
media, bolaria una caía. Compré una guirarrilla, o 
tipie pequeño, y puíele una cinta con un Alfiler de 
a blanca , de modo que aísida a las eípaldas % y de-
xandola de la mano quedaba colgada en la cintura; 
Con oBtá celebre invención llegó Ja hora de poner-
me afido de la argolla , y cordel, y mis amig osen-
lo alto de la cafa para iokar el pcfo. Empecé a la 
una. • á *.# -
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unn de la noche, a tocar el tipie, abri mi b oca para 
bf^ic CU mifacncccüla, y al primer ciiQaljfenrí vc-
nir mi Alguíuil, y Eícrivano ; Dios nos libre, arre^ 
metió a mi el Mimírro embarado, diciendo : por 
vida del Rey, que h i de dormir con ios Calcetos cí 
picaro bribón. Yo foltela guitarrilla , y cemomi 
Alguscil me viGc í^Tc las manos , y ñola hallaíle, 
empezó con las luyas a abrazarme, por ver íi rrahia 
armas dables. Adondetiene la guitarra, me dix :: 
Q^ _e guitarra, le rcípondi, viene loco v.md. > Yo 
que lenti el cftcecho abrazo que rae daba, apretán-
dole fueKementírdixe, tira. Soltaron mis amigos 
el peío, y fuimos balando, yo, y mi Alguacil por la 
Rcgicn del ayre. El pobre que fe vio kvantardel 
íuclo, empezó a decir. ]clus mil veces, que me lle-
van los Drablosiel ECcrivanocntendió,quc fe lo lle-
vaban, y fac corriendo como un galgo, a la calle de 
Alcalá a dar teftimenio^ue al Alguacil nueftroíe 
lo havian llevado los Demonios. Yo quehavia fu-
bido a lo alto con mi Alguacil, le dixc: Hermano, 
tcpgafe a la Juílicía íi piaede, y por ahoraapcéíe de 
aquiabixo: ío'téie, y dió con íu cuerpo , y aun COH 
íu alma , en el JarJin de la caile* ó por mejor decir, 
ca la calle de losj ir diñes; y quedóle fin decir: Dios 
valmc. Yo entendí, que le haviadcípachadódeíia 
vida para la otr^pero nofae aísi.Quitamos krgo la 
tramoya , dexando roncando á tengifc ala Juifrna. 
Fui* 
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Foimcscncafa de Dojia Beatriz , a q « k n nc havia 
vííicido por los nueves amores de m i Angc! j y ctla 
en pago de la icbsldia , cílaba eon mi Jaez coman-
dóle refidcncia j llamamos a la puerta cjuatro ó cla-
co veces, y no reípondicroo. Yo adivínela cauÍ3j y 
dixea mi Primo, y aÍÍJSamigos reftaNimpha eílá 
ocupada fino me engaño , démosle un como, y fea 
luego. Fuimos en cafa de dos ^Ibañiíes amigos > y 
psgandoíc lomui bien , les hicimos tapiar ia puerta 
de la calle con yt ÍIo,y ladrilíc, y quedó de pisdra,y 
cal y quanto mas de ladrillo , é yeíTo. Fucroníc los 
oficiales,y pufimonos frontero de la puertas reboza-
dos, para ver por donde la lia el Galán de m i feñora 
Doña Beatriz.. Amaneció la Señora Aurora, quan-
do vimos llegar a el Efcrivano,. y Alguacil en buíca 
del Jaez; y dixa el Alguaci l : Artnillas, no es cfta la 
puerta ? Como no 5 reípondió el Efcrivano, efta ha 
de fer: Vive Dios, dixo él, que e í íamosdormidos,ó 
quehemos errado la calle. Dieron la buelca ícis, ó 
fíete veces, y por mas que el Alguacil afirnuba fer 
aquella la miíma calle ; no quería el Eícnvano dar 
ice , y verdadero teftimonio, que era olla. A.bnó la 
ventana la vieja Matorralva, íaludó a los dos, y di-; 
xoIes:Er tre el íeñor Arenillas,.y el íeñor Torote,que 
la moz 1 fue a abrir la puerca. Fue aísi, abr ióla cria-
da; V dixo de adétrr rquie nos ha galaf iteado el ojo 
áenueRra cafa Quien noshacubiaco, y tapiado 
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lacklantcra de nucílro albergue ? Al ruido fe aíTo-
m ó mi Juez encamira , y a íulado Doña Beatriz; 
queme raneen ¿ix¿ la Macorralvacn alta voz^ fiel 
Soldada no nos i u hecho cíU burla. Salimos ion-
de Gravamos eícondidos, y dando buckaa la calle 
llegamos al cen ado albergue : la Macorralva que 
me conoció de la ventana, dio avilo al Juez. La ni-
ña (c deímayó, y clEícrivano , y Alguacil nos die-
ron parte de la bellaquería que havian hecho a la 
Ninfa. Yoles pregante,quiencllaba dentro ? y 
rcípopídió el ECcrivano , que no podía dar fce de lo 
interior de aquel cerrado Alcázar. Alboroceícla 
vecindad yaígtjnos vecinos mal intencionados 
llamaron la Jufticía> para prenderla Jufticia. Vino 
un Alguacil de Cerce con fu Efcrivano , echó la 
capiaabaxoj y porlavor medexaron entrar dentro 
por pariente de la niña; hallaron al Juez perdido 
de vérguenza, a la Ninfa gan ada ,» y a la vieja fia 
ella; dieran por no haverme vifto, lo que yo diera 
fot verlos como los vi. El Jaez habló con el Algua-
cil de Coree ; y como íe entiende eOia gmee 
.poi íeñas, todo fe hizo a guí!® 
de la niag. 
^ u p ^ í o i o T - i o n ^ b ( ^ f ñ ^ i r i A ' i j m ] W m ^ t é m 
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C A P I T V L O VIIL 
Cnentá Don Gregorio U defgr&da que k fucedio cm el 
Algü&cU Torote > ^or myá ca&fa k 
grmdkrofh 
(Areciómc qas havia tomado fatisíaccion bat 
canee tic Doña Bsacriz > y el Alguacil de Corá 
te; de quicu íupimos aquel dizque ellaba para dar 
íu alma al Oiador. No me dexó de dar cuidado 
por los muchos tdligosque havia fobrecleaíe; pe-
ro en fec de íer cómplices codos, fe íofírgó mi cípi-
ricu. Sucedióioie un dia en la calle mayor y que vi 
en una de fus tiendas una Dama de tan buen calle> 
que me llevó los ojos. Etlabicomprando niñciias 
dccabczi , que no fon pocas, y alzando el manto> 
vino de repente un relámpago de luz tan fuerte, 
que me turbo la vifta. Yo havia meneílcr poco par 
ra olvidar una , y querer otra gala de que fe viíícti 
los buenos Goiteíanos > quando empecé a ofcecerla 
toda la Galle mayor, quinto mas l i tienda menor. 
Hizo íede regi r , pero como no haimuger que no 
g^lts de recibir,y codas fon de tomar, bailó el ofre-
cimiento para empeñarme en treinta cícudos, que 
feiban a las railmaravillis , y las letras cobradas 
mejor. Supliquelamedixeírsía caía, y dixome>que 
R era 
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era cafada, yoocenvenia> eche de ver entonces, 
que era defgraciado en no preguntar primero j fin 
embargo no quife perder ocaíion de verla ; pedile 
me rcñaiaíTc fitio, y concedióme el Prado ; bien 1c 
merecia, por fertan liberal, no di parce a Don Coi-
me de mi nuevo empleo , y no paíljba día que no 
tuvieíTe dos querellas, una de Doru B:atíiz, y otra 
de m i Angel, a quien iba a vificar porcumplimien-: 
ta, por parecerme larga la prctcníion, y lo peor por 
haverme pedido por efpofccola que yo aborrecía 
tanto. Llamabaíc mi tercera Dam^, Doña Lucre-
cia Luzan , y fu criada me aíTegun ha , a pelar del 
marido , todo buen pafíage, porque fu Señora, de-
cía ella, fe havia enamorado de rm talle , liberalí-
dad,ycortcíi3. Preguntélejque oficio cenia íu amo, 
y refpondiome: v.md. pretende el oficio.o la Seño-
ra del eficio S Calle por fu vida j pretenda para al-
canzar, y pregunte para ignorar ,quG le conviene: 
ponga efta fortaleza en mis manos , que yo daré 
con ella en el fuelo. Pagúela la buena efpetanza, 
que afsife llamabi, y no reparé en m i locura,pues 
a lo que pareció deípues, el marido de la Señora 
Lucrecia , era (no Tarquino) fino el Alguacil To-
roce, Miniftro de mi Juez. Continué quincedías 
en mi pretenfion,fin ir a fu cafa, por no encontrar 
con Tácito ; hablábala en la calle, rondábala de 
noche, fin muficaj acordándome: De tengafe a la 
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Jafticia, íi bien cftaba cada dia me jor. Llegó la ho-
ra de rendiríc cftefacrcei y dixomc , cjue no pod i i 
fer en íu caía, a caufa deíu maridoi a quien como 
dicho teBgo>no conocía, n i quería conoccr> por l3 
bícn> ó mal, queme dixo la criada. Dkele,qdc en 
m i poíada la podia hablar fegurament: j parecióle 
bien , y una tarde con todo fecrcto la coloqué en 
mi quarto. No bien havia entrado , quando m i 
criada me dixo^que m i Primo me venia a ver, cerré 
la Dama por defuera con intención de volver luc-' 
go, quando veo a m i Angela.,y fus hermanas tirar-
me de la capa y diciendo, oye galán j vcngife por 
aquí anib i, que cenemos que hablarle. Liego m í 
Prim b v dixo: eítas Damas os aculaban la rebeldía 
a D i )s ^ facíTc, y dexóme entre ellas,que fue lo mif* 
mo que entre Dueñas. Vna mcdccía> es un ingra-
te;, otra, es un vil Caballeroj otra, es un fementido 
G i b n : y entre aquella, cfta s y la otra, me l lcvabm 
poco menos que a galeras, pues iba forzado. Pare; 
ciome,que feria impoísible volver a mi pofada , y 
dab ¡me mucho cuidado la auícncia que hacia Do* 
ni Lucrecia de fu cafa, que me certificaba íer el ma-
ri Juel zelofo e í l remcño, y k temiacemo al Dia-
blo, v aun mucho mas. Con eíle peníamiento buf-' 
que mi criado, para darle la llave , y no lo hal 'é , 
p* ií licencia para i rbs í iguiendo a la deshi lada, y 
nufuc poísibie ; deparóme la fortuna alllegar al 
R A Coc-
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Corral del Principcal Alguacil Ton te, marido de 
mi encerrada Dama ; corno no le conocía por cal, 
apárcele aunladoiy contele mi dcígtacia j íupli-
eaiuiole ÍÍKOC a mi potada para íacar ddlaa mi Da-
ma , por lo que importaba a íu honor , y el mió, 
ditculpandome de no volver a ella , por ocafion de 
cierto ernbargoque la jufUcia havia hecbo en mi 
períona. El me dixo; ya entiendo, defeuide el Tenor 
Don Gregorio» que todo le hará como dice 5 fucile 
en mala hora a poner por ebra íü dcígracia , y la 
inia> pues abriendo miquaito, y viendo dentro fu 
propia muger, la dio quatro puñaladaszcloías ; y 
dexmdola por muerta íe faüo de la poíada , y me 
fue a bufear para hacer lo mirmo.Aiborotófc la ca-
ía, y juntamente h vecindad , y hallando el herrir 
bleeípeélaculo , fe dio paite a la Juílicia j eícapófs 
mi criado della, y vino a buícarme a caía de Doña 
Angela : yo quando lo fupc quede fin jardo, no 
pudiendo adivinar lo cierro del cafojíali íi.i dar par-
te al origen de midaño,y íui a buícar a mi Primo, 
no lo hallé , y como todo el Mundo eftá lleno de 
ib píos, y los malílncs fon cañutos de mayor cjfcra, 
no falto quien me llevo la jallicia a caía de Don 
Co(mrj puíicronme en la Cárcel a mi> J a mi cria-; 
do j adonde pagamos , yo lo que no havia 
fornido , y ello que no havia 
íolkúadü. 
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C A P I T V L O IX. 
* oniv t y i i) Í3 rtJ ^ ^ i; ••> ;,, ; nu pfen| | ? 
De lo k fucedih a Von Gregorio hafta faiir ds U, 
, • . . i Q r a l , .] j > Al/^jíj " , -
V í n o m e a vificar a la cárcel el juez , y diótiie quentá de toda mi dcfgracia 3 que aun yo 
no la fabia: díxomc > corno fu Aguac i l Torete era 
marido ds m i D.KTja> pero que eífcaba con efpcran-
ZÍIS de vida> y como m i amigo Tenia a íolícicar mi 
libertad. Echófs de ver , purque a otro día de m i 
prifsionjcl primero que vi en ella hie mi Juez. Agra-
dccile con grande afecto ci zelo qi?e tenia de No-? 
blr, como la era,y dándole parce de m i inocencia, 
empezó a tomar la mano en el nrgocio , y como 
periona que entendia también las criminales «au-r 
fas, hizo la mia tan ctvil>q a no mctai'c de por me-
dio v icacicncsmic dieran en fiado, los Señores de las 
Garnachas. Doña Lucrecia j aunque del codo no el-
taba fuera de peligro,eftaba Fuera de A!guaeiI,qno 
era poco. N o pareció Torete en.dos mdes.nor mas 
diligencias q hizo mijuez en buícarío para acomo-
dar el negocio, y hacer las amillades. Vínome a v i - • 
ficar Dcna Beatriz? !a Mí>torralvaj c! Eicribano, y 
toda la Compañía q vino commigo deSevilla. MC 
, buen Primo moílró í sde , perquem? Qomia un \m 
•U'J dq 
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do aun en la mifma carecí. Qmen no hizo cafo de 
m i > fue Doña Angela Serafina de Bracamonte , y 
cílando un día paíleandome con mi Jocz > vino íu 
criada» y dióme un pape!, eícrito de la mano de íu 
Señora, abrile > y vi> que Venia armado délos ver-
fos figuícntes. 
I Don Gregorio Guadcma, 
Faljo T. arquino Jndafu^t 
gwe porgo^ar a Lucrecia, 
í f y A Romano Ga^ul. 
IDicemne, que U Señora 
En tu quarto, a poca í u ^ 
Ve qnatro ¡piiñaladitus 
ISlopudo decir Jefm. 
Si el feñor Tácito andaba 
Caminando con fu Cru^% 
Dexarafe defeanfar 
jifomhrade fu falud. 
Si la feñor a Lucrecia, 
Tendida como un atún, 
(por d-ir Torete a JZamna, 
LádíáTorote capu^. 
Sepa que todo inflrumento, 
Mútrimoñado í tm, 
1Ñ.0 cama todas las Veces 
B i tofio del ave Cu, 
úr-
1 2 ¿ J A * ** 
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Cerrar NimphaSiy dar ¡laye. 
Solo un Guadaño Anejir 
H i j o de ¿a mifmaTarca, 
^uede exmerlo en tolú. ¿ * 
; f # f e Mal f in decUrado ^ u ! f 
'4 / 
0 
'J)e un Serafín 'Boquiru', 
Violando con la juflic'm 
'Todas las perlas del Sur. 
Lindo Jlcayde nos ha dado 
L,a Comadre de la lu^j, 
Tues diola lla^e del fuerte 
J . I h í a \o de 'Sercebú. 
^Qt tuYidaj Úmm mió, 
Que te huelvas a J-damu^y 
A fer Medico , é i S eres 
Examinado en Corfú. 
ISlo fon ^elos por tus ojos, 
Vno pardo otro a^ul, 
Skojimori por fue me fino 
Por galanes como tu. 
Jvifame}fia Lucrecia 
Seleharefiañado el tu?', 








tpor el Fado del Tirú. 
¿ ^ ¿ C ^ P ^ Catnifa tienes ¡mi Jlma, 
Si has de aforrar el baúl; 
Elgmete de gafnates 
Te dé¥pÁ conJalud. 
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0m te libre de las ctmdas 
I k ejfe mufica tahúr> 
I f i las tocates, cmta 
Jklihigfos di ta yhtud. 
Dixéís a la criada : amiga> dile a tas Señoras, 
que ellimo el favor de las Muías > Ci quieres llevar 
la rcípueíla agualda j que brevemente tedeípacha-
ré : hizolo alsi, y derpidiendomedel Juez, i.i dixe 
la rc ípudb cacitos Veríos,queicyoiuama en pre-« 
ícncia de mi Primo. 
l Dona jingeh del Monts, 
No braca, mas Serafiny 
Primera efíafa de Venus, 
Segundo lo^ YO de j ibr iL 
Hechizo de Manzanares, 
T m de Guadalquivir, 
IDalce emulación del Tajo, 
"Nimpha en fus aguas gentil. 
Si Tarquino de la legua 
(Por Ver a Lucrecia f ui , 
Más Vale perder un \eyno, 
Que, ferio de Medelíin, 
T u celeñiaí hermofura 
Vara matrimonio Vi; 
Muchofyno en poco dote. 
No ha de pajTar anteml 
• 
Soy mucho pdra mcíridOy 
Ttio he de poda fufrit 
Vna Vifita del Pardo, 
En pepa de Balfayn: 
Por tu mat miSmora, 
Que marides por ahi 
Kn Boquirrubio de Jíen?$, 
(Pues hd en ¿a Corte miL 
í)^le U Oíanda > mis ojos. 
En mi nombre a juan Tautin, 
X matinal a primer o 
'De algún palomo turqniu, 
]Slo me quieras pardefpojo, 
Que dejeubro Zdhoú 
A quarentay me)>e eflaloi 
Vnperro de un F/o rentin. 
Soy Guadaña ¡y foy Toróte 
E l BpremtñaMgua^il, 
Y te dexare fin Aima, 
M i i)om J.)igeU ytn un tnst 
Toda ¿oque no es marido 
Me puedes y mi bien, pedir, 
Jorque tu minainerece 
JLa píata delFotop. 
jíconfejate con mama, 
1 mira fi podre i r 
<Porgalán de Meliona 
j f h Lwte de Madrid. 
b si 
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Si me cojes entre puertas, 
I i He defer,fi dlgo ft,. 
Vn Conde de Carrion, 
Infanfto yerno del Cid. í ^ 7K 
Moquémonos como manda' ^ y / l i ^ • 
E l arancel de Merlin> * 
Tu pidiendo a todas hom^ ^ 
í jo dmdo fin pedir*. f$ ~l 
Ixome mi Primo ; que apenan acabo de leef 
^ \ Doña Angela les verfos quan ^o dix » la Ma-
dre: qué queria ci Bribón de Don Gregorio > Gozar--
tc>y dexarte? Malosaños para éí i en verdad, que 
íi pretende llevar la flbr de ta íicrmofara , que ha» 
defer con titulo de eípofa^y eípofo al uto. O qué l in-
do dcrcanícl Qaeria llevarle lo mas precioío de una 
Doncella, por quatro varas de Oland.i, y tres Dia^-
jnantcs? No fe vera en cííl i amanfe lacolcraj ó va^ 
yafe á galantear las feñoras ScviJlanas^que las deMa-; 
drid mas ganan con un marido, que con una doce--
na de galanes ? por vida de Don Coime y.quc diga 
aeíTe picaro de Don Guadaña r que no me enere por 
cftas puertas, porque íí entra, por vida de Angelí--
ca>que lo mande cargar de leña fin ir al monte.Qué 
peníabaholgarre finmanimonio h Eílá engañador 
no merece dcfcalzar áDoña AngeLij quanto, y mas 
calzarla. Yo le dixe, que tiatafíemosdc milibcrtad, 
J5 luego hablaríamos íobre aquella mataíajtan pof-
H ' • 
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tema para mi. Eftando en cíh platica , entró el A l -
guarihTcngafe á Ij]iilHcia> arrimado á im baculo> 
caá flacoi y amarillo, que parecia ia muerce. Todo5 
empezaron a decir: ola » aquí viene el Alguazii > a 
qaicn l ic^ban los Diablos la otra ñoche,y le folta-
IOB por havci dicho ]:íuscn la media Región deí 
ayrc, Ocro decia : que no es eíTo , fínoque por 
tiempos sita endemoniado efte Alguazi!, y juegan 
eon él á la peloca los Diablos. Qcro decia : callad» 
por vida vueítra, que nada de eíTo pafso, fino que 
naos enemigos Tuyos > lo bolaron por tramoya 3 y 
lo íoítaron íin clla.Yoentendi\quc me venia á em-
barga, pero eogañeaie : habló con el Alcaydej y 
faelc : perdónele el fuílo por la brevedad con que 
í'e volvió á(u cafa en una íillade manos; y gáneme 
un millón de B^ndieiones^porque al enerar en elía» 
decian los preíTas.: bien haya el A'mrqae te man-
có , verdugo de los pobres, y cftafador de ios ricos; 
Otros dccian:G fueron Diablos tuvieron buen guQ 
£0 , y íi hombres s lindo entretenimienío. Entro 
en eñe cftado mi Juez, con el mandamiento de foU: 
tura , por clHr Doña Lucrecia fuera de todo peli-
gro 1 cchéme á fus pies > en íeñal del ordinario 
agi a ice miento, pague mi prifsion^que haftael to.r« 
meoro k paga ; f fali de la cárcel con no poco re^ 
c e l o del Alguazii Torote,que.no parecía en toda 'a 
C >rte,p ir mas diligencias q Te havian hecho. Die-
ran por libres á mihusfpcda, y otr«s criados de fu 
S% caí* 
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cafa, que andaban ámoutCjConftuidolcs a los Se-
ñores de ia í:tla,ríhrinnocetes, y liaviendaíc prefen-
tado el miímo día. Coftómc la burla mas d duci-
ct t- s deudos, y íi no elluvicra el Juez de gor me-
dio , me tx-ftii a dos mil . Mudé poíada, por pare-
cerme cv nvrnicrte > y lie vomt mi Primo a la íu-
ya ern r i t > que fe buícr ba oc-a con mis com 
diiac!. t i a l f en ella a la Maturralva, y Doña Bta-
t ih j v cntío l irgc mi Serafina de Bracamont v 
Mirarcnk, Lis des áorza > y dixo Doña Angelar 
Rfiaá mia j es VUCÍ^Í merced hcimaiaa del Señor 
Don GítgOTÍOj porque íc parecen f Señorajnoj ref-
pondió üeña Bá tnz , íoy lu cercana deuda por 
parte de Venus > y vengo á íSis dcíuíalud. Pues 
tfcufclo por ahora , dixo mi Ang l , que efta el fc-
fíor Don Gregorio tomado pata Palacio. Cierto | 
replicó Doria Beatriz > riendeíe: certiísimo , reí* 
pendióDuña Angelaí; y miSeviilana dixo, pues 
crea la Señora Corceíana tendrá el Palacio tan He-
no de gente s que no quepa Don Gr egorio en él. 
P:rcciómc que aquellas Señoras me armaban otra 
para dar conmigo otra vez en la tr ena , meti paz, 
y cada mk íi f ae á íu caía , favorecida de mi cor-
dura , que aunque no ia t^nia , me preciaba de te-
nerla y y el dañ¿ éftat>a en lá confianza que yo te-
nia de mi ptríooa , tanto d e galán , cerno de dií-
«cco i yútudcsque no coaoci en mi vida. 
• 
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C A P I T V L O X-
f t e l o q u e k f u c e d i o k D o n G r e g o r i o c o n los a m i g o s de D o n 
Cofme f y e i j u e ^ . 
j Arcciómc andar acompaña cío, por aíTgurar-
me de T-note, Vifiíe a Doni Lucrecia , y 
düe baftancemcDCé coi) que reparafl^ íu def^racia; 
qac íicmorc me prccie dc agradecí lo. Baíqué los 
atnig -s de Don Cáíms » y el uno drllos llamado 
PablilloSi por mal nombre, havk rfiíilo con otro 
ác la mifma quadrilla> á quien llamaban Sc^ftiá? 
niilovcl malo >media ruíim ry Caco por natu-
raleza jí¡ bien por no tener que huit f t , and.ba 
con la boca abieitá robmdo ciayre. DixomcPa-
b ' i i l , s que lo hívia de matar, aunque fu pie fíe per-
near en la de paíoj vile tan recnatadoj que me obli-
gó á decirle,que yo le daría de palos una noche por 
deípicark : otorgo el. partido, y otro día por la ma* 
ñ .na faque mano a mano á Sebartianillo por la ca-
lle de Atíícha, y dixde : como íaei>ciiiigo efta* 
ba refuclto á matarle por cierto agra vio que havia 
recebido per u mano, peroqoe por elcut i una 
defgracia , lehjvia reducidoá que fu ÍK tu Ami-
go , COR calidad, que yo le ha vi? d i r de palos 
en iu nombre iqueícíirvicíle de ^gn.^r Jai me aque-
lla noche a la puerta de lu caía^ que )Ü hana la 
PtOj 
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procefermadi Palírracbcoa lo qtíiWlqaediria fia 
palos > Pablillos ven g uio , y y o guíloíb de haver-
los hecho amigos. Eíluvo un pocofurpenío aix-
íes deíoitar el íi > pero ea fe de nucílra amiftad» 
dixo, que recibida ios palos de veras, quanto mas 
de burlas. Defpedime del > y di cuenca a Pablüloí 
de como aquella noche íacaria a l impio fu honra. 
Buíque un garrote acomodado > puí^me de ronda» 
y fui a las nuevede la noche con Pablillos, a dar 
final duelo. Havia mi Scbaílian mudado de pare-
cer > y en lugái del beneficio que le quería hacer, 
me cenia la Jufticia en íu cafa , para íalir al primísr 
golpe , y prenderme. Fueaís i , llegue a levantar 
c i p r i o , y dio commigo yn ptimo hermano da 
Tcogafea la Julficía, con fu Elcribano, dicicado a 
vozas, que venia a mAtar a Sebiflíanillo a fu cafa 
Agír rórae un Corchete, y el Alguazíl dos, y c o -
moí i fuera clmayorladroa del M u n d o , afsi m« 
llevaban por l axa lb , qui tándome la efpada, y l lc-
vandofe el garrote por teftigo. A l llegar a la deTo-
kdo , procuré fer San fon contra aquellos Filifteosjdi 
dos golpes al Efcribanoen la boca del c í lon iago , 
y vino a cierra, al A í g a m l le fokc la capa, y al 
Coíxhcts la pretíin , y coa mas l ig ircza que ellos 
diligencia, me puf® en mi pofada. Salió mi criado 
arccibirmc, y admirado de vcrmeGcncilhonabrc 
dea pie, me preguntó) Ci me kavian capeado al-
gunos ladrones, yo le dixe, que ü , y era verdad. 
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Fufe me nu«va librea > y ilevéme debaxo de Ja ca-: 
pa un garrote de eres palmos y medio , algo mas 
iegaro queel primero, con intención de iuplicar 
á m i Scbaftianillo , quepucs nohavia querido rc-
cebirios palos de burlas r ios recibkíTc de veras»: 
T o m é la cípada, y daga de m i cnado , y eon mas 
colera queacrevimicnEo 5 me fui á fu caía. H i c i a 
la noche ealaroía , y etaba el picaro fencado en 
una filia , a la puerta , tomando el freíco, pero co-; 
nio ie faltaba abanico, llegue con el de Eizina que 
traia en la mano, y dile una dozena de palos, íaU' 
vo error ds cuenta , tales, que baftaron a tenderle 
en el íuclo , y Tacando la daga le d i un chirlo de 
cofa de diez puncos, cirurjanos tan malos, quenin : 
gunofs los quitara por el tanto. El quedé comer 
merecía , y yo me fui como de íeab i , quedando* 
me tan liviana la mano j que podía bolar con ella« 
Encónete con mi PabÜllo?, que h m a - puedo pies 
en polvorofa , quando vio la Jullieia 5 y dándole 
pa r t í de íu leíagravio, y el mió ,>empezóa dan* 
z-sr de alegría , y canonizóme por uno de los mas 
valientes hombres del Mundo j y yo me lo crei 
por la vanidad que traiá en los caicos , de haver 
íalido t ambién cicl íüceíTo referido. Fuecommigo, 
hafta d exarme en cafa de m i Primo, y fu efe. Den-
tro de una hora vino a buícatme el juez con un 
hermano fuyo , algo turbados, y aun demudados 
de color , y dixo el Juez , que le importaba mi 
Efe 
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petíona aquella noche para un cafo de honra, que 
ie hiciefle gaílo de ir en fu compañía. Hieclo afsi, 
y dixom- laliendo á la calle > como por aquella 
parce (olía venirla comadre de la Reina ja quieve-
mana bufear para un lance forzoío í yo entendí q 
citaba Doña Beatriz rebentando por parir; y dixo-
nic:no es eíro,amigo>csun negocio de honra: hon-
ra dixiíle í Emmudeci,y el proílguió, diciendo, es 
neccííario que los tres nos pongamos eftas maíca-
ras , para no íer conocidos; por vida del feñor Don 
Gregorio, que callea todo lo que viere, que nocí-
toy para darle quenta de mi dcfgradj. Puíimo-
nos ías tres Caratuias, y quedamos matachines de 
honra. Serian las dos de la noche , quandoporla 
Red de San Lui? » vimos venir hacia la puerta del 
Sol, la Comadre de la Reina, en un Machuelo coa 
lu criado detrás: Acordóíemc de mi Madre) por 
las muchas vezes que folia venir a tales horas, de 
la miíma manera. Llegamos a ella > y dixola el 
Juez ; apeefe v.md. y vengafe con nofetros, que 
le importa la vida. La pobre quedó muerta, quan-* 
¿ola baximosdcl Machuelo , y lo entrrgímos al 
criado r diciendole, que fe fucile á fu caía, loqus 
cí hizo de buena gana. Señores , dixo la Com ** 
dre, donde me lícban? El J icz refpondió > no te-
ma, que no ha de recebir agravio de ninguno, f i -
no mucho beneficio > y provecho. Vendámosla 
los ojos, y quedó la pobre > verdadera Comadre 
del 
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ílcl tado. Yo k dixc: midrc mía , aqui lleva et 
amparo de todas las Comadres del orbe, foísieguc 
fu eípiricu , y crea, que la fuerza de la honra > nos 
oblig i a ícr dcfcorceícs. Ya cftoy cñ el cafo , dix o 
ella» encendí diferente; guien donde llevaren güi-
to , que las mugeres de mi oficio eftán fujetas a fe-
mejanecs fortunas. Anduvimos con síla rodeando 
cacorzc calles^ y llegamos a una cafa principal, cu-
ya eícalera fu bi ni os, y dimos en una quadra, ade^ -
rezada a lo grave, y canco, que levants dos puntos 
al inílrumcnto de la honra. Qukamos el velo a la 
Comadre , y llevónos el Juez a unaaleova donds 
cftabi recortada fobre ua riquifsimo catre de la l p | 
diaj una Dama cubierta con un cendal blanco, dan-
do unos doloroíos fuípiros, tan baxos, como altos 
los penfamicntos de donde fallan. Las blancas ma4 
nos parecian grumos de flanea cera, y de los rayos 
que íaliao per el velo , fe podia bien colegir el Sol 
que íe ocu 'taba en lo diafano de aquella nube. El 
]a:z dixo á la Comadre: Amiga,haced vueftro oíi-. 
cha mirad íi c íb mager .eílá pronta al parcojquefe 
cfpcra , falimonos los dos a la faia i y-quedó el her-
mano de mi Juez con la Comadrcj la qui l falió lue-
go , y dixo a nueftras maícaras, que nunca nos las 
qukamos haík que íe fuefle; que aquella ícñoraefH 
tabi deípacio^ y que a fu parecer no podia parir en 
dos horas; qac ícuxeflTen ciertos medicinales un-
guencQs,^ us havia menefter, y fía falir de caía ya 
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los t en ia en laquadra. Volvió a t e n t a r el puerto de 
la humana generado, y dentro de una h o r a , llegó a 
íalvamientü un B-ÍXCI^ IO Galera,tan l icrmc'fo ,quc 
pareció no ha ver t e n i d o tormenta en el mar de la 
Vidd. F. xó la Comadre la dolorofa h e r n o'ura , y 
oiledecii : Amigíi,encomiéndeme a Dios, cjue cftoy 
en grandiísimo pchgro : laí\imóxiic el coroztin , y 
determiné poner remedio en la delcrdcn que loí-
pech bn. Serian las quatro de la mañana, quando 
por los miímos paíTos que haviimos traído la Co-
madre la volvimos a llevar, deípues de liavcr puef-
Eo el Infarte como manda la ley de naturaleza. El 
Juez, la dio en un b o l f i l l o veints doblones, encar^  
gandole el í c G r c t o , que aunque no labia laocaíion,. 
conecia la paire, qu io íer dilig?nte en k intelig:n-
j^iaj-ella fe fue a la fuya, y nolotros nos venimos a la 
áfi la parida, donde me íucediG eldíicurío figuiecc. 
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h l o q u e k f u c e d i & a D o n G r e g o r i o c o n e l ] u e ^ f o h r f 
e l f u c e j j b d e l a n t e c e d e f i t e C a p i t u l o . . 
Levóme el Juez a una quadra con grande fc-
crcto^y dixome: Amigo,y íeñor, las leyes d« 
la honra fon difíciles de guardar, aunque los honra-
dos íc defvelca por fu verdadero cumplimisnto; 
pues.mal puede un Noble govsrnar las acciones 
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que no pueden,tic fu zUcxláo: p&a ú M m á o qu& 
pufo elmcromixco Im perio del iionoc en una muí 
ger, nos obliga, a que paísemos, por efte errado caí 
mine; en cuyo aípero monfe tancosXc perdiéronla 
. derpeñaron. Efta feñora que haveis ^iftoÍGr horrÍ4 
j ! f ble cfperanza de la muerte, es UPia infeliz hermana 
mia, a quien por fu fhqueza faít-ó la amoroía Ha* 
j f a í o rrra de la tercer Eílrella ; abraíandocon ella codocL 
. luftre de íu honrado nacimiento. En ella puío el-
/r Ciclo el gufano , y polilla de nueílro linage i pues 
con no villa libertad , cnamorandofe deun criado 
V ^ L luyo , le entregó las llaves de fu honor , fin reparar 
pccicrM* Ia deshonra que podia venir a fus deudos: la dc-
figuaidad es tanta > que me corro de decirla, yafsi 
bil la entre los dieftros íeñalar la herida, fi bien yo 
la he deícubierto tanto, que folo nueftra amiíladé 
puede íet fijdoradeíu íecreto. Coníidcro, qtie €s; 
parecerá rigor axar en íu verdor efta Roía j pero 
quien podrá perdonar por una vida tantas, como 
han de morir»viviendo Ja que fue caufa de fu muer-; 
te > Qaien duda , que íalicndoá la Plaza del Mun-
do miiufimia , me murmuren de poco cuerdo , y 
me tu de menos avifado ? Qukn duda,qu8 fea 
cfta M'Jg^» una ruina de mi honrado pundonor ? 
Pues iqpaodo np cafe con el agecílbr del detito, que 
es el mf.nor vi .ño que me puede venir; quedo fu je-
to, a fe ti o mayor, que quando una ncbie rouger íe 
putd^ a si el decoro, n© hai ricígo queno atrope-
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l i e , ni infamia que no cxccucc. Si lo cilio > me 
)5Ícrdo;(i lo cligo>mcafrcntOvfí la cafo, me deshon-
ro y fi la olvido , me acobardo ; fi la guardo , me 
cngiño y G la auíenco-, me arruina y í i j i perdónor 
ms oí^ndo; y no menos que con fu mucrccy fcpul-
coíu fliqucza,- y remedio mi honra. Por orra parr 
t«coníidero , que no me concedió poder el dere^ 
chodivino íübrc una uagilidad P n común como 
tiene el íexo femenil; y que na puedo j ni dtvo, 
por una vanidad de la honra)quicaf la vida a quien 
puede repararla con el matrimonio,. Mas cíla bien 
fondada razón la derriba el honor del Siglo > pues 
fe ha cornado tanca iiceneia > que predomina íobrs 
las leyes jurtas de la nacuraleza.. Concluyo, amigo> 
con decir, que íi el amor me detiene, el honor me 
irrita ; fí elCielome amenaza, el Mando me de^ 
íscndcrfí laíangre me aca, el agravio meíueíta ; y 
íi el rigor me períígue, la! honra me atormeBC^yr 
finalracnte,qucíu pecado^ y cl miolucban el uno-
con el otro j per lubir a lo eminente del delito , m 
para baxar al abyímo de la culpa a recebir el dcvi*r 
do caíligo j quc-merecen.. 
Dixelc ?anccs quealcgaíTe mas razones en fa^ 
vor cb la vengiAza: Señor Don Fernaní^j de SA 
zedo {QWC era fu nombre) pufame que p^ra u na" 
trágica acción os hayáis va'kndo de mi j porque os 
quiíiera lirong:ar la pena con el olvido, ancepo-í 
meado a vuclíro honor codo lecreto r pero con í i -
derandoj qu; mq cruxiftes como parce inisreflada 
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en vucftra reputación , aunque no me pidáis confe-
jo , os adviercoj que los mas diferctos fe pierden en 
citas materias, por la violencia con que la ira en* 
ciende laim3ginativa,obfcurccc la memoria, y da-
ña el encendimiento. Coníicílb,que el yerro dcvtieC-
tra hermana ha íldo eoílofo para vucílra íangrcjmas 
quien fe puede librar de ia mancha común del pc-i 
cado,ora fea porfl iqucza de fejora por anticipación 
de la Vcnusjo por codicia de los humanos bienes. La 
cela frágil deNamrahzafc íal'pica aun de los mas bafe 
CDs peaíamiécosvy no cieae tancas parces de armiño^ 
quanto fu anabito ocupa de lunares icos. No aprue^ 
bo , amigo , y feñor, a fangre fria la muerte > en 
quien os ha de llevar la mejor parte deí corazón* 
Si efte delito eftuviera en los vulgares aplauíbs > en 
las maldkienccs lenguas de ios enemigos, aun cenia 
el duelo de la honra mas fuertes razones con' qut 
atrepellar el derecho divino j peroquando no ha 
faiido laculpade los umbrales de vueftra cafa, es 
razón que le valga el arrepentimiento f es jufto 
qyc le ampare ehecreco 5 noundo, que íi con la vi** 
d*i no fe gaarda, menos fe guardara con la muertes 
pues es ciercoj que la fangre ázñ i innocence r que 
íi lo es qáiien redexollcvaf de íoyen^añ^sde amor^ 
clamaconcraTu rutírna ímgre v y íi con la vida ia 
hoarahavia deblaíonar de ladu Ja , con la muerte 
no podrá alentar de la venganza. En vano la de-; 
íígaaldad que decís impone ciibucosa la prudem 
f i n 
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cía i fi el agreííbr del dcíico natural es indigno de la 
nobleza de vucftra cafa , advertid, que no G;ra cíTc 
el primer golpe que ha recebido el cuerpo déla 
Nobleza,y en los que le pu:dc dar la fortuna , nin-
guno puede íer mas leve q el vueftro. No axeis con 
¡os pálidos movimientos de la muerte cfta Roía; no 
arranquéis al primer fruto efte árbol j no dtrribds 
a la primera vifta , cfte edificio j no matas al pri-
mer buclo del nido, efta paloma; no repuiteis en 
el abyfmo de la crueldad? cfta hermofuta. Nofeais 
homicida de vos rnifmo , no alcancéis nombre de 
cruel en vueftra miíma íangre, que mas vale errar 
por piadofo, que acertar por riguroíb. Cuerdo fois, 
¡as leyes del Mundo no han de poder mas que las 
divinas. Vueftra hertmna no es vueílra eípoía, pa-? 
raque os obligue la verdadera honra , a iabar con 
íangre 1 agravio cemetido. Conventos hai, don» 
dett man puerto divino eftas borrafcas; olvidos, 
dondeíe aíTcguran eftes objetosicaramicntos, dor^ 
de íe cubren eftas faltas j y tierras, donde fe mudan 
eftos delitos. No podéis negar, que el infante re-
cien nacido no fea vueftra íangre , aborrecerle por 
la culpa de fu madre, no es de Nobles, es de fieras^ 
pues como quedará vueftro corazón quando vea el 
retrato del original que rafgaftes ? No hai d u á i , 
que osconruraa los vitales cí'piritus aquella faerza 
de imaginación agitada de la ira , y alentada de la 
venganza. Aigo íe templó mi Juez con las piado-
fas 
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fas razones que le dixceucaminadas a la definía de 
íu bar muña ; y ceíolviófc a poner por obra m i con-
ícjoranEcponiendoIca las riguroíaslsycs de la bon* 
rá> matrria 'a pedia mayor retoricar y m is tiempo; 
A^radecilc con un ellrecho lazo de amiilad el ho-
ñor que me hacia, y dando a criar el infante recien 
nacido> íc pufo el devido íecreto a fu deígracia. 
Diez, ó doce di as anduve en compañia de m i 
Juez , y llevóme auna Academia , cuyos ingenios 
admiraban el Mundo con íus locuras. Y o me pre-
ciaba de Poeta Culto, LiricOj C ó m i c o , y Heroico, 
los quacro vientos de las N4ulas. Havia todás las no-
ches nuevos aíruntos,y entre los ingenios havia uno 
tan preciado de r idkulb , como de loco. Servia de 
en t remésa la burlas, y de farfa a las veras. Didfe 
un afliinto celebrado por nuevo, fí bien todos lo fon 
quando fe aciertan a cfcribiiv Eíle Ríe , que una 
Dama íentada en í l icami} querien do dar a fu^ blan-
cos pies el velo de nácar, 6 hablando cul to , calzar-
fe los coturnos , íc d e í n u y ó de ver íu Anante, que 
impenfadamence la cogió con el hurto en los pies, 
cerno otros en las manos , a coya defmayada hery 
malura íe dixeron los Sonetos Gguicntes:-
SO, 
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S O N E T O . 
T J N un Catre de nieve colocad* 
Con fus diez azucenas Amadles; 
Nevando Mayos, floreciendo Abriles, 
Flota yiviente fue fobre la AImhoada* 
L a nieve ca los coturnos abrafada. 
Adorada por términos gentiles, 
Ardia en Sacrificios juveniles. 
Sobre el ara de Venus confagrada^ 
Pifaba Apolo la luciente esfera 
Por gozar los defeuidos de fu Danaai 
Haciendo de fus rayos vidriera; 
Vio ló el honor, y por guardar fu fama; 
Transformando la Diofa en blanda ceraV 
Fue el defoaayo LaurelíDaphae la llama; 
Nucflro ridiculo Poftá dixo el que féjfmei 
C'tAlzabafe Amariles los coturnos, j Y Amor que los miró por alambique; 
Mas tierno, y derretido que alfeñiqué. 
Los Oj'azos abrió caíi diurnos. \ 
Iba el ladren contando por fus turnos, 
Dcfde el dedo mayor íaafta el meñique^ 
Y íi ctro fuera, me la diera á pique; 
Que amor íabe jugar cientos nodutnoSd 
-Violó la Nimpha, y diíparando un rayo, 
Delphico Sol, tercero de un Canuto; 
L a dio fin mas, ni mas cierto deímayo: 
Pero el cobarde Amante hijo de un,&:c, 
Saiicndofe ( mirándola al íoslayo) 
No quifo hacerla Porcia, íiendoBruto, 
Te 
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.32? que me p'teiabon de Fotia 7nedw 
Culto $ dixe* 
I h cRurBt Amariles,porelrutrbd ^ Fatal, delTcnatorio bambolea, 
Daade ePíogofo cantpo de HymiueQ 
Sirvepaleftra al palpitante tumbq, 
£1 coturno 4e nieve, no de chumbo, 
Denite cn-ei Vulcano giganteo, 
Y íi aaior fe preciáta de Pigmeo., 
Titirc pareciera en el columbo. 
^cnus^ que en tales aftos noíe zumba; 
En lengua Erafma,articubndo á Erafm§3 
Habló la gatomachia gatatumba. 
Dióie al hijo ieChipre,el 3fma,6a<mo* 
Y ella rcbuflta en Olandcfa tumba, 
T«vo gota coral de pafnio á pa mo. 
xOome m faltan Poetas nJkulos, etw jitá* 
demico dixo el que fe fgue* 
EN Tifias terfas de purpurea pompa¿ •f Amariles Deidad colura campa; 
Y unos Talares decryfttl fe zampa. 
De Venus alma, de Mercurio trompa; 
Sin temer que un Moíquito la interrempt^ 
En fuegos íulfurcantes ampos ampaj 
Quaudo íu Niropho fu coturno eñamp^ 
En el que Adonis, javaliíerompa, 
^Colúmbralo ta Diofa medio zamba, 
Y queriendo imitar á la £catomba¿ 
Eftiende elantc la cerúlea gamba: 
Jufpiros gira por luciente bomba, 
Y el Hijo propio del nodurno Bamba¿ 
f^iadrupcdautes rayos le iimboud?a« 
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OcrdPoeta dixo al rtilímó aíTumpto eftc Ro-
maacc. 
Ci Ál^dVa/e los C o t u r n o s i Con m u c h o d e / c u i d o e l S o l , 
Que t a m b i é n f e c a l ^ a e l d í a 
Sus dosrned'his de c o l o r . . 
Q j i a n d o l a b e l l a j i m m t e s 
P e j u O ñ e t i t e f é f f f r i f y 
i T c o n l a t u ^ d e j u s ojos 
S u s n e v a d o s fies c a l ^ o . 
C o l o c a d a en u n a a l m o h a d a y 
" C o n d i e ^ a z u c e n a s , d i h 
: , 6"epal tura a d k ^ a f m i m s , 
tf^ayos fi^del n i ñ o D i o s . 
S u d e / c u i d o d i h c u i d a d o 
. A u n n n e ^ o J d o m s p o l t r ó n , 
. Q u e V i e n d o a b r a f a r f e a l d í a . 
C o n m u c h a fletha f e e l b , 
d i v i s o p o r las c o l a n a s ; 
f ) o n d ¿ H e r c i t k s no l l e g o , 
T o d o e l I m p e r i Q de V e n u s ^ 
V e q u i e n p u d a f e r H a r ^ o r i t \ 
M i r o en dos e x e s p a r t i d o 
' £ o d > C h i p r e ; d m c t e a m o r 
] n g o c m a s t a n t a s * v e ^ e s 
W f i t o r c i d o c a r a c o l . 
Tare 
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tiParechle al pobre ¿ínLmte, 
Que a.¡ueljardín fe cerfOf 
Tfíi aun C04'¿lays maefird 
A ahririo m fe atreVifl. 
Conm un Jimnte de pionm 
'Fajjo, a pajjo je llego, ,, • 
Ji ver tro^os de Crjjid 
jArier en fuego menor. 
'Al^p j immks > Aquellos 
Soles fi i luceros no, 
Jcon m eclips templado. 
S^ odo elOrhfe^ult\. 
Volviofc la AcaHctriia Gapitoíio de xacaras» 
adonde los Senadores sdc las Mufas xacarandinas, 
íc ponián á jazgar ios pkytos de la vida Rufiana; 
entre ellos havia dos hijos deeftacíencia , el uno 
fe llama Añáfquillo de Toledo ; y el otro Edongo 
cí de Talayera; y contabafe el uno al ocrp íu vida 
y milagros 5 en cftos veríos. 
^Ontátído eftafus Atanos, 
Como ¡t fuera monedai 
Jiñafquillo el ele Toledo 
j í ESíongo el de TalaVertt. 
Efcucharfte, amigo mió, 
ConfJJarete mis rentas, 
TJino abfolvieres dudas> 
Oyeme de penitencia. 
c 
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Seh mas ha que me puje 
jigátáum en efla tierra 
Examinaík di Caco 
En la /%4 de Tláfencity 
Ifo.y Colmtnw, competimos. 
En aj njlúr rej(tp 
Multiplicando ^uarifmos; 
Sobre elliho e^ tmafusrtax 
~E'n meaos de qttíitro Mayos, 
Corno ft fwratt orejas, 
yrafqñilíítnGS en camino^  
Muchds ptrfonas dh qnentH^ 
Sajuiamos enlá Palma-). 
tPocó rnenos de dnckntas, 
Q&e [> ara. Ifefes jserdiU** 
Se hiciemn nnejjiras tixem¿ 
WáHimos,e¡l.iganaHcié 
EnUiSegadeAüte¿jHetá¿ 
Yfi no fuera fox mi 
La partimos en Galeras*, 
([on tvdo nos dieron cót^a, 
1 fuimos fphre conciencié. 
r^efentadQStnlaCATcel 
Sin hmdicion de la l^tejim. 
jáiliconoci tus, mams 
Jjfretandott' las cnerdaSt 
Siendo Cmfejfot de J^ote¿. 
f or fer Mtrtyf. de la fema, 
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%)ktnme) qmtngajmte 
Muchm hmihres de cam: 
Teflrgm ck tu l&ffirf%M*. 
tlahmnU ie Cfetfa 
iFuijíe roháiot M Murep^ 
Tetro f'ms ie tu Rimé. 
jítfte ie Sierra MmeMéj 
Con ¿a Julia a ¿oltatUm, 
íUOBiáYiak hVráncefá¿ 




$4reckrmos l@s dw 
CéfakdM en nna tntem 
Fruta m f aráf delitos* 
Qw madura efimdofecá* 
Dieron ím á la xacara, por gozar de la como~ 
ad de ckrta carroza U ^uc nos ag«ardaba a raí» 
y al Juez, con dos amigos que m ella venían' pan 
taM a ekrea caía , deque haré mención adclantq 
T o dixe>cntr3ndo en ella , que no havia dckan^ 
Í0Í y comodidad mayor para la vida humana 3 co» 
rao la de un coche: y relpoiidió mijuez, per eicrr 
fcáor Don Gregorio* q;a€ tuvo peca razón De-; 
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mocrito en poner la felicidad del hombreen rrír; 
Eraelito én llorar; Platón en la virttid ; Arilots , 
íesen el honor v Phüon en el Amor 5 y otros mu-
ehosen diferentes acciones, y vbtLides. Si ellos 
dixeran, que ñola hai mayor qu: la comoi i i id 
de cada uno , anduvieran acertados; f no nicg > 
haveren el Mundo verdad , Jullicia, razón, vir-
tud , miiericordia,, amiftad, limoíha , honra, ca^  
ridad , templanza ,fortaleza, prudencia , y íabi-
duria; pero antes que fe execucen todas eftas mo-
rales, y políticas, virtudes, entra primero la co^ 
rnodiclad decadauoo. Porqucel hipócrita, ad-
quiere fantidad por m¿los medios, íiendo martyr 
de! Demonio ; ^rotoda efta íancidad fingida, no 
es execucadiífia que primero la comodid id tenga 
íu imperio en la iniírna hípocreíii. En el vientre 
dé la madre , la buíca cj hombre., pues 4erpues de 
havcifc halbdo aaevcmeíts el alberg-; natural, 
rompiendo lastunicas que^iecubrían , íale a buf-
car la comodidad del ayi:c. La madre hace lo mif-
, pues para eximirfe del dolor que la oprime, 
gt re j 1 el hi jo por fu comodidad * i los umbrales., 
defte íig'o i y apenasreípira quando la buíca con; 
lus Lbios , y obrando con la razón, no hai dclcitSi 
que no anteponga atoda viitud. Sí cftá enferma/ 
po h d D que no baf^uc, remedio que no to--
me , pebr que no divierta, dolor que no reprima» 
titaudo ai remedio haífa alcanzarlo j y quando no 
lo 
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Ic jp imi i cóníegijir , balea la muerte 5 H q u í l ñrsrt 
de com >díiad al hambre , quando los dolores na 
¿ t o t l * humanci remedio.. Las Juczes primero 
qúz lo í e a m o s , bufeamos n o í e r juzgjdcis de ocios, 
y piimeroadquerimos comodidad propia , cus 
bmiqaemos a la jaflicia la fuy^i. Los feñores de T i -
rai >, primero la bufean para la catitervacioa de íu 
ellado, y p e r í o n a s , defpuss eacraia liberali dad, y 
la noblez3t H^fta el CUICD divino , íaf t í e a c para 
exs^cer fas oficios cípkituales , €a íus primicias, y 
rentris Ecleíiifticas, deípucs eneran eí amor , la ca-
ridad , la d xlrana, el zeio , y fbrvor efpiricarl. E l 
hobre mis amigo de la bonra,mira prím ^ro el pro-
vecho q h a d s í a c a r dclla , y a vezes no es todo v i r -
tüd el conü gqirh, porque la honra fin comodidad 
propia , nunca fue basna , aun que lo íes . Todos 
los ofi i-Vs de la República , procuran la perfec-
ción de la obra 5 pero primero fu comodidad, def-
pucs entran el cratáajp s la manindura , y la perfec-
ción dci áit ?. E l q ü e íe halla incapaz deí figio, buf» 
cáfucomodi h d primero ^ y aunque íea para fer-
Vir á Dios, pone la mira en fu comodidad ; defpucs 
entran U abiHnencia, la diícip^ina , y la ob^d ícn-
¿ia. El que na á d de animo humilde > hal landofc 
incapaz para la guerra , procura fu comedidad 
buicando les oficios, que tienen msnes rieígo de 
la vidaj dcfpuesentca el ¿agradaralosSupeiiorcs.Él 
i que falió ul M u n d á c e G i^üchos .cfpiíitus viraje 
buf3 
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buíca h comodidad dcjá Guerra para fu dc^bai^ f i^ 
y fiivccs de pelear , mira fjpuede hacer preía en ela-
migo 3 o enemigo ; fije pagan i ó no ]c pagan i (i 
Ic honran, ó no le honran, dcfpues entran el valor, 
la valencia, t i animo^ y el esfuerro militar. EUmoc 
del Padre para con el hijo,la buícaba en engendrar-
le i y el amor ilcl hijo para con el Padre, en here» 
íiarie.La muger ^U6maj ama,y quiereá íu Marido, 
mira primero Oá comodidad en lacere, per (ti los 
bienes de fortuna en la muger, demás amparo que 
en el hombre. El Sabio la buícacnia adulación; el 
Mercader, en la ufura; el Eícribano) m La pluma; 
clLabrador 9 en la nube; el Tahúr en la flor; el 
Corcefano , en la lifonja ; el Malfin, enla ífayeioní 
el Ladrón, en la noche; t i Homicida,en la fangrei 
la DoozcI!,aen la cfperanzai la Viuda, en el mongil; 
y todos antes de ejercer lo ucil de fu eftado»le tie-
nen librado en Ja comodidad, yconíervaciondci 
individuo. 
i,Aqui llegaba el Juez con fu diícurío, quando (s 
apearon los trcs,y me dixerofí,no faliefíc del cohe^ 
porque iban * ver í¡ yo podia gozar de la conver-
íadon de ciertas Nimphas; hiccloafsi , y apenas 
eneranr^o en la cala donde paró el coebe, cjuandci 
cercaron la carroza tres hombres, diciendomcel 
uao,quc íaliefí.c della,Íjno quería morir; yo lo hice 
pgr la parte mas flaca del cílrivo con tanta ligereza, 
cjuc tuve lugir de facar It fifpadary ponerme en dei 
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fcnfa. El Cocherc dió voces á mis amigos, y íalicnr 
do codos, íc piíGcron á mi laclo. Reñimos valercfa-
mente mas-de UQ quarto de horaj íia coaoccríc vé-
ta ja jiafta quc el Juez conoció á fu Alguacil Torete, 
por la pinta,yo;mc fentí herido cn ci brazo izquicc-
d o, y a cord a nd om e de m i Tío el Cir u j a n ojdi com-i 
migo en caía de Tamayo, adonde recibí en quacro 
dias abíolucion de mi cu^|3a.No paró aqui la indig-
nación,y colera de Torore» porque me bufeo varias 
veces en la Academiaíhafta que una noche me íiicc-
dio la fortuna que íeíigue. 
C A P I T V L O X I I . 
Pe k que k fuceM á Don Gregom cm ¡e¿ j í lgumt 
1 mote i y fus amigos, 
-Erian las diez de la noche ^  quaado falimos fc»; 
guada vez de la Academia , dcfpedi a mi V d i 
m o q u e cíluvo en ella , por ir mas ligero, y a mi 
Juez, por ir mas figuro de honra, que cada dia que-í 
jía volver arfas la palabra que me havia dado. Fai* 
me por la Calle de las Carretas, y di en la Puerta del 
Sol, y al querer fubir por la Red de San Luis,cí que 
me il imaba u m Mugc:r tapada,diciendomeiHi Se-
ñor Don Guadaña , vayaíe de cípacio , que alia va-
mos codos,. Dctuveme,y conocía mi Deña Argüía 
de Bracamonte por la pinta de la voz, que pintaba 
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Scr.tíinadk oro. Luego mcoFrccií) como amantea"l: 
irla acompañando; y dixr m.c , que no vivía donde 
folia > por qu into fe havia mudado a cierto barrio;, 
quiíc íaberio, y oo buvo orden. Parcciómc,que va-
ina á rentarmede Matrimonio;perocngañérae,que 
no hablo en e!. Dimos en el Prado, adonde me á?S 
pidió, dicien Jo,quc de ninguna manera la baria ds 
acompañar ni íaber fu caü. Eítrañe el modo con 
•que mz dcípú-dia, y con intento de irla íiguicndo, la 
dexs algo íentidode ía dcfcoricfiü. Tomó elcamiv 
no, y a la deshilada la fui ílguiendojhafta que fedá-
nuvo, y ícntó junco á una fuente del Prado, y Ta canu-
do una harpa pcq.ucñj,q«c yo no vi con haver he-
cha las cerem onias de Amante, que acompaña de 
Woche áfu. Dama , empezó á cantar con tan íuave 
voz, que admiró los Galanes, y Damas de la Car-
rera, Válgate el miímo Orpheo, por íabandija^ 
quien te armó de harpa, no haviendola traído , iti 
haviendoteía dado ! Con eíla admiración eíluvc> 
haí l i que dio fin a ía MaGca, diferente de laque 
yo la di con Tengiíe ala jaílicia.Serian las doce de 
Ü Roche , quaado por^l Prado arriba iba mi Doña 
Serafina íola,y yo íiguicndola, empezó a menudear 
el p'áÜft y como'la Luna daba baftance luz para no 
perderla de vilb,dcrcrmine íaber fu-caía,, y ver, en 
que p^sccpodía aqucllamugcr llcvarel harpa. Ai 
ileqar a lo ultimo del Prado,junro a un álamo eícar 
^ düfmicnd.o un hombre. Llcgoíe a el mi Ar?g"l> 
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tiróle de ios pies yíscólo a campana , elr:coi-ió á 
t ic m po c| ^  c i a N i ra p h a h t v i i paíía ei o !^ c 1 a r go.: n t» 
íoípccbó t i d^iraidoj ífeét podía ícr otro que yo, ú 
•que le havia hecho aquella baria > y racatido la cí-i 
fzáa j q^etraíaceíiidá aliadorembiftio como un: 
iicoiia ma,carmr.8Eliaque vio U iiíipeníada batalla* 
xiixocn alta voz; A íeñor Don Gregorio Guadaria» 
apriete ios puáas, que 1c va, la vida. Dios nos librea 
apeaas oyó mi nombrejci qae rmia coramigo qua.^  
docofno ao defeíperado le arrojó coa tres cftoca^ 
das fobre mis y do h menor me bu viera muerto ,a 
ao hallar íu cí|?ada rcfirtcacia en una cota de malla* 
que llevaba. ConocrU lueg© por el Alguacil Toro* 
te, porque medixo.: Traidor , contu íaogre íc íacaH 
ra la mancha de mi afrenta. Ello es hecho (dixc e»-
tre mi) Ga duáa^ qaf mi fangre es faca manchas do 
hontas) y me ia qukreri quitan y lo hicierati a no 
venir de rondáci miímo Alguacil/Tcngaíc a la Juf-í 
ticia, queíc pufo a mi lado, ca agradecimiento de 
feavcrlcheechQ bolatio. Terete dex© el Prado por, 
BO viíicar la Carcelí y y o íin duda fuera a dormir 3 
ella» ü no llevara quatro rcaUs de a ocho, que lo cf-
«orvaromaffegutandole al Mini f t^que íolohavi* 
querido defenderme de aquci hombre, que me ha-
viafalido al camino a quitar la capa. Creyéronlo áís 
üi y dexaronme)llevando mi dinero a la cárcel de 
íu bolfa. Yo quede dando al Diablo a rai Angcla,y' 
ttímanda mi camino por laCallcde ^lcaia? cotx^  
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inctiuto de irme a mi poíada.Halle a la puerta a mi 
Pi imo, y tus cam uad is>q uc me cftaban aguardan-
do para ir a rondar j conrélcs clfuctíTo y y lo bien, 
que liiviiUli^odcías aguas de Torocc» y califica-
ran.nc por el Cid FLui Díaz. Solo íintieron,que no 
huvicíTcíido el Conde de Gmion con Doñi Ati-
g ia. Serian las dos de la noche , y la leñora Diana 
las havia afufado a los Antipodas ; no fe bailara 
un rayo de luz por u;\ ojo de la car?. Vivía 
un Bjcicarto rec lenca lado en la Carrera de Saa 
G-ronymo, ordenamos de darle un como. Llegue 
yo) como m ÍS acrevido,.y empece con el pomo de 
la eípada a llamara lapu^rca y él dormía en un 
qun t ib '-xo, y reíponiió lo acoftumbrado : Q^iea 
cf t i ai? Abra^Y.mdde reípondij que 5 ierta ncí-chi-
dad preciCr nos obiiga a 11 m r a eftas horas. No 
abro yom; B cica,dix.>>a las dos de la noche a nin-» 
gana perlona y venga mañana. SoíTegamonos un 
poeoj y con un caí te* razonable llamé c tra vez ; a 
cuyo alboroto algoa'tcradcdixo: QaiencsíQuien 
es? Suplico a V.md. le rcípondi, abra, que es lance 
precito, y obra de caridad. Hertn 'm)}replieó»ya os; 
he dicho, que verg is mañana* porque mi B. tica 
no íc abre de meüu noche arriba. Eltuvimonos 
quedos t.tro qqarto de hora,(ycon otro pelado ma-
yor» que el primero,, a maiiCenientcUametcrecra 
vezj a cuyo go)pe t mb{.tron las rcdom3S,y el B ti» 
CZÚQ dix j 1 Por vida de Duiu Lucrecia B.imp«ll3> 
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que fi me levantojque ha de ccftar crium pho cl lla-
niamicnt©. Yo le reípondi Abra, V.md. y fabiá lo 
que qukro,y delpucs me diículpara. No lo I i izo , / 
yo a dos mauos entendí romper la puerta a g o l per, 
/guarden con tos Diablos, reípondió, que ya me 
levanto. Hizolo aísi > y abriendo fu B; tica, dixo: 
Hombre d e l Demonio, qué me quieres? Yole reí-
pondi: Suplico a V. md.íca férvido decirme, fícftc 
quarto esf .lío? El quedo con el en la mano, y no-
fotros nos fuimos por la calle ab - xo ÍQ(emnh;indo 
la burla.Llevaba mi Pi imo ua Dominguillo de pa-
j i vertida de colorado (eípancoíi figara) en un palo 
aleo, bailante para ©l iuccnti) que diré. Vivia junto 
al Caballero de Gracia un Doci )r de Medicina , el 
quul tenía una muger algo medroíilia ; llegamos a 
íu puerta, y llamamos > él reípondió del primer 
quatto, que caía a la calle, diciendo: Qji<m llamai 
Suplico al leñor Dodor, reípondi, íe aíTome a la 
ventana, que le quiero biblar dos palabras de par-
te del Conde mticñor. Qué Conde, ni que haca, 
replico él, id con Dios, bermano, vuelva mañana. 
Como vuelva m *ñanaiDixí yo llamando otra vez? 
a rae fe a effi veit inacl íeñor Fiíico ,que impor-
ta b vida de un Pítneipc. Vv ce a echar, hermano^ 
id» ondió, que yo no me levanto a e íbs IK ns, Sc-
laic fueiza , d i X G , apedreando la puerta, a cuyos 
golpes íe levantó, y cerno tenia luz,,y fy mug^r 1c 
W!mS& > que leaí&íiuííw a ia ventana, k sbnc a 
tkn> 
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<ticinpo)c|UC mí Primo mrtio por ella clDoraingaí-1 
Jlo , y í lAndoldlc con-eí en las bubas, omios que 
.tjixo UDod' ésa ÁVJ ÍKrmano,qHc fc^ nos cqcra cí 
D i ib ' o por la ventanal El conocióla burla, y ca-
.UMn do tu cip¿da , y broquel, íalió a lacillí . Mi 
•Primu cenia ) i un pellcjD de agua para reparar ci 
••• I'VÍZ , v-como t l Dcdot le ciraíT: unacíioc-adai a 
•un m icno punto empezó mi Primo a pedir coaref-
ílon. El Fiíico eiucndien^o, que 1c hivia masito* 
fe eneró en ía.caía, y por librarle de la Juílicia,que 
prerumia kivia llcguio a íocorrer G! herido , emi 
ptzó aiíalur cexidos,y aiborocar íayecindad. (So*-
inoiba en timHa , niñean vecino le quería reci* 
h i t s entendiendo f-r ^g&n cípirku , 
venida del utro Mundo. Levantamos ei difunta 
peilf jo ) y diinos con tiu¿ftros cuerpos ea ia calíc 
tic Toledo , y por cila venia de ronda ofi Alcalde 
d i Gorif. Iba en nucílra compañía un Saftre, lla^ 
ruado Juan Grande: Boíotros nos detuvimos, y el 
íe adelantó,, y.paro ca «na eíquina rebozado en fu 
capa. Llegiton los Porteros, y dircron: El íeñor 
Alcalde Ni viene de ronda y y pregunta, quien es 
V.md. Nacftro camarada * reípondió muya ío 
grave: Decid, que un Grande de Efpaiia. Los Pori 
ceros volvieron acras > y dixeron al Alcaydc: Sc-
©oi jes un Grande de Eípaña. Alborotoíc el Juezj 
y dixoles: Apartaos a ua lado , aparta prefto; 3| 
Uc&kúiolA coa mwcka corteíia , el fombrero 
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en la mano , y la ceremonia p( liticacn los pies, 1« 
¿ixo: Quien cjVucf-lcncia ? Q¿¿ÍCÍI es Vuefcnoriaí 
para que le vamos íír viendo^ Ei refpondió Sí ñor» 
íby Juan Grande el Saftrc j efto dixo valicndoíe ds 
Jospks> y nofoüros hicimos lo raiímo por efeapar 
laueñros cuerpos ds tanto CorcbsK como 1c accm? 
pañaba. 
Venia mi íeñora la Alva llorando ñ^mú^qéimk 
éo nos apartamos de la noch? ? y cada uno fue a ib; 
pofada a dar la tributo al íacnojcomo dice los Aílé» 
liílasde Morpheoi Yo dorn\í dos horassy a las íic tt 
ds la mañana eftaba 00 caía de mi Dona Angela^ 
preguacaodole por el harpa , con qus canto en el 
Frado. La nina me rctpondió, íl venia loco? Ssáaic-
k la horajy refpondióme^Por vida de mi MadrcJc" 
íior Guadaña, que a noche a/a hora^que V.md.di-
ce eftaba yo en mi cama tan íeñora de mivquanto 
agena de V,md,Es como? la dixe yo, porque ios di^ 
mos a noche yo , y mi Primo sales, que no tendrá 
lügarj el que V.md.me quiere dar abora.ínegando-: 
STKJ que la feñora Doña Angela noíuc comniig^ a-
Boche al Pradorcommigo eftuvoj diciendome fe 
iiavia mudado de ella cala , eoía j que yo no crciV 
por cuya caufa la fui figuiendo j y no tan íin cui-
dado, que no me Icdii He mayor verla fac^r una 
harpa , y cantar con clllcmada gracia: E n ios* 
ojos de jémarUtt mixdrngdtra un claro Sol, En ver-
dad i íeñer DonGrcgouo , dixala vieja, que no* 
mav 
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madrugaban los de V.md. cjue debían de dormir. 
Pues no le acuerda, diga,pecador, que a noche a !ns 
diez cíluvo en cl\a caía dando muchas fatisfacio-
ries, y no p r g 'ndo ninguna, de queno havia veni-
do a cüi por llover tenido un plcico íebre íu Mayo».-
razox) í Yo pió) to, dix-1 Yo Mayorazgo ? Yo (atif-
ficion ? Buena elU la burla. Q^iéburla , dixo Do* 
iío Angeia, viene loco? Ko (eacuerdi, que dcípues 
de mi l promcíLs, que a noche me hizo, la pobre-
ra fue darme palabra de cafamiento ? De todo me 
acuerdo^ la dixe, ímo de la palabra de cípofo;, y nie-
go baver eftado a noche en el Prado, y que la ie-
fiora Do.ña Angela fucíTe commigo, y niego lo del 
h arpa , lo de la ronda , y (obre todo lo del cafa-
miento. Eílo íerá fi pudiere , dixo la viej: ; perc\no 
podra,que hai Dios en el Cié lo, y Juíliciri en la tier-
ra. Yoquiíe íalir de aquella maidíca caía ,, quando 
agarraron de m i las hermanas de la moza de golpr^ 
y dando vorzcs 4n favor de íu honra > la vino a ío-
cerrer un Nctarioj un A'guazil > un Eíanbano» 
tres Malfincs, y mi Píimo Xongojbardo ; los qua-
lt5 me cercaron j acon íe jandomeque cumplief-
lc la palabra dada a la íeñora Doña Angela , pa-
gmdolc íu virginidad, fino queria dormir muchos 
días en la Cárcel, y al cabo cafarme por fuerza , y 
coa rmla reputación. Ay, dixo la Vieja llorando, 
no crc m V.mdes. a eíTe Paris traidor , con efta in -
nocente Elena , qtacloscnganaucomo eng ño cfv 
ta 
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t i cafa , dcshoRrando ci anticuo blaíon , é iiuílre 
íaogrc de los Bracsmontcfcs > Solar bien conocidíJ 
en las montams de Xaca. Antes que vinicíTe á cite 
'Albergue s cíhba^cftas niñas íionzslias en conkrr 
va j t m rccogiJas> que ni a un el Solías miraba % era 
un Monaíkrio , y aiioia por mis pecados lo es de 
arrepentidas. No Je de xen Vsriádes. de la mano 
h a ñ s (|i3e la honra de mi Angel eftc íadsfccha, pMq| 
con la Guadaña de cHe maíhombre eftá derraman-í 
«lo fangre 5 pidiendo venganza con era el homicida 
que la degolló, TcíVigos tengoj aun vive el Hími« 
íieo que profanó 3 «o- dirá que íue fingido, eílan-f 
do can reciente : ténganle? íeñores , y confíderen, 
que ios colores de la honra* qtieefta niña guardo 
rVcinre y dos anos * cfte Ladrón fe los robo en ua 
abre, y cierra de ojo : fí no ¿ai JuíHcia cu ia tierra, 
ja pediré al Cielo : mucha konra le hace cfta niña 
«en cafar fe con e l , y fino fe la hu viera quitado» pti-; 
icnero cegara que tai matrimonio viera , pero cílo 
negro Amor 5 tile negro querer bien » ciega á las 
mugeres y y da viftaá los hombres; ellas quedan 
¡cargadas en el duelo del honor,y ellos defeargados 
en el del Amor: últimamente,© fe cafe con mi An*» 
gel, ó vaya condenado al Infierno de un calabozo.1 
Y o cfiaba tan fuera de m i , quanto ella dentro de 
íti caía > y fu velbqucria. M i buen Primo decúyque 
h vieja tenia razón, los Mínifiros de Jufticia, que; 
y. m 
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era juíUnjiie yo cafaíTc íin;plcyto>los Maifines aífe-
gurab^n > y juraban j que me havian oido bde pa-| 
Ubra de Efpofo;, y algatios, que luvia hecho vídaT 
macrimoni:d> ó añal. Enfia» yo dixc , que fucííc-
mos á la Circel norabuena , que mas quería acabar 
con honra cu ella, que vivir con deshonra coda m i 
vida en aquella caía.. 
Afla dqm dexo eferito Don Gregorio Jk 
eíida ^ prometiendo un Coronijta fayo> 
la Segunda Parte de fks travejjliras y y yo U 
'Teñera de jus libertades; puesjkeron haflan* 
tes a queund notloe entre ellas le diejpn {& 
muerte , o por lo menos, que fus menores ene-' 
migos ¡que de los majores fe efper aba lo m i j l 
mo i jujio cajligo de juventud atrevida , cuja 
logro libra la Divina jujiieia en la vengan*-
¿ i * Quede con ella libre y bufe ando amo-
nuevo ., me deparo ía fortuna U íranfrmgrsr: 
m n ^ue fe figue*. 
T R A N S ; 
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TRANSMIGRACION VI-
Álí deDoa Gregorio,y al inllaritc 
Del duro coaÍGnaoce 
Me armó ei feñor Apolo, 
Ydircurrkndoíoio, 
Por aq y ellos que forma ttotmm» 
¡{ Aunque muchos la mía pretcndian} 
M i alma nunca irsgrata 
En el vientre k eneró de una Bgata. 
Salió á luz un Hipócrita embuftero 
Dcfta fierva de Dios ? pero primer© 
La Señora Gomadre^ 
1^ la otra, vida defpacho fu Madreé 
De ín ^adre no trato. 
Era Terccroj quando no Bcat-®; 
Creció mi Benjamín, por koníaji 
Haciendo cada dia 
Tan nuevos embelecos. 
Como íí fuera Santo de Mairaccosi 
Su vida fue tan buena. 
Que no tuvo jamás Sierra-Morcaa 
Tan fagáz Hermitaño; 
Como es eflb 5 Mal año 
3U -si* 
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Para quantos de vetos 
Coficrou vidas > y zurcieron voto?, 
Empezó avifitar las Hcrmanitas* 
Eran unas benditas» 
Pr< F. ílando ñú micáo» 
Dc íantiv^ad íísigiJa j Codo ruccfoj 
SuCaía era de cígrmti >ía veftido 
De pjño baíto i pero bien coíldo: 
Su nombre , era fray C^GCÍ 
Su fobre- nombre > íaec; 
Su Rofiiio % ana eaig í de madera? 
Su cima, poco mas que ratonera ^ 
t Su barba 3 tra uo bcllon de lana churra; 
S u Ca ba I lo , un a burra; 
Su voz > de Aura íuaveí 
Su hablar , cempiado, y grave; 
Su ordinario ^ la Olía 
Ternera > Carnero » Vaca , y Pallad 
Y íi*cEerna viíin» 
Vna entre an t i s , candida hermaníca,; 
f mptzo {' SÍO por paramos*ni valles | 
A dar v zts de noche poc lis calle 
Y no t i rkndb adafme de,conciencia* 
Dccia: H t n.bicí delMundo,ipcnictneia¿ 
Á la emú icnda3 motcalcr,; 
[Y GÜÜCÍÍGS ahulíidosipkinalcsj, 
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Havkndo recogido 
Parackuo Holpical, lo-rcrzmdo» 
Daba kbnclta COB casorzc íacres» 
A comer, y beber con treinta keres; 
p i ó en vifiícar Marqucfas, 
(Qac también nacen bobas las Duqucfas) 
"Y coo quatfoSeirrBoneSí 
Dcílos Píedicadores remendones» 
Iba cobrando fama de grao hombre* 
No de noble gafan » ni gentilíiombic^ 
Que cílo no cauía cfpanEO* 
Sino de grande Santos 
Fcro yo > qm íabia 
Suskcrctosj cemiaj. 
Viendo ílis malas obras cfcprabadasj 
Que le canoniza ^ n k pedradas* 
p i ó en otra flor ? myy buena» 
Y fije, que quando llena 
La Pl?za cftaba del vulgar ador ÍIOI 
Pancb btjelta en concomo^ 
^ todo íu diftiitos» 
Como dcciantodps: Kcítnaais^ 
Dcme i be lar fu mano» 
f reciandoíc ícr fanto Coitcfan0> 
^ íascanas mas rucias 
Daba ios manos fuciass 
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y decía jccntci minos muy llanos: 
"Pata todos kavrá, de crpacio^hcrmanos, 
Quando una Dama hermofa 
ínclinob » fu Roía 
A íur malas efpinas, 
La ¿fecia.: qiüé buenas difcipIinaSf" 
Son, Hermanicaj fus lafcivos ojoJ* 
Para caer ds ojos 
El mas librtímortallVuelvafcacafaj 
Que e» tmoío fe abrafa. 
VY con eflas neutrales fallerias, 
ÍE?jcecutaba mil bellaquerías, 
.Sifa olvidar jamás ai beíamanos, 
Para todos ha vrá, de eípacio, Hermanos. 
Selia en la oracioa, contemplativo, 
Arrobaríe de muer to, eílanáo VÍYOÍ 
Y deípues de tres horas, 
Que le bafcoíeaban miirfiíorasj 
El extafís le vino: 
Suí pirando con tragos de divino^ 
Recordaba, diciendo^ 
Ta nto íavór, mi Dios l Y conocicsd® 
El auditorio noble. 
Dando un fu piro doblc> 
Y puefto de rodillas. 
Decía: que me tierna cfte Patillas^ 
Que 
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Qae me tira ua v e B a b i a l 
Y á te conozco D la blo: 
Y dickndo, y haciendo mil locuras 
( De Sm Martin reliquias mal fegíiras) 
Se quedaba doimido. 
Lloran do el auditorio de fenrido. 
Subió de punto mas la hipocrefia, 
Y dio en hacer railagr©s á porfía. 
Dando por conjcttiras? 
Revelaciones Falfass y per juras: 
Sandguabii muchachos a montones^ 
, Predicaba en barrancos^ y canronesr 
VifitcbaHofpi tales: 
Y con eftas virtudes veniales, 
Y otras q u e dexo de decir por viejas^ 
Le adoraban las viejas; 
Las mozas 1c buícaban ; 
Los tontos le alababans 
Los necios le quedan j 
Los Tenores le oian; 
Los firaples le beíabanj 
Las Beatas le honraban^ 
El vu'go le quería^ 
El íe l a s e n t e n d i a : 
Solamente los Sabios fe burlabanj 
Y íu vida infernal vituperaban-
Feró 
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Pho como eran pocos, 
Y él llevaba á b:ber á rantcs locos, 
£t\ fe de \A maldita bipocrcíia, 
Dv toda íu moral Fhilofofia, 
I : borlaba el Vellaco, 
Orando lievabi la ciudad a facoj 
Diciendo,ai bcíamanos, 
Para todos havrá , de efpicio hermanos. 
Hizo creer a muchos inaocentes^ 
Deudos del Limbo, quandono parientes. 
Que para veinte y guarro de Noviembre, 
Rcvcbcion que tuyo por Septicnibrc, 
Sutranfico feria; 
Mctióíeen una tumba , y aquel dit 
Llenandoíe la ígicíia de Beatas, 
Que le muerea por cftas pataratas. 
Acudió tanto numerodegente, 
Que algunos fe murieron de repente 
H i v i a publicado, que | las cinco 
Daba íu alm^ t i brinco: 
Dio las íeis j dio lasíictí; dio la qaeda^ 
Y yo quda, que queda; 
Dio , fin peníar , las once,; 
Y vic ndomc de bronce. 
Muy falío me decía: 
yete al Ciclo, Alma niia, 
Pc^a 
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DtxA ác núnítmóm*¡ 1' > ; v :í:l! 
( Y yo 1c reípondi) que liftda fefl^fí^i • 
Hermano 1 coníu hipo'critógovfettíoi 
En vczdeir ála.Gloria, iiiál.i6Íi;:mbe: ';"r 
Llegaronfc dücitntas kermáhkasy : * 
Diciendo las benditas: s6nÍ3i'C ÍÍÍJI 5 
Ya el Siervo del Señor fe íubio ¿ti Cieíc; -
Ya (u Alma 3Glar.ÍQde!íudeívdó3 ' ' 
Por ta gloua;retiimba,; -
El caconess * ladeando efe la tumbas 
Les dixo con acierto: 
No eftoy >müetto3 hctma'nita'SjMiofií 
Dios quierejpdriaívar á los eílrafíos> 
Que trabaje en íu viña algüños:ánOs. 1 
Y con cfte embeleco, las liaron I 
Aqueilostjue de'Her'odes efeaparoft* 
Y mi Saoío qiicdó jMHagro cíquivo* • • • u 
Con mala fama, por queáarfe viVó; 1 . 
Queentonces el pobre íe fouricr^^^^ | 
Ocupara fin duda vidriera.. ' 
Con todo, la palabra de la vina ! ! i 
Se pegó ¿n ios Devotos, como tiñaj : 
Que para diículpar un embufteroa 
Es ci vulgdvVu'gaftho Caballera. 
Vn día ,cpe arrobado £. v 5' 
Se quedó de caníado, ^ ^ ^ 
Z En 
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En una cama hipócrita > pucSiCrii 
De Xcrga por de fuera. 
De Cuida.por de dentro;: 
Sa'icndolc al encuentro 
M i candida di diina, 
Sunú^cr de Cortina,, 
Le dix:» fin nirigana hipocrcíti^» 
Eíbj .a mi pnrcccrjFiloíüfii. 
Moral?para el deveco que la oyerco. 
Todo Hipoericacícuehe j G quiíicre». 
S-it.to de mala mano,. 
,. H chacón el pincel de algun Gitaaoii 
Divinoenrcdadoride la ocra vida,, 
Pemcencia , 
Mentira verdadera,. 
Adonde v¿ve?í hombre, fiendofi:ra*¿ 
Hamildad de N;mbrct , Unce feereca? 
De ia cafa dcihamo Anaeorcto; 
I Scrpicntí entre la fl }t del Paraífoj; 
V Í 2de Sirci a:, cfpejadc N^rciío, Í 
Sepulcro por de fuera moideadó^ 
Y por de dentro de contagio armados: 
Y por dccillo todo en un vocablo, 
Martyrdc Satanás Virgen del Diablo;.. 
Qiie vida es efta, hermano \ i 
Qaé íi^r es eftaaalano | | 
'QaefanEidades eílai di . Vinagre, 
Rotulada en las calles coa almagre! 
"Dífncj hípocpicavil j piettíisíai?arce, 
•C^r. robar? y arrobarte:! 
Ser íanto de aparisneia, 
mkftt reprcrcBCancc dcronciencitc' 
Si Dios:te éfta .miraado, 
S" ve que cñas pcaanllo 
ípor engañar el.Myndo, que delk^ 
lErFifcalrirtfiaito 
Pondrá ríobEC'.tu. Alma^l .A 
íegarás la Palma^ 1 
De que diftecn el'íiglo buen cxcmplo'f 
Eres Holoífaifoen codo Templo; 
N o fe dari mi Dios por Dcisfccho, 
Del falfo culto 5 queadquirio cu pecho? 
T u íaetidad fingida. 
Es incurable kerid^. 
Los que adaran en ella 5 RO pretended 
éOfenderíe; mas digo, que íe ejíendens 
Pues fienclofilíedadca hipocrcíii. 
Ama el Pueblo la miínia l Jobcd». 
girase ©ios-Í y qirieres engañar-te 
A pura fuerza arce? 
N o has oído dezir : Roíarío en mano,: 
y clDemoTiioen elcuerpoi alerta, berniafiof 
Z z EíTu 
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^qucnnscLimpjvjas,, , > \mülki$ 
S MI (i i el ¿orazon mal recebidasir ; ;[ • 
Elí: publico ajuno , y en fecretJ | 
BJCOÜCO concepto, 
Es peor que la gala dupücadd? 
EíTc, hermano, es a \ uno,mas no nada: 
EíTv; duro íi!icio, , ; i ; 
Aív)rra iodc vicio, 
Es lanza dcfíV £:rmQ disfrazada;; ; 
Qop al impuífo del ayícellá ^acbradj.. I 
Eíía humildad coílofa,;: i . I 
Es íobervia aievofo.. : ... , < \ 
Sicl N^Uíido^ftá c aginado, . I 
Dios no ío' pueble eítaa1; y es gran pecadoi I 
QLI: la viítqddc Dios * y de {o$ Juílos^r )1 i 
t a contení los i ^ j ü = ; , . .,.,' ; 1 t i 
Por inftrijmencode pécar i pues viemoSj l i f 
Qvie quando íbn vicioíos ioS cftrémos, i 
l u d a mfidipctidíad firye de centro i 
A la vida immortal que aísifte dentr^ > 
Oexemos efta vid^bípoexitonar 1 
Beato quien^poflcicla chaconas 
No puede 1er Bca-tOj, • úm 
Skndo la pcfFdsion EílelionatQr ^ 
Emmcndcmonos l u c ^ r <,:.<> m 
AncQs q^qtocjye, i fuego? •; ^ 
Polillas,ócl Tiñuíoj , . :. • 
Hermanes del ainado ra'ilici; íe.l o . : . ñB 
N o me hátyocm'M&yte^ : MU .• i ' 
Que Lucif:f es pa^a,cloi- al bualo,; 
Y íabedar un ídm deíde el Cielos 
N o atdamós crt diíput: Sr ^ 
N i me tra vsgi; henil an i ra s d ¿íló 1 mm H i 
yo cftuvs a n h m n d o á m i Qv kcria • 
De m a ^ p c i i m a - t e r i a . , ; . t i l m t i s 
Qo|c(las Nimphasdc Xerga ren:rtBdoaar i t i 
C ^ a lo di vino d^n-zéanlla^ Capona,. 
Blifta el'tiempoperdidb > fot 
''40^ - A pura híp.Qcrffiaxonfümidó>.;bk^ • ^ •. 5 
Baila la penirencia pub'icada,- u : ' ;! 
En la esfera de;Menus condenada. 
Ccflelo mrgigatOí» u Í; . ; . - " u: 
Que nunca oi que íc adoraíleun gato,-
N o puedo con l^carga, hermano íüyor 
Dcídeluegocoéclufo, ' . ^ 
Y digoiquefe emmiender . ! -
Qué diccíiMo reíponde?, No me enciende i 
Digole, como ccngbde decirlo ? 1 
Que yo no quiero íer Sancode Anillo^ . 
An^el de MedelliniGordcroLobo: • 
Bolacin'con aíij©bo¿. : . . 
*v4y 
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Rio manto , y profundQ> 
Embeleco del.Mundoi 
ipabula.verdadera, Sol de InvlertiOs 
Mi menos fec pcbttc del Infierno. ry' &/ÚfiO 
Si vamosa rezar, va daado VQecs> i 
Y con palios veloces n h *111 
^'borocacl Lugar-, ^diciende a todois 
A rezar, Hermankos; lindos modo» *¿ 
.De alcanzar vanidades l 
% <Ds otra fuerce fe adejuicren Santidades^ 
Si ayuna, ha de íabeilo ¿ 7 ' 
• l l Mundo entendello: vAá -já 
Si da limoína, en publico fe mueftras ¿ n ü » ' 
Paga a los-So!dados>.ó..hacc.musftra^ 
íSi Te pone un fiiicio» o O 
Se le parece por algún rerquicioí 
Si cubre de ceniza k figura* 
Sale hecho una va furaj 
. Y a fina revcíenck duplicada,' 
Ivje ha dexado íeis aiíos cotcobada; 
Mire, queíoy íu Alma., 
Y^vine mas derecha, quc una Palma.' 
Dios no quiere c íbs sdos, Hermanicoj 
Pues no hai mayor delito, 
QJS alborotar las gantes 
Con lecas Santidades aparentcf. 
Sea 
r 
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SsA d^tl corazón íitme, y ellabk 
Vi» Smco razon^bii.: . —. 
QIK la viítuti ppr st coaqKi f t ag ío i í J , ' ^^ 
^ Peroro ob tSí t^cionj y vanaglori^,.- f 
#^•5^ El gu^a^quecn la Pbza, Jos HcimanG§í 
tfSi/ Le bsícn eííás mafiQss" • i í J 
Qmcni- d jgfj, je hizo Papa dé igaora n tcí p 
L7-/\,¿t Y ya que íeíos-befanj trayg.i guanícsj,. . ^ 
v t y Q i e las ma no s^ de A ña íao -
Las bcíára, ppr Di#s> con menos afc^* * J / ^ ó ? 
$ / r $ V Bi corne como u-n Lobo -
J f en Oliendo de arroboi s 
? Y dé n^che íe viics lads Olanda^- u 
V t / # ^on u^ puntá de Flaad s:> biacno anda I 
v/ Bébs con niever tfcnf Gincimplcra, 
? Yo rio quando él Ibr-i». 
K o tiene pcíadú ni brfj I 
Annqiics (e cayga el <2ielo dé la cíirabfe;-
Regala a qu-icn yo sé* ronda-dc noche» 
Y anda la hioocrecia a ccochc moehcr 
0C0 ílátma íer S i^ífíto '^-
Pero déí no mc^cfpanco,; 
Sino de algmios Dddias Letrados^ 
Devotas á s cítos -a£tós depravad©^' 
^ ñ a de dos, ó venda hipocrdlaa 
o merqyc Sanidad donde íe cris» 
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Que yo no quiero elUr'pot bdámanos; 1 ! 
Sujeta a los alanos i 
De la caí i del hunr ; 
Qoif ni (oy vaniJaJ, ni lo prcfumd0 
Tenia a Dios, no ic ift ice; ' í * 
La hipocrefia de fu ingenio qv.it ; • 
Sea de corazón jufto tn la r ima, : ' 
* Qje quien lo es la vanidad ddticrra» 
w Eíco barce,íi quiere, ' " • 
^ \ Que fola parasi j f i mucre, musrCo 
O cu que t i l áixi'tz i ' • 
No íue le Toro q ue al Cabal lo embi 'te^  
Animal innoceúre , que en fu vida 
Tuó g t recha al Toro, ni dio herida» * ^ 
Atropcllale-cn Rodas, 
Conio mi Santo las potenciasioday, ; f 
Herma nica, medixo, nodiv in l , : 
Pues fin duda eres Alma concubina» 
Qué has dicho > Q^vehas hablado f 
jEípíritu engauladb ? i . . 
A cíTo llamas moral Filofophia ? ^ i s H ? 
Llamóla yoj mi alma, bobcria, 
Simivida condenas," ' '*i htytM 
Porque no vis'culpando las agenasf Él 
Sien do la hipacroíi^ jTOrfu 'rabdo, ' 
La telaoH¿iQd del Muiido'todo. -
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No fe llega la Dama, 
Ardiendo maripofa de otra liorna» 
A fu galán Amante; 
Y con dulce femblatc. 
No le llena de hipocritos amores. 
Robando mayorafgo por favores ? 
El criado mas grave, 
Hipócrita, no íabs 
Decir bien de íu amo en fu prefcncía¿ 
Y venderle en aufencia l 
Y el otro prefumido. 
No llega muy fingido 
A fu mifaao enemigo, 
Y con rifa de amigo. 
Le halaga por pefearíe» 
Lo quo poríu amiftad no quifo darle; 
Qué poco fabss de cfte Mundo vano í 
No es hipócrita aftuto el Efcrivano> 
Qumdo con futiícza de Dcmonio> 
Dá por verdad un faKoteftimonio fe 
Digalo el Reo,indigno 
De haver nacido en femejante íigno. 
Todos, amiga, fomosde una maíTa ? 
La hipocreíia pafla 
Por todos los humanos corazones: 
Los mas redoá Varones, 
Aa Dii 
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Dicen lo que no ficnten, 
Publican la verdad , y todos mienten; 
Somos en la aparencia íiempre juitos3 
En lo interior injuftos: 
Publicamos jufticia, 
Y nos armamos luego de maliciad 
Las manos mas befadas, 
Con el defeo , fiempre eílan quemadas; 
Qjc es la ^mbidia can fea, 
Que forma fu trayeion íobre la idea. 
Guipas mi vida mala, 
Y ninguna en el Mundo fe le iguala, 
Yo rezo , como ves, cada momento, 
No falgo de la Igltíia , ó del Convento; 
Pido limofna, doy ia que me lobia; 
Pongo toda humildad luego por obra; 
Ayuno muchas veces, 
Hago mi colación con pan, y niiczes. . 
Publico Penitencia; 
Doy á todas audiencia. 
Curo en el Hoípica!, duermo en el fuelo? 
Digo, que he de ir al Cielo: 
Vifto un ruftico faco. 
Nunca tomo tabaco: 
ViGto a los-cnfcrmos, foy fufrido; 
Parque íoy tu marido: 
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.Paes qué g r u a ^ s , Almi l la p-:e^dora | 
P o i q u é bebo con nieve de hora en hora S 
Porque cal v e z m e alegro, 
Porque n o t e n g o íuegro, 
y t e n g o q u i e n me labe la camiía 5 
Eftoy para rcir 3 fu cito la liía , 
Y d i g o , que no fabes donde vives,1 
N i menos^l íbgeto q u c . r e c i b c s , 
Ba-cs el Ladrón íuftenco, á puñaladas; 
El Efe riba no, a penas condenadas; 
El Algucil, a embargos; 
El Le tradp, a finiísimos a largos; 
El Mercader, a logros fm lograrfc> 
l l mal Juez, a puro coheeharící. 
Bl Stllrc, a pulgaradas; 
El Loco, abortadas; 
El Poeta, a locaras; 
;El Soldado, a m o f q i K t e s , y venturas;; 
i l Piloto, a tormentas; 
El Contador, a queotas; 
El Malfíif| a traiciones; 
Y yo, coa dos Sermones,' 
Q^cro arrobos, un face, 
Y un loado fea Dios, v o y dando faco 
A coda la Ciudad; íiendo mi vicia, 
Bien empleada, nunca aborrecida; Li L 
/ 
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Y mis oficios ÍOli t Hi luiv. ñHK.s, 
Qae me a iquiercn diní ro» 5 b laaianos. 
Jüfcga crpiiica loco fin 1< g ÍOÜ* , 
Si has ac hallar mejor Amo en rodo el Mundo i 
Dirás: dame la gloria ,dáme el Cicioi 
Y yo podré decirte, ím recelo 
poder condenarme: 
Qae Chriíliano nací,y he de falvarme. 
Se, que nunca di muerte, ni á un mofquitoi 
Qut no r tbo, ni quito 
Hicienda con la Pluma; 
N i a lafenora Venus quité cfpumar 
Nunca íuy, ni Arbitrifta, ni Atdfta, 
K i menos AíTentifta: 
N i d i a logro dinero, 
Ni> fin íerlo, me pufe a Caballero» 
ponficíTo mi pecado, 
Digo, que foy hipócrita de Eftado. 
Dame con otro en cftas barbas i dame 
Con un pecado infame 
En tfta mala Cara» 
Eres un Alma avara; 
Eres ingrata, en fin, eres mudable; i . 
Y nunca íervirás á un Condenable. 
Eres cruel, fobervia, y atrevida, 
X fin duda eres Alma pul nacida» 
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Y no mereces ver la luz del día, 
N i aun bcíar á la fanta hip jerefía. 
Pues dándote los bienes á millares, 
La das dos mil peíares: 
Vece donde cjuiíiercs, 
Que süqjuc eres imniortal,y nunca mucres: 
Y del dañóme avilas, 
EB loíphatte lo dirán de miíTas. 
Buena la hemos echado, 
Dixe, deíeíperado 
De oir los argumentos del perjuro. 
Hipócrita Epicuro, 
Y no hallando remedio á íu delirio* 
Ms precendi librar de fu maityrio. 
Dio en fulminar enredos criminales, ; 
Heréticos errores, cuyos males 
D :xo por aíquerofos. 
Por no defazonar los virtuoíos*; 
L i Inqui/ícion entonces. 
Que con fuego ha pLirgado hafb los bronces* 
Conociendo tan ai peros delitos, 
Trocó los ritos 
A ducientos azotes decentado, 
Y íolo un remo por (u mal fiado. 
Sa lió con una Miera cierto dia, 
El buen Obiipode la hipocrefia» 
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¡ Yquantos 1c befaron le eícupian, 
' Y ac corrides, muchos fe cícoadian, 
Recibió los tlucicncos; 
Ycl Miniílro de cientos 
jugó cen labaraxidc biqueta, 
También como cí hermano con fufeta; 
Pues fi él dio a muchos piqu?, 
I l eon fu flor íbíar, 1c dio repique. 
Y o que el negocio vi tan mal parado^ 
Por no haiiarme forzado 
Ai banco gsakdt:> 
. D i á m i hombre capote» 
Y cantando lastres añades, Madre» 
Dcxs á mi hermano 5 y a mi propio Padre 
Dcxara por íálvarme, 
Temiendo coiidenarmcí 
Qoe es falta depnidencia. 
Poner la falvacion en contingencá": 
Diíronle íepuícan, 
Q is cs-potadi ívgura, 
Yan enemigo de la bípocrcfia> 
Dio eíla Sentencia, a fu ceniza-frú? 
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D E C I M A . 
h tiempo que lleva a faco 
\ T'oda la efpecie mortal. 
Denudo ejte Criminal 
X)e los teforos de un Jaco: 
Revelaciones de BAGO 
Sola Venus las acierte:. 
'JJaJ¡á<ip*o 3 mirs , advierte. 
Pues el mifmo fe engaño^ 
Que ft hipócrita vivíoy 
islo es hipocríta la muerte*. 
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Exé lahipocreíía, 
Ea tan dichoío día, 
Qus mt juígué Señora 
De lo q us el vulgo ignora; 
Diícurr i peregrino 
El natural camino 
De la efpscie mor ta l ; cuya locura 
Por.mis pecados dura.• 
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Y Pretendiendo hallar un Gondcíhblc, 
En el Cuerpo me entre de un miíerable. 
Conocíle al momento por ío duro, 
Era fu pecho, íolído, y íegaro> 
La quintacíTenda horrible del Moncayo> 
No le pafsara el corazón un rayo. 
Mamaba por adarmes, no comía; 
Y el veftido, que el ama 1c ponia> 
Si era roto j callaba: 
Si era nuevo , lloraba. 
Y en a y re transformado, 
Tan avaro quedó , ran defdichado, 
Que fus el rico Avariento con fu dieta, 
Vn Infante de reta: 
Con Midas, fue Akxandro, 
Y pafsara la Mar como Leandro> 
P©r una blanca fola, 
Aunque fuera un Océano la ola. 
V n veílido trahia 
Qye por ¡trecientas bocas fe reía : 
Su Capa era gloriofa, 
Nieta de cierra ropa de íu Efpo fa. 
Su fombrero de lana perdurable; 
Y era tan miíerable, 
Que no fe lo quitaba, 
Porque la corteíia lo guftaba; 
Y 
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Y el gofhtacaf» poca, 
Qoc* nunca le íalia de la boca. 
Ganó ckn mi l deudos, 
Pero fueron tan m*idos, 
Que el Sol no f)udo aíirlos, ni cogerlos* p 
Con tener la ocafion por ios cubclibs. 
Tenia dos ctiadosí, z h s ul sit 
Pero tan m ü criados, 
Que o*indo íe movían. 
Cadáveres vivientes parecían: 
PaíTcaba la cena por eftadoj 
Sin averiac-rnado: 
Su almuerzo , era la Aurora matutins^ 
Su comida, ftíe ííeaipre peregrinaí 
Vna Olia Narciía , en cuyo fonda 
Peligraba el eftorajgo redondo? 
De la carne no trato, 
No h Tacara un gato. 
Por que citaba un candado por de fucrai 
Y fin líavs de ©lía no pudiera. 
Kodiera una limoína,auaqu£ tupiera 
Qne por ella muriera 
El pobre : y quando alguno le pedia» 4 3 
N i aun un Dios os provea rcípodia> . 
Por que él imaginaba. 
Que con Dios os provea k pagaba. 
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Si algana Viuda honrada fe ponía 
A fu puerca > muy íalfo la dccia> 
Cafcfci hermana, y tenga; 
Hombre que la mantenga; 
Que como mi dinero cftá cafado,, 
No focorre las Viudas en poblado. , 
I n j« caía jamás fe Halló pintura;. 
Que íu avara locura 
Firmemente crcia. 
Que alguna de comer le pediría.. 
Su cama era de galgo, , s 
Vna varade largo, 
V, no media de ancho. 
Llamábale Don Sancho; 
Pero por lo langofta , ó lo langoílb,, 
E l vulgo le llamaba Don Argofto. . 
Si en una rueda entraba 
Ni aun palabras.gaftaba^ 
,Y quando fe decia, 
Que fulanoiuiliacicnda repartían 
Se llenaba fu pechóle veneno, 
Que niaundár confentia dcloagcno.\ 
Qaando facaba de fu cofre alguno 
(Que no facó ninguno) 
Doblón, fe le pedia de rodiljas,/ 
y:alasmilmarabillas,. 
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Pado iinmortal hacia, 
De volverle doblado ai otro dia. 
El Pan quando comía lo pefabi» 
Y lo miírao también quando cctiabi; 
Media el poco vino que bebía, 
Y en fu libro de quenca lo eícribisi 
Y íi a cafo faltaba alguna gota» 
Ponía los criados en ^cloca. 
Daba á logro-el dineroi 
Y era tantjn^cácro» 
Que fu RcÍ0X<ic tronce 
Daba ílempre las once? 
Y q uandocon la u fura fe cafaba, 
Por las onze mil Vírgenes juraba.: 
Conuado los Apollóles un día, 
Provaba porla mlíma Onceneriaf 
Que eran once i y fin duda, 
A Jadas pulo en dudaj 
Quc comoen éleftaba, 
Por numero perdido le dexaba: 
y o que íalido havia 
De un hipócrita aíluto, pues fe hacía 
Penitente fingido, 
Y vi, que havia venido 
Aun martyr ufurero, 
Vno fingido, y otro verdadera, 
Bb z Dlxe 
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^ Dixc, que Muüdo es eíte donde cftamos> 
Parece que fommosí 
El que tiene no da , y el que no tiene. 
De iantida íarigidá íc mantienej 
El figlo íe condena a poca cofta, 
Y íe nos vaímuriendo pgr la poftaj. 
y í u r e r o , le dixe > can urado> oh 
Que eftás de miic-r&ble derainado^ 
Vigilia abominable, r 
Langofta perdurable^. fOtoRíi 
Ydropico de vienío> 
Tiíleo fin comer, Rico avariento^, 
Eíciavo de t i mi&no. 
Hambre con'filogirmoj 
Tántalo racional, bruto Cm ella, 
Pues la gulacn tü boca fue doncella; 
¡Que imaginas? Que ÍBteróas?Q^e pcente,adcs> 
Si á Dios, y al Mundo ofendas, ^ ohK| 
Con un pecado vilj cuya avaricia 
Carece de ca^^t>V:y'd« JaftieiaS- mfnufj IG! 
Pregumo, dondo hallefte 
Efte, qée mo c o m p r a d B Í a o o ^ h l nuM 
Oficio 5 Aborrecido, tO.bigñB oinDÚn-M 
Digno de eterno oividoy f fiivsri aup «I 
Babón de mala capa; i Ip tyrnn A 
Paes h t'^ya ©s patrón de codo el Mapa? 
5> 
s 
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1 Imaginas que el oro ha de íalvarte t 
O pretendes con él eternizarte ? 
¿í* Demonio de guardar en el Inficrnoj 
£ Picnías á logro eterno ' 
Serlo también ? Robando 
El Mundo, y mendigando 
El natural iuíknto de la vida^ 
A miícrabic punto reducida. 
Eílos, que no les tienes. 
Pues no les gozas, ícpulrados bienes, 
Lie váremelos yo J Ccmpraré acafo^ 
Con ellos alguo rafo 
Lug^ir alia en el Cielo 5 
Pienfas que es eíla tela terciopelo ? 
Q¿e crece á pulgaradas,. 
Tan m ú medidas,, como bien coraprada^-
Servírale á tu Alma en la erra vida 
Eíía riqueza á logro dtferidida ?. 
O podrás conq'ñílar con fu memoria 
Los ceíoros divinos de la gluria ? imotli l iCI 
Qoc locura i Qucrbarbara-eodicia i . 
A'iafé já laJuÜicia , 
A larazoA-> al'todo. 
Deriibasm^ffietüx^^iti/nul& s-íhtt:io • 
Pues ni gozas los bi JKS temporales l . 
Goa virtudes m o r a l c ^ í T ^ OI Í^LK 
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Ni los divinos quieres: 
Deque materia eres ? 
A qué Regían afpiras* 
Por que gloria íuípiras} 
Y fi ai Mundo venifte» 
De qué fiera naciflc? 
Si eres hombre rPlaticacon los hombres; 
Si eres bruto >Ios brutos tienen nombresj 
Si eres ayrc, los mares lifongc^; 
Si eres fuego, ios Cielos golofea, 
Si eres Agua j se Glaroj 
Si eres Tierra jfu fruto no es avaro j 
Si eres Ave , los vientos aucoriía. 
Mas ay, que en la divifa 
Del efeudo de Judas> 
Todos los nombres mudas, 
Y mirándote hombre. 
Te hallo fiera íin nombre; 
Y ficndotu locura dctcftablc. 
Delirio miferablc, 
Adonde no fe mira providencia; 
Hallo con evidencia, 
Que eres la íabandija mas ncdturna» 
Que comadre alumbró , fi fue dituna: 
Y coma la victud íc te h^gadado* 
Por guardar lo ganado> 
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Ardió en tu miíma fragua % 
Hort brc, bruto, ayrc> fuego, tierra, y agua, 
Quedando tu retablo*. 
Por pintura del Diablo; 
Pues promete riquezas a millares, 
Y todas Ion jd¿5honras,,y peíares. 
Mi íc rab lcA ciy nocoafideras 
Qtic cíTc teíoro v i l , de que te alteras, 
Lo has d¿ dexar en medio de tus días ? 
Doytc aiasaníus mias. 
Da limofaa ; reparte, dddichado, 
D¿1 bien que Dios te ha dado. 
Gafa HuerfanasJuego ¡ znits que llegue 
Qoien hucrf¿no tedcxe i antes que ciegue 
La luz vifiva el rayo cryftalino. 
Mira que ereserrantePeregrino,. 
Y que el oro cerrado. 
Se pierde de guardado, 
yfun teíoro podrido 
Huele mal,-detenido; 
Silga áíuz , notflcen calma:; 
Q'je íi íale cu Alma 
Sin luz, íia obra buena, -
Sin remedio tu Alma fe condena.. 
Y es terrible bax^za,. 
Trocar la falvacicn, por la riquezaj 
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Que la vida (e acaba coa el oro, ,2 
Y el Alma no, que es immorul teíoro: 
Y porgoz^rdei oromjfcrabk. 
N o quiero yo una pena padarablc, 
Yo cÜuve en un Valido, 
i Pero , f i no adorado, fui temido; 
Elluvc en mi Quitcria» 
Y nunca íupc i© que fue mifena; 
En uu Malíini anduve, 
Y daba un inplo porqucdai rac nubc« 
Viíiteun ApabiGioío , 
Pero fue libera!, íino dichofo; 
Al ma fui de un hipocrica veliaco, 
Pero ¡levaba la Ciudnd a íaco; 
Mas en tu cuerpo-miíerablc, y feo, 
De hambre po me veo, 
Rcfpondióme, fifando las palabras, 
En lindo campo labras.. 
Alma tan liberal, como perdida, 
Yo guardo de por vida,; ; J(U Uní sbí iH 
Aun de por inq^rce el metalillo Godo, 
Señor del mundo, pu s^ lo mamda todo; 
La virtud retentiva me alimenta, 
La virtud expujfivame atormenta; 
Dodnna liberal, no es de mi ticoipoi 
Quslmdopaaaacmpol 
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Yo dar? Darete al diablo íi me enfado^ 
De quando acá nos vino el Señor dado ! 
Quien da > bien puede d^rfe por perdidoj 
Quien íe tiene j fe tiene de critendidoj 
Quien guarda 3 ha de goardaríej 
Qtricn dá , prccipicaríc; 
Quien junta j dcsbacerfej 
Quien lo perdió, perderíe; 
Quien lo gaftó , gaftaríci 
Quien lo g a n ó , ganarícj 
¥ entre los dos elircmos,Alma mía» 
No dar, es la mejor Caballeria. 
El Pobre, es miferable verdadero^ 
El R ico , aunque loíea j es eabaílcxo| 
Tener > cshidaíguia; 
No tener > groíleria"; 
Dinero , da Nobleza; 
Gua r darlo j no es baxcza? 
Perderlo j es boberia; 
No darlo, la mejor labiduría: 
Y de qualquicra fuerce. 
El que guarda, fe guarda de la mucrtíJ 
Si el pobre no io tiene, 
Gánelo como yo, pues le con viene» 
Si mi Amigo carece de dinero. 
Trabaje, fin meterle a, Caballcroj 
Pe Que 
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Qac mi mayor amigo, no lo ignoro. 
Es el rubio metal, Alrna de oro, 
Corazón defte íjglo,.piles defaca^ 
En vitales cípiritus de plata, 
Los lazos deja muerte, íiendo fold 
Dorado Emperador de Polo á Polf^. 
Yo no gurto de galas, Alma loca^ 
La guia no me teca;. 
La VáRÍdadcan poco; 
La Venus, ic ídc iuf go la revoco?; 
La deiieig aborezco}; 
La ficíta fin diacr@s^petcz€o|, 
Todé pedir me enfada; 
Todo tomar m« agrada? 
Todo gwardareftimo;; 
Todo darme reprimo; 
Todo bu.ícon repruefo^ 
Todo ganar apruebo;, 
Toda gorra deípido;. 
Todo Conícjo inid©; : 
Y no dando, y tomandos1 
Y mucho mas guardando* 




Y aísi UQ vendr-c a.ísr para mngsmo*, 
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Queda te (ciixe ) ó loco m itera bl* i 
Con tu fed ioíacible, 
Para quien eres : MaldicioD eílrecHa 
Fue s pues v i no-de re c ha > 
Sobre íu cuerpo v i l ; y el en i ím o día 
D i x o j qoete mofia; 
L l a m ó , coa gran ícereco^ 
y o cieíto mikrable Recoleto \ 
bolfa digo > y dixole : yo rnuero^ 
Y quifieca primera 
Que iucrades amig© á conccmamc* 
Fuss n» peío un adarme, 
El entierro forzofo; 
íPorque foy tan z e l o í ^ 
De m i dinero ingrato. 
Que íiao mecnccrrarea muy barato^ 
De ninguna manert he de morirme?; 
Eftad en efto íiirme, 
Regatead lacera.; 
Porque antes que me mueraj 
Vea íi me eftá á quenta la jornadas 
Que íl lo c-oncertais en p@co ó nada, 
Por gozar del barato de difunto. 
He da kacer por morirme luego al puncos 
Pue íu amigo al concierto, 
Pero quando volvió ? va cílaba muerto; 
m m 
• 
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Y fu nc^ro te (oro, 
Repartido fin honra , ni decoro, 
Digalo eile con ce peto , íi procura 
E) hombre mííersblc , ícpu!tura 
De rnas dichoía íuerte, 
Que cavo Don Angoílo porfu; muerte;, 
B E C I M & 
At¿$ 5 en ejle Maufeoloy 
Que. toda tierra: lo es y 
DÚn AmoñoCalabresy 
.-i. ^ m 
J/¡pita para Jijólo: 
Si ajuno de Polo a Polo y 
'Todo m ¡Jerable advkrtay 
Que en efía Cafa dejlertay 
J\4as propiamente Aveflru&y 
La limosna enciende. 
Sobre fupavefa muerta.. 
G 3IJ T i ' j I 
H5&fíf>a oí i l : 
TKANS'. 
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'An mmgnadaTali del miferabley 
Qaeno es poco , que hable 
La Idea por efcritoj 
En íLi faü: del apretado Egypro.. 
Di bueica a cierta caía ,.en cuyo ícno 
Se fi a guaba un Gíieno, 
Y legua fu materia íe conforma, 
Con el cuerpo morcal, yo fui laforma^ 
CaRfefc quien qinfiere, 
Quafido mi vida Decora! leyere* 
Digo fia íer Vilicna, 
Qae en d cuerpo me entre de un A vicenal 
A la íeptima Luna, 
Si;temcíjno íe plantó en la cunar 
Tdandoícá la ciencia peregrina» 
Se armó de la Señora Medidna, 
De la muerte Vicario, 
Dañdole fu montante un Botkznop 
Se graduó de Parca inexorable,. 
Y corl aníia iníaciable, 
Empezójiin conciencia» 
A matar con licencia. 
Compró media docena 
De libros de Avicenaj; 
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V n (quintal de Galenos, 
Vnos guantes de perro, que fon b asnos, 
Vna lortiga , cjuarro pañizueíosj 
Y con cítos a^zueios, 
Deític íu muía roma Cabaílsro* 
íba pcfcanclQ vidas., y dinero. 
A los gaarcata dias, , ^  y 
Tres mila y mas Cangrias* , / 
Recetó de Goncado.0 <- f - S ' 
El paíTeJo purgadoj J n x l y ^ 
Q'.ic no tiene iccurfoj 
La falida de un cur io , y otro curío^ 
Fue Soldado vifoiio en hofpitajes, 
Y Gamo alli íc dan las criminales. 
Gimo íu executoria a puñaladas, 
Que lo m i í m o fon pildoras doradasj 
Por lo menos ninguno, entre Infieles*' 
Sacó mas ajumados iqs papeles. 
y i í i c i n d o l o s pobres cierto dia. 
Tomando puífos á fafantaGa, 
Llegado a Cama q u i n t i , halló im «fnfetms 
Hecho Cadáver j quando no sftá fermo. 
Sangr4nle>dixo,al puntoj 
Como le han de fangiar, jfi eftá difuntOj 
R d p o n d i ó el enfermero ? 
% ci Repl icó, q u c l i n d o í n a j a á o i o i 
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*> Puedo yo,íia fer Dios, reíucícade, 
•JV Si ella.muerto rPaciesacia,y enterrarle». ^A^yf* 
Jjy j ín vida ley© Libro ningunos 
/ / ^ Qyetomaba al rcvtztodoIobucIí[0?^ 
/ y-^ Por infamar los libros de Galeno. 
Wi) ^aanclo eneraba á macar un hombre grave^ 
Se íentabacn iaPopa de la Nave.; 
Y diciendo:Deo gracias3ai paciente. 
Las deígrad^S'le daba de repente. 
Com® íe hallo eña noche 3 Le deciaa 
Muy nial el po-bra Diablo rcípondiaí -
Barmia ? Deniagun modo» 
El pulío me la vádiciendo todo^s 
Replicaba el B.nbado: -
Ecbefe una G^rin ga de ceotadoj > 
Gsringa í N i por pienío he de admidrlal: 
fiaga por rece birlas ^  
Proícguia mi Ducñda 
Y para que efta noche tenga fueñb 
yengü papel5y tinta ,qüc he dcdarl®-
Gofa > epe recordarle v 
11 mal-no pueda : la verdad decía? 
Por quc<daba íu Alma antes del d ú t ' 
Y íolia dezir en el entierro? 
tscucépor yeno3-
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Llamóle Dios, y haviendo l lamamicn^ 
• No hai ímo obedecer el mandamiento, 
Ycoi i cftas y el dinero, 
Bjt icar io, y B ubero, 
Con quien iba a. ia parte, derpachaba 
Quanto mi Dios criaba: 
Cubriendo con locura 
Sus faltas la feñora Sepultura. 
Tenia dos amigos Platicantes, 
Báculos de la Muía , íino eílantc^ 
Los qualcsl la una de la noche. 
Metidos en un coche; 
Alborotando el barrio , le Ilamabani 
X por acreditarle, articulaban: 
Señor Dodor, levantefe al momento. 
Que el Duque mi Señor no tiene alienta:; 
Ocro'dccia : lalga de la cama, 
La Condcía le ilama: 
Y con efta invención forjada á gritos 
Acudian á el como Moíquitos. 
Quando enfermaba alguna noble Dama* 
Sentandofeen la cama» 
Por muy pequeña fiebre que tuvieííe. 
La hacia que los pechos dcfcubricíTei 
Ydecia , la nieve efta pintada. 
No ferá tabardillo, cftono es nadaj 
Cubra 
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Cubra vticfaíwcrcedtanta hcrmofura, 
Qac (o\o en m\ Dador eftá fegura. 
Daba purgas á niños de dos mcíesí 
¥ tenia unos tajos > y revefes, 
Qae con ellos, y elias> derivaba 
Qa a qto N41 u ra 1 cza ali mentaba; 
Comutaba las Aves 
A docicntos Xaraves; 
Y porque aráieíTc la templada fragua. 
También quitaba clOrocomocl Agnaj 
Y íiíanaba alguno, 
Q^ie n í fan© ni íTgano, 
Peala luminarias en la callcí 
Mas era quando iban a enterrarle* 
Quando miraba unOímal jmetia 
La barba-, y recebia 
El vapor orinado por dedentro^ 
Nube quefiempre le bufeaba el Cintro^ 
Lo que mas ofendia mi pureza, 
Era quando miraba la otra pieza, 
Keccflaria en las Cámaras del Diabloi 
El lo paííaba bien, par fer retablo 
QJG (u vifta gozaba cada diaj 
Y folia decir: pideíangria 
La cámara quemada: 
Otra pidclaorina colorada; 
Dd 3S 
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Y afsi dfi loados brazos (¡anee íicro 1 ) 
Onzas noventa y íeis a^uc el B.irD:ivj 
Y fi Te dcfnuyare, 
Al Oficial que pare: i 
Saque la que pudiere» 
Qje laíangre j tal vez^falir no quiere^. 
A 'onde íe perdía la paciencia, 
H ib lo con experiencia. 
Era en las Juntas., todos fe zurcían, 
Y., al Mayoral 1c guían i 
Por no contradecirle un difparatei. 
Vendían al paciente de r(mate. 
Y a día , que le ha-llédefcamaíado, 
Por no decir purgado; 
Lc dixe á mi Dcílqr Antí-Galeno,. 
De lo Fiíico no , mas de lo buenoy, 
Oygame el que quiíierc,. 1 
Y f\ --.algún Dodorirsimo leyere i 
M i {orzofo di (curio,. 
Tpmele de memoria; y hará un curíb, 
Qoe cfta ciencia divina,. 
En lós gt a ndes Dadores peregrina: 
Si en el Fi íico bueno , la venero; 
En el que no lo es „ la vitupero: 
O bienaventurado el que la alcanza! 
Fu;s tiene la privanza^ 
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De la naturaleza íóberana, 
Qae la mayor dificultad allana: 
O mil vezes dichoío , quien ha íldo, 
Entre mochos llamados, cícogidol 
Dixclc:DJdoriííimo embeleco, 
Examinado en Meco, 
Vnicomayoraígo de la Parca, 
Y de 1| vena general del Arca 
Vn juez criminal, pues la has quitada 
El teíoro. vital que Dos 1c ha dado. 
Cuchillo racional introducido; 
Veneno por antidoto traidoj 
Ruybarbo endodorado; 
Pecado original fia fer purgado; 
• Pacs librarte no pudo el Mundo varía 
DeDc^tor, Cirujano, y Boticaric; 
Que quando malos ion , tiene la tierra 
Su hambre, pcílc , y guerra: 
N J me dirásjqué duelo te combida 
A quitar una vida, y ctra vida ? • 
O que agravio te hizo aquella Dama» 
Naturaleza pienío que fe llama, 
Para que la períígas defta inerte? 
Eres la mucitc de la mifma muerte; 
Aconíej a Galeno, 
Que al que cRuviere bueno,. 
Dd 2 Ea 
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En achaque del hígado caliente^ 
Le dea una íangik de repente í 
Y revolviendo humores, 
Se mande en una Junüa de Dcótorc?» 
Que vaya al Purgscorio cjadcuado ? 
Y íin purgar pecado», 
Gaftaen la Bttica» 
La hacienda propia, lá'Talud mastica | 
Y íin tener el Pobre calentura,. 
Dar con cien la horrenda fcpultura | 
!|s Regla de Aviccna, 
Dar leche de Borricas a una pena» 
Erica por lo bruto*. 
Y tifíca tal vez por lo corruto í 
Y coneJla>>y con el, ir cli:ragando> 
El innoccgitc eftomago ? Juranda? 
XJn hombre de fkntaima^ 
En achaque de Aíma, 
¡Y á fietc v^ afos de la tal beviia^ 
Deípacharle á las treinta á la otra vida | 
rAcon íeja Hculapios 
Quecuren almorranas con el Apio I 
Y fia leer un textoen todo el año, 
Sobre qulnzc fangdas dar un baño I? 
Fermite k Señora Medicina,. 
Mcdko de adivina^ 
DE ANTONIO HENRIQUZGOMEZ. 
Derramador cruel de fangre humanar 
Mas ciato en el macnr que la Terciatia ? 
Por quien dixo mi Dios mirancb el codo; 
No macarás Dodor ¿ t ningún modo. 
Fifico demi Alma pecadora, 
Tu ce vas condenandode Eora en hora? 
Curas al buelo , macas con Ikencia: 
Y fín tener conciencia 
Lo que puedes íanar en quacro diasy 
Au menean do xaravesi y íangriasy 
V n ano duracnccior 
A coila de la vida y y el Dincrof 
Haces al Rico quacro m i l viíicas^ 
Aí pobre íe las quilas; 
Tienes cu pa rce COR el Boticario^ 
T de los dosno reza el Kalcndarios? I -
No eftudias un remedio, 
Por fer la muerte íobcrano medío^ 
Si ves quehai buena pagar 
T u conciencia íc eítragar 
Tiras la enf?&medad j cila íc alarga^ 
Dasle de purgas una buena carga; 
Rindcfe la íalud, confcísion pidcr 
Y cu cienesa^que mide 
11 yerro cometido > quando quiere 
^ T i e d ú f aUafcrnao > al guato muer^ 
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Si es ptfbrc, y no hai moncda> 
Sc.cfta como fe queda, 
O k dcfpachas prefto; 
O no vuelves tan prefto 
Adatleotra vifita; 
Comodidad que el cuerpo folicita. 
Y Tiendo el pobre en todo deígraciado, 
Solo contigo es bienaventurado. 
Si curas las caladas, 
Aun a las rnas honradas 
Las das por enemigo tributario; 
El eftorvo ordinariez 
Y a las caitas donzcllas, 
Efto lo (aben ellas. 
Mandas tooiar azero, 
Aunquefea en Enero, 
Siendo para las viudas recogidas; 
Veneno recetado tus bebidaf. . 
Acaba de engañar el Mundo todo, 
Eftudia de otro modo, 
DeívcLit^eiirando la conciencia, 
Ama la Me^icina,pues es ciencia 
Tan Tanta, y peregrina, 
Que mereció renombre de Divina: 
N.?alargues por dinero , -
La cnfomcdEd ál pobre ayentwrerc. 
Cara 
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Cura a la ley de Dios íi es que ícardoras, 
Y fi la ci¿ncía ignoras> ^ • 
Sus leyes diísimuls; } 
Y cuta como Albeicsr a ta Muía; 
N o por dar de com:r al B.-dcaíio, 
Qijc íí ts malo, es contüaiioj 
Pvccctes afqucroíos Alambiqucs; 
N i andes con el Barbero en tintos piques; . 
Ce D el Letrado, pictdeíc el dinero, s 
Pero con el Dodor mas Caballero 
La vidadeícadá 
De todo racional idolatrada. -
Dios manda, qiual que mata fe dé muerteí > 
Y.tu quitas la vida de tal íucíte, -
Que aunque tuvieras muchas no bailaran* I 
Aunque ce las qiíitáran, \ 
A dar fatisfaGion á las perdidasj > 
Qae íon,f].bicn me acuerdoidkz rail vidas I 
En finjamígo mio j . 
Yo con ícr immortal, de t i no f io ; ' 
Emmicnda tus errores?^ ' 
Que no todos feran, ni ion Dódórc?. -
Qae cíla ciencia, de pocoscntcndidaí # 
Es del Ciclo venida j . 
Y fus juicios Reales 
N o los alcanzan, noj los materiales;-
Q 
O GOíUpra juicio, ó vende Librería; 
Que cftudiar como tu Philofofia, 
Con poco natural, y íin memotiaj 
El que guiailn ojos una noria 
Lo puede conírguir, deftote acuerdes^ 
Rumiando Libios en los campos verdes»; 
HUÍpondióme: que lindo Rcgodcoí 
£n <oir necedades me recrea; 
O Alma íin cordura I 
Aliento del Dedor todo locur*^ 
Qué dices ? Vive el cielo, 
Que fi fueras del' íuclo» 
Aígunaprcnda cara, 
Que con íola una purga te matara; 
- Q^e digo puxga í O peíía mis enojos! 
Venenóte metiera por los ojos. 
$ ío curo-corno mato; 
Defoisbricndo íalud por el olfato. 
Y o mato como curo, 
Vivierado á lo Epicuro; 
Ofe íuienes culpa de calparmc^ 
O íi tictvíss raeon d« condenarme; 
¡Yo me eíioy en mi cafa deícuidado, 
Don enfermo me llama, voy llamaddí 
Hallóle bueno, dice, que cfta malo; 
Dieolc, no lo cftá , que es un regalo; 
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Rcípondemc, que tniento; 
Tomo la pluma á ticíito; 
Recetóle un Xaravc rcboltoío; 
No dasrme con repofoi 
Llámame alotrodia> 
Aplicóle á fu ruego una faílgriaj 
Revuclvefs lacara> 
Dicemc que feabrafaj 
Recetóle uua purga; 
Porque el humor l o h m g i y 
No purgi con fer fuerte? 
Pues quien dsne la culpa defta mirertc I 
Quiere lanar Don Goíme en quatro dias> 
Digole > poco á poco en las fángrias: 
Relpondcrac, queíby un Ma jadero* 
Sica fangee el Barbero; 
Digole, que no cene fino poco, 
Va llenando el baúl muy póco á poco: 
Sacaníelo i geringás j no aprovecha; 
Pide guerra deshecha; 
Purgóle doze vece^ 
Agotafc la ciencia > hafta las hez : s. 
Anda k junta, no ordenamos nada: 
Deferpcíafc el pobre en la dlacadi. 
Otro Remedio, dice, otro Rem:diÍ3. 
Entra nueva fangria de por medio. 
Ee L\á 
o/nüíi sor 
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Llega fu hora i muere dcíla fuerce. 
Pues quien tiene la culpa defta muerte \ 
L l - mame D^ña Angélica Señora» 
Diccme, que eftá mala, íicndo Aurora^ 
Prcgunco^G ha vcwidoel orclinadio ? 
R e í p ü n d c m e q u e no, temo el cootrarioj. 
Sjngroladcl tobillo, no mal parc5. 
Digo, que íc repare. 
Dice , que teme al Diablo.. 
Eftraño eñe vocablo... 
Doyle cierta bebidi^ 
Rtvuclveíc la heridas 
Muere por engañarme defb fuerte: 
Pues quien tiene la culpa.de íu muerte | 
Puelclc á Don Alberio la cabeza, 
Digole, que no es nada, y por Nobleza 
Dc íu piadoío intento,, 
Quiere haccLtcftamenco., 
Dexale a la muger la mayor parte, 
Goii fus amigos, la demás reparte;, 
Mandíimc cien ducados; tiene vida 
Si coma de m i mano una bebida: 
Dicen codos, no come otro remedio* 
Porque cfta el Teñamento de pormedio; 
•Yo calip por los ciento, ya lc infiere: 
Del Tcílamcnco mucre.. 
. «r T «.tí-
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Cafafe la magcr > fu mal dmert>> 
Pues quientíc«c la culpa de íb niLietce t 
Decreta Dios» que muera DonHcnrico» 
Curóle como á Rico, 
Dice, que ha de vivir conunos bailosí 
Nada (obre cien años; 
El húmedo en ceniza fe convierte* 
Pues quientiene la culpadefta muerte ? 
Da un tabardillo á Pedro, y no me llama» 
Eílaíe quatro días en la camal 
La fangre fe corrompe> voy averie» 
Trato de focorrerlej 
G mame ckabardiHb por la mano» 
Y íin remedio humano. 
Por oo llamarme luegoj 
Abraíandot'e en fuego 
En polvo íc convierte; 
Pues quien tiene la culpa defta muerte í 
El Medico mejor, alma tyrana; 
No puede averiguarfe con quartanaj, 
TabardiHo, Almorranas, 
Gota coral, Tercianas; 
Sarampión, Garrotilla, Alferecía^ 
Ti r ic i , Apoplcxia, 
ACma, Pulmón, Viruelas j Saba5oac5> 
Qxlms purgaciones, 
Eei, US, 
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Mal deM^dre, Poftemas, 
Colera, Tina > Flemas, 
Pcftc , Fkbrc ma'igna>y deña inerte: 
De la Señora Mucne, 
Otras hijíis fecrctas: 
Q^cíon laseftafetas» 
Ordinarias del Mundo; y en la Corteé 
A pefar del Dod©r fe paga el Porte. 
Que no c(ludÍG>me dices) es engaños 
Yo cíludio todo el ano, 
En los Libros mortales, 
De los Autores Realcsr 
La muerteesmi Aviccna, 
La efperiencia mcabfuclvc defta pcna? 
En fin, amiga mía, 
Micoddiano pan » es la fangria; 
M i ganancia íuave, 
Vno, y otroXaravc: 
M i hacienda bien g inada* 
,Vna parga endiablada: 
M i mayorafgo, el pulfo; 
La muntc , mi recurfo» 
La orina > mi confejo; 
La Cámara, mi eípejo; 
M i puñal , un Birberoí, 
JLa Botica , m i azero; 
. . Y 
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Y mi Renta fcgura, 
La fiemprc dilatada Calentura. 
Dios reparte los bienes; pues ha dado 
AI Labrador , fu arado; 
Al Soldado fu eípada; 
A l Poeta , fu Muía celebrada; 
A l Mercader > fu trato; 
Su flor, al mas Bsato; 
Su pluma , al Eícribano» 
Su ingenio, al Corteíano; 
AI Herrero, íu fragua; 
A la tierra , fu agua; 
A la flor, furozio; 
Sus a rroyos al ric> 
A l Rey fu Monarquía;1 
'Al Do&otf íu divinaTheologia; 
jY á mi del Norte al Sur, del Efte a Oeftcy 
Me dio los Tabardillos * y la peíl e, 
Para que hiciefle guerra al raudo entero* 
Yfacaíle con ellos el Dinero. 
X o no defeo mal ( digo que muera) 
A la mas defafuciada cantonera; 
Pero fí Dios caftiga á los mortales/ 
No he de coger los Reales ? 
Si Dios quiere que muera,he de eftorvarlqi. 
Calla co mo yo cúloy 
• m 
15v 
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Vivamos, y maccmos> 
Y con íalud á muchos enterremos, 
yalgacc , dixc > cu dcícomiímo. 
No raasj nemas Dador: nomasabyfraa: 
Salgamos dsfta fiera, oyóme el Cielo* 
Pues ím tener recelo» 
Decaer en el lazo> 
Liego fu juftoplaZQi 
Pegándole unenfírraomaliciofo 
Cierto m 11 contagiofo, 
Y con dic te foro* 
Compró fu Sepultura fin el oro» 
Y en fu coreo diíbico 
Eftos vetíes faonraroníu delito. 
D E C I M A . 
««.¿n'Í"? { .íf Ti ^"^if 
JS¿ ejta ínjau¡ta Laband, 
Phifica ckl Aludo tumbal 
Taz^ e el Doctor CatMumb^ 
Jiái&ijiro de la Guadaña* 
E l hilo de fu maraña 
Cityto Enfermo defcuhüy 
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Lo que le daba le dio: 
COZJC cada qudl fu fuerte; 
Quees jufto que fe de muerte 
¿ i quien matándo vivió* 
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l Ali de mi Doflor, y d i cornmigo 
En mi mayoramigoj 
Subámosle de precio> 
Vn Sob:rvio, aunque rico,vano, y necias 
puc hijo de un honrado Tabcríicro> 
Y meco > con perdón > de im azc^  ccro^ 
Y por ha ver ganado. 
Por no decir aguado,; 
Acoda fullena,t 
Vn millon dc Ducados, fe moría 
por fer honmbre de algo» 
O por mejor decir, porfer Hidalgo;-
Cubrioíc de los píes á la cabtza 
De aquella bueoa pieza 
Deque fe honró Nembrcr, y fin decoro,1 
Biado en la robervia , y en el oro, 
c n i • 
Ser Plañera q ucna -
D^quaus lazss ilumina ei día,. 
~ — ' ' 7 ' Coma 
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Compfo á pefo de plata la Nobleza, 
Y ella> que a íu bajeza, 
Según buena razón , ao fe inclinaba, 
Vendida en c le íbba, 
Y quando leíervia, 
Si no fe avsrgonzaba , fe corría. 
Viendo que no fciíaba lo divino. 
Con el cuero de azeyce, y el de Vino. 
Alcanzó cierto oficio por dinero, 
Y como era baftarddGaballéíoj 
Quifo litigimarfc con defprécio 
De verdadero necio, 
Siendo por la fobervia aborrecida, 
Mayorraígo dei juro de fu Vida. 
C@mo fe vio con bienes áéíóttum, 
Pucfto fobre la Luna, 
Empezó á aborrecer ios virtUofos, 
Y á amar á los fobervios pSderófos. 
Deípreciaba los pobres por éíládo, 
Y de Sbbcrvia armado. 
Mas vano que Ñábuco , introducía 
fu rniíma períona idolatriaí 
Siendo en fo p r e f ú M d o / . 
Antes de tierh po, en 
Por haceríe Señor entre Señores, 
Compraba aduladores; 
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Y con ellos, y el oro malginado, • 
Alentab,! lifonjas al Hilado, 
Atropcllando la vitcad de modo, 
Que era;la deftrucion del ívkndo todo; 
Su vi l naturaleza, 
Como no conocía la Nobleza, 
La buícaba por términos villanos; 
Ertílo de foberbios Cortcfanos, 
Palabra no tenia, 
Pues nunca la cumplía: 
Verdad } A eíTotra puerta: 
Caridad ? En fu pecho fe hallo rnteertal 
Piedad ? N i aun la nombraba: 
Solo de la foberbia blaíonaba. 
Su linaje, fucíismprcdelos Godosf 
Su íangre ,jdeOftrogodos; 
Su riqueza, de Midas j y íu efpaáa 
Fue íiempre de fu boca laureada: 
Siendo afsi, que era Virgen la Señora* 
Y Martyr de la bayna pecadora* 
Era tan loco, y vano^ 
Que no reconoció fu propio hermana? 
Y lo nego, porque le dixo un día. 
Viendo láeyanidad con que vivía. 
Que fi era Caballero, 
Se acordaííc de Tayta el Tabslnero; 
t ñ V I M DE GREGORIO GVAOAnAV 
Lfto de como cftais ? Donde cftuviítcs ? 
Como, amigo, veniftes? 
Era lenguaje íuyocan ufado, 
Qus le dieron por nombre el vofeado. 
Y fac tinco fu vano atrevimiento. 
Que a un T i t u l o , Se ñor de nacimiento,. 
Ledixv: como eftais l El Duque iucgOr 
Con prudente íofbiígo, 
Rclpodió con decencia: 
Elloy para iervir á Vu«TelenciaJ-
lengua , taravilla dcmolino,,, 
Molia délo finoj; 
Y baraxando verbos ignorados^ 
Piruaba los vocablos mal parados^ 
Cuya ñor culterinai 
Los Recios la juzgaban por divinan 
paflb , era de loco boleado. 
Siempre andaba en el Prado. 
SÜ Rifa ,vde roció i y difparabaf 
Tan cruel carcaxada? 
Que ruciaba con ella al auditorio^ 
Necio aíperges venido de abolorio^. 
Si alguno íe paílaba 
Sin qnkarle cl íombrero, lo mirabáv 
Y lo que yerro fue, Ho deshacía 
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Siendo por lo cruel, y lo groílcro, 
Inquiubic fu bárbaro íombrci o. 
Si jugiba á los naypes $ ao pagaba^ 
Y á la D a m i qae amabaj 
Si dcxarla quería» 
Fingiendo zel os á fu fantaíía; 
La quitaba el Tacaño 
Qtjañco ganaba al mos 
Y la dexiba $ áandola de roErd» 
Cofidcfa de Pakrrap,© puáo ca rofirc^ 
| amás pago a criaáoi 
Y uno llamado aguado; 
Salieodo de fu cafa defpadido; 
Tan mal ainrad®* camo £d€£aliióf 
Le dixo: ü viviera 
Su buen padre) feñor, yo no faliera; 
Porqués Aguado ? Porque, fíao io fabcj 
El mozo replicó muy a lo grave» 
Sepa que con mi nombre fue íu padrg 
(Pregúntelo a fu madreé 
Vn bicnaveníuradq» 
Porque quanto ga®ó, loganoaguados 
No obflaate ellos defetos» 
Liíbngcros perfetos. 
Necios de carne, y eaeroí 
Le alababan ds agudo Caballeros1 
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Yoeftaba can perdida, 
Tan loen, tan fobcibia , y prcfumids, 
Qac fino vuelvo en mi > me H a<bronco>, 
O por poco , fin alma > me Hercúleo., 
No vi en cftecrutl jvhtud alguna», 
Y una noche á la Luna, 
Le dixe : Caballero contrahecho, 
Por la efpalda mejor que por el pecho* 
Munílruo dorado , hcrribledeíatinoj. 
Hidalgo por el viao,. 
Y noble por el oliej. 
Y eu fin, del picarefeo Capitolio,, 
Senador dcpr?badoj 
Pues porti íe j!r/gó lo mal ganado;: 
Sabes que foy tu A i ma, di, Tjrano l 
Sabes que eres Chúlliano l . 
Sabes que hai DioslSin duda voy perdida^ 
Pues aliento una vida tan perdida., 
Hafta quando, hafta quando, Caballcr©,, 
Mas vano que el dinero. 
Has de hacer racri!egios,y maldades,, 
Siendo Nerón de todas las edades l 
H ifta quando, fin Dios, y fin conciencia* 
De una, y otra iníolcncia 
Te armarás atrevido, 
l a achaque^c bicojo mal nacidof 
*• - - Sew 
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Ser noble, es oprimir á los humildes ? 
No é ftimando en dos tildes. 
La fe n ten da del Sabioy 
De ofrecer beneficio por agravia l 
Ser noble , es conquiftarcon el ámtKO 
Va mentis i Vn íbmbrcro I 
Vna caña l Vna afrenta l 
Y viviendo fin quenta 
En ellibro deíduelo^ 
Leer oprobrios contra el mifmo Ciclo ?; 
Ser noble > ó querer fello, i 
Es preciarfe Camelloj 
De íobsrbio t De necio i De tyrano l 
De aleve l De villano ¥ 
Defalfo 5 De atrevido ? 
De íícrllego vil > y fementido,? 
Si con el dinero,* 
Te nvtiífc a Señor, y a Caballcroi' 
Conquiftarás con él al aBigido l 
Ala viuda ? A l cu'lido? 
A l pobre ? ;AI que ní> tiene ? 
"Y al que átu puerta áfocorrerfe viene?' 
Que con eftas virtudes fobcranas, 
Díxando las delicias inhuman as. 
Tu laücras galán , noble, lucido» 
Piudcnte , y CRtendidojM 
Dan?. 
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DaDdotG la v i i tud , el verdadero 
Ticuloj de alentado Caballero. 
Pero) fi caá el oro, 
Reípondc, que lo ignoro, 
Conquiftasla delicia. 
La crueldad, la malicia^ 
l l o d i o , labaxcza, 
Enemigos de coda la Nobleza^ 
Claro ellá,que tu honra. 
Tendrá .mayor desbora, 
Y con íobervio ultraje^ 
De tu noble linaje 
El vulgo novelero,, 
Sacará lo de aguado Caballera; 
¡Amigo, fer honrado, cílo convicisci 
Es el mayor blafon qqc el.hombrc tÍGiíCí¡ 
Dsxar buena memoria, 
Es la mas eflrcmada etecucoria: 
Ser piadoío, apacible, y limoíneroa 
Es el a¿lo mejor d c Caballero: 
Ser animóíb para hacer Juíliáa^ 
Es fuperior milicia; 
Vivir bien cnlatierraa» 
Es la paz deíla guerra: 
Ser cortes, y piadoío, 
Es^ldttclo mas juílo,y.gcncrofo: 
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Y para nocaníartc, 
La Nobleza mayor ícrá falvartCr 
Que todo lo demás» en las edades* 
Viene a fer vanidací de vanidades» 
$i te buícaelfoberbio lifongcro. 
Es por tu mala vida, y el dincror 
Si andasacom panado-
De uno, y otro Buícon mal aforrad^ 
Es por pcícartc el oro. 
No por tu gcnrilezarni decoro; 
Que en volviendo la cara ,.el mas amig2> 
Se da por enemigo:-
ilídice, eñe folemne majüdcro;, 
Anda graíío de puro Caballero. 
Yo conocí fu Abuelo por defaítre,1 
Tan fino remendón como fue Saftrc^» 
Y con efte lengua j f 
Da a conocer al Mundo tu linaje; 
Si tu te retiraras deíla gente, 
Tan vil como iníolcntcr 
No te hallaras vendido, 
N? co honor confumido;-
Si buícát as al Sabio, tu lo fueras/' 
Si al bueno, le tuvicrasi 
Q i^e de las compañías virtuoíás?-
§akn íiempre viuudes milagroíast: 
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Pero ác las perdidas, 
Mucha deshonras, perdición de vidas. 
Detente, eícuchajcrpcra, 
Me dixo, hecho una fiera; 
Alma fin honra, Efpiritu villano, 
IngratiísimO'duclo foberano, 
CclTe el difeurfode humildades lleno, 
Que no jDuedo paíTarcfle veneno. 
Bieníe ve, que no Tabes 
Las leyes honorifieas, y graves 
De la Caballería, 
Fundamento íblar de la Hidalguía. 
Qnien te dixo, menguado. 
Que Tayta midió aguado. 
Te mintió como infame ; y ü lo fientcs 
De la miíma manera, también mientes:. 
Yo foy hijo del Sol, y no es mas puro 
EíTe rayo Coluro: 
Y quien puíiere mancha en mi$ Abuelos^ 
La pondrá, como vil , en quancos ciclos 
Deícubrió la arrogante Aftrologia: 
Tan limpio foy cerno la luz deldia. 
Si del libro del duelo foy Soldado* 
Es por morir honrado, 
Es por íer Caballero: 
Si por fus leyes muero, y 
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Es por m i honor, y fama: 
Efta ley es mi Dama i 
Y por qualquicra de ellas. 
Reñiré con ci Sol, y las Eftrellas,1 
Y dará una eftocada mi fortuna; 
Sobre el mifmo Epiciclo de la Luna»1 
^¿ando Talgo á la Plaza, 
Si el Toro me amenaza, 
Y fe me cayó, por yerro, mi fombrera*' 
Por cumplir con la ley de Caballerea 
, Sacando la cuchilla. 
Del Orbe mar a billa. 
Batiendo el acicate, 
Aunque el Caballo Medellin me mate; 
Y aunejue ruede mi duelo por laJttcnag 
Gallofa , y necia pena. 
Si la varia fortuna, 
ÍVÍs xarandea fobre aiedia Luna; 
Como yo laque fangre, tengo duelo; 
N o de verme en el fueloj 
Aunque me haya rompido el brazo ectero; 
Sino de ha ver olidoá Caballero. 
Si gaílo en vanidades. 
L o qua rinden mis juros, y heredades; 
Es por moftrar al Mundo, 
Qasno admito íegundo, 
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En el faufto, en la guh ,cnelpaíTeo, 
Con que á todas Daraüsg ibnteo.. 
,Y fi deflís locuras,. 
Que ion caballcfirsimaseoraurasj 
Reíulcaren agravies, 
Aborrecidos de, los hombres fabios, 
Como no pierda punto mi hidalguia,'. 
Abraicíe la maquina del dia, 
Arduíc el Mundo todci 
Que un deíoendiente de Pclsyo el Godo-
tetó tkne obligación de íer piadoío, 
Sino C&b.dlenísimoanímoío^ 
Fíanco, valiente-Joco, temerario, 
Novelero,:cracl, akivo, y vari*; 
Que corrompe columnas cada inflante; 
\ Í íu poco de amante, 
Andará, dia, y noche, 
Eícalando el lugar á troche moches 
Dices muy preíumida. 
Como fi futras Nimpha recogida, 
QIK: gafté ISi dinero, 
Con el pobre, la viuda,y fofaftttOo» 
Pües di,mi gravedad caíi divina. 
Llamad» la locúra peregrina, 
H i de hablar con Bribones é 
Eícucha cftas razone^, 
C ' ' L a 
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La vicia que yo traigo, 
Es vida de un Hidalgo, 
Mucho fauílo, poquifsimo decoro, 
Ga)an como Mcdoro, 
Angélicasá ruedo, 
Heridas a pie quedo, 
Sübeibia á rienda fuelta; 
A todosfianca puerta; 
"Y íi faltare renta. 
Poner el Mundo en venta: 
Que con hacer dos fieros, 
Y matar dos dozenas de uíureroSí 
Qacdarejpormimüdo, 
Señor del duelo , y Caballero en todo. 
Culpaí ine de foberbio, loco, y vano. 
Sin reparar eípiiitu profano, 
Que el cuerdo Caballero, 
Titulo no merece de Efcudéro; 1 
Porque la vanidad, íí es bien nacida,' 
Ha defer el a-zogue dé la vida, 
Y la íoberbia, tayo acelerado, 
Qae dexa un Caballero laureado. 
Qac foy entremetido con íeñores, 
Y que bufeo tal vez adü}adorcs> 
Dices muy feíTegada; 
Eres Alma caníada, 
Ggz Y 
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Y no (abes el bien que 1c ha venido, 
Al hombre entremetido. 
Quien fe zurce con Grandes, 
Puede decir, Amig ?: no hai mas Flan des;: 
H i gado que íe gufte mas deípacio^ 
Como oler á Palacio,.. 
- Uegartdo poco á poco 
A.la esfera de loco, 
A pura Reverencia ? 
Diciendo:.Como ha eftado Vucfclcncia 5 
VoS'Como haveis venido ? 
^ucíamerced íe tenga por ícrvido; 
Como cílá Vucforia ? 
Como íe halló de íu melancolía ? 
Como íaRcinaeílá? como cfta el Ccndt^ 
€) mi íeñor, Vueíamerccd íe cíconde 
Donde cftá mi íeñora la Duqucía > 
Como durmió mi fora la Matqusía t 
Q^e decretó el Conícjo ? 
No fe miró cíla Dama en elcfpejo ? 
Qije hai de Guerras? £í Mudo ha dad o. un bucko?i 
E i k año baxa el Turco; 
Servidor, mi íeñor; ola,ciiado. 
Ocarifsimo amigo ! Guia al prado: 
Vayaíc Vucícíencia en mi carroza. 
B l ninguna mancía'-bclla moza
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Comofue la Comedia ? No h abone, 
Que Don Pedro muriójDios 1c perdone t 
Ola i Dame un Caballo. 
A caza faiió cí Rey, voy abufcallo; 
Pcrdiftes Don Franciíco mil ducados I 
Buena Runfla ha falido ds privados; 
Abito Don Marrin } O mi íeñora i 
Aoartt Don Juan, que va la AuroraJ 
El Mundo cftá perdido. 
El ha de dar fin duda un eftallido: 
Don Fernando, Don Vaíco, Don Garcia> 
No ha i un Lacayo en eífa g deria h 
Virtes á Dona Elena 3 Es muy difereta; 
G m i íeñor Dodor l Por la receta; 
Don DifgDelH de purga; no me hable; 
El Almiranteíale, el Condeíiablc, 
,y con eílas locuras,^ 
Vanidades feg uas, 
Bl cuerdo correr metido, 
Sera diiereen, noble, conocido,-
Y phza psíljrá de Caballero,. 
Aunque lea íu Padre Tabernero; 
Q je íobci bio no fea es impofs»ibkj 
pues no ferá pofsible. 
Con el lib:o del duelo fer piadofo:: 
Suburbio debe kr un poderoío. 
Efto 
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Eflodeícr humilde, hermana mia, 
Se qxiedc para Dona Eftefania. 
Ser arrogante, y fiero, 
Es acción de valicnt:Caballero. 
Yo manfo íDios me guarde I 
Manió fea un cobarde; 
Mas precio yo tyranizar la tierra, 
Que el Soldado la gueíra: 
Y fi acaíofupiera, 
Que el Sol era mas noble, me muriera. 
Y o fui , yo íoy , y he íido. 
Entre todos los hombres bien nacidoj 
Excediendo mi tronco con íu rama 
A los nueve, ó noventa de fu fama. 
Y quando venga la feñora Muerte, 
Haré que lo coníkíle defta fuerte. 
Orate fratres, dixc, 
Efte loco me aflige. 
Salgamos del al punto, 
Pues tocó defengaños de difunto. 
Yn dia (obre el duelo, 
De una eñocada íola vino al fuclo; 
Y tantas le aplicaron al caído, 
Qneíe dio por rendido: 
Murió como vivió; no fue llorado, 
Pero valientemente ícpultadoi 
i Digalo 
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D í g a l o mi Soneto, 
Q¿o cieñe fu poquicode concepta.-
S O N E T O. , 
Ste^  qm'di'vidíb enpohóhorritte» 
^orre "vinientefne de (u alvedrhy 
En cuya confufion, en cuyo brío y 
Bahylqniafue fabrica in fenjibíe* 
Oy en i l lago dejie mar terribky. 
Océano ele tanto Señor ¡Oy 
Isít aun el nombre le queda de fer r¡o'7 
'Tumba le guarda al Piélago vifible. 
Fajfagero recuef daj mira el N tío 
For fíete boas convertirle enyeto^ 
' ^hlorando[u desgracia hlío> a:hi¡o* 
rjifsi cajitga a la ¡oberhia el Cielo, 
Vi'vio matando, y -por elmifmo jilo, 
Aíurio fin duelo, por v^vir con duelo^ 
TRANSi 
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Alí de mi canfado Caballero, 
Y cjiisndo pre/umiÍGr el primero, 
Hallando un nuevü Achiles, 
Dexando a, parce Ies fugetos viles, 
M : hcllé dentro de tm cuerpo can ingrato» 
Que le juzgue por Gatoi 
La vergüenza me pone colorada. 
Digo, que en un Ladron eóme pofada. 
Era de buena capa^  y me deciaj 
Qac de Caco por linea defeendia. 
Fue primero ladrón, de íi me viftcj 
De alpcclo obfeuro, y tiiftc. 
Ojos baxosi fombrero encafquetado," 
A vezes maníb, á vezes azorado. 
Limpio de boca, pero noúc manos.; 
M i s agudo que azogue de gicanos, 
Linzedelcfcricorio masguardado^ 
Ganzúa del dinero mas cerrado» 
Embntlero con arte. 
Mas valiente qucMartc, 
Mas Z i yno que Mcrcurio,y por fu dicílra 
De la caxa mejor, llave maeílra; 
Pues donde ella llegaba, 
(^iidqaicra cerradura ís humillaba: 
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En la caía que cntuba> la barría 
Eala mirad del dia; 
Y qqando le encontraban* 
Conao con buena capa 1c mirabiny 
Le daban parabienes, 
Sin reparar en losgmrdados bienes; 
Y íi por fu dcfgracia le cogía 
El dueño, rcfpoadis: 
Efto llevo preñado, 
Volverélo mañana mcjoradoJ 
V n íombrero corría 
En lo rnej }r deldiu 
Y era tan desbocado en la carrera. 
Que un Aguila, por Dios, no le cogiera»; 
A dos rail, y mas paffos, divifaba 
La joya mas oculta, y la pcícaba, 
Y era tan Zahori ds los ducados, 
Qxtc á treinta y nueve eftados, 
Sía perder el aliento en lo mas hondo, 
Corno diedro Ladrón, les daba fondo. 
Si contaba dinero algún cuitado. 
Le íervia fu boca de íagiado. 
Sutilmente el buen hombre lo tragaba, 
Y en fu caía otra v.z lo vomitaba. 
Daba de Cücbiliadas á talegos,, 
Oía fucilen ptcf.ílos, ora Íegoi> 
Hh Y 
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Y con fuciles m nías, 
No les dexaba entrañas; 
Siendojpor lo embullcro, 
El primero en el arte, y el poflrcro; 
Pfeciib3fc,á pefar de la deshonra» 
Dcftoque llaman honran 
Y folia decir: yo íoy honrado> 
Nunca pido preftadoi 
Al honor me confagro, 
Puedo qu? me fuftento de milegro: 
Diocn robar rcrvillecas,y pañuelos, 
Y con los diez anzuelos 
Q i^c en la mano trahia, 
Pcícaba deíde Olanda, á Berberií, 
Defmantelando cafas, y mefones, 
A fuerza de ladronicas paísiones. 
Entrabaíc en el jaego de pelota, 
Jugaba un juego, y por fu capa rota 
La mejore (cogía, 
Y volvia por otra el míímo dia. 
Derribaba una tapia con vinagre 
Rcbuclco con almagre; 
Y dexaba la caxa, y el caxcro. 
Sin Alma, y ÍIQ dinero: 
Y con aqueílosrobos bIa^onaba ,^ 
y de Rico el tacaño rebentaba. 
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Diciendo con eterno defenf do, 
Hombre de honra íoy» yo íoy honrados 
La h^nra es lo primeroi 
El pundonor es codo mi dinero. 
Tenia de fu man® 
Alguazil, y Efcribano: 
Yaunqaeellosno fabian el hudlcst 
Qjc no ion cftos ados de AlguaziíeSj» 
Contentos, y pagados lostcnia, 
Para eí amaigo día. 
Por no vivir oci^fo, y fin oficio» 
Y por difsimular eftc exereicio* 
Dio en tratante de niaras, 
Bien condeaadaS) pero mal fegura?; 
Sali© tan dieftro en efta fallcriai 
Que daba a logro, hafta la luz del dia> 
Y íi mucho robaba íicndo Caco, 
Con la pluma el bellaco 
A Halábalos números errantes, i 
A puras faifedades palpitantes. 
Sin pefo, y fin medida. 
Rebaba de por vida 
Qyar to fe 1c entregaba, 
Y con mil juramentos lo negaba. 
Nunca reconoció firma que hickíTe, 
Aunque por ello el corazón perdiclTe. 
Hha Sií 
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Si mercab.i en la plaza una Gallina, 
S: crahia catorze GÍI la prcuna, 
H ¡ ib fruta füb.ba, 
Y con ella fucalá íuílentaba. 
^picndió áíer fu'.lcro, 
Y pucftoá Caballero 
Pintaba Omaf;, traftornaba Dadas, 
Y con eftos cuidados, 
Que un Ladrón tiene muchos. 
Alimentaba algunos avechuches; 
Aprcndizes de mancj 
Y una chula de l)n^li$ié 0c^t£ifid^ 
Ojos negros, cfclavosde Etiopia, 
De Marte, y Venus picarcíca copia; 
glanos blancas, bacn pico > largas cejas. 
Dos zangaños por visjas, 
Vn Dame á todas horas de conrauo; 
Y con él nsl Laáron qued© robadcj 
Porque quinto peícaba, 
En el Dame, y Damas fe lodexaba^ 
Era Rufián troncraj 
Y la Nimpha Ramera 
Le pegaba unos perros. 
En tales Almas ordinarios yerros; 
QLI! con ícr gato el de uñas tenaces» 
No íc pudo librar de los voraces 
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AhullidoS) cjue le daba de k cama* 
La pciriísima Dama: 
Sicadoá canco bocado, 
M i dueño GaCGmichio, dcfg^rrado? 
Dcxandoicen camifa, 
Con un peí re, y un gato, por divifa. 
tYo que me vi ladrona haíta los hucíTus, 
Condenada á paílar calgscxccíTos, 
Le dix£ á mi Ladrón, no de Guevara» 
Eftaslcnccncias en fu miíraacara: 
Oigalas el que fuere de(u oficio, 
Y dex íi quiete, fu exercicio. 
Sino quiere ícr guinda ca Arbol Meco,; 
Fruto q ue fe mad ura eftando íceo. 
Dixclc por lo claro: 
Don Gerundio del Aguila, y Alfaros 
Lacre de lacres, cifra del araño, 
Avcftrez de las bolfas, y el engaño» 
Trampa con Alma, embaíls declaradoi 
Garraf de logaardado, 
Linze de lo eícondido, 
Y n u n de yerros, gavilán vcftidoj 
Pusstodo cl que contigo ha alacreado> 
Si fue por lanar vino traíquilado. , 
Sabañón de losgcno. 
Sarna de lo mejor, y lo mas b 93110$ 
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Satpúllkio del oro, 
pojiilla del Ceforoi 
Y por \hg}t al centro, 
L i d ron de poi fuera, y por cíe dentro; 
Pucsno b:ti mumbiocn cucuerpo deídiehadoi 
Qac no íea Ladrón en quilico grado, 
Eaqué figao nacilk 5 
jEnqueeícucla aprcndiíle ? 
Quien te eníeñó, Pirata, 
Ea las Sierras de gata 
A íer, con una uña de la ruano, 
G itode Troyajquando no Romano ) 
Qaépreíumcs, hermano fanguifuelaí 
H i de durar eterna ella candela > 
T u robas en poblados, y en dcíicrtos; 
Deínudando fin Alma hafta Ips mucitos.] 
Qué es cílo, Don A faro ? 
H ide tener eíle dolor reparo? 
Quando fe ha de emmedar ta mala vida? 
Canfatede robar falfo homicida. 
T u efcalas unaeaía. 
Pintas naypes fin t . í l j , 
Y con ellos á muchos has quitado 
El bien que Dios les hadado: 
Caco, recuerda, y mira, 
Quetuvidafuípira 
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Por cáñamo, por loga, por madera. 
De todo lacre> efeaia verdaderaj 
P Ü S S C B ella pagaron 
Todo quanto arañaron, y pefearon; 
Bailan ya los engaños de la pluma. 
Yo foy ta Alma, mis teforos fuma; 
Qacdeníc allá los dados. 
Con fus afes, y ícnasocopados; 
Qisedenfe allá los naypes eon íus Sotas| 
Sus Caballos, fus Reyes, y fus flotas 
De pintas ignoradas. 
Tan mal prcviílas, como bien echadas; 
Qaedenít allá los bureos, las ganzúas, 
Laseícalas, las púas, 
Y las llaves macftra^í 
Que fon las armas dieftras 
De el arte liberal que has pcofcfTaíla^ 
Pidiendo á Dios perdón de lo pafladq^ 
Hagamos pePUtc i iGia , 
Ajuftemoaos luego de conciencia, 
Reílicuyamostodo lo que huvicre. 
Que a:jael que fe arrepiente, nunca mncrci 
Demos á Dios cí refto de ja vida. 
Siendo tan recogida 
La virtud en el alma , 
Qiicgancmos la palma 
^ D é 
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D i un íi:ms corazón arrspcncido, 
SaCcifício pciLdü, y eícogido. 
Eftohí (lila,amigo; 
Ccííc elciubulle, ci trato,y el cMgo, 
El mentiti el engaño, 
Y el bullicio alterado del araño. 
Gafemos coa ayuno laureado> 
A pcíar ckl pecido> 
LÍÍ gloria verdadera: 
Psas oueílra vida aunque volar quificraj/ 
Como vapor que al firmamento lubc, 
Se deshiciera como denía nube, 
Q^e á los rayos ¿el S^l, la mas hínckadaj» 
Convertida íe quedaj en polvo, e aada, 
A la Jaílicia temt-; 
DijAmigojpor ellemc. 
N o permitas fin gracia, y con donayrc* 
Hacer (cis cabriolas en el ayre} 
Hachando, con perdones, 
Al pueblo bendición con los talones; 
N i quieras,que elGincte de gafnatcs 
T« ftpricte los Verdugos azicatcs. 
Dios puede perdonarte, 
La Juftkiá dclSiglo condenarte: 
Dios puede darte el Cicle, 
Pero cl jaczco^ute ¿c un anzuelo: 
0 Dios 
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Dios puede daitc honraj 
La ]ulliciadeshoniaj 
Dios puede ícr cu amigo. 
El juez tu enemigo: 
Antes qus raneemos, 
El arte de pecar luego dexemos? 
Pues de hacer lo coatí ario , he de decilio^. 
Iras en breve tiempo á Peral vil lo^ 
Y yo> con tagovierno. 
Por mis palios contados al Infierno^ 
N o palles adelante , Alma fin ella. 
M e dixo, eres donzella l 
O quieres predicarme, 
Y á la vida del yermo condenarme? 
B-iíla, digo otra vez, Alma íantona, . : 
Que m i caila ladrona 
N o lufre reditudes de conciencia. 
N i pretende pifiar por ella ciencia. 
Alma que has dicho, contra aquellas AveS| 
Racionales, y graves. 
Que con uñas ícerctas. 
Son Aguilas perfetas, 
Tan finas por la pluma. 
Como Venus nacida delaefpurmí 
No ha i hombre que no fea 
Paje deRa librea: 
l i fifaQ 
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Eícucha mi argumentu, 
Y d i me por tu vida fi ce miento. 
El E'cribaao > eferibe ícis rcngloncsi 
Y íc lleva per ellos cien de bloncs. 
El Al^uazil) Ci prende > no fe enoja, 
Pero con unav.ua mcdclpoja. 
Por qu ¡tro pareceres un Letrado, 
Se lleva diez doblones de contado: 
El Medico tomando el pulió cntero> 
A viíitis fe lleva mi dinero: 
El J iez no fe unta, 
Pero calla fia A lma en una }ant3: 
El Mercader no roba , pero vende 
El genero que entiende: 
El Relator, relata 
Mej r que d pleyto, la fenora plata: 
El Soberbio ía ior , no g tomiza 
Pero a filo de noble cyraniza: 
No hurtan los Soldados, 
Pero pefean armados: 
No piden iosfeñores, 
Pero quitan el pan á los menores: 
No roban los Piratas en los Mjrer¿ 
Pero llevan las fl tas á millares: 
N i menos las B cicas, 
Nos venden Drogas por hacerfe ticas. 
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'Alm3,Etpiíicu,0rombra, 
Todo robar, fe nombra 
Ganar, y yo lo gano 
Conrnasíudorquc el Saftre, y Efcribano; 
Todos quancosnaeieronj íe robaron 
Los unos a los otros, y callaron. 
Iftc Mundojmi Alma, cftamcatcntj. 
Es un mar coa tormenta: 
Peces íomos,3miga, y ios mayores 
Nos tragamos, fin alma, los menorcSi 
Si foy Ladrón, trabajo me ha cortado 
El íalir con ua Oficio tan honrado? 
Pues corro, como íabes,mayor rieígo,"' 
Qac el que corta la tela por el ícfgo: 
Si hurto con azeros, 
Muchos fon mis amados com pan eres: 
Yo robo con mi cara defeubierta, 
Y ellos la rrahen cubicitr. 
Y aunque mi error preíuma,' 
No buela ocultamente con la plum^ 
Ladrones íomos todos; 
Pero por varios, y diverfos modos. 
Yo hurto,íín licencia, 
Ellos.con ella; y todos fin conciencia. 
A mi me ahorcarán, íi me cogieren; 
Y a muchos darán gracias filos viersñ. 
Yo 
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Yo robo con trabajo, 
Yellus van fm dolor por clatsjo; 
Vivitnos fi nos cogen con deshonra,' 
Y ellos aunque los cojan tienen honra: 
Y por eílc camino, y por el otro. 
Tan Ladrón es el uno , como ci otro. 
En mi vida di muerte por araño. 
M i limoína la doy por todo ciañcj 
Soy lacre moderado, 
Pu.:s íblo para mi quedo cerrado: 
A juño mi conciencia quanto puedo» 
Ando íiemprc con miedoí 
No embidío poíTcíIíoncsi. 
Amo mas los doblones: 
No foy tan ambiciofo> 
Que afpirc á poderoíb: 
Vna paflada honrada 
Sera íiempreembidíada 
Ds mi tenaz deííeoi 
Y como la poíTeo^ 
Doy gracias álos Ciclos* 
Que con mis diez anzuelos 
Peíco lo queme bafta con dcílrczi^ 
Sin obligarme a la mayor b,ixeza> 
Oyendoá todas horas en la calle: 
Hermano, no hú que dalle: 
Bomi 
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Hombre? Dios te provea^ 
Remendado qual Pia, ó Acancas 
Y por efta razón defproveida, 
Yo me proveo a mi toda la vidac.; 
Oficio, Amiga mía, 
Que no dá de comer ai que le cría» 
Con todo cí Mando hablo, 
Dalo mi alma al Diablo: 
Y aunque el mió jamás fe pufo en vcasal 
Yole hallo buena quenta; 
Si tu te hallas perdida, 
Siivemecn efta vida? 
Qoe Dios es podorofo, 
Y perdona lo mas dificultofos 
yivamos íin diícordia, 
Que no te íaltatá miíericordia, 
Y ñ efto no bailare, vete luego, 
Y dexamcen íorsiego, 
Qieno puedo íuííir moralidades 
. Rcbucltas en verdades: 
Si íoy Ladrón, paciencia. 
Muchos Nobles profeian mi concienciad 
Pues debaxo del Sol, Ci al cafo vamos. 
Los unos á los otros nos robamos. 
Anda!lo,m¡ Ladrón, dixe, corrida 
De andar en efta vida, - -
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Salió una noche > por fu mal , obícura^ 
A peicar una cierta colgaduraj 
Y no contento coa havcrla hurtado,; 
Y por una ventana dcfcolgado, 
Qaiío laber de un Eícritorio fuerte 
Los ocu'tos íecrecos de íu Muerte: 
La madera gruñía, 
Pur guardar fus doblones ha ík el día, 
Pero al daila garrote , le cogieron 
Con el hurto en la mano, y ie píédieroni 
Puficronlc a queüion, cantó de plano. 
Sentenciáronle á muerte en canto Hanoi 
Y dcfpucs de me te ríe en la Capilla> 
La Plaza aderezada á maravilla, 
Salió en un rucio cano. 
Sin cílrivos, ni rienda á lo Romano: 
Llevaba al cuello una lucida toga. 
Si bien algunos la llamaron íega, 
Vna gorra fin plumas, y un vellido 
De varas guarnecido, 
Y un acó m pañi miento tan honrado; 
Gomo fi fuera en tríumpho laureado. 
Miraba á todos lados, 
Eípantido de ver tantos criados: 
Pero c]uiea mas le honraba, 
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Dio villa a la de palo, y lloró luego} 
Subió por ella ciego, 
Guiandolccl Verdugo Lazarillo, 
Gaarda joyas de todo Pcralvillo, 
Pidió perdón a todos> 
Exhortó de rail modos 
A muchos compañeios que le 'él%¥$ 
Qac emmendaíícn la vid 1 que trahian; 
Abrazó íu Gincce, y él le dixo; 
Hermano, no fe aEij;nno me aflijo 
Le icfpondió el cuicade; 
Deícaníe de canCido 
Le replicó el Verdugo, y deíle afsicntOf 
Arrojefe con tiente, \ 
Y eaígi un poco manfo. 
Porque qued^ en el ayre condefeanfo^ 
Hizo dos cabriolas por el viento, 
Y quedó bolatin de íu elemento* 
picronle la ordinatií. fepultura, 
Y cfta Décima en ella le aíTwguraj j 
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(' ^yíco me enfem a ViMr, j M i natural a robar, 
E h c w yi la hurtar, 
Y i a J»iiffái ¡i morir: 
Tollo Ladrón puede Jmh 
• ' fJefte Ferduvo acicate, 
Sino f t'ure que ic mate', 
•$UCÍ eaejlas ayentmaf 
(Por defcolgav colgadmáS 
M a cokaron delv-ñfnüte, 
T R A N S M I G R A C I C I O N X í . 
1^ 1 un bueico alíalir de Caco, y hálleme tari 
fwra de l , como dentro de un Arbimfta. 
Conoc í 1c por los muchos que havia dado a la na-
taraíezaantes delalir ai M u a d o ; puesfaeron baí-
tantcs, para qiic íu Madre morkflc , y él-qucdaíís 
vivo. Qaando muchacho daba arbicrios ál Maef-
ttodscliafar ÍÍÍS di ícipulos, haciendo de azotes 
plata. Luego que tuvo edaá para introdociríe en 
la Repúblicas íe hizo temer de muchos,y querer de 
ninguno. Procuró el favor de un Mini í t ro podero-
ío ; y el primer arbitrio , que 1c dio, fue eftancar el 
Soij a.íícgundó con otro, y puío un nuevo derecha 
ío-
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fobrc IaLuna í y al tercero eftancó los qiutro Ele-
mentos con terdos fus mixtos; y íi no ic iban a U 
manoarruir.ara los Cislos, y pudiera tributo íobí C 
las Eílrelias > y aun íc traxcra la tercera paite, íi 
naciera en tiempo de Luzbel. Tenia entrada m 
las cafas de los mayores feáorcs ; hablaba de mi -
llones, como otros de maravedís; y de quantos a t i 
biteios daba » el primero > que facaba fruto era el. 
AíTaba los Pueblos , quemaba las Villas , freía las 
Ciudades > y deftruía poco a poco el Genero H u -
man Q.MO le vio tan iafcrnalíugeto,dendc qucDios 
crió a Adán en el campo Damafccno. Revolvía 
de noche la endiablada oficina de fu juicio -9 y fra-í 
guaba un arbitrio de veinte millones, tan perjudi-
cial a la República, que fe corría el mifmo arbitrio 
de ícr executado. En breve tiempo fe hizo im íc-
gundo Midas , y poco a poco fe fue fubiendo fobre 
ia Torre de Babylonia. Y a los cinqueata años de 
fuedad llego a tener tanto caudal» que fe rozaba 
con fenores de Titulo, y llamaba de vos á muchos 
nobles^con mas Palacíos,Carrozas,Lacayos,Pages, 
y Criados, que tuvo Alcxandro, Yelloera , que 
como havia robado el Mundo, fe 1c daba poco, ó 
nada de repartirlo pródigamente, no olvidaado 
nuaca el fer Aíbitrifta; que como cfte oficio fe ha-" 
via convertido en naturaleza, hacia oftestacioa 
de fu mal exercicio. Empezó a tomar partidos, ha-
cer afskmos, cobrar rentas, y íifar nii_lIones,dc for-
Kk nía, 
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m.1- i que ios arbitrios) qyc (i.ilxi U s nnend^ba el 
uñ imo. Dcfpcrciba jos Coi.íc.j S ^ I K agenosdc 
fciiKj mees mütefi.if > folo arendian a c^i . íavar U 
R'-pub'ica. C o L t lriba los flicos , ha!; g ba les 
fa i t c j h i ) de lovju'lici'roSiy junas hsb ..ba coa 
] icccs u ¿LOS. En quantos a(sientos hiao coa la 
H <acnda Ría l > fino la dcifrirnaabi} la huruba» 
Tenia poder en cania propia , y corno tal la trata* 
b'.. D-ípachübí Rccetccesi Fjdores, ComiíTirios^ 
Jaeces, por todo elílcmo,para la cobranza da 
jns RcntasLcfto&nombíaban ctrosjy fiendomi At -
bio- i tb el mayor ladren del Mundo , ios demás,, 
l u í t a la quaicagenefacion^Taqueaban los Pucbbs^ 
imitando todos por competencia > q^ uc los Caco^ 
nobles afbi. lo d,t ben h icer.. 
I , Co i i ípcrando íu. mala vid^jcomo a qwi^n tm¿ 
fcole import ba > que íu ííe buena h quiíe dátle el 
m j >f ai bit! lo tocante a la faivaeion cípirítualrpiH 
ta. qu. &e criado el kombre. Con t ila firme rcío-
¿lucida yUaciii ^que íe andaba paCraBdo-por ut & 
galcria ( qtK íucra, mejor por una Galera ) le dixs 
las razone i fígíiif nfeiS: A nugo,. tus malas obras íc 11 
Caufa de p i i d i ctrina > y de tu mucha de íorden ha 
Itacido el orden de mis palabras aísientalas en i t i 
c o r a z ó n , íi quieresakanzar ci aísiento de jos An* 
gclcSí que por (er afíicnt) paedcíer te inclines a el; 
Cinquenta años ha, que hecho aibírro de! pecado 
Uc h^i^cioducit*^ en Cüiccpor k n g o l b ds Jes La: 
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Bradorcs, polilla de los Mercaderes, imán de ios 
uforos, Aveflruz de las Kaeicndas, Hyclra de las 
íKanifituras^ y Prctodiablo dclos Aibitríílas5 Q 
AteiílaSs que todo es UBO. En cftos aiCÍS has he-
cho nías daño en la Mosarqma,q iíe París en Tra^, 
ya» Ánibal en Icalia , Antioco fobre Jerüíalcn» 
Nabacoíobre Judeí?, DaríoíobreBjbyionia, Ale-' 
xandro íobre Períia> :los Homanos (obre Grecia j y 
Ti to íobre Paleflina. Dhtte» fabes > que tknes A l -
sna? Si me confieras irnmortaU bien j y íi morcaU 
en que lo fundas^ Amigo mioidár arbitrios para íow 
brecai gar ios Pueb!os3es el delito mas enormcjque 
íe Gómete en ía R epubiiea. Quieadadaj qae pon* 
ga Dios un Arbitri^a para caftigar (3na,y m « c l i 3 # 
Monarquía, piacs en ellas no íirven fíno deexercer 
«1 oficio del Diablo, acidando ios bísenos $ y con$ 
denando los malosl Quieres un cxemplo? Oye. 
Díxo Dios a Satani De donde vienes ? Señor»" 
íerpondio el Diablo, de rodear el Mundo. Por lo 
íncnos, dixo Dios, no dirás mal de mi fiervo J b^ 
Júfto entre todos loshombrcsí Señor, replicó Sai 
tan, Job eftá rico, profpero, y alegre j yo te daré oa 
arbití iorQuitak los ganados, derríbale la caía,maTÍ 
tale los hijos, y fabrás íi Job es juftoenla adveiíí-' 
dad, corno lo ha üdo en la proíperidadj y ü admi^ 
tieres mi parecer, yo lere Miniftro de tu jufticij^ 
Aplico : Llega un Arbitnfta de correr el Mundo, 
pregunuk el ívíiniftro: Q ¿ c hai de nuevo i Rcí^ 
8&I POÍI3 
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pondc: Señor, muchas ricjuczis, les Piub'os prof. 
peros, los vaííallos alegres, codos ricos, y la Ha-
cienda Real pobre. Noícqucxaran (dice el Mi- ' 
niftro) dclGobicrnoj yo tedaré un arbitrio, dice 
el Diablo, para que conozcas la leairad, y fedefte 
Pueblo: échales cada año rrcinra milloncslobre 
fus bienes, mátales la ambición * derribóles la fo-
bcibii > y íabráselconícjo , que tientsenmi. El 
Miniftro, ton zelo de acerrar, dale liecnciajy a po-
cos dias empieza el Pueblo (como J )b} a maldecir 
la hora, en que nació. Digotc, que finj du Ja alga* 
Bagados los Arbitriítasdeíeiendcn de Satanás por 
linca rcóta, y como h j >s de tal Padre ííguen (us 
p3Íros,y columbres. H blcmosclaro:Dueñomios 
cmmcftdémjscon cite arbitrio lospaíTidofj vuel-
van los teíoros al Archiva donde íaíícroR, G pre-
tendc5>qus tu eípiritu vuelva ai S ñor, que lo dio, 
como dice el Sabio, Se r Fifcal del Pueblo, acufanr 
dolé de rico, ííendo pobre, y auaque no fe fea , es 
c! m i ) o r d Jico,que íe comete en la Re pública, y 
noíe p!ga,r»i aun con lamifma nma ti. Antes que 
vci>gi repattamos defta hacienda a los [i* bas, y 
pues todo íalió de ellos, volvamos el diezmo de lo 
robada N > hay que fiarv hermano m i ó , de la pri-
vanza, que le tiene con los Principes, quv íí íe lle-
gan a dcleng ñar de quien han fi iu, quien fon, y 
quien ferán ios Arbitnítas, y AíTet t i lhs , noque-
dará nao cu los.afsicucos del Mundo. Baftan ya los 
fXtíñ 
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Millones fifadus, las Natas íorbidas, los Dozavos 
traípuertos , los Tcforos arañados, los Partidos 
partidos, las Rentas uíurpadas, los Efbnqucs es-
tancados, los Tributos llevados, y los Impueftos 
traídos de los albergues de los pobrcs,a las caías d« 
los ricos. CcíTcn los engaños hechos a los Princi-
pes , IÓScohechos de los Fadores, las meBciras a 
Miniftros, los halagos a los Jueces, las reverencias 
íiagidasa los Certcíanos, las mohatras délos Ju-
ros, las íubidas de las Rentas, las tyranias de los 
amigos, y el univerfal daño de la República. Los 
arbicdos nuevos, engañan los Principes, altcraa 
los Conícjos, defpiercan la ambición , maltratan 
lobVaflalks, empobrecen las Provincias, acortan 
le s negocios, diíminuyen las Rentas, aniquilan el 
G >mercio ,(uftentan Jas guerras, defautorizan la 
paz , arruinan las vidas, crian ladrones, alientan 
Lr3gidos, y entretienen vagabundos. Lcsaibitrios 
Tiokntados Conde poco f if ia , mucho ruido, mzi 
yor cíeandalo, y dcdiez3quc íe cebran, los nueve 
fe quedan en los AíTcntiltas, Arrendadores, y Co-
biadores. Demos a Dios el rcíto de la vida , pues 
tinta íc ha llevado el Diablo de valde. Los agra-
vios , qu-' has hecho contra el deretho de las gen-
tes le d sh 'gan con unaibitii : tftt íea, acciucjar 
a l«s Principes, qucfíquiereii ver íus Rciacsprof-
p ros, y floridos; que talen, quemen, conluman,y; 
dvlh u) aa los malos Ai bitníUs 3 geiite a t^es coa-
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ácnaiia, que nacida ; con cftc arbinio ferás fenoí 
ele t i miímo, y podrás decir, que todos los malos 
coLikjosj qac has el irlo en cinquenca años., los ref-
tanraílccn uaa hora. Tvlira^qucnucftra vida esnu-; 
be que palla j f sueíira muerte deada que llega; 
TusCarro^aSs Palacios, CoigaJuras, Lacayos , y 
Criados, roa ía^ demás (¿bindijas de la vanidad, 
cítaa enEu peiíona violentadas. No naciftc, amíi; 
ge? paraPriacipej naciíle paraffecoDoccr losPrin-
cipes. Qje agravióte ha hecho la HcpubÜca, que 
aísi U períiguescoñ ias armas delingeaio mas v i ^ 
queintroduxo la malicia humana! Como es pof-
fíbk, que cus miembros nolc yelcn,tu corazón no 
íc paíme^tu eípirita no tiemble, tu jaicio ao du? 
de, cu lengua ¡ao emmudeícajoyendo cada día, ca-
da hora, cada íníiance las maldiciones , que .c hcJ 
chan ias gences? Recuerda, vuelve en t i , w&üás* 
rand®* que cl primer Arbicrifta ftíe el Demonio, 
pues con un arbitrio engañ© a Eva , revuelto en el 
árbol del Paraiío. Arq uitof^l fe ahorcó por un ar-
bicrio3]udas hizo lo miímo. Aman hizo lo propio¿ 
y Roboasa perdió la mitad del Reino por quatro 
Jobencs Arbittiílasjqucno valias quatro Diablos 
fifados. Acuérdate, queclBocalinidicc, que la 
Nao,que llegó de LepaRtocargada de Arbitrííhs, 
la mandó Apolo a Conftantinopia para deftruír 
k Mosarquia del Gran Turco, pues ellos miímos 
I9 hayia^ hecho de las Provineias de Italia. J uíto • 
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es, que íepan los PíiíKÍp:s, que. e i b gente es in*: 
digna de la comünfcaci( n hürn8na> pues í o h ñ t i 
ve é t albeic tír les Pi indpcs jíüftos, con nparentes 
ttícrosjjacadüs a füsizaácík mal ingeni ) , coa 
íribíitos mal impuelios , y peor dJíjeiidcscu la 
Kcpubik?^ 
Aqui H-gyba con fü CÍKGUÍÍO mí poceiscia prin 
¿crayayudada de la memoria, y la imaginucivay 
ij.uaBdomi bombr.c diotm prc&ndofudnroj dicí-
endo: ay de mil ay de mi Ique peque. Yo le diípoc 
eonvcEEÍdo>y fuera de la herética vida dclesAibi-
Jiiftas r qjiaad^ pre^gu!Ó3 diciendo3 quien pea-
sara^ quii'íi dix:ra > que üm Alma compañera de 
cinqtienca aáo-Sj no fuera recoleta en iGsraíbitrks * 
Y íi fuera mencíler muíiera per ellos í Conozco 
ahora, q no haimas í n g r v t i íeíiora que un Almas» 
pues en lo mejor, coa* achaque de Cielo va>.Cicla 
^iene,íe aparca delMüfldo en dos palabras^y de xa 
fu Amante el cuerpo ra la Luna del íepulcro. Di>-
,fne,ingraca , cruel r y fementida 5 hai A'mas mas 
bitraaventuradás que las de iosAibitriíla&^Puís gp«s 
los bieñcs de la tierras el rocíods losCislcsj: íog 
Ceforos de las gentes s los a pía uros , de los Coníe^ 
jps, la compañia de k s Nobles, lá edimacion d i 
ibsPiincipc^, y los favores de loiRcyes; Noíotro^ 
amiga , no íemos AibstíiiLs5íino ñ f í < V i u ñ n % , A¿ 
tciíhs 5 Calvimibs, Anabarilías 3 Hrrodiras,jt-
Fitígoriñas.. Nucítio ofiviu es u n ncbic; que no 
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íe puede confcrvar el Mundo fia él, parque |a 
turalcia da arbitrio a la forma, que anime U ma-
teria i y ella a la privación j el entendimiento da 
arbitrio á la memoria, y á la imaginativa; !a tier-
ra al agua , el agua al ayre , y el ayrc al fuego: 
hafta los Cielos fon arbitros uaos de los otros. Re* 
para en la]ufticia , qus fuftenta el Mundo , por-
que el teftigo da íbplo arbitral al Ercrivano,el 
Eícrivano al Alguazil, el Alguazil al Solicitador,cI 
Solicirador,al Procurador, el Procurador alLetra^ 
áosr[ Letrado alFircaljelFifcalal Relator,clIleIatar 
al Juez, el Juez al Reo. De modo, que adonde co-
menzó el arbitrio, allivicnca parar. Yo bien co^ 
noz:o, que el vulgo me quiere mal , pero efti 
b.ftia fiera , nunca dixo , nihizocofa que fuefls 
buena al juicio de los Doótos. Losaviíos que doy 
para íacar de los pueblos millares de millares , y 
quentosde quentos, ion ira pulios del Cielo. To^ 
dos ciepe:n fu enemigo cu eíía vida , porque el 
Elefante teme al Ratón , el Lcbn al Gallo » el 
Cordero al Lobo , el Cocodrilo al Delfín, la Si-
mia á la Onza, el Pajaro al Milano, y otros defta 
forma; y afsi es jufto, ^uc los Pueblos tengan fu 
gufano, y enemigo ,y ninguno lo es fino un Arbí-
trifta , porque fi al ganado cada ano no lc quirá< 
ran lanado pudiera confervarfe cftc animal. Yo 
procuro aliviar el Pueblo, quitándole cada año el 
bcllon, ó U lana, y en cfto hago lo que dcYo> pc^  
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Roñólo que puedo. Bueno Riera 5 que los Pueblos 
engordaran, y ejue no pagaran mas tributo , quecl 
ordinarív.] No, amiga, csncccíTario^ue las Proviti» 
ciis edén dando iicrmp-* "/jnio campanas» porque 
Provincia, que no d i , es como rclrx, que en dexan-; 
do de dar mueren y no forros los Arbitriftas ferviraas 
de dcípcrcadorcs eternos, yiios eftiman tanto al** 
gunos Miniíkosj quanto nos aborrecen los Pueblos^ 
y no me cípanco, que los unos, y los otros > y yo el 
primero, no miramos> fino el propio interés. Yo 1« 
dixa Arnigoi interés, que cscpntra c\ pxoximo > y 
eoncra la eondcñcia, nunca es bueno. Conciencia 
{me reípondió) qué es conciencia ? Donde vive? 
Q^_é ofi:io tiene? Y de donde vienel Conciencia pi-
des á un Arbitrifta} Lo mifmo te puedo rerponders 
que Caín reípondió á Dios , quando le pi-cgunto^ 
donde eftaba fu hermano Abel ? Que dixo: íoy ítf 
guarda, por ventura í La conciencia, hermana, es 
)a comodidad de cada unoi G. cíla bufeas 9 la hallan 
ras en todos los que viven 5 y mueren debaxo dc el 
Sol. En gracia me ha caído pedir conciencia a ua 
ArbitriÜa, quando la conciencia no conílcnte Jlc-; 
yar un maravedí al próximo Í y noíbtros venderé^ 
mosal próximo por uña blanca. Yo íby clalmadei 
cuerpo de hacienda , firvo como vafíallo leal, deft 
velóme por impoficiones grandes, engordo con loe 
tributos, y poco apoco, ¿e afsicnto en aíaento, cf-: 
pcio una Scñoria, ciculo, qUe en Italia fe da a un Saíi 
U m 
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trc; y creo, que he de íer Conde de las Arbkros,un^ 
Villa, cjue eíla pared, y medio del Infierno dosVic-
dos. Y porque tedtfengañes del error e n n ^ c^s> 
« conozcas, nnr U g gcntc Cl}crda ¡ * 
Doble, repara en mis obras: yo no falgo a robar 
por los caminos la hacienda: en mi vida levante fal^ 
lo teftimonio por ella:: no deíeoel bien del proxi-^ 
inocn particular, en general íi: ni le hallará, que di 
quentafaifa, en la fuma , digo, alConfcjo ,todas 
íucren a probadas por los Contadores de Hacienda; 
y la que he ganado ha (ido con mucha honra; y 
miaguno puede decinque me levante publicamen-í 
te con ella, porque Tecretamente la traxs a mi caía, 
tasimpoficionesyo ñolas eche, veanfelisPrígrna-; 
ticas , y fi me nombrare alguna de ellas, que ms 
cuelguen. Y o no entré en cafa dt hombre , ni mu* 
ger, diciendo: Pag'imc cfte tüburo , íiao pag^ elle 
taburó a quien pu de pedirlo. Leaníc mis cartas da 
pago, y yeanen D^nibrc dcquknrccibh losmií 
llenes que cobraba. Todo lo que hice, fjc dar la 
Lrma dc com^í quandc), ^ de quien ic b^ víatíe co-
brar. Pues por elle pecadillo > qu^ no peía ur* adar^ . 
Ime, me bngode condenar í Calla, bubilla, alma 
delalmada > y fui animo jcalla, que en el Valle de 
lofaphat nos heñios de ver todos; y a i íi J en Dios, 
q ha de h .ver miít ricordia pnru misAíbiti ios.Yo ci-
pero la fiív.icion dpiiicual por dos cofas: la ptime-
13, y principal, porque fpy Chriíli'jno; y la Kgun-
dai'porque ancesque mcmusra pienfohacer un af-
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ficnto eon los pobics j dándoles loque no puedo 
llevac a la otra vida; en fi i,yo me entiendo , cfto 
baila, macho digo, punco en boca, obrar bien>quc 
Dios es Dios, manos a la obra , arbitrios, y a ello, 
que no es jutto, que falte a mi na tara!, ni pierda 
oíiciotan honrado por quacro tizonadas mas, ó 
menos; pues cotno otros van a Roma por todo , yo 
iré al Purgatorio > y noal infierao, porque sé que 
los Diablos no me han de querer recibir, temiea-
dofe de los arbitrios, que podré dar a Lucifer. Bacti 
arbitrio me dio el pecado, dixc a mi entctidiaiicn-
to, para ir donde cíledicc. Quiío Dios, que aquel 
diamuríó defaíliada, y enfaftradamente a manos 
de un arbitrio, que havia dado al Medico fobee 
cierta íangria,quc le hizo: huvo arbitrios de enter-i 
rarlc a obfeuras, por lo bien que le eftaba. Dieronlc 
fu mala ícpultura,y en ella íe cícribieio eftqsvGifoy 
D E C I M A . 
0 fojym fuiGalaion, 
Meneiao, jlYchkophel, 
féelhdo 'Dolfos, Lu^k¿> 
Cace, ^ udas, ni Sino*: 
No foy Tiberio, Nerón, 
Simón Mago, ni Herodifl^ 
Caligula, jtnah^tifldy 
Ttionyfio, VioclecianOf 
N i el jépoftata ju/tamy 
Tmfoy un Jrbitri¡}a, 
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AU de mi Arbitrifta , y dí con mi Alma en cí 
J cuerpo de un Hidalgo, tan vano, que por el 
dixo Salomón: Vanidad de vanidadescodo vani-
,¿ad. Quando inc vi zambullida , y zarandeada cx% 
quacro humorci Nordcíles, entendí, y era verdad^ 
Cjuc eftaba apoífrtada en Bóreas, oc^uc mepaffcaJ 
ba del Eolo al F^vomo,y del Favonio al Zcfiro.No 
^vicuerpo masadeívanado en todas quantas Tranf-: 
migraciones havia betho. Quiíe hacer aííicnco eii 
la cabeza, y halle > que el juicio ,por buícar el cení 
t ro , fe havia deslizado a los pies. Losícíos pot-frah 
entrar codos en una cateara de avellana, y fobrar 
plaz¿. Era tan galán > como enamorado , can locóa. 
CQVQo íobwi bio, tan necio, com© d JÍcrc te i tan pe 
do, comoeníadolo, tan orates, como fbtes, y taa 
iiberaí, como perdido. Tenia íu executotia de So* 
lar conocido»no fe labia, ÍÍ era de Fírgcnaljó de las 
Moncañasde Aílnrias, y fi como el dcciar que ha* 
^ia heredado nobleza , bercdár.=» juicio > lucra uno 
de los nueve de lu linagr, quandt) no de la f ma; 
Era único b a í b en ci Ciado ; bkn guflára el de 
tener íeisdoccnírs de ellos > y fin du la les tuviera 
filos tales facran de natural za Cama Ico na 5 que 
como t i Viento cñaba de cafa , fjci'mei: ce fuilcEt-
Igramos ana Itgioni E l l a t a n oieado el moio dg 
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dia, y de nochcj que mil veces cltuvo por tomar la 
Extrema-Vncion, dclpidiendafc de la vida ,que te-: 
nia en iucaíaj y íi lo dexó de hacer , fue por gczaf 
de la marca, que traía fu amo, con las olas, y vien-
to en popa. Teníale íti Hidalguía tan ancho, quo 
le venia angofto el concavo de la Luna v y e íbba 
tan hydropko de nobleza , que fe bebia de tin golr 
pe toda ía íangre de Alcxandrr, y no quedaba íatií-
fecho. Era tan regatón de fombrero , que infinitas 
veceseftuvo condenado, por ía íaía de ía comífa, a 
eicn palosjcn lugar dcazotesj y tan derecho iba por 
la calle el ma)adero,quG no le doblara un coheche ^ 
yo,quccn:abaenfeña¿a a n-jibípocnta,íentia hallar-: 
nie embarada CD un ioeo^íin efperanza de reveren-
cia, porque ñola hiciera,fi pensaraíei Frailr.Vndk 
paíFeandorc por la calic deíu Dama >vino un vien* 
to tan coi tes, que le llevo el fombrero déla cabeza 
quatro paííos de fu paíona \ y por no humíllarfe a 
alzarlo del íUelü,no teniendo fu Fagc oleadodeiarr* 
te, con la mifma gra vedad fe fue a fu cafa, Cm el y y 
los que te conocían íombrero perpetuo, y fe Vv kr» 
alquitara > alah. ban a Dios, que hizo aires Macf-
tros de Ceremonias. Haciai* de los Godos, pero 
yo , que cenocra fus c bras; , deferperabame <ís 
m vanidad , y confiieraba , qu-c ios nebíes, nurr-; 
ca lucen oikntacion de lu lina ge i lino defu vfr« 
tu ir y quilos hombres ,quenoio(on3qmcttn fu^ 
blif h fetól i « h aobiez^con hacer gak dc]ia.Coíi 
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los hiraiíLics era foberbio , con los íabios crut!, y 
.CA)I> lob h o n r a v i o s cyiano. Puedo aíícgurar coa ver-
dad, qa: eti coda mi peregrinación , a ninguno ts-
tTií Cinco como a eftc Mofjftruo, porque quando 
ua Komb: c ilega a íer íob^i bio en quinto grado , el 
mas ievancado tronco del Líbano, y el mas immo-
bil rilco de los Alpes, puede temer íu atrevida natu-
raleza. Preguntándole ua amigo fuyojíi pertcnecia 
al noble íer íoberbio ? Reípondió: Que la Nobleza, 
y la Soberbia, aunque no eran hermanas, eran pa-
rienns i y que fiendo la Soberbia feñora , y la Hu-
mildad eíclava, tenia por mejor derpofarfe con una 
muger altiva, que no con una, que fucile humilde. 
Alcanzó por hvor un oficio de cierto dominio Al-
deano, adonde tenia algunas Heredades, que le de-
xaron íus Mayores, y trataba tan mal a los pobres, 
que las beneficiaban, que antes de dar el fruto, cita-
ba maldito fu Dueño. Temblaban del los pagizos 
albergues de los mirerables Paftores, y como tenia 
poder fobre ellos, aííblaba quanco caia debaxo dc 
íu juriídiccion. Nunca pagó trabajo de Jornalero, 
aunque lo vieíTe morir de hambre j a todos tenia por 
cfclavos, y íl lo fueran, les cftuvicra mejor tener el 
fuftento reguro de la mano de fu Señor; era foberbio 
por naturaleza, con que digo todo. Vn dia eftando 
maltratando un Labrador, que araba con una junta 
de Bueyes en fu miíma Heredad, un anciano Paftor, 
oráculo de aquellas rnoncañas Í qtic venia por la 
mar-. 
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margen dcuncryftalinoanoyo con veintcOvcjiS) 
y ítis Cabras, unas rumiando los tcfores del Mayo, 
y otras los cogollos del Abril; ledixo de iaotíra par-
te del arroyo eftasrazones: No os bafta i feñor1 H i -
dalgo, oprimir ¡oseltraños, üno afíigir ios propios? 
Si naciftes en los campos de Scnáhar; fi apresdiftes 
cíTadcótiina en la eícucla dcBabylonia, reparad, 
no en el principio de la Torre, fino en el fin de íu 
edificio > no en la íeberbia de íu vanidad, íino en 
el calligo de íu atrevimiento. Si imagináis, que la 
líoblcza heredada , el blaíc n de vueftros mayores, 
y el efeudo de vueftras armas, fon bailantes para 
oprimir la virtud deeííc pobre Labrador, os enga* 
mis ; porque fer Noble, es íerio ; pero no pareccr-
lo . Ser noble, es blafonar de virtud propia, no de la 
agena j fer noble, es amparar los humildes, noJos 
ioberbios; fer noble, es defender losfiacds, no alen* 
tsii los fuertes j ícrisncblc > es íer piadoíb, peronó 
cruel; íer neblc, es perdonar c fenías, no vengaríe de 
©lias'; ícx ncbie, es premiar beneficios, nodcíprc-
ciarlos; y finalmente, ier ncble, es,que lo que no 
le quiere para si , no te quiera para el pre xirao. 
•Quien diiá,qure íea acción dcnoblts pechos, opri-; 
m . f lus humildes í Ninguno > porque tedo animal 
racional, por mal organizado, que cite, tiene ijem-
pce piedad de íu te me jai ce, y no pretende deslucir 
cui) una obra v i l , todas las ncbUsdc la íabia naru» 
ukz.u Favorecer al afligido, animar al fiaeo, y ffá 
cort 
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correr al que no puede; virtudes .morales fon de uri 
uiagaanimo corazón , y de un efpiíitu heroico: 
aqni íi > que iuec la íangre heredada de los nobles, 
honrando con ella la típecie humanaícmcj uuea sí. 
Yo conocí cílc pobre Librador, qu: os nrvc,cn di-? 
ference cftado; conociic rico, y 1c veo pobrej conci-
cilc alegre en fu cftado, y veole afl gi io fuera de Mi 
conociiecon bienes de fortuna, y vcclealospíes de 
fu ruedaj ycon cíUr íujeco a vueftra íobcibia,en cf*' 
te, y en el paííado cílado, le conocí, y conozco,vir* 
tüoío, y humilde. No es razón , Señor mío , que a 
los hombres a quien la fortuna atrasó , ó por la 
edad, ó por los accidentes del tiempo,pretendamos 
los íoberbios ícpulcarlos en c] centro de la tierra. 
Por ventura,es blaíon deiancblezi quebrar la lan-
za en el flacoj vírtuaíb, pudiendo romperla ca 
nueftra raíítHa vanidad í No creo yo, que entre las 
fieras fe exerciten tan civiles cftafctmosj en ios tea'-
tros délas íclvas. 
N o hiléis vifto una fuente , pequeño parto de 
una montaáa, que ííendo en fu principio alegría de 
losbofqucs, kennofura de los valles, no acordan-j 
dofe defuRacimicnto, convoca los arroyos, y crM 
lanchándolos términos de fu Coberbiajíchacc Mo-
narca de los rios, llcvandofc tras si los mas empina-
dos arboles del monte, fatigando los mas firmes 
edificios, arruinando las mieícs, ahogando los gaJ 
nados, y fcpulundo tal vejt, coa las rufticas Caba-
las, 
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SiSi IQS innoccRtss Paílorcs. Pero no bavcis viíto> 
fiendo en ligciczi, una Lucu dífparada del ar* 
co j ín ravo a b oí ta do de ía nube, ana exhalación va-
lance, un r?íampago ardiente > quando entra en el 
Mar tieí Occcano > no un fu lamen te pierde ei brío* 
l a íübnbia , el íeñorio, y poccftad,qüc cenia con los 
humildes^ pero niaua queda memoria de fu ri0.01-5 
bre en los maricimos run-bos j Lomiímo juzgo yo 
de vueftra íobeibia 5 «^ uc fiendo una pequeña fuen-
en la montana de ía naturaleza) convocando los 
humores íobeibiosdc la vanidad, los penfamiencos 
de la ambición» losimpulfos de la ira, los duelos de 
la noblezaj corno rio turbulento^ y azoradovufando 
isnal de vucllrasacciones, atropellais injudaracntc 
cen ellas los pobres Labradores, los honrados Ma-
yorales, los humildes Paílorcs , y los pacíficos A l -
deanos. Pero quien duda» que toda vueftra íober^ 
bia, quando vuelva al certco donde faltó, quando 
enrre en el mar del ícpalcro , quando fe introduzgt 
en la caía del figle j fea no folo lo que fue i pcf o lo 
que dexó de fer, quedando can fin nombre,que auri 
ü o la conozca la bafta madre donde (alió* 
Amigos la mas hinchada nub: fe deshace a los 
rayos del Solicl Arbol mas h€rmofo,galán de la Pri-' 
mavera, con la menor ciada pierde la fl j r i y no d i 
frucojcl Aguila, que calando al Sol la vitera,fe atre^ 
ve a íu íuz> y con íus uñas es Pirata de las aves j vol-' 
teandofe el pico muere loca; el nías íobcib¡o> cdifíi 
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ció a la fiacrtc Artillería del tiempo ic rinde. Es muí 
propio del Brazo Podcroío, anegar F:i-raonc.s,colgar 
Amanes, degollar Olofanes, dclcalabrar Goliades> 
dcílruír Anticcos,aíTohjr Nabucos, burlar Balraía-
res, derribir Scnachcribes, arruinar Babdcs, acabar 
Nerones, humillar Dion) fios , y ¿llolar Dioclecia-
nos. Y por el contrario , es mui propio de la M i -
fericordia Divínajenfalzar Davides, levantar Mar-
doqueos, colocar Danieles, librar Abenagos, ampa*» 
rar Samweles', entrenizav J (ephes, defender Apoí-
toles*, y finalmente, enfilzar humildes, y Dbatir lo-
bei bios. A ninguno dio gloria la ira,levantó la cruel-
dad, n i eníalzó la foberbia. Aprovechaos de la íen-
tencia del Sabio, que mcralizada con mi ruílica 
doéhina, dice: Hijo, íi quieres ícr noble, sépiado-
dofcj ÍJ quieres fer bien quirto, sé humilde^ (l quie-
res que te perdonen, perdona ; ü quieres tener hon-
re, dala ; fi quietes fer rico, sé limoíncro j G quieres 
governar, goviernare; íí quieres fer prudente, calla; 
íí quieres ler difereto, habla poco, y buenc;íi quie-
res tener amigos, conícrvalosj (i quieres f iitia,ama-
la jfi quieres ler jufto , ajuftatei G quieres a Dios, 
buíciloi fi 1c ade ras, amaloj íi le quieres, témelo; y 
íi cernes el Mundo, huye del ; y ÍIUG quieres caer en 
jmcio , no le hagas en daño del preximr j ü quieres 
1er pfudenrr,fuír ifi quieres fer fabio)oyf í f i quieres 
íaber,tíiud!^ifi quieres conciccia, no (cas embieio-
íxsíi epi-res i r honrado,c!i fi.rmpic verdadjíi quic-' 
rd bicius) no los defees i ÍB tienes enemigos** no 
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duermas i y íi quieres vivir íeguco , procura no 
tenerlos. 
Si im^ginnis/eñor mió, que la mis limpia cx:-
cutoru, pueíti al Sol de [a vircud, no deícubre mu-
chos lunares ÍJOS, eíVais engañado; porque fi la una 
es cédala, que da el Mando en el tnbaaal de la va-
n a g l o r i i l a otra es cédula Keal , que.dala Divioi-
dad ene! Supremo Trono de los Cielos,; la una ad-
quiere una pequeña gloria del figlo, y la otra un 
eternodeícanío, qumdola virtud, y la nobleza fe 
jatu<m:dichoío,el que ligómatrimonio tan bueno: 
alaba el noble naciniiento í pero condeno la noble-
za , que no frifa con la virtud: vitupero íangre no* 
ble , que afrenta con accidentes feos lo^síoberanos 
hechos de im paílados: y pues vos ,eael oprobrio> 
que uíiiscon los humildes, haveís manchado el luí-; 
tre de vueílros Padres, teneos por el masvano fugc« 
to, que alimcnt© la ignorancia; pues no puede ice 
Hidalgo, el quees valiente con los humildes, y íoi 
berbiocon los virtuoíos. 
Efto dixo el anciano Paftor , a tiempo, que mi 
Dueño, cirgode colera, fe abalanzó al agua con la 
cfpada en iamano, acuchillando cryftalcs;pcrocor 
moel arroyo havia enfartado ciertas perlas de las 
montañasenel hilode fu humildad,quifo ponerlas 
al cuello de Dueño , y haciendoíclas tragar, acabó 
fu íob:ibia a manosdeclmas humilde í'ugetode 
Neptuno. Yo me bañe degozo» íaliendeme de 
¿ la 
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la Torre de Babel, leyendo en fu fepukura eftos 
yerfos. 
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Dos Eiementos dey 
Se-htimiento mtuuPy 
I t i pecado origmal. 
En uno, pagando efíoyi 
JLa mifma vanidad foy, 
íPutscon tilarm ofanJih 
Bxemplb a los KobUs dh 
I en ks cftmrm que halle* 
(Por el'aire me %a?ié, 
IPor el agua me perdí-, 
yARÍAS T R ANSMIGRA CIDNES* 
CAníaáa Je V3nasTranfmigraGíones,deterrr i : né tomar confe jo con algún Eípirira ancia:* 
rio,qúe hu'vieííc peregrinad'üjó crafítgftdo mas cuer-
pos que yo. EnconEié en la media r. gion de el aire 
un Alma,que íe ha via püüeado por doce mil y qui-i 
nicntcscuerpc^íin baver podido hallar uno,quele 
yg^sdaíle. Conocióme la cnlcrmedad, y deípucs de 
haverle Taludado cípiritualmcntc, me dixj : AdoJe 
vas, amigo , y compañero mío , peregrino j y folo 
buícaado macciias, y íoiicitar/do poftenwif AJon^ 
de 
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¿t caminas vagando regiones, y íurcando campad 
cas dcfafulas > bufeando en cíle bo(q=ue de fiaras, en 
cía montaña de Lcones,cn cíla fclvadc Avcftvucesi 
y en cíFc teatro de homicidas, vida, que no has d« 
gozar, defeanfeque no has de tener,y juí!kfa*qtw 
no has de hailar> Mírame a m i , y coniíderame pof 
cxemplo íobcranode los fuccíFos del Sigloípor todos 
he paíFado, por todos be corrido^y en tollos me per-
dí ; que fon tan emeíesfus labyrintQS, que el mas 
piudentc juicio fe pierde en ellos > y es prefío como 
ía íimple ave en lacautclofa red del aftuco Cazador,; 
Solia la materia de la eípecic humana falk de las ms-« 
nos de nacuraIezadocií,b]aí3da,razonada,y perfeótaj 
pero de muchos figlosa cfta parte íe troco de mane4! 
ra,que fu mayor blafon ,es* armaríc de fobcibia 3 f 
ccñiife de tyranfe. Adonde vás3 imagen del Cria-
dor! Picnías hallar la colocaeionj qne deícas cncíFc 
territorio de GU^OS, en cíe teatro de facrifícios no-: 
civos^en cíTe Altar de adulaciones» y encííc Palacio 
de lifonjas iSalifte de las manos de tu Hacedor per-
feda , y limpia, y te vas a manchar en efle abyimo 
de corrupción? Salifte por ereacion pura? y fanEa,y 
te vas a falpicaf de generación pecadora í Ay de t i l 
como dice J o b , que quifille fer nacido de muger 
para calencaite en h hoguera del pecadcl como dí^ 
ce Davki. EnícM-poíIada mortal^íiendo knmoml? 
Bixas de la eminencia al ptecipicio? Q^ien trocó el 
iupremo Alcázar dcla asacion por la humilde Ca--
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baña de la gf ncracion?Sino íabes adoncL Gamians; 
repara, que vasaembatcaite en un bjxcl pociiiJo,y 
a vivir en un edificio , que pafsó íicmpic por ruina 
en la cfcuela del Sabio. También yo> como diceSn-
iomon, adquericiencia, y di a mi vípincu la dolo-
roía herencia del delito i pero cíTc cruel cahboz j 
adonde vamos a pagi ría culpa del primer hombre, 
horrible caia es de nuellra noble naturaleza , y tre-
mendo valle adonde hemos de regar con lagrimas 
las flores de ía vida, tan breve como la nube que paf-
fa t^an ligera como la exhdación q gyt3,y tan pro-
ta comoel relámpago que buela.Salimosde la Ma-
no Poderoía para mereceri pero corto merecimien-
to alcanza quien no hace lo que puede , y figue ¡p 
que no deb?. Ay dei que va condenado a vivir Qti 
edificio compucüo de tierra , y agua , y levantado 
confuego, y airel Que fin íc puede aguardar de ar-
quiceduratan frágil, adonde fe encuentran cada 
inllante los Elementos ? Si el Sabio aborreció la vi* 
da, que juicio cftará íeguro , aunque fe fuba en la 
firme montaña de la prudencia? Coníidera, ó mufi-
ca de los Cielos,óharmonía délas ínteligencías,que 
vas a tocar un inftrumentó hecho de quatro íim-
¿ples, cuyas cuerdas fon formadas de vitales clpiiitu?, 
que quiebran al menor g dpe de un accidente. Sus 
clavijas ion penfamicntos tanvarios, como torci-
dos. Sustraílcsíon irapulíos, que laten harmonia de 
lalud, y acabancnparafiímosdc nmcitc. Ay de t i , 
quan-
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quinde te veas cercada de la delicia, aíTaltada del i 
nqu z i , combuida de la íoberbia, contraftada de 
la luxuria, lifongcada de la vanidad,oprimida de la 
ambición, combidada de la gula* rodeada de la ira, 
alegada de la avaricia,y forzada del intcrcslA^ de ril 
digo con Job q deíearás la mañana como el Joma» 
lero fa dí a, y la noche como el Labrador el íu; ñc ; y 
guando le pGÍÍeas,ce aílalcorá con vííiones el miímo 
lueño, combidandotecon aparentes placeres, y cn-
giñandotc con fafitaflicas glorias, tj no poíTeeflAd*» 
vierte, amiga, que dexas la perpetua paz de la po-
tencia por la guerra civil del ado, adonde hallarás 
tantos enemigos, que fe agotará la memoria , y fs 
perderá el entendimiento. Dichofo aquel que lo llo-
ra, venturofo el que lo íicnte, y mucho mas el que 
lo ignora. O dichofo matrimonio, fi como es pref-
tado, fuera frguro. Mas ay dolorí que qumdo líe--
ga el divorcio natural, y viene \% muert defnudan* 
do fu corva cuchilla (íeg ídora de eípigas racionales) 
nueftros crpiricusinteiiorme^ite padecen,y de mala 
gma íe apartan de la compañía corporal, dexando 
íalibi ica hurama, á quien animaron tantos años, 
á la bafta madre, que la eonvierca en polvo \ O do-
lorgrandíl vuelvo a decir, dclpoiatíe para tan cor* 
to tiempo, abjndonando ttór el pecado unaaroui-
tr£tura t.'.n í. b ran3r torcida^ por el apedto,y ariui-. 
nada per la culpa: Ocucrpos, puraque os anima-: 
liius, fí de vutíha ce mp^ñia íalimos laílimadas, y 
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voíatrcs con nucftra auícncia quedáis perdiáosí 
Quando confidcro la fragilidad humana , y veo la 
íobeíbia del hombre, repáto , celebro , y admiro 
aquella íentcncia de Job : Señor , con eftc De pones 
a juicio Por cierto tus manos me hicieron , y ellas 
miímas me han de deshacer. O quien Cupiera expli-
car con palabras lo pR fundo deftc concepto ! Por« 
que íi las manos del Señor ion principicy fin deíta 
obra, en vano culpamos la naturaleza-, peto íi repa-
ramos en el íegundo verfo,, que dice : Con eflc ce 
pORC€ a juicio? facaremos la verdadera inteligencia; 
pues donde hai juicio^ fe £u.ponc el delito Í y íin du-
da» el original pecado,que cometió el primer hom--
bre , ese! principio defta culpa , y fin defte juicio. 
Quien nos hizo de feñoras cídava-s> pues vamos a l i -
diar con una infancia caníada > una juventud terri-
ble , y una vejezcaduca, fujetandonosa losbuenos» 
y malos temperamentos de la matcria,á las inclina-
ciones de los Aftíosjy a la tyrania de los enemigos? 
C6 jufta cauía debemos llorar,no la in jufticia de fc-
mcjatecaicc'Ufino la intolerable codübre q adqtai-1 
rimos en ella. O mil veces bienaventurado, el q go-
bernó íus acciones co pr4idccia,y paíso por los laby-
lintos del Siglo co cordura,y íalió dello-s co videria; 
Aqui llegaba son íu dcdritia el anciano EípiriJ 
t ua quando oímos una voz, que acompañada de la 
harmonia de un laúd, alentó mi pereginacion con 
cft os verfos. 
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NAcí para morir j fisnclo la vida Vana dclicia^dondc GÍla la muerte 
Entre caducas flores efeondida. 
Entre tanto que en ellas fe divierte. 
Cantemos acordados deícngaños 
A la íoberbia Juventud mas fuerte. 
La cuerda que ha tirado de los años 
Templada en la Moral Phücícií?, 
Divierta penas, y deshaga engaños. 
Al Tiempo quando elí uminofodia 
Recordaba en los brazos dé la Aurora* 
Sacudiendo la fombra ciada, y fría. 
Quando empezaba a enriqucccríe FioraV 
De aquella íobcrana providencia, 
Que en globos de Zafir afsiftc, y mora; 
Kaci llorando, la terrible audiencia 
Qoe el Siglo, entrelivoresindecenteí. 
Guardaba a mi larguiísimainnocenciat. 
Torpes gemidos, rodos accidentes, 
Noci/os lloros, aíperas prifsionos. 
Fueron mis deudosj quando no parientes; 
Los Aftros comuneros de pafsiones, 
Sobre la vafta Madre fabricaban 
Soberbias pormlmaldnclinaciones; 
Lis leyes del nacer argumentaban 
Sobre la vida, el ccr-mino finito; 
Y codas fin diícurfo íe engañaban: 
Vnas al Aíko, y otras al delito^ 
Muchas al hado, al cafo, y a la.fucrtc. 
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Penetrar preíumian lo infiníco: 
Mas fi pui-dc dar nombre de fliei te, 
Alcernativameíitc al juicio humano» 
D¿ íus diícurfosfc burlóla Muerte.. 
Sin duda alguna, que íc cania en vano 
El polvo introducido en agua, y íaego* 
De i iupi i i r clíccrcto íobcrano. 
Al punco que nací> íe opufo luego 
El caduco, y humilde iabyrinto, 
Quedando cifcntimicncorudo, y ckgo^ 
No el luzerp íegundo, quarco, ó quinto 
Pufo a m i Alma limite, pues ella 
Tuvo por creación libre diílintoj 
La riguroía fuerza de mi Eftcclla^ 
Fue obedecer el orden limitado^ 
Quedando intada la razón en clía, 
11 termino venia confultado} 
Que la crema Deidad incomprehcnfíblc 
M i de los movimientos por eftadov 
Libre nací; bien puédelo ícnfíblc 
Líbrale de la.akiva pefadumbre 
Si la razen moral le hace viíiblc-
El quaderno lagrado de la cumbrer 
Influye, ticnca ícliciti, y mueve 
Errante luz en diferente lumbre; 
Si el húmedo pagó lo que no debe* 
Naturaleza en.el ha decretado 
El fin f;rzoío, el precipicio leva 
Ay de mi i Qj£e pcidi por el pecado 
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L l muerte nacuralj fiendo violenta 
Laque feríala el vicio deprabado* 
Qiiicn es el hombre» que Haber intenta 
£1 fin del hombre, por el Aftro raifmo. 
Siendo dudofa fu terrible quenta ? 
Contar puede los fenosdei aby ímo 
El que de errante ciencia íc coronas, 
Publicando el poftrcro paraíiímo. 
Prcdeíltinado el hombrc5 no perdona 
La fuerza, ííes afsi, que no lo creo, 
Del que obrando íu parte peí ficiona; 
No fe ajuílc mi alma, con de feo 
Que oprime fin razón, aquel deftino 
Que celebra el Chriíliano , y el Hebreo* 
El Autor de los Mundos lo previno. 
Súpolo como Dios; mas no le fuerza 
A que íiga el error de íu camino. 
Bien que la patte natural íc esfuerza i 
Con aliento vital, a otro fentido, 
Porque el ingenio fu diOgnio tuerza; 
Si de lo que ha de fer tengo íentido; 
Ei Altiísimo , y puro entendimiento 
Con jufticia lo tiene prevenido. 
Si viene a merecer ? No tuve intento 
De alterar la Talud a midelito: 
Sofiliica razón fin fundamento. 
Aquel jaicioquemidelo finito 
Libremente otorgó fu imperio ; quando 
Ss armó de fu poder incircunfcrico. 
g i l 
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Si íc vienen los Siglos deslizando 
m A l piíTo de los Ciclos, dulcemente: 
El cf.iricu puro viene obrando. 
Aquel Argosdc luz omnipotente,, 
Con la vifta ideal penetra quanta 
L i íeparada inteligencia ficnte., 
Impulíoeterno, podcroro,,^ íanto,, 
Es íoltar las acciones de la vida. 
Aun con la libertad íujeta al llanto.. 
Si la cauía pimeracs homicida, 
En vano íaledel linaje humano,, 
La materia forzada, y oprimida. 
No menos el aliento, íímple j y vano,, 
Qac rayo intelcdivofe corona, 
Anima elle diícuríb íobcrano. 
Si la Potencia al a&o pei ficiona, 
Que foÜcita el argumento errante; 
Si el Triumpho déla esfera galardona?: 
Silla primera caufa fulminante 
A juila con la fuerza fu deftinoj 
Diículpemos la fabrica volante., 
(¿uando á lo que ha defer me determino,, 
Hallo , que mi pecado fe defata 
Por ir al precipicio peregrino. 
En Libros de zafir, Letras de plata 
Leo la inclinación de mi fortuna,, 
Hado cruel ¡ Pues fin razón me mata;. 
Sobre el mílmo Epiciclo de la Luna 
Fuadola variedad de mis acciones;;; 
~ — : f¿¡% w 
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Legitimas herencias de la Cuna. 
De la parte del Medio dia , oímos a la harmo-
nía de un Laúd otra voz , alma del difeurfo que 
fe íigue.. 
l ea crp;ricu lleno de opiniones-
Repara en la materia orginizada, 
H illará las Csleftcs impreísiones. 
N J viene la fentcncia decretada, 
Ni puedefulminarfe clcalligo 
Al R.::o, fin la culpa averiguada. 
Con v z de Amante, te llamó fu Amigo 
El Si^lürcn cu vos mates alterados 
Te atormentó qu;i! bárbaro enemigo.. 
Si hallafte los Planetas convocados,. 
Hiriendo á rayos el Humanotronco; 
Emmiendá el liordcn de los jartos hados;, 
l í a de quexaife el individuo ronco, 
Tiene la voz tan fhca , que pudiera? 
MuíicO fer del edificio bronco,. 
No tiene tantas luzescfTá esfera, 
Océano de vidrios cry íla iinoíf 
Ni flores la divina primaverar 
Como tiene argumentos peregrinos. 
El .Jamaíccno polv., contraftado 
De celcrtes harpones diamantinos.. 
Q j f xjt", fi, del recibido eftade, 
Y mira cutre los pus de la Fortuna 
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E! pobre de virtudes laureado. 
Aguí Ch tjuc reciproca ¡a Lun3> 
Movcdora del húmedo Tridente, 
Moaitcra nunca voluntad alguna. 
O immenlo Dios! O brazo omnipotente ¡ 
O luz divina [ Eíícnda poderoía, 
Quien podra penetrar la luz viviente ? 
y o confíeílojquc fue miraculofa 
La fabrica del hombre> eslabonada 
Con la Aog-clica forma luminofa. 
ConíitíTo juntamente, que rne agrada, 
Con m:romixto imperio el alvedrÍ09 
Corona ckfta hechura celebrada. 
Paíío por el gobierno., y íeñoria, 
Qae el polvo organizado reconoce, 
Qaando impone .tributo al alvedrio; 
Pero que el malo, entre losíjgnos docc9 
Píedomine fin ley íbbre les jüftos, 
Y qu: los bienes deíte figlogoze: 
Secreto viene a ícr, que los injuftos 
Toman por caí o, poríortuna, y hado, 
Dioíes haciendo íuslakivos güilos. 
y'cp la iniquidad en aítocílado, 
Y d ig )> anteponiendo la |^|icia^ 
El Mundo íc.perdió por el pecado. 
Qoe reine tan de aísiento la malicia. 
Que el loco viva, que pereíca el Sabio, 
A manos de fu hydoprica codicia. 
Que tan Valido eíl¿ con el agravio, 
1 
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El necio, aurc ignorancias íacadida.s 
Que llarae a latrayeion íu deíagravio. 
Que las leyes del duelo mal nacidas 
Tengan dominio íobre el Juílf yy Sanco> 
Honras quitando , dividiendo vidas. 
Que pida la virtud con tierno llantc> 
juílicia al Trono deílc figloirnnuindo; 
Y que no fe la den> noci vo encanto. 
O Alfií simo Señor I O Mar prcfundo í 
O Ciencia íacra l O poderoía idea I 
Hií la quando tendrá íu imperio el Mundo ?• 
TT A MuíicaDivin33-
iiljk Sumiller ds cortina 
Fue de mi penfamicnto: 
Y e! curioío de luz entendimiento 
Rog:ó a Dios en la mente, 
Que fu ílieño moraU fuá ve mente 
M-jorafle de eftadoj 
Y en un infante me fenrí cercado 
De cuerpos infinitos; 
Si pueden ferio, los c^ wz fon finitos, 
ynodecia, yofoy AíTentifta, 
Contrato con el Rey 3 Letra vi i b . 
Toma palada en mi, leras íeñora 
De los lacros Palacics de la Aurora: 
Elle me pareció, que en un aísicnco? 
A lcilci:ntos por cié to, 
Me vendía fia almaj yo lo era, 
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Y por cíu tazón me quedé fuerj» 
Ocrockcia: yofoy Abobado» 
Toma mi pareccr> échate a nado 
En el mar de \d¿ Leyes, 
Océano Imperial de cantos Reyes. 
Ibams a entrar dcrcchi; pero Iueg3 
Ocio Letrado lego, 
Me biotco de un lado, 
Tv.xco, cníin, encontrado, 
Y entre los dos, con Leyes diferentes 
Me torcieron los dientes: 
Y ñ mi patcect no fuera buenofl 
Por derecho camino me condeno. 
Lbmabime con vozes defiguales 
Vn Contador de Realeo 
Eftc^ dixe,íe a (sienta, 
P¿ííe de largo , y mejore de: quenta* 
V n mal juez me daba de cohecho 
Su corazón, y pecho, 
Si fuera G ivilan yo le acetara, 
Y aun el hígado miímo le facara. 
Y n Algmzi l , apenas me queriaí 
Vn D^fpenrero vil me defendía: 
Vn Capón me cantaba: 
Y quien mas con (u cuerpo me rogaba» 
Era sana Dama, al uíoGortcífina, 
Llamábame íu Alma íobrrana, 
Y yo, que m e acordaba de Quiteria, 
A jn de balde no quiícíu maceriai. 
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Quien mas me ddpreciü ínz un Epibuto» 
Hermano de un íobci bio , y un pcrjuroí 
No trato de Eícribanc> 
Pues viéndome caer medio fu mano* 
Y con ícr de papel me dio la vida; . 
Pues ante mi pafsó la tal c a í d a » 
Y o l vi los ojosa la dieftra mano, 
Y á Pica goras veo hecho. G itanoj 
Y dixomG.;ibrando3 
Hafta q u ando ^ haflraqu ando 
Has de andardiftraidaí 
Metete en eíle cuerpo por tu m á s , í 
.Quien cr?Xe dixe: refpondiór Roper% 
Saílrc de Eílado j digo, que no.qiiiero« 
Entrate > dixQi enxíle reboicofoi 
Mcrcadei fin repoíb, 
Hambre de Lct^sfide ninguiialusitc 
Entra r e c n cíía mucíte^ 
Le replique enojada^ 
Qoe m ® y c o m c i o m b i o condenada; 
Pero dimr^fiqaictcsi , 
Aquel que kccicntfeátózmil mugeres: 
Quien es i Amiga mía* D 
V n vano, con Iti puEüDaide heregia. 
Perdido por íobed3ÍQ»7Jiialh^blado| 
Ya me peía de havetbírecordado.^ 
Mctets en eftc)dÍ3t0, q-ue cs Poeta; 
Y y o i c re pilque, liada bclcta. 
Qué Ley tiene ? No se: ni yotimpocoj. 
•ni 
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Na prcMndo pofar en cfTe loco. 
Eftc me dixo, es hombre de importancia; 
Quien csí Le repliqué con ignorancia. 
Es Recaer, me dixoj quede, quedo: 
Recetoi? Rcfpondí: yacengo mied> 4 
No lo nombres JulHcia» 
En receta cobrada a la malicia. 
Eftc ce ha de agradar,-que es Tabernero^, 
No fe crió mi Alma para un cuero» 
Que aunque cíWy bautizada,. 
Pura pretendo fer, pero no águada; 
yiftwte dcftcSaftrcj: 
No pretendo perderme por deíaftrc: 
Aqui cienes un lindo; 
Ya 1c quiílera ver pucíio en un guia!o%1 
Eílcticnc un partido^ 
Si lo cftu^icra íuera Gonocidoa 
Eftc que cftá a tu lado es Accifta;. 
Paílalcpor el fuego a letra vifta: 
rAqui tienes ün dicftro por la cfpada£. 
Por el Angulo rcéto no hai.cntr.ada¿ 
líTa niña re rueg?, y es Doncclla; 
Como ella lo confieílc voy a clla^ 
Eftc que íale ahora es un Hidalgo; 
En eftc punto de un orate falgo^ 
Enojóíc Pitagoras mi dueño, 
Y dixom; : R ecaerda de cu faeno,'. 
Y buíca la virtud. Adonde Vive t 
I-c rtrjjondi: Recibe « .... 
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La JJoélriua Mora!, curiofo eres, 
[Vive en t i miímo, buícala Ci quieres; 
T R A N S M I G R A C I O N VLTÍMAÍ 
Alíeme del Coníejo tan feñora, 
Qac nuevo Sol, de fu divina Auror a 
Rumbo celefte divise en el Ciclo, 
Y afsi alenté mi divertido buelo. 
Dibacka alMundoj y difeurriendo un día 
Por la crpccic mortal, vi* que lucia 
La virtud íbberana, 
N o en la fobcrbk vanaj 
En la virtud Divina, 
Corriéndole la idéala cortina^ 
Alentofc con brío 
M i feñor alvcdrio; 
Y di comaiigo co el mejor viviente. 
Que pudo la materia dócilmente 
Con gozo depararme; 
Y en el fin duda pretendí falvarme: 
Todos los .qüe fíguicren íu Doótrinat 
La darán por divina: 
Pues la opinión es faifa, recordemos; 
Y el íueño Pitagórico cmmendemosj 
S;ílg.imosdcI cngaSo, 
Que no hai Tranímigracioncs todo el ano^ 
M i Dueño no Pe rico, ni queria 
Serlo por vanidad, no la tenias 
Hablaba poco, y bueno, 
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No cmbidiaba jamás el bien ag^no. 
Era íabio, y prudente, 
Y en ad.osde virtnd muy eloqueRBe. 
Si algimb íe valia 
Dr. fu lucienda, con ella t i fervi?; 
Y ficaído eftaba, • 
Coníu vida, y poder lo levantaba. 
Amaba la verdad,.nunca mentii, 
La foberbia del loco aborrecía., 
Era caricjtivo, gencroío,. 
Manía, dócil, piadoíb, 
Limofncro, prudente, recatado; 
Amigo del honor, cuerdo^y honradóji 
Sin haljarfc en fu^peí lio la codicia> 
La fe, fija verdadi y la Jufticia, 
Eíludiaba Moral Philoíbfia, 
Q^ndo aklk bre, y la Viuda íbcorrkí 
Hablaba bien de todos, 
Y porreguros modos,, 
L^s vicios con amor reprehendía. 
Que haftacfo^VÍGÍos éjiiícrcn c o r t e í i ^ i 
N o dio oídos jamás a vanidadts, 
Y fue en fuslUo^edádei 
Tan cuerdo, y Ú 0 M & f i 
Que efpejo de virtudes fue Ibmadof 
Sin q^iélafciVo empeño 
Le adbrmecieílc con^mbrtal beleño;. 
Procurando vivireaki ajaítado, 
CJ»uc las leyes guardo del hoínbrc Honrad^. 
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En la eonvcríacionj era prudente;. 
En ladodrina, claro, y cloquentc; 
, En el confcjo^célo, y entendido} 
Y en el moral, excmplo conocido. 
Tuvo entre muchos, cjuc adquirido haviar 
Vn Diícipulo inquiito; pero un dia, 
Por reformar íus faifas opiniones, 
Lcdixo con Amor ellas razones.. 
D O C V M E N T O S MORALES. 
Tu, qiie de foberbia laureado* 
Cpn movimiento alado^ 
Por el campo del Siglo vas corriendos 
Tu , que rayo exhalado vas fubiendo 
A chocar con el Globo de la cumbre, 
Contr^ el curfo tenaz de tu coftumbrc|) 
Y díban^ndo luzes a los Ciclos, 
Eres galán de tantos paralelos; 
" O y e , detente, cípera,-
El orgullo, el ardor, y la carrera,• 
En tanto que mi Lira conocida, 
Tie cantaCel derengano de la vida,. 
A L O S S A B I O S . 
Site preciisde Sabio, vas perdido?. Ay de ÚfttA} que bebió por el oíJo^ 
Rhi t irico veneno, dulce, y grave.. 
Homo-c, nada k-úbe; -
Necio, códoic Jgouraj , 
: : ' ' ' m-
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Solo fe íabe, que la vida llora 
Los rumbos caucclofds, 
Conque íc arman los lazos ambiciofos; 
Si el aplauíb vulgar te dcfvanece. 
Tu ingenio favorece 
La errante vanidad del Mundo vano; 
Pues ce dexa la ciencia de fu mano. 
Si quieres adquirir íabiduria, 
Eftima la Moral Philoíbíia. 
Precíate de que ignoras el agravio. 
Ganaras una parte de hombre fabío; 
No des ciencia a tu cípiritu conftantc» 
Eícalando Babeíes arrogante. 
La cí e usía de virtud adoraj y ama, 
Eíludiando en el libro de tu fama. 
Los del Mundo fon vanos argumentos, 
Tan varios como ion los Elementos, 
No te aflijas con vanas opinioncs.5 
Qoc los Dedos Varones 
Hallaron que la ciencia mas lucida,1 
Era obrar con Jaílicia en eda vida. 
<2uc importa que Aíifloteks te aliente? 
N i que Tulio clcqucntc 
Te vifta de Rhetorica canfada ? 
Si la vida fin ebras no me agrada* 
Que importa que Platón Divino fca^ 
Si armo de vanidad fu De da idea 2 
De que te fu ve a ti moral íentido ? 
SiSocraccs por Venus fe ha perdido 5 
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N i que Eraclito llore noche, y dia> 
Al paflo que Dcmocríco reia i 
Si codos cftos Sabios fe perdieron, 
Y con pena fuerpkicu afligicron.. 
La mayor de cftc Siglo alcvoíia> 
Es prefumir de la Philoíbfíaj 
Si quando el hombre obra: 
Le fálca la virtud, y el vicio íebraí 
Q¿c parencefeo tiene con el Ciclo 
El órgano mortal, qucíin recclo>. 
Dice,, tan arrogante, como gravcj. 
Qué él íolaracnccíabe | 
My del polvo, del barro, de la nada. 
Que ignora el fin, y (abe la jornada; 
No merece fer hombre, quien ha íidoí 
Du¿to en el nombre, bruto en el fcnydo^ 
J V E Z E S. 
Icen que a fer Juez, eílame atento,1 
Se inclina tu atrevido peníamiento^ 
Si lo teres* advierec 
Que eíb culpa íc psga con la muertes 
No muerte natural, óyeme un poco^ 
Y C\ no dig > bien, cenme por loco.. 
Si eres ]uez> no vendas la jalticia,, 
N i tuerza m derecho la codicia; 
Sé limpiocomoel Sol, que no esel oro? 
Ufe mayor dignidad qu: cu decoroi 
Pürque el du'qus el oro u ve ncierc^ 
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En cíle iüftantctu Juílicias mucrr. 
Quindo el pobre clamare con derecho, 
Y tu íe le quitares por cohecho, 
Ay de ti> de cu vida , y de tu fama, 
Que arifla vendrá aíer íobre h llama I 
No, Amigo, no es de Sabios fujecarfe, 
Por precio vil, a no poder falvarfe. 
Si condenas al hombre, fiendo jaílo, 
Con quanta mas razón, bárbaro in juílo» 
El Juez Soberano 
Condenará tu Eípiritu profano ? 
Y en lance tan perdido, 
Te eíluvicra mejor no haver nacido, 
p l Nogozela luz del claro día 
Q ricn no adrainiftra en toda Monarquía 
juílkia verdadera: 
En ella acabe, porque en ella muera» 
Volviendo al argumente), 
Quando te Vieres en-el Regio aíáenco> 
Y él Rico con fa vores preten-dierc 
A l pobre derribar, fi íe valiere 
Del favor Gorteíano: 
El Rico, y quanta poderofa mano 
Ampar át e l uparte ra a 1 n a c i d a. 
Todo debe morii, d i al pobre vida. 
No haya *r cípecio liurna no, 
QucdeTribe el decreto SoberanQ. 
Quita la hacienda,, Amigo, 
portcnici fin Juíiicia un c n e m i ^ 
no 
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Nocs acción generoía. 
N o hai enemigo encaufa tan honrofa^ 
Si cienes de tu paite a Dios, no.temas 
favores anachemas. 
Saber jozgar, <:s ir a fer juzgado. 
>f Saber obrar, es blafonar de honrado; 
*' Signe el derecho como del fe infiere» 
^ fY caiga con Jufticia cI que cayere. 
P R I V A D O S . 
Sí íueres conducido Al Solio de Valido, 
O Miniftrodc Eíbdo; 
Gobierna tiis a^ cciones con cuidado; 
Sé jufto en cu gobierno. 
Que el mandar no es eterao; 
Aconfcja a los Reyes, 
Aquellas Santas, y Divinas leyes 
Que dio a iaEfpccic humana, 
La rezón íobcraoa. 
El govicrnotyranico aborrece» 
Que un Jleino fin Jufticia no florece; 
No te dexes llevar de la codicia, 
QJC fue hydropicafícmprc la avaricia; 
N o fatigues los. Pueblos ambicioíb. 
Sé prudente > piadofo. 
Limpio, claro,conftante, íabio, y jufto* 
Sin dar oídos al íbbetbio injufto; 
Que fon los liíongcros, 
Xan malos Confc jcros3 
P n DüLÉÍ 
•396 V I D A DE D . G R E G O R I O GÜADAñA', 
Qacpor razón de Eftado 
N ) losdcvc tener ningún Privado;, 
Siendo íu Tyrania 
BvUina&Cal de toda Monarquía., 
Ama la Paz , confctvala fi puedesi. 
Y fi la guerra excedes 
A lu pcifctiunión , por cafo julio. 
N o la declares con pretexto Injuílo:. 
Suílentalacon honra, y digael Mando,. 
Q^c tu_dcrecho no admitió fegun Jo. 
Pero lo mas feguro de un Privado, 
Es coníervar el R.eino por Eíhdc:. 
Y con la Paz, divina medianera. 
Se alcanza Solio de tan alca esfera.. 
Vive en Paz íi pudieres,, 
Que íolo para ti la guerra adquieres:. 
H 
P A R A T O D O S . 
Ablafiempre verdad-,,se gencrofo; 
No desfraudes ai pobrej.se piadofcí; 
Amala honrav.adquiercbuena fama; 
71 Obcdecc al may or quando te llama; 
ff N o irrites al Señor; teme íu ira; 
ffDel Malfm ce retira;, 
ff A l hucifano focorre; se bien quifto;, 
;; Sc.en el cemorpreviftt ;,. 
91 No murmuics;.no leas ambkioíof. 
Teme a Dios podrrofo;, 
ampares la malicia; 
fmx la Pa^ y cftima la Jufticia;. 
»T.-
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Humilla tu alvcdíiacón dccdro;: • 
La falvacion notrucqucsporel oro;' 
No pierdas a cu aKligOi 
No irrites tu. cnemigoV 
No aflijas a tu hermano; 
Obedece el prcepto íbberano; 
No des a logro; cumple ñ prometes; 
La mocedad no inquietes, 
Note juntes al necio malicioíc, 
Nocmbidies al (obrrbio poderofo; 
Apártate del malo; y íobre todo, 
No codicies fu error de ningun modo». 
No pley tees junas con ios Juezcs; 
Examina tu vida muchas veces; 
^ No defeubras al loco cu íecrcto, 
N i al que fuere difercto:-
Sé liberal en la limofna; y miraj. 
Que de Dios íc retirá. 
El que volvió la cara al pobre,.al foíor 
Lampara esxfta quealumbró otro Pola:. 
Honra fíempre a tu Padre; 
Ten rcfpcco a nu Madre; 
Suftenta con tu íangre ai que la ticncir 
Pues a ta honra^y fama le con viene. 
Nb prcrumas de rico, que en un-día 
Se pierde ana ñ arid a Monarq uia:. 
El crédito no quices a ningunos 
No feas importuno;- . 
Guárdate de Malíines atrevidos>» 
Que como ion wdidos^ -
2S»2 VíDA DE D. GREGORIO GUADAáA, 
Atrepellan las honias, y las vidas, 
Jurandafc defalfos homicidas. 
No recibas cohecho , sé prudente^ 
No mormures j imás del hombre aufenecí 
;r Y con moral del AlmaSacrificioj 
'•Gratifica leal el beneficio. 
Seos Confcjos daba 
j Aquel Varón perfeco i quaado sílaba 
En íu E(cucladivina> 
En todas peregrisa* 
Vivió , fio los engaños 
Del Si^lo , noventa anos; 
Y en íu numero clíucaodcícaraj 
Qj^r, nunca recordara» 
Sirva el letnrgp ahora 
De verdadera Aurora$ 
Que yo de la opinión tomo lo büeno» 
Moral triaca j y cordial veneno. 
Del Siglo Plt3gori<o. Si puedo 
Poner al vicio miedo,. 
Me tendré por dichoíb, : . 
Y por masquedichofo ventaroíb 
En alvcr acertado 
ÁfonarelcftadQ 
.Verdadero áclHombrc» 
OcroTucñe mejor; pero repare^ 
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